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A L E Ñ A N 
Una alocución del gobierno ¡ ^ « ^ i o . I ^ T r e z ^ V ^ o ' i . o y 
Hace tres días, el día 22 del. co-
rriente, loa telegramas de Madrid, 
publicados en el DIARIO, revela-
ban que el Ministro de Estado se-
ñor Prida, no tenía noticia de que 
Cárdenas, junio 25, las 12.15 p. m.: Se repartieron con gran abundan- 36 ^ a celebrar una Conferencia 
DIARIO.—HABANA, : cia dulces y licores entre la numo- sobre Tánger y por más de que se 
.^vp dP la noche lleearon1 rosísima C0Q«urrencia. ihicieron preguntas directas al Go-
AtÍa8ciudade en I n t Z t l Z Resultó ™* ^ a n fiesta. jbiemo, nadie saüé de dudas, y es 
• , r n . „ ^ ^,>0í.trtr Hoi d t a - lcosa curiosa en realidad, porque los 
periódicos de los Estados Unidos 
José I Bivero, director del DIA 
S o DE L A MARINA' el 8eñ0r Gil 
M Real, director del Correo Espa-
¿ol y el doctor Rafael María An-
£UlO redactor del DIARIO, hospe-
fándoee en el hotel Europa. Llegó 
también el enviado especial del DIA-
Rj0 señor Castillo. 
Después de la comida recibió el 
doctor Rivero a una comisión de la 
Delegación del Centro Asturiano. A l 
frente de la misma Iba su digno 
bidente señor José Iglesiae. 
También recibió a una comisión 
de la Asociación de la Prensa con 
Én presidente señor Victoriano Al-
rarez, director del periódico " L a 
Unión", una comisión de la Colonia 
Española y varias personas más. 
Hoy después de oír misa el doctor 
Rirero en la parroquia, nos dirigi-
mos al Centro Asturiano, donde, a 
Cárdenas, junio 25, las 3.30 p m J J61-día ° sea dol siguiente en que 
^ t a o t ^ ~ T á ,ÍU p- ,Poincare habiendo ido a Londres 
DIARIO.—HABANA. -a ver a Lioyd George almorzó con 
Con un soberbio banq.uete de 250i®ste>/i l& hablan de _que habrá una 
cubiertos, servido por el hotel E u 
ropa, ha terminado la fiesta de esta 
tarde. 
E l señor José Iglesias, presidente 
Conferencia sobre Tánger, y aña-
den que las naciones que partici-
parán en ella, serán España, Ingla-
terra, Francia y el Sultán de Ma-
de la Delegación, inició los brindis.rruecos. 
estando muy feliz en su disertación' No nOS dá buena impresión que 
y al pronunciar el nombre de Rive-ise baya acordado esa Conferencia 
ro fueron atronadores los aplausos. jde Tánger el mismo día que Lloyd 
Con fácil y elocuente palabra habló,George obtuvo de Poincaré que en-
el señor Marcial Rosell y sus brillan-|viase delegados a la Comisión prl-
tes frases fueron dedicadas al doctor mera de las cuatro que en L a Ha-
ya van a tratar de los asuntos de 
Rusia. E n esa primera conferencia. 
•11, i i cargo de la Presidencia de la Re-
a l e m a n . U n m i l l ó n de i n a r - i púbiica de Venezuela. 
j E l Congreso eligió como Vice-
eos de premio por la cap- r t l T ^ o v í ^ u ^ 
General José Vicente Gómez. 
E l nuevo gabinete se constituyó 
en la forma siguiente: 
Ministro del Interior: Batista Ga-
lindo. 
Ministro de Relaciones Exterior-
res: Itriago Chacín. 
Ministro de Hacienda: Centono 
R e p ú b l i c a . O t r a s e n é r g i c a s «rau. 
Ministro de la Guerra: Jiménez 
Revoliedo. 
Ministro de Fomento: Antonio E l -
amo. 
Ministro de Obras Públicas: To-
más Bueno. 
Ministro de Instrucción: Sr. An-
dará. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C J L X I 
S o b r e e l m a n d a t o d e P a l e s t i n a 
V e n e Z O l a n O L * reclamación de Su Santidad Pío X I , ante la Liga de Nacio-
nes, y el discurso de Lord Balfour, del 17 de mayo úl-
timo, ante el Consejo Snpremo de esa Liga 
C o n s t i t u c i ó n d e l 
n u e v o g o b i e r n o 
/ 
tura de los asesinos. Se es-
tablecerá un tribunal na-
cional para la defensa de la 
li t s enérgic s 
medidas. 
José I. Rivero, cuyos altos prestigios 
pone de manifiesto, haciendo resal 
tar la labor importantísima y acer-iias naciones que invitaron a la Con 
tada que al frente del DIARIO vie ferencia de L a Haya, y además, Ho-
ne realizando. Aplausos y vítores es-jlanda, es decir, seis naciones, con 
¡aTdte'z en punto el R. P. Pagés, 'auJtnieridosos interrumpieron una y i m á s las 23 que están representa-
riliado p0r iog padres Tomás y Bara-!otra vez 41 eeñor Rosell en su dis- das en L a Haya, o sea, un total de 
Hülo bendijo el edificio. |curso. ¡29, formarán esa Comisión de Asun 
Acto seguido y a los acordes del Se levantó luego el doctor Rivero ,108 de Rusia. 
Himno Nacional, el señor Vicente! Para dar las gracias en sentidas fra-j Precisamente el día 25 del co-
Oonxález Tuya, vicecónsul de Espa-|ses- Dijo, que su gratitud era lumen-; rriente debían comparecer los ru-
fo, izó la bandera cubana. ! sa 7 que debía hacerlo constar así,! sos ante esa primera Comisión. 
El doctor José María Verdeja,; Pero tenía que luchar con la emoción De suerte que aun suponiendo 
noestro venerable Alcalde, Izó la ban-¡Que lo embargaba y su falta de elo-jque la Comisión segunda, tercera y 
dora española a los acordes de laicuencia para expresar cuanto sentía,, cuarto que respectivamente van a 
Marcha Real, y el señor José igie-¡ delegando en su hermano político el tratar en ella de las cuestiones de 
gias, presidente de la Delegación, Izój doctor Rafael Piaría Angulo. |ia propiedad privada, de las den-
la bandera del Centro Asturiano, a| Este, como orador de altos vu<»-jdas del Estado ruso anteriores a la 
loe acordes de la marcha asturiana. ¡ loa Q116 es, pronunció un brindis brl-i guerra, y del empréstito que de-
A continuación hizo uso de la pa-¡ tant í s imo que le valió una gran c a - sea Rusia, no tardarán en discu-
labra el doctor José María Verdeja,!ción- Itir asuntos tan enmarañados como 
dando las gracias por haberlo desig-; A las dos y veinte salieron para1 esos más que todo el mes de Ju-
nado para aquel acto y concedió la esa capital los doctores Rivero yjiio, difícilmente se podrá celebrar 
palabra a su hijo Sanüago, presiden-j An^10» siendo despedidos en la es - ia Conferencia sobre Tánger, máxi-
te de la Cámara, quien pronunció un taclón por una comisión del Centro me si ha de asistir el Sultán o su 
elocuente y patriótico discurso que, Asturiano con su presidente, el se-
emocionó y fué muy aplaudido. | ñor Luis del Valle, futuro Alcalde 
Habló después en frases de alto | :Monicipal de este pueblo, este corres-
' ponsal y otras muchas personas. 
Esta noche se efectuará un gran 
baile en el edificio hoy inaugurado. 
concepto patriótico el señor Marcial 
Rosell, haciendo luego la presenta-
ción del doctor José I . Rivero. L a 
oración que se tributó a éste fué uná-
nime y estruendosa, prolongándose 
dnnmte más de diez minutos. 
representante, antes de la segun-
da quincena de Julio. 
Y como íbamos diciendo, Poinca-
ré que se mostraba reacio a en-
viar Delegados a la Conferencia, 
primero, consintió a ruego de Lioyd 
EI_señor Castelló hará una amplia :iGeorge el enviarlos, Jo cual para el 
descripción de la Tiesta 
Castel lanos. 
f l C A U C 1 0 N E S E N 2 0 . 0 0 0 B O T E L A S D E 
T O R N O D E P O I N C A R E | W I S K E Y F U E R O N 
Y I L L E R A N D 1 D E C O M I S A D A S 
(Por The Associated Press) FARIS, junio 25. (Por The Associa 
Pre») 
Con motivo de los asesxaivw M ' . ^ W Y 0 R K ' Í™io 25-
Mwiscal de campo Wilson y del doc' Hoy fueron capturadas 20,000 bo-
tar Waiker Ratjienau, tanto el Pre-1 telias de wiskey por los agentes de 
«idente MiLerand como el Presidan-! Aduana, al detener tres botes moto-
Q«l Coasejo Poincaré, eotiu si-'-.-'res que estaban intentando llevar sus 
1,0 vigiladoJ constantemente por oe-i cargamentos remontando el río East. ¡asunto debía tratarse ante el Con-
tertíves y ¿us domicilios taruhiea oí- en esta madrugada, bajo una tempes- sejo Supremo de la Liga de las Na-
último significa un éxito. Algo le 
¡habrá prometido en cambio, y de 
aul nuestro temor que haya habi-
do un pacto respecto de Tánger; 
suponemos sin embargo, que Espa-
ña pondrá piés en pared, y hará 
todaf dase de resistencias para lo-
grar que la zona neutral de Tán-
ger se transforme en parte de pro-
tectorado de España, como el res-
to de la zona española. 
Parece ser que Poincaré dijo a 
Lloyd George que así como Ingla-
terra se había asegurado la pose-
sión de una zona militar en Egipto 
para el paso por el Canal de Suez, 
Francia desearía tener la misma si-
tuación en Tánger, a lo que contes-
tó Inglaterra que no pensaba re-
nunciar a ningún derecho adquiri-
do antes de la guerra, y que el 
B E R L I N , junio 25. 
(Por The Asociated Press) 
E n la sesión nocturna del Reisch-
tag. celebrada el sábado, dijo el can-
i ciller Wirth, al leer la alocución que 
i hace el gobierno imperial a la na-
; rión, que la recomendación del go-
bierno para el Presidente del Reisch-
j tag era. de que se darían los pasos 
necesarios para asegurar la existen, 
i cia de la nación y las vidas de sus 
representantes. 
Añadió, que esperaba del pueblo 
! alemán que ayudaría all gobierno, po-
1 niéndose de su lado. 
Un decreto presidencial publicado 
i hoy declara, que se prohibirán todas 
I las reuniones, manifestaciones y pro-
1 clamas, que sean contrarias a la ley 
o que inciten a la destrucción de la 
1 República, o que prediquen actos de 
I violencia contra los miembros que 
j actualmente componen el gobierno 
republicano, o que exprese cuaiquie-
, ra opinión, pidiendo al pueblo, evi-
' te que se cometan actos que puedan 
¡ ser peligrosos a las instituciones re-
publicanas y a la paz interna de la 
' nación. 
Las Uniones y asociaciones que 
tiendan a dichos- fines podrán ser 
disueltas. 
E l ministerio de Justicia estable-
cprá un tribunal nacional para la 
defensa de la República. 
Las personas que se hagan respon-
sables de manifestaciones o procla-
mas de dicha clase, o que pronun-
cien discursos en dicho sentido, po-
drán ser castigadas con encarcela-
miento, más una multa de medio mi-
llón de marcos. 
Se establecen castigos similares 
para salvaguardiar a lo» altos re-
presentantes de la nación. 
También se aplicarán en estos ca-
sos las clausuras contenidas en la 
Ley sobre derechos de la prensa a to-
dos aquellos periódicos cuyas ma-
nifestaciones sean consideradas sub-
versiwas. 
Una de las cosas que distingue la Casi siento indignación, aunque 
Gral Juan C Gómez i dialéctica de Balfour, es su habiU- la palabra sea un poco dura, al ver 
' ' dad para presentar las cuestiones, que algunos se quejan de que se ha-
de tal suerte, que el que va leyen- ya reemplazado el mando mahome-
do sus argumentos supone, si no co- taño de Palestina por el mandato 
noce muy a fondo la cuestión, que nuestro inglés, o sea de una nación 
es liso y llano el pensar como el lo cristiana; nadie se ha quejado de 
hace; así por ejemplo, en el discur- eso, de lo que se quejan es de ha-
so oitado, ante la Liga de Naciones, ber concedido la guardia de los San 
sobre el mandato de Palestina, se tos Lugares de Jerusalem, a los ju-
encuentra con que algunos involu- dios, lo cual es un sarcasmo, y bien 
eraban la cuestión de ese mandato podía, de la misma manera que se 
cqn el Tratado de Sevres y las pro- ha prohibido la innovación en los 
puestas modificaciones de éste: y | edificios y calles de Jerusalem, pa-
tenía razón cuando decía que el Tra-'; ra conservar el estado tal como la 
tado de Sevres nada tenía que .ver' narración bíblica nos lo expone, el 
con el mandato de Palestina, por- haberse nombrado una Comisión de 
que st alguien ha seguido los dos aquellas naciones que ostentan entre 
proyectos de modificación del Tra- sus títulos el de Rey de Jerusalem, 
tado de Sevres, habrá visto que se como lo hace el de España, con-
refieren a cuestiones de límites de quistador de la fe como la de Fran-
la Tracia, en la Turquía europea,; cia, porqu/ ni los cristianos, por-
y de Esmirna y Cicilia en la asiáti- 1 que eh las Cruzadas, franceses, es-
ca, a más del dominio de los Dar-¡pañoles e ingleses, fueron los prin-
danelos y de Constantinopla. ¡ cipaies que trataron de rescatar el 
Al estudiar el artículo 22 del sepulcro del Salvador de manos de 
Tratado de Versalles que es el que los mahometanos, 
se ocupa del mandato, si que podrá! Y algo ciertamente creemos nos-
verse lo que se refiere al mandato' otros que se ha de obtentr, porque 
i de Palestina, y lo chocante es que hoy que Inglaterra ejerce el man-
Al fe icitar a principios de la se- ¡ Lord Balfour, que en carta que no dato en Palestina, no tolerará cier-
mana pasada a nuestrp querido com- , olvidaran fácilmente los judíos, les lamente que haya atropellos ni in-
pañero Cándido Díass, director de ; prometió en nombre de Inglaterra dignidades contra los sagrados lu-
" L a Correspondencia", de Cienfue-j "que tendrían allí su hogar," tradu- gares; pero no se olvide que tam-
gos, por el honor que le confirió S. i cido esto por los judíos de una ma- bién tuvo el mandato de Mesopota-
M. el Rey .de España concediéndo- I ñera muy libre en el sentid^ de que rala, y nombró, casi abominándolo a 
le la encomienda de la Real Orden | ellos serían los que mandarían en Feisal, Rey en ese mismo mandato; 
de Isabel la Católica, dimos la no- • Palestina. y el día de mañana, así como hay 
ticia de que se hallaba enfermo, a{ En ese documento presentado a un monarca, hermano de Feisal, en 
consecuencia de una afección hepá- | la Liga de Naciones, el día 17 de Transjordania. pudiera haber otro 
tica-, , . , , , Mayo, no hace Balfour referencia que fuese judío o mahometano 
E l sábado s^ agravó de tal modo 
el ilustre periodista, que ee hizo ne-
cesario celebrar una junta de mé-
dicos, en la cual, el doctor Ortega, 
que lo venía asistiendo, expuso el 
CANDIDO DIAZ 
L A E N F E R M E D A D D E CANDIDO 
DIAZ HIZO N E C E S A R I A UNA 
RAPIDA Y D E L I C A D A O P E R A -
CION QUIRURGICA 
alguna a dicha carta, ni tampoco a Jerusalem y no creemos equivocar-
las aspiraciones de los zionístas en nos al decir que la protesta será 
el punto que más interesa y es el enérgica y viva, hasta que en esos 
que ha reclamado Su Santidad Pío sagrados lugares tengan interveu-
i X I , a saber, que se hay^ opuesto alc ión los católicos, que no es mucho 
proceso de la enfermedad a sus com-; ]a caniUnidad ju<i{a qUe abomina yipedir, después de todo, porque los 
tangente Balfour, diciendo: 
t̂ n rodeados por la policía. 1 tad terrible y con un viento que 
Una nube de detectives acompañó' amenazaba con perderlos. 
7 rodeó a M. Millerand mientras e«-l Trece hombres que componían las 
taro presenciando las carreras pa-! tripulaciones de los pequeños botes 
«1 Grand Prix, esta tarde. i fueron detenidos. 
2H domicilio de M. Poimaró «sií- ! Los botes son pesqueros y vlnie-
«utodiado por 25 hombre^ estaciv ron desde Boston declarándolo así 
ciones. 
Otros aseguran que fué España 
y no Francia la que pidió que se 
tratase de la cuestión de Tánger de 
una vez para decidirla definitiva-
mente. 
! E n cuanto a los telegramas del 
el comandante de la escuadrilla. [DIARIO, del sábado, anuncian que 
Dijeron los agentes de aduana que l i^ ia terra había obtenido la nuü-
el licor les había sido entregado por j dad de las concesiones de las obras 
un barco de 75 pies de largo que dej puerto de Tánger, hecha por el 
estaba anclado a varias millas de 
Sandy Hoock. 
LA MISION D E L A PRENSA, SK-1 Los barquitos llevan los nombres 
GUN POINCARE 'de Petet Mestger y Stella y la ga. 
p • solinera número 936. 
í?8, 3llIlio 25- (Por ^ e Assocla- | E l Jefe del puerto William San-
Press). i ders con nueve hombres a bordo de 
L A R E A C C I O N E N A L E M A N I A 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , junio 25. 
E l prefecto de la Policía aumentó 
! a un millón de marcos el premio que 
se ha ofrecido por la captura del ase-
i sino del doctor Walter Rathenau. 
L a federación general de la pnióir 
de obreros, proclamó hoy una huel-
. ga de veinticuatro horas en toda 
I Alemania para el jueves próximo, en 
un miting que se celebrará en Leip-
I bic. 
E l propósito es el de manifestar 
¡ ia determinación de los obreros de 
1 combatir cualquier reacción. 
•"¿os en ia fachada dela.i:í.-a y on 
** Parte posterior, así como tambiéo 
^ la* esquinas de las calles, 10 yer-
^itiéndose paso a ningunn petiV 
M de aspecto sospechoso. Sultán a Francia. Lo que nos asom-
bra es que no se' ponga en la mis-
ma línea que Inglaterra a España 
porque lo mismo puede haber in-
vocado España que cualquier otra 
nación, y en el caso Inglaterra, los 
artículos de la Conferencia de A l -
¡ una lancha, vió la escuadrilla a Ia,geciragt qUe nosotros copiamos aquí 
loche ^scurso p r o n u n c i o ayer | luz de los relámpagos a pesar de quelhace Un08 días para demostrar que 
Pomoaró 61 Jeí<J de Sobi',ruo v- ; perecían muy Inofensivos como bar- ^ totalmente ilegal la adjudica-
Por in 6n ,U1 ^ Q Q ^ t e - i l íbrudo cq, pesqueros, los agentes no se de- ción de las obras del puerto de 
que Pr! ^ o d 1 5 ^ fran"eá3!3. 'lijo jaron engañar y los siguieron duran-, Tá gin subasta, a favor de 
PronalJ. í 1 ^ 1 6 1 1 de la pTr>í:Sri fcl te nna distancia. i Francia. 
Hizo f verdad y predicar la paz. E l ver Que los pesqueros no en- y no se diga que España estaba 
Vüo8a« / ' ^ne las camPañas ca-( traban en el muelle de Fulton Street góla reclamar el cumplimien-
aes a i orrefían Sondes tantacio- • gUe ©e del mercado para pesca, au- to de .la Conferencia de Algeciras 
canün0 m L ^ x 1 ^ 0 6 ' siendo este "' mentó las sospechas de los agentes p ^ u e ' precisamente boy, a más 
^ a s,T; ? para poder comba- quienes pusieron su lancha a toda de la Liga de Nacione8 de que for-
^mnos nJ100/3,1"108' pero ^ 103 velocidad y pasaron a colocarse de- 8 España como Francia e 
^baio í £ ntes eran más h[en de Innte de la flotilla de contrabandis-¡ ^ el ^ 1 ^ ^ 
"Wo ' J l Calma y de UIlióa- "Y0 tas. • — • — • 
^0 c n , P e r Í 0 d i s t a ; ' ' di:i0- ^ cs-
manente de Justicia Internacional 
leuya sesión segunda se abrió el 
^ ^ PouSca ^ i510 taa proiííü M U E R T E D E L !día 15 del corriente en L a Haya, 
^ P r o f S ó n l n " c u a f ^ í m a ? . C A R D E N A L DI BONZO P^r cierto que manifestaron los 
^ la verdad d e L n nersHti íTac imiembros del Tr.bunal, que no te-
Inían más que dos asuntos de que 
tratar, uno de los cuales se refe-
ría al trabajo , o sea la parte 18 
^ ! ! l ¿ _ j e r d a d se imponga".' 
^ CONSULADO 
DE E SALVADOR 
s^ana. jUnio 24 de 1922 
ROMA, Junio 25. 
E l Cardenal Valfre di Bonzo que 
habla sido Nuncio de Su Santidad to a su f0rma agrícola, y la otra 
dei Tratado de Versalles, en cuan-
en Viena, falleció hoy. ¡también sobre una forma de tra-
E l Cardenal venía estando grave- bajo, ambos asuntos remitidos a di-
imente enfermo hace ya varias se- | cho Tribunal pdrmanente por la 
imanas. Durante la guerra, el oar-¡Liga de Naciones. De modo que co-
k i o r J ^ c t o r dei mApirTrnT1 t a denal Di Bonzo, entonces Nuncio de jmo españoles, pensamos que el Go-
^ p í A . vlajxikj un gu Santidad sufrió grandes priva-j bierno español no desaprovechará 
jciones en Austria, debido a la fai- ;i0s recursos que tiene, tanto pi-
ita de alimentos, de resultas de es- ¡diendo el cumplimiento de la Con-
jj'fesente. 
• Para conocimiento del 
comercio cubanos, que 
^ wtlcni^ pIohibía la introducción 
f* di 8 de en aquel país. 
Jjvo de! en De<*eto Legis 
E * que 1 03670 ppdo-. y <iue 
dtfir,,,;a correspondencia no su-
^ ^ d S S í 6 8 en 8U tránsito, de-
ficr i- ^igida en esta forma: "Se-
, \ B l Sa l ÍS 14 Pegona) República 
>8radnJ!d?r' C. A." 
« res i l^ . Salvador 
75 A N I V E R S A R I O 
E N E L S A C E R D O C I O D E L 
C A R D E N A L C A G U E R O 
ternaclonal, en caso de que le fue-
se adversa la decisión de las nacio-
nes, por sumarse Inglaterra y Fran-
cia contra España. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
E L O G I O D E 
R A T H E N A U POR 
L . G E O R G E 
L O N D R E S , junio 25. 
Mr. Lloyd George, en una alo-
cución pronunciada hoy en la capi-
l l a de Gales, dijo que el doctor Wal-
iter Rathenau era uno de loa minis-
'tros más capaces de Europa. Esta-
Iba haciendo todo lo posible por res-
jtaurar las buenas relaciones entre 
su país y las demás naciones que 
! Alemania .había atacado. 
1 "Hacía lo mejor que podía, siguió 
diciendo el primer ministro-" Y 
por esto mismo fué asesinado. Tan 
solo puedo expresar mí más profun-
ido horror hacia este ultraje y es-
Ipero que Alemania no sufrirá por 
jlos horrores que estas personas han 
i inflingido sobre su país asesinando 
ia uno de bus ciudadanos más dis-
tinguidos." 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
i F R A N C E S A S O B R E E L A S E S I -
I NATO D E R A T H E N A U 
P A R I S , junio 25. 
I Los comentarios de la prensa 
..francesa son, en general, favorables 
;a la persona dei doctor Walter Ra-
j thenau, ministro alemán de Negocios 
¡Extranjeros, y declaran muchos 
periódicos, que 1^ causa de su ase-
isinato p.uede ser hallada en sus es-
ífuerzos por arreglar pacíficamente 
|las reparaciones con Francia. Los 
¡nacionalistas y monárquicos alema-
|nes, en su odio hacia Francia, ex-
! pilcan ei crimen con un loco deseo 
i de revancha. Dice "Le Fígaro": 
¡"El asesinato es el resultado de la 
exaltación pangermanista y viene a 
¡ser una nueva prueba del gran odio 
¡que sabe el pueblo francés que le 
•guarda parte de la nación alemana. 
j Ratheanau era un obstáculo a la 
¡sed de Alemania por una revancha 
'inmediata. Su idea era la de repa-
rar, antes que nada, los resultados 
de la derrota. No proclamaba sus 
intenciones a todos los vientos co-
mo lo hicieron Stinnes y Luden-
.dorff| 
pañeros Cabrera Saavedra, Noguei-
ra y Coffigny acordando todos que, tiCo de Jerusalem 
era imprescindible y urgente reali-, 
zar una intervención quirúrgica pa-
ra atajar el mal y evitar el serio 
peligro que constituían las compli-
caciones que se iniciaban. 
Atendiendo a esa radical determi-
nación, fué trasladado en la maña-
na de ayer Cándido Díaz, en una 
ambulancia, a la Clínica de Busta-
mante, y a las tres de la tarde se 
procedió a ejecutar la operación por 
el cirujano doctor Nogueira, auxi-
liado del también cirujano doctor 
Bernal, y del anestesista doctor He-
via, y hallándose presentes los doc-
tores Ortega, Cabrera Saavedra y 
Coffigny. Nuestro querido camarada, 
perfectamente consciente de eu esta-
do de gravedad y del riesgo que co-
rría, no dejó un solo momento de 
demostrar la fortaleza de su espíri-
tu, el valor sereno con que arrostró 
siempre, en su azarosa vida de pe-
riodista, las difíciles situaciones en 
que lo puso su pluma viril o en que 
le colocaron enemigos ocasionales 
niega del Salvador, como jefe pol í - |aue contribuyeron a la conquista de 
Palestina, no fueron sólo los ingle-
E n vez de contestar paladinamen-i ses, sino también los franceses, que 
te a este argumento de Su Santidad! ciertamente no son protestantes en 
que no tiene réplica, se va por la, su mayoría. 
T I B I RCIO CASTAÑEDA. 
P A R A R E S O L V E R 
L A C U E S T I O N D E 
T A C N A Y A R I C A 
C O N T R A E L 
A U M E N T O D E 
L A S T A R I F A S 
E L A C U E R D O C H I L E N O PERUANO WAHSINGTON, D. C , junio 25. 
WASHINGTON junio 25. (Por The; s i senador Walsh demócrata por 
Associated Press). , Massachussett, dijo hoy que si au-
A pesar de las diferenens soorej mentaban las tarifas en la forma 
algunos puntos dral plan presentado ¡ P^Puesta sobre las carnes fresras, 
!por el Departamento de Estado; taa- el azúcar, los cereales» las patatas y 
¡to los representantes de Chile-como las manzanas, el costo de estos ar-
E n los corredores de la Clínica |los Ú A Peru' Que toman parte en las; "culos representarían un aumento 
próximos a la sala de operaciones.' negociaciones de Washington, demos Para los consumidores americanos de. 
esperaban el resultado ipmediato de trar0a esta n0che Participar de la un total de 1,316.569,449 pesos al 
la intervención quirúrgica, numero-, creen^la de I » 6 / e llegaría a nn ^ o 
sos amigos de Cándido-Díaz; la an-1 cuerdo antes de finalizar la semanaj Dijo que estos cálculos habían 
siedad se reflejaba en los rostros. L a ¡ Próxima. jsido preparados por el Departamen-
emoción que a todos embargaba, no 1 Esta noche se indicaba que el Pe-'j-p de Agricultura a petición suya, 
cedía en nada a la de los más pró-i rú probablemente aceptará el plan ; ',Est(>s números revelan las terri-
ximos familiares, y al circular veloz ¡ compromisorio "en principio", tan b'es consecuencias de tarifas eleva-
la noticia del éxito obtenido por pronto como el Secretario Hughes das sobre artículos necesarios para 
la experta mano del doctor Noguei-¡ regrese a Washington, el martes. ila vida", dijo ei senador. "Es iu-
ra, presagio de la salvación del que-1 Una aceptación similar ha, sido ya Creíble que un hombre público pue-
rido paciente, se trocó la angustia en comunicada al Departamento porida considerar seriamente por un so-
esperanza. E l peligro no ha desapa-1 Chile, y ambos Estados dicen que 'o raomento Una proposición por e] 
recido por completo, pero los médi-; muy pocos días serían necesarios pa- estilo. Sin embargo la presión :]ue 
oos ee muestran optimistas. ra hacer que la fórmula del acuerdo j se ha ejercido sobre la mayoría del 
Anhelamos que no les engañe stt I tomase una forma definitiva, sien- congreso por el bloque agricultor, 
buen deseo, y con fervor hacemos 1 do incorporada a un protocolo fir-jba sido tan grande, que si el pue-
votos por ver pronto restablecida la ¡ mado. jblo americano no protesta sin pér-
salud del periodista insigne, del ami-j Reconociendo en principio la ba-|dida de tiempo, sus gastos en ali-
go leal y cariñoso, que tuvo ayer el|se de la fórmula presentada por el mantos se verán aumentados en una 
proporción de más de un billón y 
cuarto de dóllares por año". 
C U A N T I A D E L 
C A P I T A L E X T R A N J E R O 
E N R U S I A 
consuelo de recibir un cálido home-1 Departamento, ambas naciones da-
naje de simpatía, apenas conocido rían 8U consentimiento a un arbitra-
el peligro en que se hallaba. !je p0r parte de Iog Bstad(>s Unidos,' 
para determinar si un plebiscito de - ¡PROTESTA D E L 
be ser llevado a cabo con el fin de C O R I F R N O H F A N f O R A 
determinar la soberanía de las pro-| uv/Di lLluiU UL A H i i U K A 
vínolas en disputa de Tacna y Arica, i pOMQrr . ^ r p ^ ^ ü T . ... . 
A esta primera clausura de la: J ^ n ^ ? o H J f10 25- (Por 
aprobación de arbitraje deberán aña-i ^ Associated Press), 
dirse dos más, una proveyendo que' E1 Sobierno de Angora ha protes-
en caso de plebiscito el arbitro debe- tado Por medio de sus repiesentan-
Al declarar que la cuestión s o - ! r á determinar las condiciones de la tes ^n Constantinopla ante los altos 
bre devolución de la propiedad pri- ' elección y otra explicativa del mé- comísanos aliados, de que sean uti-
vada extranjera era el principal obs- todo de procedimiento que deberá lizadas las aguas territoriales turcas 
táculo en Génova, y que seguramen- adaptarse en caso de que no se de-, asI oomo ^s áreas alrededor de Cons-
te será la mayor dificultad en L a I cida Por ^ Plebiscito. j ^ntinopla como base para la escua-
Haya. publica el periódico Izvestia En la interpretación del final de1 k I L ^ P J3?-6 el ano Pasa.do bom-
la clausura del plan del secretario bardeÓ Ine±ohe ^ ^ ^ 6 ^cien-
MOSCOU, Junio 25. 
temente a Hamsoum. unas tablas mostrando el total de capital extranjero invertido en Ru- Hughes es en la que no están de 
sia en Enero de 1917. Este era de ; acuerdo las dos delegaciones, y los 
un total de 2.242.974.000 rublos ; peruanos pedirán el martes al Se-
oro. I cretario que redacte esta cláusula! 
en términos más claros. ¡LONDRES, junio 25. (Por The Asso 
ciated Press). 
F A L L E C E S I R P A R K I N 
Hoy no se supo nada que pudiese 
De esta cantidad el 78 por cien-
to estaba en manos de los aliados 
incluyendo a los Estados Unidos, echar luz sobre las diferencias de „ 
el 16 por ciento pertenecía a A\¿ .Interpretación que se dán a esta Par- ^ d e ^ J 6 ^ 1 ? lmpenf1 
manía y Austria, el 5 por ciento a ¡ ^ de la proposición de Mr. Hughes, hoy en su ^ ^ i h o en esta 
países neutrales. ' ^ne 86 refiere al procedimiento a se-j 
gulr en caso de no celebrarse ple-:WT-T . ^ ^ « t t ^ * ^ . ' 
bíscito Antes de conocerse las dife- UN ACONTECIM ENTO 
rencias en la interpretación, se supo: 
hoy que los representantes chilenos j 
y peruanos habían injeado un esfuer-i 
zo para encontrar ellos mismos ell 
sentido exacto de dichas palabras. 
Sin embargo se vió que esto era 
M O V I M I E N T O S SISMICOS 
SAN SALVADOR, junio 25. (Por The1 
Associated Press). 
E l Cardenal Cagliero, nuncio apos-, 
tóllco para la América Central, ce-, A U C K L A N D , Nueva Zelandia, ju-
• lebró hoy eu 75 aniversario de bi* nio 2 5. 
I?* coafnl^016 la Publicación de I cerdocio. De veinte a treinta movimientos 
*Drov para el bien públi-1 Todos los católicos de la América «le carácter de terremoto se dejaron 
'"Ma, d«eCl10 la oportunidad para Central le rindieron un homenaje y sentir después de ia media noche del 
y en todae las iglesias se elevaron s^l^do y en el espacio de una ho-
preces por su persona. Jra, en el distrito de Taupe. 
E l valor de las propiedades fran-
cesas ascendía a 648,0898,700 ru-
blos oro. Alemania 317,475,500 ru-
blos oro. Bélgica 311,812,400 rubios 
oro. Estados Unidos 117,750,000 ru-
blos oro. 
Esto demuestra que la propiedad 
francesa junto con la belga ocupa I , ^ ^ 7 ^ 
casi la mitad de la suma total 
Sir Georfe Robert Parkin, autor 
CIENTIFICO EN ALEMANIA 
UN F R A N C E S F U E 
A S A L T A D O E N B E R L I N 
B E R L I N , junio 25. 
ciated Press). 
(Por The Asso-
Desde el 18 al 28 de septiembre 
próximo se celebrará en Liepzig (Ale-
por lo tanto manía) el Centenario de la Asocia-
S i r i o 1 HugÍTe*3 Wa3hlnSt™ d - e l i ^ J f N a t - l - t a s y MMtcos A.e. 
— — j Disertarán en esa ocasión, entre 
otras eminencias de la Ciencia Ale-
mana, los catedráticos Einsteín, 
Schlick, Bier, Lexer, Meisenheimer, 
Ostwald, Johannsen de Kopenhagen 
N U E S T R O C O N C U R S O 
C I N E M A T O G R A F I C O 
n . "j'>-»i kuuiuau para 
usted mUy atento y s. s. 
R. A. Catalá* 
Jean Gavard, empleado francés 
agregado a la comisión de repara-
Francia debe comprender que en I cienes, fué atacado por varios hom-, f 
Alemania existen actualmente dos ; bres fuera de su domicilio el sábado ¿™ ^ ^ ^ m L ^ Z L f f . ? ^ ^ 
'doctrinas, una de revancha inmedia- ¡por la mañana, cayendo a tierra. 
el fu- | a \ llegar la policía al lugar de 
• la escena encontró a un obrero pres-
declara lo ; tando auxilio a Gavard, no pudo dar insertamos los cupones que lían de 
¡explicación satisfactoria siendo por llonar los votantes, en la misma pia-
bi todo hombre de buena volun- jio tanto llevado en custodia. La car- na que aparecen los retratos de los 
tera de M. Gavard, en la cual tenía artistas más favorecidos con la sim-
( Pasa a la pág. ULTIMA) 18,000 marcos, se echó de menos. I patía dei público. 
Ayer no publicamos el resultado 'y Spiro de Basilea tratando temas de 
del cuarto escrutinio, por el gran palpitante interés como la Teoría de 
ta y otra de revancha para 
turo". 
"Le Petit Parisiense" 
siguiente: 
número de votos que llegaron a úl-
lista no se publicará hasta el jue-
ref>. 
En la edición ilustrada del domin-
go, como en la del próximo jueves. 
Relatividad, la Cirugía Reconstructi-
va, la Teoría de la Ley hereditaria, 
los efectos electrolíticos en los orga-
nismos, etc., etc. 
E l sabio sueco Sven Hedin habla-
rá sobre las Regiones de la Alta Me-
seta del Tibet y sus pobladores. 
Dada la importancia científica de 
esta solemnidad, acudirán a Leipzig, 
los sabios naturalistas y eminencias 
médicas de todo el mundo. 
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L A L E Y E N D A D E L A S H U R D E S 
Todo el mundo en España parecía ] Añade que en Casas del Palomero hay 
Huerer olvidar o abstenerse de nom-ldos médicos. E l Diccionario Geográfi-
i-lil 
jbrar la comarca de las Hurdes; y en 
inedio de esa indiferencia general, se 
|e ha ocurrido al rey Alfonso XIII vi-
sitar aquella región de la provincia 
ü e Cáceres, para conocerla personal-
Jnente. 
Porque casi todos los que hablan de 
tesa comarca no tienen de ella el me-
nor conocimiento. Muchos la conside-
ran una vergüenza nacional solo por-
cjue han oído decir que los hurdanos 
¡viven poco menos que en estado sal-
vaje, en chozas de piedra; y todo 
porque son muy pobres. 
No hace mucho el periódico madrile-
Ee " L a Esfera" pubíico unos fotogra-
bados representativos de aquella re-
co de España, editado en 1886, dice 
que este pueblo tiene dos escuelas. Nu-
ñomoral tiene también dos escuelas y 
Pino Franqueado cuatro escuelas p ú -
blicas con 1300 habitantes. Añade 
Unamuno que en Casas de Palomero 
hay dos f á b r i c a s de luz e l é c t r i c a , y 
continúa diciendo que eso del sa lvaj is -
mo hurdano es una ridicula leyenda. I 
Las Hurdes, pues, como las Ba- j 
tuecas, su colindante, no son más que ^ 
unas comarcas pobres, algo alejadas 
de los centros de cultura, y ofrecen el 
aspecto de todas las tierras que se ha- I 
lian en análogas condiciones de vida. I 
El ferro-carril más próximo a las Hur- j 
des atraviesa de Norte a Sur, las pro-
UNA LAROC 
T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
Recomendado por todos los Médicos. 
L a Q U I N A H L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y el Recons t i -
tuyente por excelenoia en los casos de : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
GOMARA O"-PARIS D E V E N T A E N T O D A 
E x : i j a s e 1 a V E R D A D E R A . 
B U E N A F A R M A C I A 
- I - . A . R O C E T E i0¡7 
gión. Las casas son efectivamente muy vincias de Cáceres y de Salamanca y 
toscas, pero hechas de trozos dfe piza-
rra con puertas de madera sin labrar; 
lo cual nada tiene de raro, porque en 
todos los países los campos abundan 
en cabañas pobrísimas. A menos de una 
Jegua de esta capital pueden verse ca-
suchas de dos varas de alto hechas con 
dista unas seis leguas del centro de 
las Hurdes. Es el país cantado dulce- ¡ 
mente por Gabriel y Galán, el poeta1 
de León y Castilla. Actualmente los 
hurdanos son víctimas de una epide- j 
rcia de malaria. Quizás sea un mal en-' 
démico; pero no es ese un motivo pa-i 
corriente, acordó este Partido, diri-
girse a usted para eupllcarle incluya 
en su "Mensaje" al Congreso la " E n -
mienda a la Constitución" concedién-
donos el voto electoral. 
Hace veinte años usted lo pidió 
en la Constituyente, y ahora es el 
momento de que repita su petición. 
Ya casi todos los países civilizados 
concedieron a la mujer el voto y por 
consiguiente es justeia lo que pedi-
mos a más de ser humano; y usted 
como Primer Magistrado de la Na. 
ción no puede negarnos hoy lo que 
hace años nos ofreció. 
Por el Partido Nacional Sufragis-
ta: Amalia S. Maleen de Ostolaza, 
Presidente." 
tablones podridos y pedazos de latas! ra atribuirlo exclusivamente al estado 
«de envases de petróleo. En el grabado i de pobreza del país. Epidemias y ende-
•ide que hacemos mención hay dos ti-1 mias mucho peores las padece la hu-
pos de hurdanos: uno es un labrador, manidad en los grandes centros de ci-
el cual lleva una zamarra de piel sobre ¡ vilización, y no sabemos por que no 
un mísero traje de ropa, y un sombrero ¡ han de sufrirlas las poblaciones des-
de alas anchas. E l otro ejemplar hur-j provistas de cultura. Por más que se 
ckno es un mendigo, que no viste de j d?ga, los antros de miseria y de salva-
pieles sino de ropa de desecho, pero I jismo no son prenda exclusiva de los 
ropa al fin, aunque muy destrozada, j pueblos atrasados. En los suburbios de 
Ninguno de los dos parece un Séneca | las grandes capitales hay focos de po-
ní un gentleman, pero nosotros esta- j dredumbre infecta y de indigencia ver-
mes cansados de ver tipos de gente! gonzpsa, y aún en los centros de las 
idiota en las poblaciones más cultas. E l i urbes más civilizadas, (New York por 
grabado de " L a Esfera", pues, no ca-l ejemplo) hay cerca de ochenta m' 
racteriza ningún modo de ser extraño j habitaciones pequeñas sin más abertu-
ni muy especial, para que se juzgue aj ra de ventilación que la puerta de cn-
jlos hurdanos como un pueblo distinto j trada. Eso es peor que vivir en cuevas, 
de los mil caseríos pobres bien cono-¡como los gitanos del Albaicín. Y res-
cidos en todas partes. Las Hurdes ylpecto al troglodismo, fuera de Espa-
las Batuecas son regiones situadas en- \ ña, en la Normandia a pocas leguas de 
¡tre las provincias de Cáceres y Sala-1 París, hay pueblos enteros que habi-
manca, en muy leve contacto con la j tan en cuevas, aprovechando la con-
icivilización, y en un territorio poco formación natural de ciertas rocas, y 
¡productivo; lo cual forzosamente ha. a nadie le ocurre decir que esa forma 
de reflejarse en el aspecto general de • de troglodismo es señal de barbarie o 
los moradores^' | de incuria nacional. Pero si la Nor-
Pero dejemos ahora hablar a unlmandia estuviese en España no de-
iescritor ilustre que ha visitado aque- jar ían de decir algunos tontos que 
illas comarcas, el cual es nada menos ( aquello era efecto de nuestra incapa-, 
que D. Miguel de Unamuno, el áspero! cidad para la civilización, 
censor de los españoles. Pues, Doq ! Y lo más chocante es que no son pre-
Miguel estuvo en las Hurdes hace cua- cisamente los extranjeros los que for-
itro años, y su información no es nada jan esas inicuas leyendas, sino cierta \ 
¡bochornosa para España. Dice que ¡ clase de españoles enfatuados, que pa-
lf Casas del Palomero, puede llamarse | ra atribuirse una cultura superiior in-
|1a corto de las Hurdes y sus dos cap»- j curren en la pedantería de creer que 
¡tales: Pino Franqueado y NuñomoraP,' España es inferior a ellos. 
DE OBRAS PUBLICAS 
L O S D E L E G A D O S 
Ya dejamos dicho, que el Delega-
do de la Jefatura, será el señor Os-
icar G. Palacio. 
Podemos agregar que el Delega-
do de la Secretaría será el señor 
Emilio Medlavilla y Solls. 
C A R M E L A A C E B A L 
E l señor Castillo Pokorny, ha pues-
to a sue órdenes a la señorita Car-
mela Acebal, antigua y laboriosa em-
pleada, que fué jefe de personal en 
época del coronel Vlllalón. 
Expesta en las oficinas de la Secre-
^ r í a , será un valioso auxiliar en las 
labores de la Secretaría. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo el Capitán de la Policía de 
Obras Públicas el señor A. Mar-
tínez: el Secretario aceptó dicha re-
nuncia, por que dicho señor fué nom-
brado Subinspector de la Policía Se-
creta. 
R E L A C I O N D E ADEUDOS 
Se está preparando la relación de 
adeudos a los jornales y empleados, 
pedida por el señor Secretario, en 
]os distinto» departamentos de la Je-
fatura de la ciudad, pues se desea 
pagarles un mes o dos con el rema-
nente del crédito de Materia de Sa-
neamiento, que existe de Presupues-» 
to anterior, unos 72 mil pesos. 
De este crédito hay jornaleros a 
los que se debe el mes de diciembre 
Inclusive. 
Partido Nacional Sufragista 
E l sábado 24 celebró junta gene-
ral el Partido Nacional Sufragista, 
con objeto de empezar una activa 
campaña hasta conseguir la enmien-, 
da a la Constitución para que con-( 
ceda a la mujer el voto electoral. 
Se nombró una comisión compues-
ta por las señoras Alda Pcláez de 
VUla-Urrutia, Francés Forcade Viu-
da de Barba, Celia de VIeta y Elsa 
Mármol de Mahy para que visiten 
los talleres y lugares donde trabajan 
mujeres a fin de emprender una 
campaña moralizadora. 
Se acordó seguir unidas al Comi-
té de Protesta en su campaña con-
tra los impuestos. 
También se acordó que en todos 
los comités de la República de este 
Partido se den clases gratis de mo-
ral y cívica y de instrucción prima-
ria a las mujeres que lo soliciten, 
sin distinciones de tdad, raza ni cla-
se. 
Se acordó volver a reunirse el lu-
nes 3 de julio próximo en la casa 
de los Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, Neptuno 17 6 esquina a Ger-
vasio. 
A esta junta pueden asistir todas 
las sefloras que lo deseen, aunque 
no estén afiliadas al Partido. 
He aquí el escrito que se ha diri-
gido al Jefe del Estado: 
"Habana, junio 22 de 1922. 
Sr. Dr. Alfredo Zayas. 
Presidente de la República. 
Honorable señor: 
E n junta celebrada el día 21 del 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
m u 
M O S Q U I T O 
O U t R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De Tenta en todas /as 
Furm&ci&s de i a i s ia 
de C u b a . 
E l legitimo l leya u n mono 
en la tapa de l a ca ja . 
P o t e n c i a y R e s i s t e n c i a 
Todo carro pequeño para el uso 
rudo a que se le dedique, necesita 
se le proporcione igual resistencia 
y utilidad. 
Los productos Goodrich son re-
conocidos por su firmeza, tena-
cidad y mayor recorrido. 
Servicio esf>«cíal de exis» 
uncios recién llegados* 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
' Akron, Ohio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W - K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
H A B A N A 
A l o a F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etchevem'a Company. Inc . 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Q U E S U C H A U F F E U R 
V A Y A C O R R E C T A M E N T E 
Es necesario que el chauffeur esté en rela-
ción con la distinción y elegancia de la familia. 
Nosotros brindamos a usted por precios re-
ducidos, elegantes y bien confeccionados unifor-
mes que darán a su chauffeur una apariencia cEs-
tinguidr 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIVERO Y COSCULLUELA 
K D I P I C I O A B R E I J S i a y a i l . T E L E F . A . 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i n i o s m ? s á l e o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N Ü Ü P E R 4 B I L # P R E C I O S O S D I B U I O S . GRANDES E X I S T E N C i i S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H i D R A U L I C A " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
B A T U R R I L L O 
Ruego al distinguido compañero 
nue redacta loa "Puntos de vista" 
de " E l Triunfo" rectificación de un 
injusto cargo que me hace en lu edi-
ción dol viernes. Y o no he dicho 
que el colega y " E l Heraldo" cali-
fiquen despectivamente al nuevo Ga-
binete. 
E n el primer párrafo del Baturri-
llo del jueves, leído, muy de prisa 
por el colega, decía yo que "la pren 
sa liberal, después de sacar punta al 
bocho de que periódicos muy adictos 
«ii doctor Zayas califiquen despec-
tivamente a los nuevos Secretarios, 
Conviene con la prensa conservadó-
ra en protestar de la suspensión de 
la Ley de Servicio Civil, temerosa 
de ver despojados de sus puestos a 
empleados probos para colocar a za-
yistas de problemáticas aptitudes". 
E s decir que rocogl una nota exac-
ta: lu del temor de muchos a que 
te cometan Injusticias de que no creo 
yo capaces a los Secretarios actua-
les, pero dejé íntegra la gloria de 
combatir duramente a los que el Je-
fe del Estado estima sus auxiliares 
plenos de honradez y patriotismo, a 
ios voceros más fanáticos de los inte-
reses puramente zayistas. 
E n la seguridad de que " E l Triun-
fo" reconocerá la inconsistencia del 
cargo, aprovecho la ocasión para de-
cir que no creo al cologa enfermo 
del cerebro sumándose a la campa-
ña infecunda, contraproducente, in-
justificada y probablemente incapaz 
do sumar media docena de adeptos, 
de propagar el odio de los cubanos 
al noble pueblo de Norte América, 
brazo decisivo en la lucha por nues-
tra independencia y brazo secular de 
la civilización extendido generosa-
mente sobre nuestro país para no 
permitir _ni que otra nación nos hu-
mille, ni que nuestras propias ma-
las pasiones nos arrebaten al suici-
dio nacional. 
Con la misma pluma con que otras 
veces, cuando fue oportuno, prptes-
té de los exagerados ditirambos, de 
la servil declaración de que por hu-
manidad* y amor a la libertad de los 
pueblos pequeños, y no por cumpli-
miento de su hábil secular política 
exterior, nos ayudaron grandemente 
a turgir como nación de las cenizas 
de la colonia los yanquis, con la mis-
ma canto siempre, a todas horas, la 
grandeza de sus instituciones, la co-
rrección de su actitud' frente a núes-
iros desplantes, la fecundidad de sus 
costumbres públicas y la necesidad 
imperiosa de muy cordiales relacio-
nas nuestras para con ellos, que pue-
den anular de una plumada nuestra 
república o matarnos de miseria ma-
terial con otra plumada, sin temor 
de que vayamos a tomar a N. York 
Con nuestra escuadra, ni de que 
otros pueblos de América voten quin-
tas y fleten poderosas flotas para 
(•"stigaries en nombre del ibero-ame-
i ic anlsmc. 
E l odio fué siempre para mí co-
sa muy repulsiva; inducir al odio 
a mis paisanos fué a mis ojos error 
tremendo; para que no lo sintieran 
contra España-gasté mucha tinta y 
mucha saliva en artículos enérgi-
cos y discursos oportunos, antes y 
después de la intervención de Me 
Kinley en nuestro pleito. Y no tengo 
motivo alguno para suponer a " E l 
Triunfo" con otros sentimientos y 
otras idealidades patrióticas contra-
rias a esas mías. 
Un colaborador de " E l Triunfo", | 
el señor José I. Noriega, a quien hi- i 
ce algunas observaciones en Hatu-1 
rrillo del 13 a propósito de las que 
mo parecieron injustas apreciaciones i 
suyas sobre el Apéndice Constitucio-1 
nal, rectifica de acuerdo conmigo y i 
publica en el número del viernes i 
un trabajo viril con cuyas manifes-1 
lacfones estoy de perfecto acuerdo. | 
¡uego de agradecer la bondad de sus ¡ 
palabras en mi loor. 
De que la Enmienda Platt fuera' 
o no humillante para nuestra sobe- [ 
ranfa cuando ella no existía, no hay, 
para qué discutirlo. E l compañero 
recordará que no había entonces re- i 
pública, no flotaba nuestra bande.' 
ra a las brisas del Trópico, no fí-' 
jurábamos en ej concierto de los 
pueblos libres, no nos habíamos in- i 
depenefizado de España. E n el Tra . 
tndo de París no figuró un solo cu-1 
baño; no se nos consultó nada res-
pecto del porvenir; la na(>.. 
cida había cedido su domin,'011 
cedor, y este impuso al duIm1 ven. 
mido la aceptación de e3¿e c?i0 
para in eternum, sí quería au8Ula8 
propios destinos. Te&h su, 
Aceptamos sin protesta 
mos con júbilo el gobierno a(Imiu-
dinón de reconocer, sin ni a C0]1-
ni límites a nuestra gui8a , 0 fijí 
dicioneS con que Estados Unid Con-
yó garantizada su responS- .^-
ante el mundo. Entonces - í 
no acceder, continua,- sienrf 11103 
n-a militar yanqui, prever Co10-
derecho de intervención D,QUe «I 
en lo sucesivo con los viejos rtnarIa 
do soberanía, pero teníamos y, ** 
de gobierno criollo; habíe enonm*bte 
do eco en nuestras almas ia v ra-
/algunos próceres: "Sin Esoafi? ^ 
que Estados Unidos quiera v u 10 
no nos importa", y la Con8titiivaa6a 
aceptó. Púyente 
No es lo mismo que si ah 
decretara por Washington pi * se 
cho arbitrario de Intervenir-
cumdo su bandera ondeaba ¿n , 
fortalezas de Cuba. Después 
lian dicho mil veces ios estadisfJ0 
gobernantes de Norto América- 1 
nuestras manos, en manos cuh-, 60 
exclusivamente está la anulación h 
ía/-to del Apéndice. Con Kobi*™ 
fuertes y estables, adecuados á ? 
conservación de vidas y haciend 
y de las buenas relaciones intern 
clónales, con higiene, cultura 
den. respeto a nupstras Propias'le!!" 
y consolidación de la personaüí.J 
nacional, Estados Unidos no ftal 
sita más ni pretende más. Con da 
órdenes, deudas enormes, latrooi 
nips y revueltas, con todo es fárraert 
Je indignidades que el señor Nq-u 
ga recuerda en un artículo, carece* 
mos de justicia para protestar v 
hasta de honor nacional y reepeiA 
a nuestros viejos próceres para er 
eu'rnos en amparo de miserias pro! 
pías. Lo he dicho otra vez: podernoi 
itmer todos los derechos cívicos que 
queramos, pero ninguna razón pa. 
ra bautizar indignidades con el san! 
to nombre de la patria, que Aguije! 
ra. Martí y Céspedes querían übre 
y honrada. 
Don Francisco de P. Machado, un 
exSecretario de Hacienda del tiem-
po de Gómer, que si hubiera glío 
tal Secretario en los últimos tiempos 
no nos habría hecho lamentar Unto 
la salida de Cancio, ha publicado 
con el título Hemombranzas un to. 
mo de 400 .páginas en que ha reu. 
nido numerosos trabajos suyos ine 
ditos los más, escritos todos en es. 
tilo llano y castellano, y en distin. 
tas fechas y oportunidades. 
Machado que eo un nombre muy 
compasivo, más amigo de hacer bjen 
quf' de hacer lloiar. dedica el ifro-
ducto de la venta de su libro a re. 
mediar miserias Lo destina al Ban. 
do de Piedad, y especialmente a ayu-
dar al sostenimiento de un Dispciu 
sario para niños pobres empeño ijue 
pugna con la conducta de otros nue 
lucran con el alimento de los enfer. 
mos en los hospitales, y con las me-
uicinas, la leche y el pan de lazan-
nua, anormales y reclusos. 
Este don Francisco es un «güe-
ro muy liberal, muy miguelisti en 
vida del popular caudillo, y siempre 
muy laborioso, serio y formnlote; en 
Sagua le admiran, y en otras par'0? 
también: y en otras partes y, en Sa-
•íaa le bendicen muchos infeiires 
por él socorridos. 
Para leer estos discursos, cuentos 
originales, temas a medio desenvot. 
ve,- y trabajos de ton distinta In-
dole, algunos con sus puntos y ri-
betes de filosofía, so necesita —JO* 
por lo menos necesito— algunas 
horas de tranquilidad espiritual lue-
go de haber dejado descansar por al-
gimas horas el oparato visual: pero 
habrá que leerlos porque de buena 
provienen. 
E n tanto mil gracias por la cari-
ñosa dedicatoria de este ejemplar 1 
Dios quiera que haya de hacerse-
.4ra tirada en beneficio del Banoo 
de Piedad y el Dispensario, institu-
cienes estas a que no llega jamas 
el sobreprecio de los billetes ni ei 
descuento de los cheques del bsia-
ele 
J , N. ARAMBURtJ. 
UN NOTABLE 
el renombre que por su P1"0?1" e* 
.fuerzo y moviéndose en un ambieB 
. . t o , ' t e modesto ha logrado conQUisiar-
BARITONO C U B A N O , ^ t ^ Z ^ t X * ^ 
Ida podrá ser una de las l e g ^ 8 í 
glorias nacionales, y. en Pa^u'a¿ 
de esta provincia, y que P^fñor 
triunfaimente el nombre de CuDa y 
de ios ámbitos del mundo. .j 
Por tanto, habida cuenta Que 
citado joven señor Alberto Paloml^ 
Aciego es hijo de esta ciudad y 
AIíBERTO PALOMINO 
Joven altamente simpático y 
un brillante porvenir en el "bell" 
canto, es Albero Palomino. 
Modesto, de una modestia rayana las facultades artísticas que 
en lo indecible, el joven Palomino se ; atribuyen en los mPncionaaos ^ ^ 
encierra en su torre de marfil, en-; derandos, son Pos\tlvos' .f:VepUtad<)» 
tregado por entero al arte, perfec-|dido inquirir de los m^ rt:i,c0i.-
clonando sus estudios con el solo: profesores de e f a t °cnapll°, ¿onor á» 
objetivo de ser en el mañana un ciu-jcejal que suscribe tiene el "o ^ 
dadano que honre a la patria y al te- proponer a este Ilustre Ayu 
rruño que lo vió nacer, un artista! to acuerde dirigirse al Hono" , 
que ponga alto, muy alto, el nombre; ñor Presidente de la ^ P " ^ pro-
de Cuba en el extranjero, a donde, los congresistas todos por esi ^ 
piensa encaminar su vuelo, para per-jvincia para W*™0*™^ por «1 
feccionarse en el arte del que está magnífica y ^ ^ • ¿ ^ ^ 0 ^ 
enamorado .Consejo Provincial de nuc?iru 
Alguna que otra vez hemos oídoj mito Oriente.—Jos Maquin-
al joven Palomino, y podemos ase-
gurar que posee una hermosa voz y 
'se le 
grandes condiciones para llegar al 
plausible fin que se propone. 
Guarda certificados de reputados 
profesores de música, en los que és-
tos manifiestan que posee condicio-
nes excelentes y apreciablea. 
Laborioso en grado sumo, el joven 
Palomino estudia asiduamente el ita-j 
llano solo, y ya casi lo posee. 
Respecto a este joven se presentó 
al Ayuntamiento la siguiente moción^ 
y que anteanoche, en la sesión cele-; 
brada por el Consistorio, fué aproba-i 
da por unanimidad: 
"Firmado por los señores AméTl-| 
co Portuondo y Antolín Callejas, sej 
presentó el día 9 de junio ante el^. 
Consejo Provincial de Oriente un E s - , 
1 tatuto, en cuyos resultandos se ex-
presa que en la ciudad de Santiago I 
de Cuba vive de los escasos recursos 1 
de que se auxilia el joven Alberto! 
Palomino Aciego, reputado como po-
seedor de una excelente y magnífica 
voz de barítono de ópera, que no ha 
podido cultivarla debido a la circuns ! 
tancia de no poderse trasladar a losj 
centros de cultura física, por no con-i 
tar con medios que le permitan rea-j 
lizar esos estudios; que por gestio-! 
nes particulares el señor Palomino; 
ha cantado en algunos teatros de la 
provincia de Oriente y en otras po-
jblaclones de la República, con un 
I gran éxito artístico, lo que Justifica l 
Después de lo anterior, ^ Je-
resta desear al joven Palomino Acie* 
go" el más franco éxito en sU3 gef dP 
nes para honra y gloria suya y 
su patria. 
D r . A . C . 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y ofdoS 
Consultas de 12 a 4. -„ ai tú** 
Para pobres de 12 * / • '*"¿.««j:. 
San Nicolás 52. Teléfono A »Ind 
D r . C a l v e z 
JXPOTB N CIA. 
M O N S E R R A T E 41. 
, L 0 S P O B ^ 1 
D E 3 Y» M E D I A A « 
O I T l * 
E S P E C I A L P ^ A 
A s a x c P I A R I O D E L A MARINA PAGINA TRES 
S A R M I E N T O Y P A E Z 
jorge Roa 
Junio 24 de 1922 Al llegar a Buenos Airen, acom-
pañando a Sarmiento, encontróee con 
que allí bq hallaba el General José 
geSof jw*»- — Ciudad Antonio Paez, el León de lia* Qnese-
wdo amigo: roa, el Aquilea Venezolano, el máa 
jjl Quena grande tenleníte, entre todoe los 
a un lado el placer con grandes que acompañaron a BolÍTar, 
peemos leo la sección Qne el Obedecía la permanencia del viejo 
joe si^I1ua confiado a tu buen crite- soldado en la bella capital argentina, 
Uo sesudo y justiciero —y>al propósito de instalar algún mo-
flo, ' ^ pase directamente aljdesto negocio, que modestamente le 
perinlt61̂ ® Motiva ¡igeras lí-i permitiera hacer frente a los más 
objeto q ,ag ai impulso de la franca I modestos reclamos de su vida, tan 
jeas, V^j^eridad, con que acostum-j modesta como cargada de glorias y 
turar mia fechos y mis pala-1 merecimientos. 
I»™ 63 j Indignado el espíritu justiciero 
último párrafo del homenaje de tu padre por la poca holgada sl-
ttibntas al excelso argentino. Do-1 tuación de aq,uel austero libertador 
^ F Sarmiento, con motivo de de nuestra América, le habló a Sar-
^ í t a que a este puerto hace la her-imiento sobre el asunto, sugiriéndole 
1 nave que lleva su nombre, tu¡]a idea de que la República recono-
ma. pictórica de entusiasmo y guia | ciera i0s títulos, grados y honores 
el más acendrado patrio-jdei General Paez, dándole cabida, 
^ o . consignó: "fué un cubano el dfcsde luego, en su ejército, a fin de 
K b r e predilecto de S armiento". i hacerle más llevaderos loa últimos 
^ nnque parece como que quisis- añ(>3 de la vlda 
l ^dicar ^ nombre' ^ T V ' h ? , " ' De má3 el decir que la Idea 
íándolo, por u n ^ e ^ r a d l T T , n H * ^ é aceptada y promulgado aquel 
1 de tu parte el cajista, el ^ o t i - | . m ecedero » * considera 
J 
e s e j % e h 
S M I N A 
v m e d / o p o r e x c e l e n c i a p a r a 
l o l o r d e c a b e z a y e / e m b o -
t a m i e n t o c a u s a d o s p o r e ! \ 
h ^ e y c e s i v o f r a b a j o c e r e b r a L 
ENTIERRO 
n ruma, ^ ™ ^ j c o m o un baldón para todo el Con ti-
dejando la idea confusa: nente el hecho de que> UT1 hombr e 
Ayer tarde recibió cristiana sepuL 
tnra en el Cementerio de Colón el ca-
dáver del señor Ignacio Sánchez y 
Amaro, Presidente que fué de la 
Junta de Educación de San Cristó-
bal. 
E l señor Sánchez era muy estima-
do por cuantas personas lo trataban. 
E n San Cristóbal su muerte ha Pro-
ducido dolorosa impresión. 
Descanse en paz y reciban su afli-
gida viuda la señora Clara L . Za-
yas y demás familiares nuéstro más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida 
iel ^comprensible para aquellos 
? ^ /-nmo vo. saben quien fué 
nente 
que se había sacrificado por su liber Pemándei: y Cuervo, vecino de Vir-
ÜNA NIÑA EN P E L I G R O 
¿No ven lo delgada Que está la ñi-
fla? Hay que salvarla del serio peli-
gro que la amenaza, dándole Flint, 
(regenerador de vlda) que es el más 
poderoso reconstituyente. 
Flint (regenerador de vida) da a la 
mujer belleza y hermosura., repone al 
convaleciente, fortalece al débil . . . ¡Es 
indispensable para combatir la ane-
mia y el raquitismo! 
Pídalo en todas las farmacias. Va-
le a $2.00 el frasco. Depóstos: sarrá, 
Johnson, taquechel, murlllo y colomer, 
etc. 
s que, co y , i e - de ]a ^ que lo tudes 1, en Puentes Grandes, por 
jYeüz cubano que jo^ró ^nqutetar J hlc. 
3 también variadas prendas! 
fonales, la predilección de aquel 
{¡Teíactor gobernante qne supo 
har con la luz de su cerebro y la 
preía de su brazo, las bases, las 
S L bases sobre qne descamsa, 
jece 7 prospera la ubérrima repúbli-
^ del Plata. 
Y como la historia —tanto de los 
bios como de los individuos—se 
¡arma con los datos que para ella se 
«aedan aportar, yo no quiero callar 
^(«16 tu callas y me apresuro a de-
etr con satisfacción y hasta con or-
illo si se quiere, que aquel cuba-
no a que te refieres, fué mi noble, 
e Inolvidable amigo don 
do los dedos índice, medio y anu-
iera el General Paez, necesitara Presentar una herida por avulsión 
todavía que apelara al trabajo P O r - j ^ Ia mano derecha, con pérdida 
sonal para poder sobrellevar los días 
de-la vejez. 
Aquel decreto fué algo así como 
una previsora esponja que extinguía 
ante la posteridad la negra mancha 
de la ingratitud! A l pie de él estam-
pó Sarmiento su primera firma—re-
pito—de Magistrado, y ratificó, con 
su loable procéder, el sentimiento 
de solidaridad continental que ani- i 
mó siempre en sus propósitos liber-
tarios a aquellos dos Himalayaa de 
la Gloria: Bolívar y San Martín. 
E l General Paez aceptó ei honor 
que se le dispensaba; pero rechazó, 
con hidalga gratitud, todo lo que pu-
diera considerarse como asignación 
lar. Se causó Fernández esa heri-
da al estar trabajando en el Acue-
ducto de Marianao, y serle cogida 
dicha extremidad con el engranaje 
de una máquina. 
ĵ mén Roa, el hombre sin mácula, 
el que con el mismo poder que se 
captó la confianza, la absoluta con- pecuniaria. No estaba lo suflciente-
Qaaza, de Agrámente, en los dias más; mente cMllzado y prefirió al oro-
dndosos de la manigua, logró con-1 peí que Sfe le brindaba, continuar 
fljjgíar, Igualmente, la del apóstol 
de la educación del Sur, hasta el ex-
tremo de 'acompañarlo en su viaje, 
(jesde New York a Buenos Aires, y 
«ciibir, de su puño y letra, el pri-
ner decreto que ya Investido de su 
tito cargo firmó el ilustre Magis-
trado. 
atrincherad^ tras las barreras de su 
honrosa penuria, siendo el mismo 
desinteresado patricio, orgullo de la 
raza y honra, cada día más legíti-
mamente grande, de todo el Con-
tinente Colombiano, 
Loor a Sarmiento por su elevado 
gesto de justicia, y loor a tu padre 
Aquel documento, que pregona el \ por ia honrosa y también elevada 
espíritu de solidaridad que ha exis-
tido entre las nacionalidades que In-
tegran la América hispana, aún a 
raíz de su emancipación de la ma-
dre patria, es, a mi ver, uno de los 
más ricos blasones que ostentar pue-
" a R E Y D E L M U N D O " 
concepción!!! 
L a Historia, quizás todavía, no 
habrá recogido este hellísimo episo-
dio 7 es por esa circunstancia que no 
vacilo en consignarlo, tratando de 
da el escudo de la noble tierra del f 31 pTldÍese de loe oleaje3 xt „ _i *_ a 4.. i del olvido. 
Tuyo amigo affmo. 
l iuís Pío H E R R E R A 
(Venezolano). 
Ilustre patricio. No se si tu padre te 
lo reflriría alguna vez; pero, por si 
no, allá va la realidad de lo ocu-
rrido: 
De! J u z g a d o d e G i r d a 
D i u r n a 
IL QUITAR EXi "GATO" 
Antonio González y Paz, vecino 
í* Hornos 7, se causó la fractu-
r» del brazo derecho al quitar el 
8»to con que había levantado un 
Mtomórn, al que estaba arreglando. 
Pué asistido en el Hospital Muni-
ACUSA A SU CRIADO 
Leo V. Cookby, con residencia en 
» la pollcfa que mientras dormía 
en ese lugar penetraron los ladro-
nes llevándole toda su ropa de ves-
tir y las joyas de su uso diario, 
considerándose perjudicado en 170 
pesos. Ai conserje del citado Cen-
tro de Socorro le robaron también 
sus ropas. Nómbrase este empleado 
Francisco Ferrágú y González, ve-
cino de Rabí 31. 
L a puerta del Centro de Socorro 
queda abierta, e Ignoran los denun-
ciantes quiénes hayan penetrado por 
ella llevándose los objetos aludidos] 
Oí T E N T A R O N R O B A R 
Manuel Suárez y Rulz, vecino do 
Santa Felicia 7, dló cuenta a la 
Wartrla 73 participó a la policía I Policía que en la madrugada ante-
We le han hurtado joyas de su pro- Irior trataron de robar en su doml-
PWdad por valor de 74 pesos, es-
ttfcsndo culpable de esta sustracción 
1 ro criado, ñamado Celio, que ha 
parecido de la colocación. 
RESBALO 
Mercedes Vajdés y L l a r » , de 44 
JJ* de edad, vecina de Salud 148, 
asistida en el Hospital Municl-
W de fractura en la pierna dere-
que se causó en su domicilio 
«1 caerse en el baño, a consecuencia 
16 m resbalón, 
^ 0 DE L A E S C A L E R A 
La nífia Juila María Trueba y Te-
Wa, de ' 
«He de Jesús María, en GüI-
»e causó la fractura del ante-
cilio, pero que los ladronea sólo in-
tentaron forzar la puerta, 
CUANDO E S T A B A N A U S E N T E S 
José Díaz y Fernández, vecino do 
iLabra 218, y su dependiente José 
Valle y Victorero, dieron cuenta a 
la policía de que mientras estuvie-
ron ausentes de su domicilio le ro-
baron ropas y Joyas por valor de 
180 pesos. 
V E N D I O L A S T E L A S Y S E COGIO 
E L D I N E R O 
Santos Saimán y Salmán, de Pa-
lestina, vecino de Rubalcaba 9, al-
10 dños de edad, vecina de ¡tos, se personó en el prescinto de-
nunciando que un tal Alberto, que 
sabe reside en Bélgica 23, se ha i - —viov, io. iiactura uei anee- »<»uc iooivio cu aĵ i6lv-c* ^ 
•«o derecho al caerse de la esca- apropiado del importe de 155 pie-
" J de la casa San Miguel 272, en 
Uudad, a donde vino de vi-
^ ^ O N CONTRA DOS V I G I -
i j V l P 0 ! 1 ^ denunció María Tere-
U Ha TT1'162 y Alfaro, vecina de 
^ Octubre 190, que en su do-
4 í i a p 8 f J e Presentó el vigilante 
C r ? ^ . NaciODai número 2 67, 
b fi-lf816^ diciéndole que Clorin-
^ 255 ^ vecina de 10 de 0ctn-
ífeseiJ^ 14 había denunciado en el 
b̂la « L T 1 0 "rlfera". Porque se 
•«ló a P a s ó l e el 59. Acon-
tfcn S u a María Teresa que arre-
é«ta pTkL ^ n t o con Clorinda, puea 
^ l a M . p ana 161 sigilante 1122. 
^do a,, oln-ero' «l^íen afirma vió 
toe a w T 19 aPuntó el número 59, 
Mar¿VUÍer<5 Pa&arle. 
tatfa tñ^3: Teresa a la décima se-
^ de P 0 ^ í a . 7. efe^ 
^ n n i ' abía 81(10 denunciada pdr 
tos esa í v0r 10 qiie ha declarado 
t6 «i 5¿OT6n es verdad que le apun-
?* ^UevA i**0 fué Para el Fron-
^ «alió AiL no para el Viejo, don- | 
^ jfif.lCho número. 
!?» S U r a de la de po-
! L G ^ í a r̂ f818 atestado al Juez 
Ü^onsabh^ Por sI exlste una 
k5 ^an /nt para lo8 vigilantes 
^ ^ í b í ^ 0 611 6816 CaS0 de 
o o r r ^ ^ e l c e n t r o D E SO-
^ V ^ f . í 1 6 la Fe 7 Mellán. 
¿ Ü ? ^ de t ^ en el C ^ ^ o de 
^ a d a V n ? ^ del Monte' en Ia 'tenor, ha participado 
zas de tela que le entregó para su 
venta. 
TRABAJANDO 
Gervasio Ruáz y Barrios, vecino 
de Pasaje Xlquel número 5, fué 
asistido en el Hospital Municipal de 
herida grave en la cabeza y fenó-
menos de conmoción cerebral, que 
se causó al estar trabajando en el 
teatro Capitolio. 
E N E L A C U E D U C T O D E MARIA-
NAO 
E l Dr. Garla Navarro, asistió en 
el Hospital Municipal a Manuel 
L A V E J E Z E S F A T A L 
Ocnlte laa canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGALI-
NA, colorante vegetal INSTAN-
TANEO, a bas« de nogal, para te-
ñir el cabello. Se prepara en do» 
tonos: Castaño obscuro y Negro. 
NOGALINA no es grasicnto ni 
pegajoso; no contiene Ingredien-
tes nocivos a la salud; teniendo la 
ventaja de estar compuesto de ve-
getales, no entrando en su compo-
scin sales do plata, plomo ni co-
bre. 
Distribuidores: Droguería: Sa-
rrá, Johnson, y Barrera. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
T A M I E N T O M E D I C O 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t c * e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
I A 4 ^ N S E R r a k N(k 4Í CONSULTAS D E 
« P e c i a / p a i i los pobrts de 3 r media a * 
L O S TABACOS DE AROMA, C A L I -
DAD Y E X C E L E N C I A DESDE E L 
AÑO DE 1848 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y PEÑALVER 
h a t n p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
E L COSTO REDUCIDO DE MANTENCION 
DEMUESTRA LA EFICACIA D E L A S 
BUJÍAS "CHAMPION" 
Las bujías "Champion' en el motor de aa 
automóvil, significan «loe cada ana de sos 
descargas será producida con la uniformidad 
debida por una chispa vital y firme. No habrá 
desperdicio debido a ignición deficiente, ni 
vibración indebida del motor. Los auto-
movilistas que asan las bajías 'Champion" 
tienen confianza en su motor. 
Las bajías "Champion" contienen el Carnoso 
aislador 3450" y su empaquetadura es de cons-
trucción patentada; características qne darán 
a Ud. el mismo servicio "Champion" confiable. 
Debida a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Bajías de encendido "Cham-pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLÜQ COMPANY 
Toledo, Ohio. B. U. A. 
802.9 
Distribuidores: Lawrence B . Ross & Co., Habana, Santiago 
i C a b a l l e r o s ! 
| I D A a s u s a s t r e l a t e l a • ' P a l m B e a c h " l e g i t i m a — e l 
g é n e r o i d e a l p a r a t r a j e s d e v e r a n o . 
D í g a l e q u e l e e n s e ñ e los n u e v o s d i b u j o s . 
U d , p u e d e escoger colores d a r o s , s emioscuros y o s e a r e s . H a y 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d de d i b u j o s p a r a s a t i s f a c e r e l m á s r e -
finado gusto* 
BEC,u.n.a>KT. orr, i it•: schuiWc clotm ¡MrD.aMi.vav c o o o^.n. wo w S-rw o co.l 
Beta Marca de fábrica ha sido registrada en Coba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de r^K^ad. 
Si usted prefiere comprar sos trajes hechos, asegúrese que estén confec-
cionados con el género "Palm Bcach" legítimo. Exija ver la etiqueta. Es 
tu única protección contra imitadónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanfbrd, Maine, E . ü . de A. - A. ROHAUT, Agente Vcndedo» 
Distribuidores para la Exportación 
C H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway,NuevaYork,E.U.deA. 
Representante en Cuba: 
^A. E T C H E V S R R I A , Apartado 2051, Habana 
VOX POPULI, VOX DEI 
VOZ D E PUEBLO, 
VOZ D E DIOS 
Ante la realidad de loe hechos 
hay que convencerse. 
L a mayor parte de los enfermos 
sufren constantemente trastornos y 
pérífida de salud, más que nada, a 
su indiferencia, al poco cuidado que 
ponen a los primeros síntomas que 
son los arisos de la naturaleza y 
cuando éstos síntomas son verdade-
ramente alarmantes, entonces le 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
¡¡¡FIJO COMO E SOLÜ! 
E s frecuente oír de quien trata 
de ponderal» la buena marcha de 
un reloj, ĉ ue este camina con el 
Sol, o que, tiene tanta fijeza en la 
buena maírcha como el sol en su 
aparente y diario camino. Hasta en 
un anun«io referente a cierta mar-
ca de relojes hemos leído algo pa-
¡ recido a lo dicho. 
Todas las frases en que se alude 
a ia marena regular del astro son 
Prestan atención tratando de corre-j inexactas e Impropias en absoluto; 
girlos sin darse cuenta que todo de.1 y como en ellas va envuelta una cu-
pende del mal funcionamiento del rioSÍdad astronómica, nos propone-
estómago e intestino, enterando por|moe hoy hablar 8obre ella, 
lógica consecuencia el nígado y ríño-
nes. Una digestión perfecta es señal 
de buena salud y con buena higiene 
ayudada de la Medicina Maestra al J:6ríodo 0 lapSo dlUrno 68 ^ 
L a rotación diaria de la Tierra 
alrededor de su eje que da origen 
"Andes", puede vivirse muchos años 
disfrutando de dicha y felicidad. 
riabie 
Investigaciones muy sutiles pare-
E l señor Agustín Suárez. vigilante'0611 tndicar que con los siglos se 
número 1070 el cuerpo dte la Po- a116^ 68121 duración en un tiempo 
licía Nacional, que presta sus ser- pequeñísimo. Es probable que así 
vicios en ia sección de Tráfico, nos suceda, pues por lo pronto debemos 
ha visitado espontáneamente para afirmar que no ha variado absoluta-
manifestarnos lo siguiente: "Que mente nada o que no ha podido ser 
hacía tiempo venía padeciendo del apreciada esta variación, 
estómago y de los intestinos, que Conste, pues, que la duración del 
nada toleraba su estómago, sufría día, es constante e inalterable, en-
de Intensos dolores en la espalda, tendiendo, claro está, por día el con- i* t^ '™ 
caderas y hombros; cada día se sen. junto de las horas alumbradas y no 
tía más agobiado y extenuado y sin alumbradas por el sol. 
fuerzas para nada; que después de' Pero al tratar de medir esta du-
ser reconocido y tratado por varios ¡ración con toda exactitud comien-
madicos y tomar diferentes medici-¡Zan las dificultades. . 
" I n ^ ^ ? 1 1 í Pr0tíar la medichlai Desde luego el procedimiento 
r ^ L J ^ * » w P r l m ? ^ cuc íar f - í in s i s t e en consignar con precisión oas comenzó a notar notable mejoría , \ i ~v o , 
V hoy, que solemeni ha tomS0 dol : e l + Í l e m p 0 q U e ^ PUnt0 ^ Ciel0 
frascos, ee siente completamente ^ !n ^termmada posición con 
bien como en sus mejores tiempos- ¡respecto a nosotros hasta que vuel-
que presta sus servicios con toda ! Ve a estar en í(léntica situación. Se 
regularidad y que puede asegurar I elige como ^^ac10!! el meridiano 
que su bienestar se lo debe única- ide cada l u s a r : desde que una es-
mente a la medicina "Andes" que | ̂ ^ a pasa por él o alcanza la ma-
considfera una maravilla y recomien- i 'vor altura aproximadamente en su 
da a todas las personas de su amia, i excursión aparente, hasta que des-
tad". ¡pués de habe dado o cumplido una 
"Andes" es el medicamento por i vuelta completa la Tierra, el mis-
excelencia para curar todos los ma- í mo lugar vuelve a encontrar a la 
les que dependen del estómago e in- j estrella en su meridiano-
teatínos y que traen consigo el ner- Pero esto tiene un gravísimo in- ; aI ser Proyectados sobre el ecuador, 
riosismo, la neurastenia y todas sus conveniente que no se relaciona con I donde contamos el tiempo, ya de-
rtaciones (irritabffidad', tem- Ia exactitud mayor o menor de la ! jarían de tener igual duración. 
medida, sino con lo poco apropiado ! Pero la necesidad obligó a los as-
pongamos que hoy anotamos con 
Precisión el momento de su paso Por 
el meridiano de un lugar (o por 
cualquier otra región del cielo, bien 
determinada), instante próximo a la 
culminación del astro o mayor altu-
ra en el cielo. Si en tal instante pu-
diéramos ver otro punto fijo en el 
cielo amíjos nos servirían de origen 
para ei día. 
E n el siguiente, cuando el punto 
de referencia alcanzase la misma 
(región del cielo, el meridiano por 
ejemplo, nuestra sorpresa sería 
grande, por no encontrar a] So] en 
el lugar de partida. 
Si el punto de referencia hubiera 
podido ser una estrella, al cumplir-
se la rotación de la Tierra, y ter-
minar el día sidéreo, en el mismo 
lugar del cielo la encontraríamos. 
Pero el sol no, porque durante el 
lapso de un día ha caminado en su 
órbita anual aparente, y hace falta 
que gire otro poco más la Tierra, 
para que el meridiano del lugar en-
cuentre de nuevo ai Sol. 
Si ese poco más que debe girar 
la Tierra cada día para encontrar 
su punto de 
ella y sobre su meridiano, pues todo 
el año el mismo incremento, este, 
supuesto de igual duración, y añadi-
do a la duración invariable del día 
sidéreo o de las estrellas, daría tam 
bién una unidad invariable. 
Pero lo malo es que por ser elíp-
tica la órbita que realmente des-
cribe la Tierra (o ¡a aparente del 
So]) en invierno camina deprisa y 
más lentamente en verano, y esta 
cantidad variable añadida a la du-
ración constante del día sidéreo no 
puede dar otra cantidad constante. 
Aúr̂  en el supuesto de que el Sol 
caminase con velocidad uniforme 
la duración del día solar, porque el 
astro camina sobre su órbita aparen-
te y esos iguales y diarios caminos 
blores, jaquecas, vapores, ataques de 
nervio, depresión psíquica) también 
estudiados por el profesor Maurice 
de Fleury, las cuales se curan rá-
de la unidad de tiempo que así re-
sulta, sí se relaciona, como es for-
pida y eficazmente con la Medicina ^ ^ l0¡í CfSoS de la , Y i á a \ 
Maestra "Andrés", preparación com- I El la ' en efecto> se regula casi ex-
puesta exclusivamente con vegetales >clnslvamente *COn las horas en que 
que son inofensivos al organismo y 
que lo mismo pueden tomarla los 
niños, jóvenes y ancianos. 
L a Medicina "Andes" se vende 
eu su depósito Xfroguerfa Interna-
cional, bajo del "Hotel Plaza" y en 
las demás droguerías y boticas de 
le República. 
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alumbra el Sol, y el período diario, 
tomando como origen las estrellas, 
nada tiene que ver con ei Sol. Adop-
tado el día sidéreo (que así se llama 
el período de que vamos tratando), 
y suponiendo que comenzamos a 
contar el día cómo hoy al filo de 
la media noche, eligiendo una estre-
lla que culminase a tal hora, 15 
días después sería el comienzo a 
nuestras 11 de ahora, otros 15 días 
trónomos a no cejar en el propósito 
de referir la cuenta del tiempo al 
Sol, y supusieron la existencia de 
otro que caminase sobre el ecuador 
con velocidad uniforme y la mis-
ma que el verdadero emplearía en 
recorrer su órbita si sobre ella se 
moviese con rapidez constante. 
A este sol, que no existe, pero 
cuya posición ficticia se mide con 
exactitud llaman los astrónomos 
Sol medio. Su paso por el meridia-
no marca las doce horas, y el inter-
valo entre dos pasos se llama día 
medio. 
A este día medio se ajusta la mar-
É G I D O T C O R R A L E S 
Zapatos Elegantes 
Marca "Boyiston" 
más tarde a las diez, y la confusión cha. de los relojes. Se divide en 2 4 
no se hará esperar. 
L a medición del tiempo tomando 
como unidad la hora de las estre-
nas, si bien es exacta, no es apro-
piada para nuestra vida, supeditada 
en la mayor parte de los oficios y 
trabajos a las horas en que el sol 
íuce. Durante el año el día comen-
zaría decisivamente a todas las ho-
ras del mismo. 
Ai Sol debemos, pues, forzosa-
mente que referir nuestro tiempo. 
E l sidéreo solo se usa en los traba-
jos astronómicos. 
Tenemos pues como referencia 
para contar el tiempo al Sol, y su-
horas medias, alpo más largas- que 
la 24 ava parte de la rotación diaria 
de la Tierra. En totai el día, solar 
medio, señalado por los relojes, os 
casi 4 minutos más largo que el día 
sidéreo o propiamente astronómico. 
E n el curso del año, cuando son 
las doce en los relojes, ha pasado 
ya, o no ha llegado todavía el sol 
verdadero, el que alumbra, al meri-
diano, según la época. L a máxima 
diferencia entre el tiempo solar ver-
dadero y el medio o de los relojes 
no llega a 17 minutos. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 28 de Mayo. 
¿ C a l l o s ? 
)r G o n z a l o P e d r o s o 
J l O S P I T A i 
d«i Hospital y 
mero Una 
Í^SFBCxaXISTA T.V VXAS OTUjrA. J naa y enfermedades v-en&reaa. Ci»-
loscopla y cateterismo de loa nrétere* 
l » T B a c z o n a x>a v a o s A X T j L K S A * . 
COWSTTLTAS: OS 16 A 12 U. Y DE /•(k / l r. • D na., en la ca>]« «le Cuba. D»/ 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades fenerale». 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 8 
Teléfono A-6264 Prado 60 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
&a'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: da 
2 a 6. Neptuno, 12S. 
CÍ051 alt Ind.-1« ab 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antea El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método m&s senctlle de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola grota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma qne prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: neriba a Bautr & Black, Devttei, Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: Aten-mon Cuidadoea <U lo» PÍ4S." 
C o m p o n í o C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
s . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 ; \ - 9 8 8 5 , H a b a n a , 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e ! m u n d o 
O E l DIAKIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D República, D 
£ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I Segaros de cascos de buques, mer-
j cancías, automóviles, accidentes indi-
¡ viduales 7 toda clase de riesgos 7 ac-
: tidentes. 
Garantice el capital Invertido en 
¡' buques 7 automóviles, asegarándo-
i los ha7 miamo en esta Compañía, 
No deje para mañana lo qne deba 
hacer I107. Nad ani nadie, eatán 
exentos de un accidente desgraciado, 
7 aunque el seguro no los evita, es 
cambio mitiga sus perjuicios econó 
micos. 
o 4869 S0d-22 j a . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1922 A R O 
n o R R E S P O N D E i H C l A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ 
(Par» ©1 D I A M O D E L A M A K J K A ) 
tiBB o p o s i c i o n e s Y ^ S r i i m S ^ c l ^ ^ ™ ^ ^ 
CAMPAÑA D E I ^ S i f í ™ ^ V ¿ t D E I.A COSJTrsnoy L L 
0 ^ ^ - % T S e í í T z S v m SOLO A 
BEBAXi. ^ r t t PROGRAMA P O L I T I C O . SU PROGRAM. 
mn . „ a v n . d í a s ; pero no puede negarse que te-
11 nD pactos S e e t i n o s o por ^ ría la exposición de programa 




arrancando las liojas del 
1 encomiar la más leve censura tará . recordar que cuando Cierva 
Bín e ^ 0 1 1 " ^ / ; : ei m¿nor tropiezo jetó a la con-junción para que expu-
para sus actos ni el ™ ^ 0 I lr'p ia6 ;¡era el alcance üe su programa, se 
para sus imcmUvas ^ ^ ^ ^ artícnao tan congruente con 
Algunos discursos ^ ^ j 1 0 ' lieSve la8 innovaciones anunciadas en a 
otra ^ a l i d a V r ^ ^ propiedad de'la tierra, como era f 
^ P ^ P i t a c x ó n y fa lU de tino ^ t0TÍeáaS d(, la inscripción de 
nrc reformó Bergamin ei P'41" " arrendamiíVitíps rústicos en re-
^endlstico del Gobierno anterior. ^ ^ e e ^ X V̂ on objeto, segi^n 
e.ran el único «ítntoTfen<l¿ealala0X¡ man?fLtacfón Jel ministro de Ha-
ción daba de estar atenta a la obra foTmâ  ^estadísticas pre-
tninisterial. Fuera de esto, h ^ a te* ^ D d ^ ^ T̂TeTQTm&s que el Go-
opcsiciones ^ ^ ^ ^ e t t S í e'no ííene en'Proyactto aunque se 
contagiadas del común enervamiento. su alcance 7 pendencia. 
crltic0- oicnmas eiecucio- Había pues motivo sobrado para 
Con motlV° los reformadores de la conjun-
nep de pena capital, una ce euas yr^ i expusieran sus p anes y 
cedida de la destitucxon ^ y aun 
de un Gobernador que se sumo a ia h j poderosa resonan-
petlción del ^ ^ ' P ^ parlamentaria para 
izquierda r ^ 0 1 ^ 0 ^ J V / i o r es intensificar los efectos de sus cam-
reproducir alguno ^ l o e ^ e j o s es- ^ ^ contratos de- arrenda 
1 mientoe son, hoy por lu\>y, la expre-
N a O l v i d e e s t e N o m b r e 
que es gaix- itía para usted de 
aceite superior e inimitable 
M a r t í 
" S U P R E M O " 
Embíitellado en "litros y medios li-
tros. Le aconsejamos que haga 
usted una prueba para conven-
cerse.,. 
de recargos progreelouales de las los ixquierdistas habilitados pera 
cuotas contributivas sobre la pro- obtener el poder y utilizarlo en el 
piedad acumulada^ con potestad logro de sus fines, 
atribuida el Estado para ena- Como ni a Alba ni a ninguno de 
genar esa propiedad; de los primates del consorcio Izquier-
prchibir la existencia de cotos de distas convenía tal propuesta, se 
caza y dehesas de toros bravos; de rehuyó su examen: se nflrmó solo 
proceder a una crecida exacción de que siendo público el programa de 
I»>tte valla sobre los grandes patrl- j la versión constitucional y de la 
monios etc. y se ignora qué parte reforma social, ni al Rey ni a la 
de esos programas se incorpora a l ' uación causarla sorpreea el que 
programa mínimo del Senado, y que i lo desarrollasen desdo el poder 
otra queda reservada para eer de-lsi son llamados a los Con-
senvuelta en futuras etapas de go- j sejos de la Corona, 
bierno, valía la pena de que sobre j En resqmen el debate, por no ha-
tan interesantes pormenores no se ber conseguido su Iniciador un éxito 
escatimasen al país los necesarios clamoroso en la opinión conservado-
esclarecimientos. 1 ra hubiera pasado sin más con-
Tampoco pudo sobre esto el señor I secuencias sino fuera por qué 
Cierva arrancar al señor Alba, n i ' una intervención del Presidente 
a ninguno de los tribunos de la con- j del Consejo ofreciendo pleno desa-
junción. declaraciones terminantes, j gravlo al señor Cierva de las frases 
Bueno será advertir que gran par-, Que le molestaren, proporcionaron, 
te del programa social de la Izquler- ¡ a este oportunidad honrosa para 
| da es común a la derecha católica, j dar P0"* termlnaa la obstrucción y 
cándalos contra la España 
sitorial y sanguinaria" que, a su en. 
tender, representa la España oflcial-
Pero no pasó el conato de unos pe-
queños discursos de retórica que-
jumbrosa para cumplir con las chen 
telas. Solo la conjunción liberal con 
tinuaba sus pasos domingueros por 
provincias tronando contra la Cons-
titución y la Propiedad, pero abste-
sión jurídica de los de.^echos que 
asisten a propietarios y ,a labrado-
res; en muchas comarcas tiene su-
blevado el ánimo de la potBación la-
rriega; a ellos ha de alcan.tar la re-
forma anunciada, por la conjunción 
en el sentido de que le tierra sea 
F . C a l l e & C o . , S . e n C 
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«ipitalista. el to-abaj o es un factor, arrancar al señor Albe declaración 
preferentemente de quien la recun- integrante ae la proiiucción que por I alguna 
titución y ^ ^ P 1 ^ " * T"J¡^' da con su esfuerzo y la transfoi^ra en lo menos está en pi^ de igualdad con ' 
niéndose cuidadosamente ^ . 7 ^ j mstrumento de la prosperidad co-, el capitm en cuantío al derecho de 
la ^ ^ J 3 « ^ ^ ^ Hablar lejos de la Cámaqa de j benefici:ir.se con to* resultados de 
ploUdo a X par^cTagotldo p ír expropiaciones y confiscaciones., del la empre£a. ¿ C ó n ^ va a operar la 
fortuna ahora, y no da motivos a 
discursos deprimentes del ánimo de 
etas tardes parlamentares durante 
las cuales los pocos diputados repan-
tigados en los escaños rojos pare-
cían sostener bajo el suave runru-
neo de los discursos de la Comisión 
y de los oradores que van impug-
nando el proyecto tributario, se le-
vantó el señor Cierva para requerir, 
en términos vehementes, a los cau-
dillos de la izquierda a fin de que 
en la Cámara expusieran el alcance 
de sus propagandas. No era tolera-
ble, según el orador, que el proble-
ma de la revisión del derecho do pro 
piedad dejase de plantearse en el ral 
Parlamento y que este no tuviera, 
respecto a las intenciones futuras de 
la concentración izquierdista, sino 
las referencias incompletas de los 
extractos periodísticos. No escatimó 
el exministro de la Guerra sus ata-
jus fñiendi y del jus abutendi, de 
humanizar el sentido quiriterio de 
la propiedad territorial, y callar en 
e! Parlamento cuando de modo fcan 
concreto se presenta ocasión de p^n 
tualizar planes redentores en cuy a 
divulgación se confiía. para que mi 
t'cnjunción esta inaidaza? L a parti 
clpación en los beneficios, la fiscali-
;-.í>ción de los obner»os en el régimen 
de las fábricas ¿q^ié alcance va a te-
ner cuando la conjunción gobierne? 
¿Van a crearse eccíiones del traba-
jo consejos de fábrita u otra forma 
jrran movimiento del mundo rura^, intervención del obrero en la 
entronice en el poder a los redento» [,¿ij,.e<.ci5n técnica y coaislgulente 
res de los que Alba llamó en Avila^ ^aprovechamiento de» los resultados 
"loe esclavos de la tierra", es con-tl.^g jas explotación? 
trasentído sin explicación razona-^ 
ole. Como si esto fuera poco par^ i Que(Ie aparte ^ son 0 no pTácti. 
legitimar le iniciativa del senor Cie^! ofls ^ e d a d e s que ría inmensa ma-
va, existe la circunstancia de que* obrerista rechaza; por estimarlas 
fué en su proyecto de carácter 1^-V^compatibies con au emancipación 
como el que ahora se discute, 
donde Alba en 1916 planteó el em-
peño de parcelar, expropiar y supri-
mir la gran propiedad inculta, 0 ! A,'tenléndcnor s o V ^ ' ^ o y e c t o ' 
acumulada en pocas manos. De suer 
te que la insistencia de rehuir abo-' 
ra esté debate, no tenía explicación 
ocíinitiva ya que sustituirán la con-
cordia de clases poî  la luche, que 
p'C su principal postiilado de acción. 
de 
traicionaba 
que parece representar, allanándose 
ai modesto papel de preparador del 
advenimiento de las izquierdas, a 
cambio de recibir de elles el trato 
benigno que a todos sorprende. 
E l Presidente de la Cámara, Con-
de de Bugalial, consideró oportuno 
extremar su autoridad con ei señor 
Cierva manifestándole que no podía 
tolerar que se retratase la discusión 
de la reforma fiscal, con un debate 
extraño a ella. Por su parte el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, re 
chazó con más rapidez que tino, las 
censuras del señor Cierva, llegando 
en la frase a extremos que, con ra-
zón, juzgó ofensivos, el batallador 
tribuno de la derecha, máxime cuan-
tío fueron subrayados con grandes 
muestras de alborozo en los escaños 
.donde acampa la conjunción liberal. 
Peco sufrido el señor Cierva para 
recibir estoicamente así las admoni-
ciones de Bugalial. como los agrá, 
•ios de Sánchez Guerra, anunció en 
el acto su propósito de extremar la 
aplicación del Reglamento en todos 
los asuntos que se tramitasen en la 
Cámara, y de insistir en el empeño 
de que la conjunción Izquierdista ex 
plicase en el Salón de sesiones el 
aieance del programa revisionista 
esbozado en la Alta Cámara por el 
marqués de Alhucemas y desenvuel-
to después, con grandes vehemencias 
oratorias, ante el público de provin-
cias. 
Causó gran efecto la actitud de 
Cierva; primero por inesperada, se-
gando porque es hombre de energíe 
y condiciones suíicientes para estor-
bar la tarea legislativa aunque no 
r^iV^rma ¿qué piensa hacer la con-
junción en esto? No fué posible 1 ta años de trabajar una propiedad 
Otro ejemplo: E n un meeting ce-
iebrado en Avila, ante un público de 
campesinos "ffe blusas azules, y pa-
ño pardo" presentóse el señor Alba 
como redentor de los lebriegos. Ex-
presó el propósito de crear cuando 
la conjunción gobierne un millón de 
ir.odestos propietarios y terminó ex-
clamando: cultivadores la tierra es 
vuestra! 
¿Cómo se va a realizar un mila-
¿ro de dar la tierra al que la culti-
va sin despojar de ella « quien la 
po?ee? No niegan los cmjuncionls-
tas que será mediante una Indemni-
zación, pero como hablan al mismo 
tiempo de modificar "nuestra arcai-
ca ley de expropiación forzosa, de 
revisar la capacidad de cultivo de 
cada finca y cederla mediante ex-
pror ación a quien se avenga a satis 
facer la contribución correspondlen 
ie: del derecho de compra y reden-
ción de los cultivadores a los treln 
| La/diferencia radica en que esta as-
pira a mover las voluntades por 1* 
infiltración del espíritu evangélico 
en el alma de las clases privilegia-
das, facilitando así las iniciativas de 
los gobiernos y realizando la trans-
formación sin trastornos; mientras 
qie la democracia radical, opuesta 
p. la Iglesia, a lo que no combate 
por reconocer su Inmenso ascendfien-
te social, propugna la mudanza en-
tre formidables truenos oratorios y 
procure halagar, con alardes de Im 
perlallsmos renovadores, las Impa-
ciencias de mejora latentes ^en el 
seno de las muchedumbres que su-
fren. 
Y aquí radica la parte que pudié-
ramos llamar hlstriónlca de esta cam 
paña: el empeño de monopolizar el 
servicio de un interés social, con el 
solo fin de asaltar ei poder cuando 
la acción común sería facilísima. 
Ixi fase más interesante del de-
bate fué el momento en que Cierva 
negó a las Izquierdas el derecho de 
obtener el poder con el programa de 
la revisión constitucional. L a Cons-
titución vigente es, en efecto, el pa-
trimonio común de todas las fuer-
zas gubernamentales. Representa 
poj si sola un armitlscio en la lucha 
mantenida por los partidos de la 
tradición y de ".a libertad. Romper 
ese pacto anunciando la libertad Je 
cultos, el laicismo del Estado, la 
neutralidad de le escuela, y romper 
lo por voluntad de la Corona, con 
b entrega del poder y la dirección 
de unas elecciones como las que 
aquí se estilan, sería Imponer por 
la yugular de la náce te" —como 
dijo tiempo ha—reforma a qne no 
parece dispuesta gran parte de la 
Sociedad española. Solo bajo la pro-, 
s;dencla dé nn Gobierno neutral y 
desplegando en los comicios la ban-
dera de la soberanía nacional pura, 
podrían, en caso de triunfo, quedar 
del 
Gobierno, ni por parte de las izquler 
das tan expansivas y algareras cuan 
de no tienen contrad'lctor. 
E s verdad que ni el^Gobierno ni i 
la conjunción se negabaa a un de- 1 
bate especial; pero este medio era 
el menos adecuado para la finalidad 
práctica que Cierva perseguía. Por-
que una discusión entre minerías no 
en sino un torneo retórico para so-
laz dé gentes aficionadas a estos es-
pectáculos: corre siempre el peligro 
do circunscribirse a vaguedades y 
equívocos que halaguen a unos y, 
sobresalten í. otros; pero difícilmen-
te se concreta el resultado en pro-
posiciones y acuerdos que compro-
metan para el porvenir. E n cambio 
ese debate alrededor de una ponen-
cia de! Gobierno, condensado en 
enmiendas, votos particulares o ar-
tículos adicionales, ofrece, aunque 
de momento no prevalezcan, testimo-
nios indiscutibles de los propósitos 
de unos y de otros y ocasión cieita 
pafa que Gobierno y minorías fijen 
su respectiva actitud de presente y 
para el porvenir. 
Con error, aunque obligado por la 
necesidad, el señor Cierva Aceptó 
el debate en las condiciones que po-
dían faverec-'p menos, y las dos 
resiones dedicadas a analizar el pro-
grama de la conjunción, tanto en 
el orden político como en el jurídi-
co sociel en relación con el proble-
ma de la tierra, han constituido el 
acontecimiento de estos días. Cier-
va, partiendo del discurso dé Alhu-
eemas en el Senado y de las aposti-
.'lag que sus colegas le van ponien-
do en provincias, pidió explicaciones, 
se viera apoyado como en realidad, jfrimer0 sobre^ los Propósitos de re 
está, por un grupo de diputados in- i 
teliprentes y entusiastas. 
Claró es que la obstrucción, sobre 
todo ejercida por una minoría gu-
bernamental, no tiene justificación 
posible. E s un atentado al régimen, 
su negación más radical. Pero es re-
curso extremo de minorías a quie-, 
ne? la hostilidad de los adversarios | Io 1ÍÓ?,IC° y_ln°I 
y las altiveces o desdenes del Gobier-
no, pueden poner en el trance de 
ejercitar este recurso desesperado; 
ea sobre todo arma eficaz contra el 
constitucional, después, y 
con más insistencia, sobre los pro-
yectos de innovar el régimen jurí-
dico de la propiedad en el sentido, 
harto ambiguo, de satisfacer con 
eilo exigencias de la llamada justi-
cia social. 
Muy respetuoso en la forma, pe-
z en la intención, 
Grandiosa Oportunidad 
DE ADQUIRIR CREAS D E HILO, HOLANES DE HILO, MADAPOLANES, T E -
L A S RICAS, GRANOS D E ORO, MANTELES, T O A L L A S , SOMBREROS DE S E -
NORA Y N K A , E T C . , E l t . 
no dejó de producir el orador cierto 
efecto al analizar distintas piezas 
oratorias de los redentores de la iz-
quierda. Pero el modo de plantear 
Gobierno, cuya permanencia _en~ la1 el d'ebate favorecía much>> al efu-
hipótesi: dal señor Cierva es daño g10 del edveTsario ante las interro-
sa al interés público por ínfidélidad eaclone8 comprometeiToras. Por 
a la representación que le valió la e110 m117 f*cil futí a! señor Alba' vo-
coufianza regia para ejercer 01 no I CCr0 de la COll-"'UDClón en este caso, 
der. | aparecer rotundo en la proclamación 
Y no cabe negar que el señor Cier ^ PrinciPi08 7 e]xiá^ respuestas ca-
• a , si no en el empeño de obstruir ; b ó r i c a s en el enunciedo de las 
en el de obtener púbHcos esclarecí- refcA0l"ciones futuras, 
mientes del programa de les Izquler f P0r eJemPlo: ^ene propug-
nando la conjunción algo cerne jante 
a una transformación radical en el 
-egimen del salariado. Pare el capi-
talista el trabajo' ea una mercancía 
Que se ofrece y se acepta en regi-
moncontractuai libre y sobre este 
concepto fundó Marx su crítica des-
r'adada del régimen económica im-
perante. Para los socialistas y para 
cnantos sin acepter sus dogmas 
rc-conocen los abusos del redimen 
Piezaá de Crea, â  1.77, 2.90, 8.80 y 4.98. 
Pieza de Crea da. hilo puro, a 7.80, 10.90, 12.40 
7 15.60. 
Piezas de Tala 'Rica, a 1.24, l . «8 , 1.90, 2.25 y 
2,78. 
Piezas de Tela>;Novia y Egipcia, a 2.80, 8.40 y 
S.98. 
Piezas d3 Madaffíodán 7 Grano d« Oro, a 1.48, 
1.98 y 2.50. 
Holanes dehllo. 
Piezas de holán, de hilo de rara y media de an-
cho, a 4.98, 6.70,, 6.91, 10,60, y 12.90 
PJezas de holin clarín al mismo precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1-47, 1.78, 1.98, 
2,25 y 2.48. 
Warandol de hiloi Belga, a 7.5 8 pieza 
Warandol de hilo'catalán l a , a 15.00,18.00 y 21.(/0 
Alemanesco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco a 0.50 y 0.68. 
Voi^j francés flníslimo, 6j4 de ancho, a 0.59. Sólo 
Blanco-
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hilo c©lor«s, Rosa, Celeste, Champajae j 
negro, a 0.20 
Tul de hilo 4 andh«s a 0.60, 0.70 y 0.80. 
Burato de snd» 6,4 de ancho. Rosa, Celeste, Blan-
o y negroi, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.78. 
Sábanas cameras de hilo, a 0.98, 1.26, 1.S0 y 1.90 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 0.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preclos-s, a 0.58, 0.68 y 
0.78. 
Mantet(.< de hilo puro, a 1.24, 1.78, 2.25, 2.50 
y 3.40. 
Servllietas da hilo finas grandes, a 1.9 8, 2.50 y 8 
Juegos de Martelería y de cama Franceses y E s -
pañoles. baraLÍsinwis. 
Toallas de fo:;?a grandes, a 0.33, 0.44, 0.59, 0.68, 
0.78 y 0.88 
<Us, se veía asistido en gran parte 
de la opinión conservadora, incluso 
ia que representa el grupo adicto 
al Gobierno, pues, aparte la conve-
niencia social de ir preparando ju-
rídicamente la evolución del régi-
men de la propiedad, con sacrificio 
de los már: afortunados en pro de los 
menos favorecidos, designio en el 
cuai están conformes tocTos. es lo 
cierto que el Interés de las ciases 
amenazadae no tiene hasta ahora 
valedor alguno en las esferas del 
Gcbierno ni en los escaños parlemen 
tarios. Ese interés, acaso egoísta, 
acaso también necesitado de garan-
tías de que le evolución ha de rea-
lizarse con prudencia, anhelaba la 
voz valiente que saliese a la defensa 
y hubo visible adborozo, en el sector 
amenazadó, al ver que seltaba a la 
palestra campeón de tan buenas ar-
mas y de condición tan recia como 
es el exministro conservador. Con 
otra particularidad favorable al se-
Cor Cierva: la de que mirado impar, 
clatmente el caso, ni el conde de Bu-
gallai, ni el señor Sánchez Guerra 
cl uno desde la presidencia í e i Con-
greso, el otro des^e la cabecera del 
Benco azul, tenían razón para con-
siderar estemporáneamanto el deba-
te que. dentro del proyecto tributa-
rio, prentendía desenvolver el señor 
Cterva. 
Es evidente que el mencionado pro 
yecto se hubiese estancado varío* 
l i a r a l o s © r a n o s 
E l Ungüento Cadma hace que so 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y amiseptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años hary 
estado sufriendo de eczema, acae (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, roargulladuras, etc. 
holán color, a 1.74. 
dr, piqué cameras, a 1.98, 2.50, 3.50 
novedad, a l . í g y 
Sobrecamas 
Sobrecamas 
4.60 y 5.90 
Quimonas francesas última 
1.10. 
Quimonas de seda bordadas, 
y 15.80, estas son divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.70, 0.98 y 1.26. 
Blusas de seda, crtjp, sewpltt bordadas gran fas-
tas ía. a 2.48, 3.40 y 4.S0. 
a 4.98, 7.60, 10.40 
Sayas de Seda Gabardina y luna fantasía para Tlaji 
de todos precio» 
OONEEOCIONES 
Camisones ftanceses gran variedad, a 0-98, 1.2^ 
1.60, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas da dormir a igual precio. 
Cubre corséts y pantalones de todos precioa. 
Corset Marca "Niñón". 
Corseta finosa 0.98, 1.68, %.10, 3.00. 3.50, 4.20, 
6.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.60, 2.25, 2.Í0, 3.25 y 4.00. 
Ajustadores a 0.78, 0.9ií, 1.26. 1.50, 1.75, 2.0f 
y 2.6C. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de aeda y de hilo francesas, a 0.48, 0.68, 
0.90. 1.26, 1.50, 1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño, calados y lisos, a 0.2 J y 0.49.; 
Pañuelos Suizos bordados a mano en estuche a 0.98, ¡ 
1.25, 1.50 y 2.00 caja. 
Pañuelos de hi'o para hombre, a 1.98, 3.60, 4.80,! 
6.90, 7.60 y S.60 docena 
Vestidos para Niñas de muselina, irarandoi y voile^ j 
a 1.26. 1.80. 2.50 y 3.00 
Trajes de Baño i{ran surtido. 
Gorros de Baño, a 0.20, 0.30, 0.40, 0.60 y 0.80. 
Trajea de Niño, de 3 a 8 años. Varias clases: Surtí-1 
do de modelos, a 0.98, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 J 
S.Stf. Todos estos valen más del triple. 
SOMBREEOS B B SRA. X HIÑA 
Modelos franceses acabados de recibir, divinas pro- i 
cloaidades, a 5.00, 6.00, 7.00, 8.B0 y 10.00. Modelos ' 
que valen 20.00. 30.00 y 40.00 
Formas, Pamelas de todas clases, a 1.00, 2.00, 3.00 
y 4.00. , 
Pamelas de paja Italia, finísimas, a 5.00, 6.00 y 7.00 
Sombrerog de Playa, a 0.60, 0.90 y 1.00. 
Para aliñas. D« todos los gustos y de todos los pre-
cios. 
Pajas de seda gran novedad, a 0.75, 0.90, 1.21 
y 1.60 
Flores, Cintas y adornos una 
Precloo de desaa -e. 
Velos de cara preciosos, a 0.2 0 
Velos 
3.00, 3.50, 4.00, 4.60 
B Infinidad de más artículos que solo a estos pre-j 
clos hakará en su gran casa. 
inmensidad y a 
cuádralos flotautea la última novedad, a 
1.50, 2.00, 2.50. .  jr 5.00 
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reiterar su apoyo al Gobierno. Esta 
imprevista concordia ha llenado de 
indignación a Ies conjuncionlstas. 
L a obstrucción de Cierva solo apro-
vechaba a ellos que presentaban un 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
s a n ó s e 
e n e l e s t o m a e o 
7 o t r a s m d i c a c i ^ 
d e i n d i g e s t i ó n , ¡ c ? 
r e l o e n s e g u i d a ) 
P a s t i l l a s d e l Dr . 
R i c h a r d s 
das del del adversar i^TnrT--^ , 
l ^ ! i n f e Poder v igor izan^ 
bloque compacto y clamoroso fren- ¡ Gobierno en trance crfticr'd'0 ^ 
le a las derechas Inconexas y sumi-1 obra parlamentaria. e «« 
das en resignedo mutismo. Com- j E n conclusión 
prendiéndolo asi e] spfior Cierva ma nche; pero no se 
níobró con habiildad: sembró rece-j tormenta, 
los en el camino de las propagan- i 
se h¿ disipado m 
ha alejado í 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
d e l 
e l e 
D r . U L R Í C I 
es un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciemes del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y a legría . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N ^ 
N E W Y O R K 
M E D I C O S DISTINGUIDO 
Q u e c a r a o a s o s e n f e r m o s c o a 
9 9 
L E A N LOS QUE P A D E C E N DE GRJPPE, TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, T U B E R C U L O S I S PULMONAR. LARINGITIS Y TODOS LOS 
M A L E S D E L APARATO C I R C U L A T O R I O 
SR. DOCTOR A R T U R O C. BOSQUE. 
HABANA 
Señor: 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado su prepaî ' 
do "Grippol" en distintas afecciones de las vías respiratorias, con 
sorprendente éxito; en vis La del cual no tengo ningún inconvanienl6 
en recomendarlo, como verdaderamente eficaz en estas enfermedades-
Aurotizo austed para que haga el uso que mejor crea convc 
nientc de la presente, y quedo de usLjd atento, S. S, 
DR. LUIS S0R0. 
Sagua la Grande, nevierabre de 1915. 
Bejucal. 20 de noviembre de i f j l 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grippol CP ^ 
afecciones catarrales de la tráquea y bronquios, obteniec 
siempre muy buenos resultados, y en pocos días de tratamiento, g* 
ncralmente, he podido apreciar sus beneficios. 
DR. JOSE 0. VAIDES. 
E L Q U E S U S C R I B E , MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y FO-
R E N S E D E E S T E T E R M I N O : 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con e' 
bre de "Grippol" y preparada por cl farmacéutico doctor A- "0^cCr 
es una prenaración buena y de eficaz servicio en todas las 
cienes Broncfvpulmonares, y para justificar lo antes dicho de 
cir que el vecino de este pueblo señor Justo Oporto, padecía 
hacía mucho tiempo una fuente Bronquitis, con todos sus tr.**aniefl, 
y que habiendo tomado sólo cuatro pomos, se curó comp 
te. Y para que cl doctor A. Bosque haga el uso que mas j j 0 j ^ , ) 
ga, expido la presente en Candelaria (Provincia de Pinar de 
a 14 de noviembre de 1913. .«-mmCl. 
DR. V I C E N T E G. M E N E N » ^ 
d i vial « 135 ' . p j -
piratonas, que cual la grippe, bronquitis catarral, • u ^ c u jjcbai 
monar crónica, etc. etc., necesitan calmar la tos y desinfeciar 
vías. 
Habana, 15 de Julio de 1911. w n a c 
DR. N. G. DE R O ^ ' 
A « 0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 6 d e 1 0 2 2 P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
m 18 da Mayo de 19^2. eos. L o s heridos fueron traaladasiog 
^ R H » , ^ en camil las al Hospital Central . ; 
orta dado anoche en G u e r r a ' Un cabo del regimiento de Caba- , 
0 p í^ ¡"«r ía de Taxd ir , estando ocupado en 
. j ^ ComiaArio de E s p a ñ a en tender ropa sobre la montera del 
" E 1 * manifiesta hoy lo ü i g u i e n - edificio donde se encuentran laa ofl-
^¡u-niecoo c¡na8 de d.rho r e g ¡ m i e n t 0 i 8e QojráJ 
>í: « n a del general Marzo efec- p r o d u c i é n d o s e la fractura de la base 
M o v i m i e n t o anunciado ayer, s in del c r á n e o 
pió ^ . ' E n grav»^,, 
00 j mna de L a rae he m a r c h ó a y trasladado al Hospital . 
C0¡Lh por B « n i - H l a , s in que ten- E n Alcazarquiv ir esU c 
^ I n c i a f i de su llegada a su des- do, con gran j ú b i l o por parte de la ! 
P v de las incidencias de esta colonia hebrea, la tradicional rome-l 
^ ha. por territorio que por prl - r ía al sepulcro del rabí Y e h u d á Y a -
res se recorre, por las co lum-jbal i , acudiendo m u c h í s i m a gente de 
n^1* ( L i r a c b e , Alcazarquiv ir , A r c i l a y de 
Melilla sin novedad, lo mismo; la zona francesa. 
V - Alhucemas. i L a fiesta que se celebra se l lama 
I * ' p e ñ ó n , e s U m a ñ a n a se des-; ' E l H e l u i a . " y durante ella ¡os is-
a c a ñ o n a z o s emplazamiento raehtas a r r o j a n gran canUdíad de i 
*7An enemigo, situado fondo pía . velas sobre el sepulcro formando al-l 
^ " ¿ n d o s e con este motivo algu-j rededor del mismo grandes hogueras, j 
numerosas tiendas que hay! 
fuego ae a n e i . i a . i i a u y ^ . ^ a slr^ dedores y en las cuales se 
ha contestado con sus ca- a lojan los pereg 
toresco aspecto. 
r a v í s i m o estado f u é recogido 
S 2 í*5 7 lue5o se hizo un des-
file b r i l l a n t í s i m o . 
Loe soldados han t ra ído un n i ñ o 
moro, apadrinado por el regimiento. 
E L B A T A L L O N 1>E L A C O R O N A 
A L M E R I A 
A L M E R I A 17. 
L a verbena celebrada en honor 
del b a t a l l ó n de la Corona, fué so-
berbia. A la uua de la m a ñ a n a el 
ptkbllco, con banderas, m ú s i c a 3 y co-
hetes y dando vivas, a c o m p a ñ ó a los 
soldados al cuartel . 
L o s diputados s e ñ o r e s Marfi l , S i l -
vela y J i m é n e z R a m í r e z , han tele-
grafiado, lamentando su ausencia de 
estos actos y felicitando a l b a t a l l ó n 
de la Corona, por su bril lante com-
portamiento en Afr i ca . 
E l C írcu lo Mercanti l , ha repartido 
a los pobres 6.000 libra3 de pan. 
L o s jefes y oficiales del b a t a l l ó n 
han visitado a l gobernador y al al-
calde para expresar su grat i tud 
por la acogida dispensada. 
L A D U Q U E S A D E L A V I C T O R I A 
S E V I L L A 17. \ 
E l Cas ino Mi l i tar , h a nombrado, | 
Por aclamaciiJu, presidenta honoraria , 
del mismo a la duquesa de la Victo- j 
r i a , por la h u m a n i t a r i a , labor quej 
ha realizado en los campos de A f r i c a . 
• ^ t t O D O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
E N M E L I L L A 
M E L I L L A 17. 
„ r ié ose c  
' «nos que ^ batieron con vio:¡ L a s 
"^tíi de metr l ladoras E n e - ¡ e n los 
¡Jü  rinos, ofrecen "un pin" 
0nft8 al fuego de los nuestros; se- * 
cree el comandante m ü i t a r , por 
[JJérseles batido ayer con U n t a efi-
' ^ c o n s e c u e n c l a vuelco de un ca-
iAo en el F o n d a k , han resultado 
tridos del segundo expedicionario 
te Zapadores; 
Cabo, Ju l ián Venegas Vil lalobos,! Con motivo del c u m p l e a ñ o s del 
fractura c l a v í c u l a derecha, me- Rey , la columna que manda el ge-
* L graves; soldados, Gabrie l F r a - ¡ n e r a l Berenguer ha celebrado en el 
Jado Zurdo, f rac tura segunda, ter-j campamento de Dar Drius , diversos 
¡¿a y cuarta costil las izquierda, gra-' festejos. 
^ y Alfonso P a r e n a Pell ico, contu- L o s legionarios tienen montado un; 
rife brazo izquierdo, leve; y da la circo en la entrada del campamento. 
Comandancia Ingenieros Ceuta, so l - ly los donativos que se hagan duran-
d o Francisco Garc ía Canova, con-1 te el e s p e c t á c u l o s e r á n entregados 
tosión párpado derecho, leve; todos a la3 autoridades de M á l a g a p a r a 
hospital iza dos T e t u á n . " 
EN L A R A C H K 
que los distribuyan entre las famil ias 
de los damnificados por el Incendio 
de la Aduana . 
E l programa de festejos lo com-
l0S noticias qne se reciban de las! p o n í a n una becerrada, trabajos aero-
brillantes operaciones realizadas p o r l b á t i c o s , de e x c é n t r i c o s e i lusionistas, 
lt columna de esta zona, han pro- real izados por legionarios. Estos fue-
docido extraordinario entusiasmo, ¡ ron ovacionados. 
Ijidendos© grandes elogios de las f L o s festejos los presenciaron e l 
tropas y de su valiente caudillo el general Berenguer y todos los jefes 
jeneral Sanjurjo . ¡ y oficiales tfe la columna. 
^aspués de la o p e r a c ü n de T a z a - , A todas las fuerzas se les s i r v i ó 
rot, para conseguir los nuevos obje- un rancho extraordinario. 
Ütos seña lados por el Alto Comisa-; A bordo del vapor Ronien , han sa-
rlq, la columna S a n j u r j o e m p r e n d i ó ; lido para M á l a g a , desde cuya capi-
la marcha hacia A m a a n , donde per-1 tal m a r c h a r á a Se^ovia, l a plana ma-
aoctaron las tropas la noche pasada. , yor del regimiento de sitio y una 
La columna ha conti-iuado hoy a b a t e r í a del grupo de p o s i c i ó n , a l 
gn base del campamento de Mexe-. mando del teniente corone1 s e ñ o r 
mch, sin ser objeto de ninguna agre-, J u l i a n i y del c a p i t á n s e ñ o r Dorado, 
rtón. E s t a s fuerzas fueron revistadas 
51 enemigo no h a hecho en los ú l - por el comandante general , y el p ú -
ttaos d^8 n i n g ú n acte de presencia, blico ias hizo una c a r i ñ o s a despe-
f esto demuestra c ó m o cunde el des- dida. 
ilieato tu %1 'iampo rebelde. I Un i n d í g e n a habitante en las pro-
Todas las confidencias que se re-1 ximidades de Segangan, e n t r e g ó a 
dben del campo couciden en afir- las autoridades al poldado del regi-
mario. Por ello se espera qu^ la cam- miento de Cer iño la , Antonio M a r t í - ' 
laña en la zon^ occidental ha de te-]nez Garc ía , que estaba prisionero dos-
ier pronto t é r m i n o . | de la e v a c u a c i ó n de Monte A r r u i L 
En cuatro ambulancias de Sanidad Dicho soldado refiere que perte-
legaron procedentes del campo de n e c i ó a las fuerzas que g u a r n e c í a n 
•peraciones tretí oficiales y 37 sol- la p o s i c i ó n de A b a r á n y que, corrien-
lados heridos y algunos enfermos, ¡ d o a campo traviesa, l o g r ó llegar a; 
En la plaza de E s p a p a , esperaban Monte A r r u i t , donde t o m ó parte en 
ra llegada los duques de la Vic tor ia , j l a defensa de dicho campamento haa-
el jefe do Sanidad s e ñ o r Clav i l l ard j ta su e v a c u a c i ó n , y que rec ib ió u n 
y el jete del equipo q u h ú r g i c o de i balazo en el rostro, que le c o s t ó l a 
Larache, con varios oficiales m é d i - ¡ p é r d i d a del ojo izquierdo. 
- • i A l salir de Monte A r r u i t h í z o l o 
| prisionero el mismo moro que ahora 
. , _f a*ci — " j 10 l la entregado. 
• eoaa tapreetíndlble, para qne nt Durante su cautiverio e|tuvo de-
ftaeo B«a eflea^una limpieza aisvlvi* dicado a gUardar ganado y r e c i b i ó 
la vía gagtro-%ntJsUnal. Sin eet» buen trato 
pn*Mci<b no hay Tónico que valga j A ó a d e que o y ó áecÍT & los i n d í . 
f ^ o b t e n e r s e lo requendo con lo ai | genae que para negociar el rescate 
ANUNCIO OE VAOIA 
7/?e Kimbo 
esposa y 
¡ D I N E R O ! 
u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
» | v « * t a c a t a C a s a c o n s a r á n -
tía d a j o y a s 
tafeamM a cua lquier precio t t t 
t o a surtido de f i o í s í m a Jayer ía 
C « w a d s P r é s t a m o s 
L i S e g a ü d a M i n a 
• « u a , é , a l lado de I i Bo t i ca 
T e l é f o n o A 6 3 6 a 
rehenes la 
h i j a de dicho general. 
T a m b i é n le aseguraron los i n d í -
genaa que el general Silvestre sg ha-
llaba vivo. 
E s t e soldado es n a t u r a l de L o r c a , 
donde habitan sus padres, Mateo 
M a r t í n e z y Josefa G a r c í a . 
E l prisionero se ha presentado 
vestido de moro. E s t á enfermo, y 
ha ingresado en el Hospital . 
—Procedente de Ceuta ha llegado 
un h i d r o a v i ó n piloteado por el ca -
p i t á n F r a n c o , que t ra ía como pasa-
jero al c a p i t á n L ó r i g a . 
E s t e aparato estuvo volando en los 
pasados d ía s sobre los poblados re-
beldes del P e ñ ó n de la Gomera, y se 
1c a v e r i ó el motor, por lo que tuvo 
que descender cerca del acorazado 
A'-fonso X I I Í , que lo l l e v ó a Ceuta , 
donde se le repararon las a v e r í a s . 
H a empleado en la t r a v e s í a una 
hora y diez minutos. 
— A consecuencia del vuelco de 
un a u t o m ó v i l en las proximidades w ! ^ * ' ^ 68 el Boml'r« de una alga U f , 2 f V*:^- Esta alga se usa en 
£ fabricada de Agar-Lac, el laxante de MoUte A r ' ult' ^ resultado he 
fcn ^ f"' ^ no t*™* dolor. Se usa rido« Ricardo T o r r e s y el i n d í g e n a 
^^aimoate p ^ a el alivio del estreñí-
S I L L A S D E Y I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
^ o d e i c s n u e v o s 
^ ^ i o » r e d u c i d a * 
v e n t A e n 
R O S Y N O Y O A 
ai t 
Mohamed Ardel . 
I — S e han enviado convoyes a "al-
| gunas posiciones avanzadas, no re-
\ g i s t r á n d o s c n i n g ú n incideate. 
! T a m b i é n se han enviado convo-j 
yes m a r í t i m o s , sin novedad, a A l - ! 
hucema-? y al P e ñ ó n de Vé lez . 
E n é s t e c o n t i n u ó ayer el t iro- | 
teo, sin consecuencias. E n Alhuce- ! 
mag 1» tranqui l idad e¿ completa. ¡ 
E n zoco Ul-Jemis ha sido detenido 
un moro, al cual se le o c u p ó un fu-
sil y municiones. 
IíIíTXJA A O R A \ A D A , E L C I A R T O Í 
L J G E R O D E A K T U A i E R I A 
G R V N A D A , 17. 
L a c iudad ha hecho un recibimien 
to entusiasta a las fuerzas expedi-
cionarias del cuarto libero de A r t i -
l l er ía , 
i A la e s t a c i ó n acudieron todas laa 
autoridades, C o m i s i o n e » , numerosas 
representaciones e inmenso g e n t í o . 
A l l legar el tren mil i tar resonaron 
ensordecedores aplausos y v í t o r e s 
E l a lcalde d ió la bienvenida a los 
repatriados, ensalzando su h e r o í s m o . 
L a s tropas • marcharon a la igle-
sia de las Angust ias , donde se c a n t ó 
lezas gas tadas : - : Organos debilitados 
H I P 0 F Ü 5 F I T Ü 5 
E E L D k ü G A R O A N O • 
A * , , * a * , « I»» l a T*sattaa <U V « 4 1 c t o s y J a s * » tapeto* da SoalAftA 
ItoT.^iCCV? ."^ ^ « r t e s y vigoroso». Para aonval lwr lo» DESAJRRjEGLOa 
tBfiSlt»cl6« de U« CXiORO-ANBíiOCAS J 4 c a a p a r » c a el enflaquecíni leote. 
U Í J l ^ t E W ^ < l « , ^ t ¿ ^ Q u « el DÍJS&ASTB! o C-ECALMIENTO S E X U A L RBU 
»?»*Qría T. iw^aMa y virilidad >ov«nH y wiprLroeja Laa y^jrdidaa, eombaUm 
XW,_'^•«itanio. ^rtrtisoB, precursora «« Nearaatenla. 
^ K * o » s i B M k a « d« erudita. BelaaosaÍA. U. 
K I M B 0 a B a j o P r e d o 
D e a c u e r d o c o n la presente s i t u a c i ó n , a c a b a m o s de 
o r d e n a r a nuestra A g e n c i a E x c l u s i v a en C u b a , la r e d u c c i ó n 
de los p r e c i o s en todos los t ipos de C a l z a d o Patente K1MBO. 
p a r a C a b a l l e r o s y Nif los . L a r e d u c c i ó n es notable , c o m o j a m á s 
se ha h e c h o otra . S é p a n l o a s í , los que c o n o c e n e l C a l z a d o 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , B o s t o n , Mass . 
U N I C A A O E N O I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O l V i E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
U \ C O T O R Í M 
TELEFONOS m m m m t 12736 
T A N S O L O S O Y N I E V E ; 
N G M E E N T U R B I A N P O N Z O Ñ A N I M A L . 
B E B E , N I Ñ A . B E B E 
L A C L A R A P U R E Z A ! 
U L T I M A C R E A C I O N 
D E L A M O D A 
A r g o l l a s ¡ 
D o b l e s 
Se detallan a 
«LOO par 
Se detallan a 
« 1 . 5 0 par 
No 146: Xefirro y nácar blanco; Azul 
transparente y nácar blanco; Pun-
zó y nácar azul; Morado transpa-
rente y nácar blanco; Verde trans-
parente y nácar blanco. 
No 201: Azabache; Punzó; Jade; 
Blanco y Negro; Enchapado y va-
rían combinaciones de dos colorea 
en una misma argolle. 
B0RNN BROTHERS 
M U R A L L A 2<\ K \ D A N A 
«KOMCIO DB VA ni A 
C u r ó c o m p l e t a m e n t e 
E l que suscribe m é d i c o c i rujano 7 
municipal de' este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que la s e ñ o r a Mar iana Quintero y 
de la Hoz; casad,'! con el s e ñ o r R a -
m ó n de la Hoz; comerciante de este 
Pueblo 3e encontraba padeciendo de 
la epatltis: a f e c c i ó n que le moles-
taba mucho y que h a b i é n d o l o indica-
do como tratamiento t e r a p é u t i c o to-
mase la " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
, granulado efervescente preparado por 
¡ e l D r . A r t u r o C . Bosque con seis 
Pomos me c u r ó completamente. 
Y para que el D r . A r t u r o C . Bos-
que ha^a lo que le convenga, expi-
de la presente en Candelar ia a 14 de 
Noviembre de 1913 . 
D r . Vicente G . M é n d e z . 
ld -2 6. 
. J . 
D E L A F A C U l i T A D D E P A R I S 
Espec ia l ia ta en la c u r a c i ó n r a d i e » ! 
i j l a s hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Conaultas: de 1 a 3 p. m., d i a i i a a . 
Correa , eeqvlns a San Indalecio 
A R M A T O S T E S 
Baratos. Para todos los giros. 
T A L L E R E S D E C A R P I N T E R I A D E P E R E Z Y H N 0 . 
Cristisa, 16 y medio. Teléfono ffl-2256. Habana. 
Anuncio L a Torre A . 2 2 9 5. Angeles 52 P . 2d-16 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de las obras de ampliación, modificación y repa 
ración del pabellón "José Inclán,' en la Quinta Covadonga) 
Modificado el pliego de condic 
te se anunc ia que se sacan a nue 
m o d i f i c a c i ó n y i t p e r a c ' . ó n del pabel 
lud "Covadonga", del Centro As tur 
L o s planos, pliegos de condicio 
hallcin en esta Secretaria , a la dispo 
examinarles, en horas de oficina 
L a subasta eo l l e v a r á a cabo a 
— e n el palacio del Centro Gal lego— 
ximo, a las ocho y media de la no 
Proposiciones que se presenten. 
iones; de orden del s e ñ o r Pres iden 
r a subasta las obras de a m p l i a c i ó n 
I<fn "José I n c l á n " . en la C a s a de S a 
iano de la Habana, 
nes y modelos de p r o p o s i c i ó n se 
iñeion de las personas que deseei 
ute la J u n t a Direc t iva del Centro 
, el m i é r c o l e s día cinco de J u l i o p r ó 
che, hora en que se r e c i b i r á n l a 
Habana , 19 de Junio de 1922. 
4S33 a i t 5d.20 
R . G . M A R Q U E S 
Secretario. 
L L E G O 
T E A T R O NACIONAL 
L a S e c c i ó n Inmuebles de este 
Centro, convenientemente autoriza-
da ifor la C o m i s i ó n E j e c u t i v a saca 
a p ú b l i c a s u b a s í i i el arriendo de 
un loca] para Cant ina en e l interior 
del "Teatro Nacional", con suje -
c ión a las condiciones que se espe-
cif ican en e l Pliego de subasta, que 
se hal la a d i s p o s i c i ó n de las perso-
nas que deseen examinar lo en la 
C o n t a d u r í a del teatro, de 8 a 11 a. 
m.. de 1 á 4 y de S á 9 p. m." 
L a subasta se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í s 30 a las 9 en punto de la no-
che, en el local que ocupa la Admi-
n i s t r a c i ó n del teatro. 
Habana , 20 de Junio de 1922. 
Vto. Bno. Licenciado Sccundino 
B a ñ o s , Pres idente; A n d r é s D u r á n , 
SocreUirio. 
C 4873 alt. l t -22 — 2d-21 
R i f l e s y c a r t u c h o s 
c a l i b r e 2 2 
D e todas las armas para la caza el rlfla cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos'tíe tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre ao tiene rival. Los rifles Remington cali, 
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmar, fuertes j 
durables* 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
C o n este rifle, para distancias basta 200 yardas; reoo^\ 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
—el que mandamos / 
"'su quien 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y v N u e v a Y o r k 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S . i 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, se convoca a los se-
üores accionistas rio la misma, para 
celebrar sesión ordinaria el lunes 17 
de Julio próximo, a las tres de la tar-
de, on el local de la Secretaría, H a -
bana, 35, altos, a fin de dar cuenta 
con las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido y examnar y 
discutir el balance que presente dicha 
Junta Direct iva 
También se convoca a dichos s e ñ o -
res accionistas, para el mismo día 17 
de Julio próxmo, a los cuatro y midia. 
de l a tarde, a fin do celebrar ses ión 
extraordinaria, con objeto da tratar da 
la moclifi'ariOn de los Sstatutos socia-
les solicitada por alg .nos de los direo-
tores. 
Y , de acuerdo con los art ículos 21, 
22, 23, 24, y 25 de dichos Estatutos, 
se oublica este anunco con la ante-
lación necesaria, en uno de los diarios 
de más circulación en esta ciudad. 
Habana, junio 17 de 1922. 
^1 Secretario, 
Dr. Somingro Méndez Ca-note. 
C4929 alt. 3 d 26. 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, i n s c r í b a s e en el "Consultorio L e g a l para Comer-
ciantes, Indus tr ia l e s y Propietar ios" qu© dirigen 105 Dres. 
Sardif ías , L á m a r y Ar ias . Cuota desde un peso mensual . 
Departamento 347, tercer piso. Manzana de G ó m e z . 
OSf. u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -c i o s . J o y a s . R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
O b i s p o 1 0 6 
f r e n t e a P o t e 1 8 U - Í 8 8 3 -
FABRICA DE C A R M E L O S DE TODAS C I A S E S 
" L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s de to iu y de a l t ea y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o l m e o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , D Ú m e r o 1 3 5 , en tre 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
PAGINA S B B D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 
A N O 
N O T A S H I S T O R I C O - N O V E L E S C A S 
No pretendemog que el subtítulo 
í e esta nota, Ajedrez literario, ex. 
prese bien, sintéticamente, la idea 
qut- vamos a exponer y como tam-
poco estemos seguros de si la ex-
presarían mejor cualquiera de estos 
A J E D R E Z L I T E R A R I O 
nos, apenas satisfacimoo esas afT-
ciones, incompatibles también con 
la necesidad de trabajar diariamen-
te todos los días, como en tono bu-1 
fo dijo en sus críticas periodísticas' 
Adolfo Márquez Sterling, refirién-
presarian mejor v ^ m u i c i » ^ ~ cÓbros del Banco Hispa-
¿arlzck más conforme en ajedrez. I y ahora £ ^ « a ™ 
sesún dicen los letrados en sus es-, a saber cómo, sm querer'oe° ™ * ^ 
Sftos profes/onale/pera autos. ^ ^ « ~ P ! 5 ? X ^ d £ S S » 
Lfin ps aufi nara nuestro propósito ' sección recordando saladísima anee-
S ^ o s d ^ r a í y d e c í a r a m c i co-1 dota de. Duque de la Torre c ^ 
mo exordio que jamás fuimos afl- ! éste fué Gobernador General de *a, 
Sonados a'juegos de ninguna cía-1 Isla de Cuba ^Zet lTsU Tol^V 
Be. No recordamos haber tenido en como campeón ^ ^ / ^ ^ 
nuestras menos, en los años infantl- todo « « t í ^ a o Q ^ t o j l ^ e n . « 
ni cometas ni trompos ni pelo-! corrección de la prueba para 
lee, 
lim-
y en nuestra v i d a T e j piaría de erratas materiales no Im-
¡ ^ o l i c e n t e . hasta la de ahora, la pióió el que al m £ & ^ l % £ 
postrimera o del ocaso, muy pocas la plana se cometerán vanas erra-
S £ jugamos al tresillo, cuye ca-' tas ^«tanciaies en forma de gam. 
ballesca combinación aprendimos, bito. con apertura de S u ^ r t ° r P ' c*: 
«fn darnos cuenta, viendo jugar ^ J ^ t ^ ^ f \ j S ^ V ^ 
cuatro respetables caballeros que casi todo el final del trabajo en ge-
S C T p a S í r t rato a prima noche y llmatla ilegible como si exprofeso 
¿ln importancia en el interés esti- se J ^ . ? ? . ^ % 
S ^ t o ^ U r e ^ 4 7 n t t ^ ! ¿ « un tablero y de los párrafos del 
tro amigo din Ramón Espinosa de , artículo el caballo d_e la apertura, 
los Monteros. De modo que no en-
tendemos una palabra de juegos, ni 
de] de pelota a la americana ni a 
la española tampoco; razón por la 
qne nadie nos ha visto ni una so-
la vez en un frontón ni en las gra-
das de un sitio beisbolero. Y pare, 
ce que moriremos sin haber visto 
¡Caray, qué pena! 
Con la corrección de la prueba sa-
imos de Guatemala y al entrar en 
la plana caímos en Guatepeor. 
L a anécdota del Duque de la To-
rre, alma del artículo, es esta: 
Un rico hacendado palaciego ves-
tía extremadamente cursi, sobre-
carreras de caballos, porque todo lo ^rgadís imo de prendas muy valio-
de apuestas lejos de atraernos nos, sas, y un día le dijo al general Se-
repele, sin duda herencia de nuestro i rrano que lo que más admiraba en 
L A R E L I G I O N D E L A E S T E T I C A 
padre. él era la exquisita sencillez de su Nuestros pasatiempos favoritos. I atavío personal, ten elegante; y el 
desde niño, fueron la caza, la pesca Duque, mirando de hito en hito al 
y la equitación, sin haber gozado ostenloso majadero, le dijo: 
mucho de ellos, pues vecinos siem- "¿Y por qué usted no imita esa 
pre de ciudades extensas y sin po- sencillez que lo halaga?" 
fncíón desahogada para costear los 1 
gastos que ocasionan esos pasatiem- Ulises Gómez Alian. 
Una gran remesa de nuestros 
famosos CORSES - CINTURAS 
acabamos de recibir, son frescos, 
flexibles, con ballenas legíti-
mas adaptables a cualquier talle 
MLLE. CUMONT 
E N N U E S T R O S S A L O N E S D E 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
K 
E N C A N T A D O R A S M U E S T R A S 
D E L A M O D A 
L a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S 
que se exhiben en nuestros salones principales constituye una ae 
las novedades de mayor Interés. 
Todos los modelos reflejan la distinción y sencillez que son ca-
racterísticas de las modas de París y Nueva York. Las ideas acep-
tadas para el verano,—las siluetas elegantes,—los adornos y los ma-
teriales se encuentran en nuestra maravillosa colección de 
V e s t i d o s d e E n c a j e , C r e p C a n t ó n , C r e p R o m a -
n o , C r e p d e C h i n e . G e o r g e t t e , V o i i e y O r g a n d í e . 
Estas creaciones presentan muchas bellas y nuevas Ideas, ta-
les como originales dibujos de cuentas, mangas de novedad y líneas 
muy delicadas y favorecedoras. 
E n colorido son maravilosamcnte bellos, ofreciendo atractivos 
contrastes de preciosos y raros colores, o armonías de tonos suaves. 
Esta es la mejor colección de vestidos que hemos Importado 
hasta ahora. 
Cualquiera que sea su deseo, y Por original y sencillo que eete 
sea, en cualquier estilo y calidad de Vestido, puede encontrarlo 
realizado en nuestra casa. 
T H E F A I R 
S i n R a f a e l U y 1 3 
L E C H E A B S O L U T A M E N T E P U R A 
C A T A L I N A D A I R Y 
V a c a s J e r s e y de p u r a r a z a , q u e p u e d e n v e r s e e n l a v a -
q u e r í a d e l a f i n c a " L a C a t a l i n a " , m o n t a d a b a j o s e v e r a s c o n -
d ic iones h i g i é n i c a s y c o n todos los a p a r a t o s m o d e r n o s r e c o -
m e n d a d o s p o r S a n i d a d . 
L a l eche c o n s t i t u y e nues tro p r i n c i p a l a l i m e n t o y s i e m -
p r e f u é d i f i cu l toso a d q u i r i r l a b u e n a . 
O f r e z c o l e c h e , d e a b u n d a n t e c r e m a , a 2 0 c e n t a v o s l i t ro , 
l l e v a d a a d o m i c i l i o e n l a V í b o r a , C e r r o y l a H a b a n a . 
V I C T O R M . D E L A F U E N T E 
T e l é f o n o 1 - 1 0 8 4 . C e r r o . 
L a mujer profesa ól culto de 
la estética. E s ella Instintiva-
mente la vestal de este bello 
aspecto de la vida. 
E l corsé es el factor decisivo 
en la estética de la elegante. 
Es ei mantenedor de la línea. 
Hay en los corsés, como en to-
da producción humana, lo bue-
no y lo malo. 
Se consideran buenos corsas, 
aquellos que mantienen la l ínea 
femenina ©n toda su pureza, 
proporcioando el máximum de 
comodidad en los movimientos, 
comodidad que es equivalente 
a salud. 
Los corsés "Kabo" y "Smart", 
son corsés buenos porque reú-
nen en grado sumo estas carac-
terísticas y otras únicas» como 
son: ser diseñados sobre mode-
los vivos; tener una sólida re-
putación ganada por la aproba-
ción Impartida por los miles de 
elegantes que lo usan y, final-
mente, porque se fabrican en 
todas ]as calidades, desde la 
más modesta hasta la más va-
llosa y refinada. 
Este exordio sobre los corsés 
lo justítica la venta que anun-
ciamos hoy, de los últimos mo-
delos recibidos en todas las ta-
llas y en los colores blanco y 
flesch. 
Por ser de provechosa utili-
dad, reseñamos una nueva es-
cala de precios, para las higié-
nicas f^jas elásticas, "Doubie 
Ve" y "Kabo", tan estimadas 
por nuestras clientes. 
" D O U B L E V E T 
F a j a especial de batista, 
flesch, a. . . . . . . $1.75 
Faja eapedai de goma, 
combinada con seda, 
brocada en color 
flesch, a 2.25 
(Esta faja es Indica-
da para ser usada so-
bre el corsé) . 
889. F a j a brochada, 
con cuchillo de goma, 
elástico a la cintura, 
color flesch, tallas del 
24 al 30, a 4.50 
599. Faja de seda bro-
chado, color flesch, 
elástico a la cintura, 
de talle corto, tallas 
del 23 al 28, a. . . 6.0-0 
2209. Faja toda de elás-
tico, parte brochado, 
color flesch, tallas del 
24 ai 30, a 6.00 
649. Faja de seda bro-
chado, color flesch, 
con elástico a la cin-
tura, tallas del 2 4 al 
30, a 6, 
A i . 
50 
959. Faja de elástico, 
toda de seda, color 
flesch, talle corto, ta-
llas del 24 ai 30, a 13.00 
F A J A S " K A B O " 
3276. F a j a abdominal 
de punto, color flesch, 
tallas del 34 al 48. . 3.25 
4118. Faja de batista, 
bordada, color flesch, 
con cuchillo de elásti-
co en la cintura, ta-
llas dei 24 al 29. . . S.25 
1290. Faja de seda bro-
chado, elástico a la 
cintura, tallas del 24 
al 28 8.75 
4000. F a j a de batista 
color flesch, lisa, con 
elástico a la cintura, 
tallas del 24 al 36. . 
V -
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o es u n a 
fuente p r o l í f i c a d e v i t a m i n e * y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fortif icar. 
Compre la legitima 
Emulsión de Scott. 
— Scott 4 Bowno. BlootnfiaM, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
I S C E L A N E A 
MOSAICO 
A. Sánchez Viltres le han perdona-, 
uo la vida. 
Han hecho bien: total el "pobre-, 
tito" no ha hecho más que matar a 
ma hija y violar a otra. I 
Mándensele las primorosas corba-
tas modernistas "Sol y Sombra" que ] 
acaba de recibir " L a Rusqueil.V; va-
rios trajes frescos de fino Palm Beach | 
I de los que vende baratísimos L a Cel-
j ha de Monte y Aguila, y hasta una ca. 
ja de Néctar Pina. 
No veo que su delito sea tan 
grave, en un país donde muchos se 
• t üipeñan en matar a la Nación. . . y 
andan por ahí tan frescos como si 
, estuvieran metidos en una nevera 
| Bohn Syphon. 
que yo aplaudí en Albis^ 
Señor 
Ay, si volver pudieran 
y me viera de nuevo 
Ruellos ^ 
con salud, con dlnero.Veinta «o^ 
¡Sin dolores, ni penas0" ^^as ! 
deaeneaa0a 
Ta que esto no es posible, 
suframos con paclerfcTa" SomÍ1»̂  
nuestras Ha 
y si quiere obsequiarme eraciH 
una corbata mándeme'113'10" t[n'*', 
V ¡muchaa 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Leo: Continúan los lynchamientos . Después de estos versos n»^ 
en los Estados Unidos. i Puede decir, pues como dijo , "« 
Yo le aconsejaría a Mrs. Ryder, I 55,00: Esto ell0 «olo so alaba, v Cli 
protectora de animales, que escribie- j nienester alaballo. ^ 0̂ e» 
ra allá, a sus colegas suplicándoles , f^0™0 tampoco es menester . i , 
¡ a la famosa dulcería Sen José " 
Para ^ a b é i ^ 
lasen unos bonitos estuches def rey IEirven al P ^ t o el afamajo^6117 
que se interesaran algo por los po-
bres animales. . . racionales: se ha-1 SU3 especialidades 
ría con eso meritoria a que le rega-; f fr^e a n^s de todo eso, 
l   it  t  l  I s'  
de los perfumes; Gvidor, y hasta fi. j Martí. 
ntis medias de seda de las que ven- Salud, amable tocayo: 
den en el Bazar Inglés de Galiano 
72. 
Con ello protegerá a aquellos po-
bres animales racionales y quitará ese 
baldón que se da de cachetes con loa 
sentimientos humanitarios que todo e' 
mundo reconoce a la gran nación 
americana, como reconocen la supe-





7102. Faja de seda bro-
chada, color flesch, 
con elástico a, la cin-
tura, tallas del 23 al 
32. . . 
9407. Corsé-faja de ba-
tista, color flesch, con 
cuchillo y elástico a 
la cintura, tallas del 




P i o r r e a A l v e o l a r 
Un cable: Los japoneses evacúan a 
Sibcría. 
—¿Pero los japoneses se habían co-
mido a la Siberia? 
No lo sabía. 
Sabía y s¿ que en la gran som-
brerería " L a Habana" de Aguacate 
37 hay los más lindos sombreros pa-
ra niños y finos pajillas para caba-
lleros; pero eso lo sabe todo el mun-
do, como no ignoran nuestras damas 
que L a Bomba, (frente a "Campoe-
. Un chiste de un paisano dw 
ridísimo Gil del Real: 
Intra un andaluz «n un ^ j j 
qu». 
rant y pide de comer. 
A la mitad de la comida ee 
con el mozo y ie dice: 
— Y o te conozco a ti 
encara 
-~ v« v.uhuí.uu a ii mucho- » 
cara no me es desconocida- nprn fl 
recuerdo dónde te he visto ^ 
—No s é — responde ef cama-
I0u7tedn.0 16080 61 h0n0r de c - o £ 
— ¡Ah, sí, hombre, ya recnp,*, 
Tú eres el que me ha servi^o ^ -pa. 
mor"), tiene las más bonitas hormas i rena: 
L a Inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están engastados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años jue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es cansada por nn desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrernTUcias. JSste des-
cubrimiento ha permitido el que nos 
expliquemos la frecuencia con quo 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, ^ 
se f o n í a n también en las cavidadetl ^ " ^ f f 1 Hopkins donde la 
Esto debió decírselo porque ta. 
daban en servirlo. Vaya usted a La 
Diana, lector y verá que le 
pronto, bien y barato. sirven 
Una anécdota del vizconde de To-
Un día de verano, muy caluroeo. 
estaba Turena en chaqueta blanca y 
gorrito asomado a la venta de su an. 
en zapatos de verano, a precios de 
ocasión. 
Ahora eeo de la evacuación de la 
Siberia por los japoneses, me sigue i tecámara, cuando vino un e 
chocando mucho, la verdad. > | ro que, engañado por su ropa, lo to-
¡ mó por un ayudante de cocina con 
Sus ranchos de víveres en L a Flor au.en tenía mucha familiaridad Se 
de Cuba O'Reilly 86, le dan garantía, «cercó de puntillas y con una mano 
de buenos precios, peso exacto, mer- no muy ligera le aplicó un buen ma-
candá fresca, con miles de artículos 
que no tienen otros establecimientos. 
" E l Mundo" viene publicando la vi. 
de las mandíbulas en que están enca-
jados los dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los teji-
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter supurativo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo de la piorrea .Jveolar. 
E n anión de un tratamiento local 
adecuado, SALVITAB suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas Dor los diente?. 
alt. 
X R e ^ i J D c a K Í ' T o ó l s 
Los Bkbos Mecánicos Usan 
las Llaves RED 0EV1L 
(DIABLO ROJO) 
Tkl va cuesten as poce Bis qoe otna 
tfanilam, pero din más «ños de servicio y 
duran todavía cuando otra a han tenido que 
botarse. Loa mecánicoa expertos en todo 
ti Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red DcvO" (DIABLO ROJO) 
No. 00, es herramienta prictica para el 
automovilista, el mecánico y en el bogar. 
Hay de 4, 6. 8, 10 y 12 pulsadas. 
De vcoca ca lerretertaa, garafca y ca n depádto 
TUYA Ac CO. 
San Rafael 120 * TcL M-5208 
autora cuenta lo que le pasó con sus 
maridos millonarios. . . 
¿Qué necesidad hay de que nos lo 
cuente? 
Le pasará lo que a todo el mundo, 
refrescar tomando ricos helados en 
un restaurant como el Marte y Be-
lona; comprar lindos abanicos y cha-
les Je punto como los que venden en 
L a Complaciente de O'Reilly 79; mo 
jarse, como se mojan quienes dan las 
fortalecientes duchas alternas en Val-
desplno de Reina 39. . . 
Eso y otras "cousas", ésto es, todo 
lo corriente. . , y ya "ta". 
Pero eso no hace falta que ella lo 
diga; se supone. . . y bien. 
notazo en las espaldas.Turena sevol-
víó. E l criado vió tembloroso la ca. 
ra de su señor. Se echó a sus pies, 
completamente confundido: "Señor! 
os pido perdón; creí que era Jor-
ge". "Y aun cuando hubiera sido 
Jorge, no había que dar tan fuerte" 
—dijo Turena, llevándose la mano a 
la parte dolorida. 
Tenía razón el Vizconde: tampo-
co es necesario que usted díspong» 
de mucho dinero para hacer un re-
galo; en Al Bom Marché de Reina 
33, tienen miles de objetos muy 
prácticos y baratos, así como jugro-
tes para niños. 
Los tabacos " E l Rico Habano" son 
fabricados con los mejores materia-
les, por eso el público los prefiere a 
todos. Al por mayor B. Menéndez y 
Hno., Fernandina 47. 
Señor "Eledea": Con mucho gus'I 
to Inserto cultísimo caballero, los 
versos que se ha servido enviarme, j 
y ya que según so carta no puede us- i 
ted salir de casa, tendré sumo gusto ! 
en hacerle una visita personalmente, ¡ 
Contestando: Un Burgales. 
No sé cual catedral es la más antl. 
gua de España, creo que la de Atí. 
la; no se sabe ciertamente cuando 
fué fundacEa, en eso hay varias ver-
siones. Algunos dicen que se cons-
truyó e], año 10 91. y la de Burgos el 
año 1221, habiendo puesto Fernan-
do ITI la primera piedra. 
E n lo que no hay duda alguna, CfG 
en lo que se refiere a la antigua ca.';? 
sa de los señores Alberto R. Lang. 
with y Co. de Obispo 6 6. que fué" 
fundada el año 1834 ésto es, hacq : 
la friolera de 88 años, (Miguel Ma-* 
riano). 
Allí tienen toda clase de semillas . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
fiuaaabacoa. c a l l e B v r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r r a s a . 3 ] 
La puerta de ta casa es lo primero qne se ví al 
entrar. 4 El bornía está cuarteado T 4 Está mancha-
do t 4 Ha perdido so brillo T 
6i ea así, ea porqu* ra puerta no estA pintada 
eon el Barniz Impermeable KYANIZE SPAK, el 
barnít especial para puertas de calle qoe estén ex-
puestaa al aoL No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunca sn brilla Ni la Unria ai el 
aol lo afectan. 
Se distingue por la 
hta triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rreteríaa o en ra de-
pósito 
T U Y A & CO. 
(SUCR } 
SAN RAFAEL 120* 
HABANA 
llevándole a la vez,, "per" "dlellas" i 7 plantas, para flores y hortalizas, 
de L a Kusquelia; pues el siempre con un enorme surtido en enseres der 
atento y fino Champión Moya tiene avicultura y apicultura. 
verdadero gusto en regalárselas; se-' 
rán de última novedad: Sol y Som- j Definición de la trampa: 
bra, las que se imponen en Inglate-j —¿Quiere usted decirme —pr»-, 
rra y Cuba. j gUntaba un diputado novel a un par 
He aquí los versos de este culto | lamentario— que es la deuda? 
señor. ¡ —con mucho gusto. L a Deuda no; 
D 0 5 n U E V 0 5 n O D E L 0 5 i n 5 U P E P A D L E 5 CIOOCLO 
PRESEmAHOS A Vd. LAS DOS OLTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS MODELOS DE EXQUISITO GOSTO V DE LA MAS ALTA CALIDAD • D Q* 
r í e n o s r e b a j a d o e l p p e c i o a t o d a s l a s E x i 5 T E n c i A 5 d e v e r a n o 
L A . C A S A P O L I 
A P O L I N A D 
A X . D E V O T O D E " D A BTTSQTTEXtl iA' ' 
Conqua, ¿"par" de corbatas, 
.Señor Somlnes? 
Un par, ¿y nada menos 
de "La Rusquella", 
¿Y, además, un "traguito", 
si en los confines 
d« ese querido DLARIO 
dejo mi huella? 
"Acetado" en princio'o: 
Pérez y Blanco 
tienen "Cima" y la "Jaca" 
reconfortantes... 
pero iay! yo no los cato. 
(le seré franco) 
porque muchos y muchas 
caté "endenantes". 
,; ee ni más ni menos que una trampa-, 
Estas las hacen los ministro : ya 
j íiabrá oído usted decir que "el _ 
! hace la ley hace la trampa". 
¡ E n cambio los señores C. Gelndo 7 
Co. de Luz 9 3. no hacen leyes m 
! trampas, pero hacen lindas coronas 
i de biscuit. que es la mejor ofrenda 
i nue se puede poner e un ser QWena 
| do. Vea los precios baratísimos que 
! tienen. 
Tantos aperitivos 
y onces y doces, 
tres glándulas hermanas 
me han roto, creo. 
SI "tomo", los latidos 
son tan atroces, 
que suelo hacer visajes 
de antropoideo. 
To sé que usted, Somlnes, 
es un reumá-tloo; 
de ello no se lamente. 
que es un recreo; 
consuélese al mirarme, 
que soy pros tA tico 
y eitsl paralítico, 
y viejo y feo. 
Curiosidades: * i i»\ 
E l termómetro centígrado Jne « 
ventado por Celsio el año 1741. 
E l chiste final: 
—¿Cuántos años tienes ya. 
Sitc?— Veinticinco.—¿Y usted, | 
Serapio?—Yo veinticinco 




81 por tato no fuera, 
con mil amores 
a conocerlo Irla, 
que sus escritos 
me distraen a ratos ( 
de mis dolores 
y en carcajadas truecan 
mis "pucherttos". 
Pero r*y! esas corbatas 
de LA RUSQIJKLíLiA 
¿También me lis ofrece 
con buenos fines? 
lT odmo rae recuerdan 
la tiple aquella 
Hf.ce veinticinco años que b ^ d0 
dando una escalera, y todo el 
me decía: "Hoy ha nacido "st^; d(> 
Serapio". Y cuando todo ej muño» 
lo dice. . . 
También dice todo el ™™ioJ*l 
los dulces que venden en la u 
ría del café L a Isla, son J o s me^ 
res que se elaboran en la ti* 
así como los deliciosos helados. 
E l colmo de ^ 




Amputar nna mano de paP61' 
cartera» ¿En qué se parecen las 
los juanetes? 
L a Solncl6n mMla.a. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a < < E S C l ; D O , , 
P A L A C I O Y J . A . c o . 
Descubrimiento reciente 
el mundo médico y a 
y sensacional, destinado « revolucionar 
la terapéutica moderna. Compuesto V«ge 
H I D R A M E L I N E 
contra las enfemedades de las damas 
Pídase en DROGUE K I A 8 Y FARMACIA» 
£ 4 4 9 * jUB* 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
T>EL l Y t J T f T A M I E N T O D E 
G e n « r a l ( regflamenta-
ÍA Ju°lr:e 8e c e l e b r a r á el m l é r -
ri» 3a^fl 28 del actual a las 8 de 
P * ( S ? e n el Palacio del Centro 
Gallego- D l a : A c t » anterior; to-
^ V s e s i ó n : informe de la Co-
& ? £ Glosa, y asuntos generales. 
D E L A N G R E A N O S 
gil 
de P O ^ ^ ' J ^ ^ 
ÓD 
Cl 
, oí de janJ 
df* V Centro Gallego, 
en e2, V d e l D í a : A c t a anterior; ba-
0 correspondencia, y asuntos 
generaiea. 
^ » i r f 0 N D E J U A ^ u i v c ^ ^ v o 
^ T n n U General se c e l e b r a r á el 
K / J Í ju io, a las 8 de la noche 
^^rTjD M O N T A Ñ E S A 
J ^ nrestigiosa y triun: nfadora so-
? ! f S b r ó ^ J u n t a Direct iva O r -
na en la noche del 22 del cte. 
i que 
& Je Mayo y Altas y B a j a s del 
a ineS| p r o c e d i ó s e a l nombra-
^tfí de una comis ió f i que se en-
K ^ i de visitar las m á s plntorea-
^f incas que rodean la capital , pa-
llevar a cabo la gran e x c u r s i ó n 
r» que en honor de sus aso-
S S T s e c e l e b r a r á probablemente a 
? a t del próx imo mea de Jul io . 
romPoU«n dicha c o m i s i ó n los se-
e J Bahamonde, V . Aparic io , G . 
í C c o e Isidoro R . del Moral , 
narteto de sobrada experiencia que 
S r a m e n t e sabrá elegir algo que 
J^grado extraordinario s i rva a los 
c0^rrSrefiS" Zabal la y Barreneche , 
qnien hemos departido en la 
^che de ayer, nos dicen que cuanto 
1 relacione a esta fiesta y a medl-
¿1 (jue ellos vayan recogiendo de-
ajies, nos lo t r a n s m i t i r á n para ser 
publicados en estas cc lumnas . 
¿•delante montafiesucos. 
^ ^ a u e " d e s p u é s de l e í d a s las A c -
en 13 Priores, Balance de C a j a del 
C L U B N A V I A D E S U A R N A 
L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
se c e l e b r a r á en el Centro Gallego 
el d í a 2 7 de Junio a las ocho y 
media de la noche. 
E s t a j u n t a se c e l e b r a r á con cua l -
quier n ú m e r o de socios que concu-
r r a y d a r á principio a las ocho y 
media en punto. 
Orden del D í a : E l e g i r los miem-
bros que han de cubr ir vacantes en 
la Direc t iva; Reso lver lo que pro-
ceda con respecto a var ias comu-
nicaciones recibidas; Re forma del 
Reglamento Social. 
U N B A R I T O N O A S T U R I A N O E N 
C A P I T O L I O . — E L P R I M E R C O N -
C I E R T O D E S E R V A N D O B A N G O 
Anunciado e s t á pera m a ñ a n a a 
las 9 de la noche en el Capitolio, 
el eminente b a r í t o n o asturiano aplau-
'dido por E u r o p a entera, durante 
j su estancia en la H a b a n a , ,ha dis-
• puesto presentarse m a ñ a n a en su 
) pr imer concierto, cantando entre los 
n ú m e r o s dei programa E l Glondron 
de "Maruxa", la c a n c i ó n el N i ñ o J u -
dío , el Periss ino de Rigoletto y el 
Credo de "Oteilo", donde l u c i r á su 
r i q u í s i m a voz, que le ha valido l a 
fama de ser uno de los primeros 
b a r í t o n o s del mundo s e g ú n declara 
la prensa i tal iana, y donde pronto 
se le c o n s a g r a r á , en New Y o r k , don-
de tiene anunciado su p r ó x i m o v i a -
je . L a coioia a s t u r i a n a en pleno 
a s i s t i r á a estos conciertos para aplau-
dir a uno que tr iunfa , que ha pues-
to el nombre de E s p a ñ a muy alto, 
entre los primeros cantantes del 
mundo. 
A diario es v is i tada la c o n t a d u r í a 
del Capitolio en demanda de local i -
dades por miembros de la colonia, 
para el pr imer concierto, del que 
quedan y a muy pocas y p a r a los res -
tantes, cuya demanda cada d ía a u -
menta considerablemente. 
E s t a n o c h e e n " C a p i t o l i o " 
P R E S E N T A C I O N D E L G R A N B A R I T O N O S . B A N G O 
E s e n o r m e l a e x p e c t a c i ó n que 
ex is te p o r o i r a S e r v a n d o B a n g o , 
e l f a m o s o b a r í t o n o e s p a ñ o l . 
L a H a b a n a t iene q u e a g r a d e c e r 
a S a n t o s y A r t i g a s — l o s s i m p á t i -
cos , a c t i v o s e in te l igentes e m p r e -
sar ios c u b a n o s — l a o p o r t u n i d a d 
que le o f r e c e n d e p o d e r a d m i r a r 
a u n o — s e g ú n l a c r í t i c a e s p a ñ o l a 
e i t a l i a n a — d e los m e j o r e s c a n t a n -
tes d e l a é p o c a . 
Radio t e l e f o n í a a p l i c a d a a l a 
i n s b u c c i ó n 
5¡j gr. Gustavo E , Mustel ier, C ó n -
jal de Cuba en H o n o l u l ú , H a w a i ! , 
ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s -
tado el siguiente i n f o r m é sobre la 
radio-telefonía aplicada a la instruc-
:ión en las escuelas rura le s : 
"Como hermosa secuela del ser-
vicio telefónico i n a l á m b r i c o recien-
temente instalado en esta localidad, 
el Departamento de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica del Territorio acaba de someter 
ai Gobierno el bri l lante proyecto de 
proveer de inmediato a todas las es-
cuelas públ icas r u r a l e s de un apa-
rato receptor, con el p r o p ó s i t o de 
utilizarlo como medio cu l tura l y de 
esparcimiento a la vez, tanto para 
ios niños como para los adultos de 
las comunidades campestres. 
Abriga tal proyecto el noble de-
seo de convertir las escuelas p ú b l i -
cas rurales en verdaderos centros co-
munales de moderna i n s t r u p c i ó n y 
recreo, donde no s ó l o maestros y 
discípulos s ino ' sus vecinos todos, 
paedan aprovechar las ventajas in-
que la t e l e f o n í a s in hilos 
, ofrece en uno y otro campo, tales 
como l a t r a n s m i s i ó n de discursos, 
conciertos, lecturas,» conferencias 
c i e n t í f i c a s , etc., etc. 
Uno de los m á s interesantes as-
pectos del proyecto 'y sobre el cual 
deseo l l amar muy especialmente la 
a t e n c i ó n de usted, es aquel que se 
refiere a l curso a g r í c o l a , a l cultivo 
de la c a ñ a de a z ú c a r en part icular , 
iaugurado ya en esta Univers idad 
con bastante é x i t o y que ahora, por 
medio de las ondas "hertzianas" se 
h a r á extensivo, en forma de cortas 
conferencias a los profesores, a l u m -
nos y d e m á s personas interesadas en 
estos estudios que residan fuera de 
la c iudad. 
Con i d é n t i c o p r o p ó s i t o bien h u m a -
nitario por cierto en este caso, t r á -
tase t a m b i é n de proveer de apara-
to receptor a la L e p r o s e r í a de la 
I s la de Molokai . 
¡ M a r a v i l l o s o progreso de la ciencia 
que as í p e r m i t i r á i lustrarse y dis-
frutar de a l g ú n solaz a esos desven-
turados lazarinos recluidos en aque-
l l a sol i taria I s l a y a los que, d e d i -
cados a r u d s a faenas, moran en los 
campos en p e q u e ñ o s n ú c l e o s de po-
b l a c i ó n ! 
E l s á b a d o e s t u v o e n E l E n c a n -
to V i c e n t e L a n z , e l p o p u l a r í s i m o 
m a e s t r o , s i e m p r e t a n c o r t é s y tan 
a m a b l e . 
— H e m o s l e í d o e n L a P r e n s a — 
le m a n i f e s t a m o s — l o q u e d i j o us-
t ed a E n r i q u e U h t h o f f r e s p e c t o a 
S e r v a n d o B a n g o . ¿ R e f l e j ó e x a c -
t a m e n t e e l n o t a b l e p e r i o d i s t a el 
j u i c i o c r í t i c o d e u s t e d ? 
Y L a n z c o n f i r m ó r á p i d o : 
— E x a c t a m e n t e . P u e d o repet i r 
lo q u e d i j e a l a m e n o , e s p i r i t u a l y ! 
suti l n a r r a d c í - d e C u e n t a s d e c o l a - j 
r e s : " B a n g o p o s e e l a v o z . m á s v o - j 
l u m i n o s a , l ibre , b i e n t i m b r a d a , | 
f r e s c a y l i m p i a q u e y o h e o í d o , i 
E s u n a r m o n i o s o t o r r e n t e d e v o z , ! 
c a p a z d e l l e n a r e l m á s a m p l i o 
t ea tro d e l m u n d o . . . " 
C o m o v e n us tedes , y a no se 
t r a t a de l a c r í t i c a e x t r a n j e r a , que 
p u e d e l l e g a r a n o s o t r o s m á s o 
m e n o s a d u l t e r a d a , s ino d e l testi-
m o n i o — a l que n o se p u e d e n ne -
g a r a u t o r i d a d y f u e r z a c o n v i n c e n -
t e s — d e u n p r o f e s o r t a n ser io y 
tan pres t ig ioso c o m o n u e s t r o V i -
cente L a n z . 
P r e p a r e m o s , p u e s , e l e s p í r i t u 
p a r a g o z a r u n a s h o r a s d e a r t e p u -
ro o y e n d o e s t a n o c h e , e n s u p r i -
m e r c o n c i e r t o , a l e m i n e n t e b a r í t o -
no , a q u i e n t u v i m o s e l gus to de 
s a l u d a r e n E l E n c a n t o h a c e d í a s . 
¡ L a V e r d a d ! . . . 
la persona que es amante 
de la buena mercancía, 
fiene que ir a "LA ELEGANTE", 
porque es la tienda del diz. 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d ! . . . 
d e c i m o s ; d e i o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
G G 0 9 
i r a i a ^ € ® ! a a p f f i s k ¡ a = 
S o m b r e r o s y v e s t i d o s d e p l a y a 
O f r e c e m o s u n a e x t e n s a c o l e c -
c i ó n de s o m b r e r o s d e o r g a n d í , b o r -
d a d o y l iso, e n todos los c o l o r e s . 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
D e p a m e l a s d e p a j a d e I t a l i a , 
a d o r n a d a s c o n e n c a j e s y f lores de 
e x q u i s i t a n o v e d a d , r e c i b i m o s u n 
surt ido p r e c i o s o . 
P a r a s e ñ o r a y j o v e n c i t a . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
i R I A I S A B E L R Í F E G A S Y A I M Z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sactamen ios y l a 
B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto s u e n t í e T r o p a r a hoy d í a 26 a las cuatro y 
media de la tardo, los que suscriben, s u madre , hermanos y de~ 
n&s familiares, ruegan a sus amistades se s i rvan concurr ir a 
la casa mortuoria , calle 8 n ú m e r o 21 , esquina a once, Vedado, 
.«ra a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de Colón , favor que 
Agradecerán. 
Josefa A lvarez viuda de Rafecas; M a r í a T e r e s a ; Mar ía del 
C a m e n , J o e é Feder ico , R a feces y A l v a r e z ; A n a A P e r k i n s de 
Rafecas; José R . T o ñ a r e i y ; Alejandro C a r v a j a l . 
se reparten esquelas,) 
L I Q U I D A C I O N D E G U A R N I C I O -
N E S Y B O R D A D O S 
E n dos m e s a s , f r en te a l D e p a r -
t a m e n t o d e c i n t a s , l i q u i d a m o s to-
d a s las g u a r n i c i o n e s , m e d i a - g u a r -
n i c i o n e s , e tc . , d e v o i l e , o r g a n d í y 
n a n s ú , a $ 1 . 5 0 , 2 . 2 5 y 3 . 0 0 la 
v a r a . 
E s t a l i q u i d a c i ó n s ó l o d u r a r á 
o c h o d í a s . 
E n o t r a m e s a l i q u i d a m o s t o d a 
c l a s e d e b o r d á d o s a m e n o s d e la 
m i t a d d e l p r e c i o . 
E n l a p r o p i a m e s a se o f r e c e 
u n a v e n t a e s p e c i a l d e c i n t u r o n e s 
e n d i v e r s o s est i los . 
4 4 La Casa Gran 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
U n a v e z e n e l s e g u n d o p i s o de 
G a l i a n o y S a n M i g u e l — a d o n d e l a 
c o n d u c e c ó m o d a m e n t e e l a s c e n s o r 
— p u e d e a d m i r a r e l g r a n sur t ido 
que f o r c e e E l E n c a n t o d e v e s t i -
dos de p l a y a , d e m a r i n e r a s , d e t r a -
que o f r e c e E l E n c a n t o d e v e s t i -
l o r e s . . . 
Y , e n g e n e r a l , e l i n a c a b a b l e 
sur t ido de v e s t i d o s d e v e r a n o a 
p r e c i o s t a n r e d u c i d o s q u e , m á s 
que p r e c i o s , s o n u n p r e t e x t o p a r a 
no r e g a l a r c o m p l e t a m e n t e los v e s -
t idos . . . 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 ~ M 
pidiendo DULCES y HELADOS, o b t e n d r á no r á p i d o y exquisito s erv i c io 
T , L a F l o r C u b a n a * * , G a l i a n o y S . J o s é 
S I U S T E D S E F I J A 
E n l a b o n d a d de n u e s t r o s a r t í c u l o s y en lo m ó d i c o 
de sus p r e c i o s , s e r á u n a d e n u e s t r a s m á s a s iduas d i e n -
tas. E s t a m o s seguros d e e l lo , p o i q u e p r o c u r a m o s q u e to-
d o c u a n t o v e n d e m o s r e s p o n d a e n c a l i d a d y p r e c i o a l a s 
e x i g e n c i a s d e q u i e n lo c o m p r a . L e a l a s iguiente l i s ta d e 
prec io s y h a g a el f a v o r de v i s i t a r n o s p a r a e x a m i n a r las 
c a l i d a d e s : 
T E L A S D E V E R A N O 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ÍSCO G A R C I H M C A 
h a f a l l e c i d o 
^ s p u e s d e r e c i b i r l o s 
Y r 0 S S A C R A M E N T O S 
l^r^PttftBto su entierro para mañana 
9 a. m . , los que m s -
* y 4 ^ t « i03' ^J08 Pol í t icos , sobrl-
ta^^níírl». ainiliares meffan a usted 
r ^ r r i T ^ Mma a Dios y se sirva 
íÍÜ^" a i » ^ 0 * 8 * te Salud " l a Cova-
u**r «i er*,/1ora indicada para acom-
(kL'^'ádei- 4Ver a l Cementerio de Co-
e t ^ n j ^ n m i ^ ' favor que agra-
Junio 25 de 1922. 
•e^ f̂*' Leonila, (ausentes); Jo-
íV^ici y lllIenén(lez; Juan y 
fteig^J*00 (ausentes); José García 
^ U e l wManUel Pére:s (ausente); 
tor p. pernández Castri l lón; doo-
I^4tío tSCO de la Fuente; doctor 
C O N C I E R T O 
E n el Maüecón por l a B a n d a de M ú s L 
c a del E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o . 
E l martes 2 7 de j u n i o de 1932. 
De 5 y 3 0 a 7 p. m. 
1. — P a s o doble "Pacomio", T . Ma-
teo. 
2. — O v e r t u r a " F r a ' D i á v o l o " , A u -
ber. 
3. — " L a l i sonjera", Chammade . 
4. — B a i l e s egipcios. 
5. — D a n z ó n "Mujer p e r j u r a " , R o -
mea. _ 
6. — O n e Step "Mayito", L . Casas . 
L u i s Casas Romero , P r i m e r T e n i e n 
te y Director de la B a n d a por s. r. 
Junio 22. 
P a r a el d í a nueve del p r ó x i m o 
Jul io , se e f e c t u a r á en los amplios 
salones de la sociedad "Casino E s -
p a ñ o l " una grandiosa ve lada b e n é -
fica en honor de las s i m p á t i c a s se-
ñ o r i t a s Rosa R o d r í g u e z y Digna 
García , 
E s t a Iniciat iva, h a sido tomada 
por varios elementos del pueblo do 
^ a t a b a n ó con l a c o o p e r a c i ó n del 
I s e ñ o r Manuel A . G o d í n e z , en aten-
c i ó n a la parte act iva con que las 
citadas s e ñ o r i t a s han cooperado en 
! cuentas veladas se han organizado 
'desde hace varios a ñ o s en la pres-
t ig iosa sociedad "Liceo de B a t a b a -
n ó " , en el teatro C u b a y en el " C a -
sino E s p a ñ o l " . 
No era posible que l a sociedad 
"Casino E s p a ñ o l " se negara a una 
obra tan a l tru i s ta y con especiali-
dad p a r a quien es dedicada, y a l 
presentarse el s e ñ o r Manue l A . Go-
d í n e z solicitando los salones de l a 
I r l a n d a s y h o l a n c i n a s e n c o l o r e s , a . . . . 
C r e p é p a r a k i m o n a s ( g r a n v a r i e d a d ) a . 
V o i l e s e s t a m p a d o s , a 
V i c h i s e i r l a n d a s , c o l o r e s f i r m e s , a . . . . 
G i n g h a m a c u a d r o s , l i s tas , e t c . , a . . . . 
V o i l e s b l a n c o s y d e c o l o r e n t e r o , a . . . 
V o i l e s a c u a d r o s , l i s tas y b o r d a d o s , a , . . 
V o i l e s floreados y b r o c h a d o s , a 
W a r a n d o l a c u a d r o s ( ú l t i m a n o v e d a d ) a . 
V o i l e s f r a n c e s e s m u y f inos , a 
O r g a n d í l iso e n todos los c o l o r e s , a . . . . 
V o i l e s suizos b o r d a d o s , a 
O r g a n d í b o r d a d o ( g r a n s u r t i d o ) d e s d e . . 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
1 .25 
G E O R G E T T E A $ 1 . 5 0 
G e o r g e t t e f r a n c é s , b a s t a n t e d o b l e , a c a b a d o d e re-
c i b i r en m á s d e 6 0 c o l o r e s d i s t in tos , a $ 1 . 5 0 . 
S O B R E C A M A ? 
D e p u n t o b o r d a d a s c o n dos c o j i n e s , desde $ 4 . 0 0 . 
D e m u s e l i n a b l a n c a b o r d a d a s a m a n o , d e s d e $ 1 0 . 
D e p u n t o , b l a n c a s , b o r d a d a s , d e s d e $ 1 2 . 0 0 . 
D e p u n t o S p r i t b o r d a d a s , m u y f inas , d e s d e $ 1 5 . 
L E P P I N T E M P S 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Irlandas para camisas de clase buena, más 
de 50 dibuios, a Í5 centavos vara. Es una 
de las muchas gangas que hay en 
"LE PRINTEMPS" 
O E S P A C I A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
sociedad en ei acto le fueron con-
cedidos. 
Tenemos conocimiento, de que la 
s e ñ o r i t a P a t r i a G i r a u d , cuyos br i -
l lantes dotes a r t í s t i c o s hemos teni-
do o c a s i ó n de admirar , t o m a r á par-
te en dicha velada. 
P o r anticipado auguramos un 
gran é r i t o a dicho beneficio. 
E l Corresponsal . 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
y p o r o s ab i er to s , p r e p a r a M I S S 
A R D E N u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
v e n d e m o s a $ ^ . 5 0 . P r u é b e l a . 
" L a C a s a d e H i e l f r o , , 
( T R e i l l y , 5 1 . O b i s p o , 6 8 . 
" ^ c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
(( n i ^ g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
F l o r d e T i b e s 
C a s a M A G R l N A 
A G U A C A T E 6 6 
E n t r e Obispo y O'Rel l ly . — T e -
l é f o n o s A-9671 y M-368a 
F l o r e s cortadas. 
Cestos. 
Adornos en general . 
L o m á s serlo y a r t í s t i c o en 
•Oronas. 
Seminas do todas clases y 
afectos de av icu l tura . 
Al imentos balanceados cien-
t í f i c a m e n t e para gallinas y pa-
lomas, para la mayor p r o d u c c i ó n 
«Te huevos y para pollitos en to-
das las fases de su desarrollo. 
H O T E L 
T e l é f o n o 284. o n n r > A j v j p ^ 
Second Ave . , O i I v A l l L ^ 
esquina Kings ley St. , 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n Hotel para famil ias lat inas. 
E s p l é n d i d a m e n t e situado en la 
parte m á s c é n t r i c a de Asbury , a 
una corta cuadra de las playas. 
Natar ium y grupo de casetas de 
B a ñ o s m á s concurrido. Exce l en -
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. C l a r a s y amplias 
habitaciones. 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
C 4 5 0 r ait 7d-6. 
m B o l í v a r 3 7 . 
T l f s . A - 3 8 2 0 y W - 7 é 2 3 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptuno 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual -
quiera hora. 
Ind . lo^ 
R A S F L O R E S 
Otra var iad í s ima remesa de flores 
artificiales francesas acabamos de re-
cibir. Actualmente contamos con H 
m&s grrande surtido que existo en la 
Habana. 
Todos los mese» recibimos nuevas 
remesas. 
Cuando necesite flores no dude que 
en esta casa encuentra de todo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Iseptuno y C a m p a n a r i o 
P A R A E L V E R A N O 
L o m á s nuevo, lo m á s bonito, l a m á s a l ta novedad en art iculo* 
do ropa^ s e d e r í a y p a r a b a ñ o s . Hacernos una vis i ta rs r e a l z a r e l sue-
ñ o de encontrar lo que se desea. V e n g a y so c o n v e n c e r á . 
O r g a n d í e s bordados, en colores, de 1.25 a 1.50 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 0.60 
Muselinas de 20, 25 . 3 0 - y 0.40 
Voiles finos, en colores enteros, 10- 20 , 30, 40 50 y 0.60 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 0.30 
O r g a n d í e s estampados, tipos nuevos, a . 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 10- 13, 14 y 0.20 
Ginghams de hilo, tipos muy lindos, a 4 0 y 0.50 
Warandoles de todos colores, a 2 0 30 y 0.40 
Percales y holanes, estampados, a 9 y , 0.10 
V i c h y e Irlandas de hilo, a 30 y 0.33 
G r a n surtido de Gorras y trajes de B a ñ o , baratos. 
Rat inés , todos colores, a 0.60 
Te la r ica, 12 varas, a 1.40 y 1.50 
C r e a , pieza de 30 varas, a 2.50 
C r e a , pieza de 15 varas, a 1.50 
4.000 piezas de 3 0 varas, a 2.50 
Medias c h i f ó n , gris plata, arena, blanco y negro, a 2.50 
Medias caladas y de muselina, a 0.90 
Medias de seda, todos colores, a 1.20 
Velos para sombreros, e l egant í s imos , de 1.25 a 3.00 
Nuestros precios, no admiten c o m p a r a c i ó n y la calidad de 
nuestros artículoí i , menos. 
L A N U E V A I S L A 
Monte y Suánez 
L A P R I N C E S A 
Compostela J Jesús María 
R U B I N A T L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r j e r a n t a . 
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E S P E C T A C U L O S 
__. p - o r K E S COWCXBBTO DBI i QHAH clpaJw» qua lotorpreUn de manara, ad-
b a u t t o n o espaíwmi E s t a clnta c o n ^ a ^ d ^ como 
B A N C O una d alas majores euperproduoclonea, 
m , . ' por su fina trama, por su eran lujo y 
""Teatro Canlto- por lo espectacular de sus íntreesantes 
• escenas. 
Se completa el programa en la tanda 
de las nueve y media con la comedia 
go. „ M « a la eran feggy, pórtate bien y la Revista Nove-
E l Interesante programa de ia gra« , dade3 intei.nacionaie3 número 23. 
fiesta l írica es como sigue: 
Pritnora parte 
1 —Overtura (¡uil lermo TelU por rnncloneB corrldaB do once a r-jnoo y de 
la orquesta del Capitolio ar,aAn9 
2?—Amor y Odio, canción. Granados 
Hoy, lu-os, a laa 
¿ * ¿ S S ^ d T l S c¿ñc ier toS-de l
g ^ bJrftono asturiano Servando Ban-
3. Parlssiamo de HiP0'eU?;. ^ ^ i -
4. —Dous Amores, canción del maes-
tro Baldomir. 
Segunda parte 
1.—Iva Danza de Isuj Horas de la 
ópera Gioconda, por la orquesta del Ca-
PÍ20l^Creda. de Otello, Verdl . 
3, Kl Slño Judio, canción de barl-
eels y me ia a cho y media 
Kn las funciones continuas Be exhi-birá, la magnifica cinta titulada l̂ os 
IvObos del Norte, de la que es protago-
nis tlaa famosa actriz de la Universal, 
E v a Novak. 
Se' exhibirán además el episodio 15 
de la serie Los cuatro secretos, titula-
do Oro negro, y la comedia Piratas do 
refrigerador. 
4.1_Golondrón de la ópera e s p a ñ o l a r Tanda popular a las ocho y media M -fĉ -x i Vives. E l emocionante drama titulado L a 
* "n" precio de las looaliHades para este senda del bien. Interpretado por el no-
conciertó, es el siguiente: 1 table actor Frank Mayo, ocupa la tan-
Palcos con seis entradas: 25 pesos. j da popular de las ocho y media. 
Luneta de platea o preferencia: cua- , M a ñ a n a martes, y el miércoles , nue-
tro pesos. ' v&a exhibiciones de Carnaval . 
Delantero de tertulia: un peso cin- E l jueves, la superproducción del 
cuenta centavos. I notable actor Herbert Rawlinson, Co-
Tertulia; un peso. ' i razones defraudados. 
L a a localidades es tán ya a la venta | • • • 
ei. la contaduría del Capitolio, teléfono 
Para los socios de Pro Arte Musical, 
la luneta vale *2.50. 
• *-•¥-
P A Y B E T 
COMICO 
Con numeroso público se celebraron 
ayer en le Teatro Cómico las dos fun-
ciones do la Compañía de Alejandro 
Garrido. 
Enriqueta Sierra, las señor i tas Gon-
L a Compañía que dirige el aplaudido zález. Garrido y Hernández fueron 
actor r!¿mico M"-ri:el Ncriega, actúa en muy aplaudidos por su excelente ac-
Payret con favorable é x i t o . tuación. 
L a s í imc ienos de ai-<ir estuvieron Para la función de esta noche se 
muy concurridas. anunciar, la comedia en dos actos do j se pasarán las cintas E l calvarlo de 
E l nrograma de la función de esta ; Linares Rivas, E l Abolengo, y el en- , un patriota, por Lionel Barrymore; la 
noche es muy variado. tremés Tratado de urbanidad. I comedia en dos actos ¿Será posible, se-
E n la primera tanda so pondrá en es- Garrido l levará a escena en breve las ñor juez? y estreno de Un Bayardo mo-
cejia la humorada L a s Corsarias. obras úl t imamente estrenadas en E s - j derno, por Charles R a y . 
H O Y L u n e s 2 6 
T e a t r o C A P I T O L I O 
A L A S 9 D E L A N O C H E : 
P R I M E R C O N C I E R T O D E L E M I N E N T E B A R I T O N O E S P A f t O L 
S e r v a n d o B a n g o 
E l m á s grande de los b a r í t o n o s de la é p o c a . E l m á s g e n l » l d« 
los i n t é r p r e t e s de "Otel lo" y "Rigoletto" y de las m á s bellas can-
ciones e s p a ñ o l a s e i ta l ianas . 
E n t r e los n ú m e r o s del programa, f iguran: 
E l Credo, de "Otello", V e r d l . 
E l G o l o n d r ó n de " M a r u x a " , Vives . 
E l partesiamo de "Rigoletto", V e r d l . 
" A m o r y odio", G r a n a d o » , 
"Dous amores", Ba idomir . 
" E l n i ñ o j u d í o " . L u n a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A U N I C A P O S I T I V A O P O R T U N I D A D D E O I R A N T E S Q U E 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S A L M A S E M I N E N T E D E L O S C A N -
T A N T E S D E L M U N D O . 
P R E C I O D E L A S L O C A L I D A D E S : 
Palcos con seis entradas 
Luneta de platea o pretereneja con entrada 
Delanteros de tertul ia con entrada . . . . 





E n segunda, el sa ínete L a Macarena, paña. 
Y en tercera., L a Carne F l a c a . Continúan activamente los ensayos 
L a luneta p«ira cada tanda cuesta 30 i de la grandiosa obra en doce actos di-
centaves. . ' vldldoa en veinticinco cuadros, titula-
E l próximo viernes se estrenará la : da Los Tres Mosqueteros, 
graciosa zarzuela titulada L a Magda- | Será representada en cuatro noches, 
lena te guíe, estrenadr. con gran éxi to i • • • 
en el Teatro Apolo de Madrid y que se- I A C T T r A X l D A D E S 
••á presentada con todz. propiedad. E n la primera tanda de la función 
• * * * de esta noche se representará la gra-
SCABTI ' closa obra titulada L a s dos rosas. 
L a Compañía de opereta y zarzuela E n la segunda sección, doble, se re-
aue dirige el aplaudido cantante Ortiz presentará E l úl t imo Invento y se es-
trenara L a mujer que ases inó, de la 
que se nos hacen entus iás t i cos elo-
gios. 
Se ensaya activamente la obra ittu-
lada E l prmio gordo. 
Se preparan los estrenos de Un viaje i Whelen 
en hidroplano, revista de gran espec-
táculo; L a ciencia en la brujería, y 
otros. 
• • • 
AX.HAatB»A 
le Zárate cont inúa triunfando en el 
elegante coliseo de Dragones y Zu-
Ineta. 
E n las funciones de ayer, el teatro 
estuvo •joncurridísimo. 
Fuer6ir muy aplaudidos todos los 
artistas que tomaron parte en la In-
terpr^t-udón de las obras quo se repre-
sentaron. 
Para esta noche, en función corrida 
se anuncia la opereta de gran éxito E l 
Ultimo Val s . Compañía de zarzuela de Reeino L 6 -L a luneta con entrada cuesta un po- pez ue xveBmo . 
80• Trs andas con variado programa. I 
• • • 
Lunes de moda. 
E n las tandas ar is tocrát icas se es- | 
trenará la magní f i ca producción en 
Estas dos pe l ícu las se exhiben hoy siete actos, do la Cuban Medal F i l m 1 
en el Teatro Capitolio, en la tanda de Co. , titulada Una voz en las tinieblas 
las cinco y cuarto y en la función co- de argumento muy interesante E s t á 
rrida diurna. cinta e s t á Interpretada por los nota-
E s la ultima exhibición de At lán- ; bles artistas Ramsey Wallace, Alan 
tida. Hale y Ora Carew. 
\ . — Kn la tanda de las ochoy media se 
L a esclava blanca I exhibirá nuevamente la hermosa pro-
Una serle de situaciones dramáitcas ducción en siete actos Cleo la France-
Intercsantes y bellezas panorámicas sita, de la que es protagonista la no-
y aventuras emocionantes constiuyen table actriz Mae Murray, a quien se-
la cinta ti tula-da L a esclava blanca, cunda admirablemente Monte Bleu. 
que se estrenará en breve por Santos E s t a cinta ha obtenido brillante éx i -
y Artigas. | to'en toda la Is lá . 
E s una cinta va l io s í s ima do la Me- . L a mús ica especial adapatada por la 
* • • 
X N G L A T E K K A 
Tandas de,las dos, de las cinco y me-
dia y de las ocho y cuarto: estreno de 
E l rey de la majagua, por Babe R u t h . 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las nueve y media: E l Pequeño Lord 
Funtleroy, por Mary Pickford. 
Tanda de las siete: L a promesa, por 
Mae Allenson. • • • 
XiIBA 
E l interesante programa de hoy, lu-
nes, es el siguiente: 
L a ciudad de los camaradas, por la 
bella actriz Madge Kennedy. 
E l rastro de la sombra, por Emmy 
E n breve debutarán Manuel Puerto- i 
las y J e s ú ú s Izquierdo. 
• • 
CAPITOZaO 
Atlán tida y Comercio de Amor 
Compañeros de las tinieblas, por un 
selecto grupo de artistas. 
P r e c c por la mat inée corrida: trein-
ta centavos. 
Función nocturna corrida: cuarenta 
centavos. 
• • • 
M A X I M 
Para las tandas de hoy se ha combi-
nado un atrayente programa. 
Se exhibirán las lentas tituladas Co-
r 
J Í d i 
lombina. L a mujer del reducto y Amor 
rojo. 
• • • 
T R I A N O N 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l gabinete del 
doctor Caligari . 
Tanda de l;ts ocho: Su Alteza el 
Amor. 
B L A N C O Y M A B T I N E Z 
L a herencia del suicida: tal es el tí-
tulo de la grandiosa cinta en quince 
episodios que Blanco y Martínez pre-
sentarán en breve al público habanero. 
L a pel ícula de referencia es la últ i -
ma superproducción del genial artistas 
WiUam Duncan, tan conocido de todos 
los que siguen con verdadero interés 
el movimiento del arte t i n e m a t o g r á f i c p 
a través de las pel ículas de episodios. 
L a herencia del suicida es uno de 
esos dramas urdidos en la sombra por 
la gente malvada con el fin de arran-
car a unos inocentes su l eg í t ima for-
tuna. 
Protagonista de esta magn í f i ca obra 
es el gran actor William Duncan. 
Puede asegurarse que L a herencia 
del suicida obtendrá un éxito extraor-
dinario . 
L a Princesa Jones, deliciosa come-
dia en seis actos, es el próximo estre-
no que Blanco y Martínez ofrecerán al 
público habanero. 
Coa esta magní f ica cinta hará su 
presentación en Cuba la gran actriz del 
Cinema Allce Calhoun, tan elogiada por 
el público y por la crít ica de los E s -
tados Unidos. 
L a Princesa Jones se estrenará en el 
elegante Cine L i r a el jueves 29 del ac-
tual . 
Pue' © asegurarse que L a Princesa 
Jones obtendrá un brillante é x i t o . 
P e q u e ñ o s M o l e s 
I Son una Infinidad de sufrimientos que 
j siempre hay en todas las casas y que 
se curan pronto si rae sabe tener a roa^ 
no Ungüento Monesia, la panácea de Iqi 
' pequeños males, como granos, golondri-
, nos, diviesos, rasguños , quemaduras, 
1 sietecueros, uñeros y otros semejantes. 
Ungüento Monesia, los cura muy pron-
to, muy bien y evita los dolores. Com-
pre una cajlta hoy. 
J U S T A F A M A 
L a goza y con r a z ó n el A n t l r r e n -
¡ m á t i c o del doctor R n s s e i l H n r t s de 
i 
i F l l a d e l f í a , se vende en todas las 
' d r o g u e r í a s y boticas y hace e l lml-
inar en corto tiempo el á c i d o ú r i c o . 
T o m a r A n t i r r u e m á t i c o del doctor 
R u s s e l l Hupst, es advert i r al ivio, 
continuar el tratamiento es curarse . 
N i n g ú n r e u m á t i c o que lo ha tomado 
|ha dejado de curarse pronto. 
C 4281 alt. 10d-2 
E S P E R A N Z A I I U S . 
L a graciosa tiple mej icana Espe -
ranza Irlg Tiielve a la Habana, des-
p u é s de haber í e a l i z a d o una tr iun-
fal U m r n é e Pr,r -oda la R e p ú b l i c a . . 
E n todas la« provincias estmvo, «x-
esptuando la de P i n a r del R í o , y ha 
obtenido en eflaa la i n t e r e s a n t » art l»-
ta e s p l é n d i d o s é x i t o s . 
Retorna ahora a la capital de la 
R e p ú b l i c a para hacer, en el Teatro 
Nacional una breve temporada que 
t e r m i n a r á en los primeros d í a s del 
p r ó x i m o mea de JuUo. 
Ofrece en ese corto tiempo que 
va a actuar en la Habana , el estre-
qo de L a casa de las tres n i ñ a s , y la 
reprise de Nancy. 
Se repreaenfeará esta opereta la 
noche de la ^ a p a r i c i ó n , que e e r á 
m a ñ a n a , martes, día 27. 
Se p o n d r á , en escena, a d e m á s de 
Nancy y L a C a s a de Jas tres n i ñ a s . 
L a Pr incesa de l a C z a r d a , L a Dnqae-
na del B a l T a b a r í n , L a M a z o r k a A z o l , 
L a Revoltosa y la zarzuela £ 1 Dios 
Grande , la obra con que d e b u t ó E s -
peranza I r i s en Cuba. 
E l s á b a d o b a b r á una m a t i n é e ele-
gnifte con un programa Heno de 
atractivos. 
E l d ía 4 se c e l e b r a r á la f u n c i ó n 
de honor y beneficio de E s p e r a n z a 
I r i s y se d e s p e d i r á la C o m p a ñ í a pa-
r a trasladarse a M é j i c o . 
que se ha paseado triunfantA * 
mundo y que a nadie se le í i01 * 
rrido romparar en ninguna na* 0* 
la m, • a c i ent í f i ca , £ con j ^ 
r a s e n a . u 
dal F i l m Co. 
D ía de pago y Los holgazanes 
Los dos grandes é x i t o s de Charles 
Chaplin, el rivai de Harold Lloyd, se 
exhiben mañana en el Capitoio, en las * 
tandas preferidas. 
• • * 
Z S P ^ S A i r Z A I S I S 
Después de una triunfal touméa por 
la República, se presentará mañana en 
el Teatro Nacional la aplaudida divel-
te Esperanza I r i s . 
Se iniciará la breve temporada con la 
opereta Nancy, que es una de sus me-
jores creaciones. 
L a s demás obras se representarán en 
este orden. L a casa de las tres n iñas; . 
L a Princesa de la Czarda; matinée el 
•abado elegante, con la zarzuela E l I 
Dios Grande, con que debutó Esperan- | 
za en Cuba; L a Revoltosa, un diálogo l 
cómico entre Esperanza y Regino, y | 
nuevos cuentos y canciones. E l sábado i 
por la noche se pondrá en escena L a 
famosa orquesta del Teatro Fausto, ha 
hecho de Cleo la Francesita uno de los 
mejores éx i tos del Cinematógrafo . 
E n la tanda de lás siete y media se 
pasará la cinta cómica en dos actos ti-
tulada Caracoles. 
* * * 
L a Cinema Fi lms ha dispuesto para 
la función de hoy un interesante pro-
grama. 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. Aventurera de afición, 
por la notable actriz Emmy Whelen. 
A las nueve, estreno del drama E l 
Intrépido, por el gran actor Hoot Gib-
son. ' 
A las diez, L a hija del presidiario, 
por Mary Me L a r e n . 
I iA S O C I E D A D "HABANA E L E G A N -
T E ' ' 
A beneficio de la sociedad Habana 
H O Y 
5.114 
E S T R E N O 
Tandas elegantes 
H O Y 
9.112 
Del intenso drama Veneciano, re-
bosante de emociones y ¿le bellas es-
cenas, t itulado: 
1 
J 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L 
Duquesa del Bal Tabarin; el domingo, -^'^ante se celebrará mañana martes 
i -at inée , y por la noche. L a Mazurka en.el Tf.at-ro, Wilson, una gran función 
Azul; el día 3, Nancy, y el 4. beneficio . extraordinaria con el siguiente progra-
y despedida de la I r i s . ma: 
* * * Primera parte 
C A K P O A M O B „ | í i Z L 0 m a í n f í i c a cinta en cinco ac-
Carnaval, producción especial de gran tos, por Tom Moore. ¡Alto ladrón! 
espectáculo . j Segunda parte 
E n las tandas elegantes de las cin- 61-—Sinton̂  Por el Cuarteto Reve-
co y cuarto y de las nueve y media de ' o' T _ „,_.„ • „ , „ „ . XT 
hoy, lunes de moda, se estrenará en el I tánica Ct0S Nave sa_ 
elegante teatro Campoamor la maravi- ! rr. 
daSC-arnaval'CÍn ^ ^ 1 — S i n f o n f l ! a Parte 
E s un hermoso drama veneciano cu- [ súl'sfnch^^rll^l!^ P?r í Sefior Je-
yas preciosas escenas tienen por esce- 1 l l sPñor n r>oCrm,paña(l0 al plano Por 
nario los bellos canales de Venecia. I ? r ^ u ' Í?a n^0-
Su t ítulo proviene de que en una de M a í T ^ o r 1̂ s e ^ n ^ P ^ r í ^ , fe Pedr0 
esas fastuosas noches de Carnaval tan ' 4 —LScevan h, q ^ n / £ar l é s -
famosas en Venecia, es donde ocurre la tenor \ r n V t ^ .x11?' Tosca. Por el 
ntensa tragedia que sirve de argumen- ¡ í nianon , r n r ^ u ^ « « ^ P a ñ a d o 
to a esta creación del arte rinemato- ; 6 — M ^ o n 11 w ^ ' 
g r á f i c o . i, *mmi fianon. 11 Sogno, por Mariano 
Meléndez, acompañado por el señor D 
uauncio, Un selecto grupo de notables artis-tas esta encargado de los papeles prin-
C I N E O R 
Industria y San J o s é 
H O Y L U N E S J U N I O 26 
L a ciudad de los camaradas' 
por Madge Kennedy. 
E l rastro de la sombra, por E m -
my Whelen. , 
Compañeros de las tinleblast 
por Reparto Selecto. 
Precio por toda la matinée co-
rrida, 20 centavos. 
Precio por toda la noche co-
rrida, 30 centavos. 
»^r"iPa!^blTiwPOr 61 señor Presiden-te de la Comisión de Recreo. 
• • • 
n o n É B x o 
iJtil Empresa del concurrido Teatro 
Imperio ha dispuesto para las funcio-
nes de hqy un interesante programa. 
io„ U a de las siete y media: pe l ícu-las cómicas . 
Tandas de las dos y media y de l.-s 
ocho y cuarto: Colombina, por la nota! 
ble actriz Kmil Jenning. """t-
Tandas de las tres y media y de las 
noeLei yA CUa,;tt0: L a Tnu^r del reducto! p m Arroyito americano. 
h1?^3 Ade las 9uatro y media y de las diez Amor rojo, por María Jacobl-ni y Amleto Novelli . 
O E I M P i c * * * 
Jueves 29, estreno en 
L a Princesa de Jones. 
Cuba: 
Día de moda. 
E n los turnos preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media . 
estreno de la Interesante obra titulada i 
L a Mrgen del Paraíso, por la s impáti-< 
ca actr iz 'Pearl White. | 
Tanda de las ocho y media: Los j i - I 
netes de la noche, por Tom Mix. | 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas . 
• • • 
w z u o v 
E n la mat inée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
E l famoso C a r n a v a l de Venec ia 
con toda su magnificencia y esplen-
dor . 
D E U N G R U P O D E N O T A B L E S 
A R T I S T A S . 
G R A N O R Q U E S T A 
L U N E T A S : $ 0 . 6 0 P A L C O S $3.00 
P r o d u c c i ó n de los 
A R T I S T A S U N I D O S 
C 4936 1(1-26 { 
H A T A J A U S E G-UTZAA, N O T A B U ! T I P L E C A N T A N T E D E L A COXPASDL 
D E O S T X E D E Z A R A T E . 
COjpWYÜ TICTURE 
L U N E S 26 D E J U N I O 
E S T R E N O E N C U B A 
F A U S T O 5 y 9 ^ 
U n a V o v : e n l a s T i n i e b l a s 
Y S E E N T E R A R A D E Q U I E N F U E L A P E R S O N A Q U E MA-
T O A L D R . S A I N S B U R Y . — C R I M E N E S T E Q U E H A S T A A H O -
R A H A B I A P E R M A N E C I D O E N E L M A Y O R M I S T E R I O . 
C U B A N M E D A L F I L M C O M B A N Y . — A g u i l a 2 0 . — H A B A N A , 
U N T E L E G R A M A D E E S P E R A N Z A 
I R I S . 
Hemos recibido el elgnlente tele-
grama de l a re ina de La opereta: 
G o l d a r á s . 
Cr í t i co teatral del D I A R I O D E L A ' 
M A R I N A . 
Saludo a l afectuoso aoiigo, a m i 
regreso de una hermosa t o o r n é e por 
l a R e p ú b l i c a , y le ruego que salude 
en mi nombre al p á b i l c o ¿ a b a n e r o - i 
E s p e r a n z a Irte . 
Complacemos a la gentil divette 
trasladando su saludo al p ú b l i c o de 
la Habana , que siente por ella las 
m á s grandes s i m p a t í a s . 
Querer que L e h a r , P a l ! y loa otra 
autores de operetas, e s t é i s ea Laa po 
t i turas del g é n e r o sencillo y gradoao 
que cult iva a la altura de Wapo, 
es como pedirle a los forjadores di 
pasatiempos que escriban con la m» 
m a serie de K a n t o de HegeL 
Aceptemos el g é n e r o vienes como 
tiene que aer, y lamentemos que ha-
y a t o d a v í a por estos mandos quié-
nes crean que es posible comparar 
los faroles de gas con la lona, o 
quienes af irmen, con risible, autori-
dad, que las l á m p a r a s son matas, 
Porque su luz nc ee igual a la del 
s o l . . . . 
L a c o m p a ñ í a de Ortiz de Zárab 
C A R I D A D D A V I S , G K A C I O S A P S I M X 
TADO E N M A E . T I 
T.A C O M P A i s I A D E O R T I Z D E Z A -
R A T E . 
E l ú l t i m o vals , os, aunque no se 
parece en nada a las obras del l e ó n 
de B a y r e u t h , n i a las de Mozart n i 
a las de Bizet y Arr igo Bir to , una 
obra que tiene sus atractivos den-
! tro de ese g é n e r o l lamado v i e n é s , 
R A T I P L E COMICA Q U E K A 
CON O R A N E X I T O . 
i ha sido muy bien acogida pof 
¡ p ú b l i c o . E s t e ha sabido W^^TM 
i esfuerzo que representa la oora 
I metida por el b a r í t o n o espanoi, 
la ha premiado con su apl3^0--^ 
t Candad 
andií! 
María J a u r e g u í z s r , 
v is y J u l i a M é n g u e z , 6orPrení",st» 
por el láp iz del notable huinonjj; 
Carlos , en las actitudes que ei * 
(Continúa en la U L T I M A página) 
_ J F O L y E T i N _ 6 j 
E L E R R O R d I b a Í L 
P O R 
M. M A R Y A N 
• * • T • 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
(Pe venta ne la librería • 'Académica- . ! 
de la viuda e hijos de F . González . 
Pt-ado, 83, baJoa»del teatro 
payret . ) 
( C o n t i n ú a ) 
agitaba a su alrededor. T a l s i t u a c i ó n ' 
era conmovedora, tanto má« cuanto 
que la que su fr ía era amable, pa-
ciente, tfiste y hermosa ; y se l a . v e í a 
d í a por d í a encorvarse sú débi l ta-
lle, efecto de la fatiga y rodearse sus 
bellos ojos de azuladas ojeras. 
" U n día la e n c o n t r é en el j a r d í n , 
donde t e n í a que cuidar de los n i ñ o s 
durante u n a hora. No pude conte-
ner la e x p r e s i ó n de mi s i m p a t í a y la1 
m a n i f e s t é mi sentimiento por su du-
r a suerte. 
" — S o y pobre y tengo que ga-
narme la v j d a — m e dijo con res igna, 
c i ó n . 
" — P e r o ¿ n o existen empleos me-' 
nos fatigosos? ¿ P o r q u é no les di-] 
ce usted a sus padrea c u á n t o se la 
hace trabajar tn esta c a s a ' 
" — M i padre e s t á enfermo. Des-
p u é s de m o r i r mi madre, se v o l v i ó a 
casar, y su m u j e r le h a dado tam-
bién hijos. Mi hermano mayor no es-
tá t o d a v í a en s i t u a c i ó n de ganar mu-
cho. 
" — P e r o su sa lud de usted se re-
siente con tanto t r a b a j o ! 
" — Q u é le voy a hacer! D e s p u é s 
de todo, no soy necesaria a nadie. 
"Todo esto te p a r e c e r á vulgar, 
porque no ves el reflejo en sus gran! 
des ojos, tristes y Cándidos como los 
de un n i ñ o en los que se l e ía la sor-
presa de que alguien se interesara 
por ella. 
" Q u i z á s estuve imprudente. D e b í 
tal vez, a l sent ir que Inmensa con-
m i s e r a c i ó n me acercaba a ella, me 
llevaba a a l iv iar la de su carga, a 
encargarme a ratos de sus intermi-
nables lecturas; deb í ta l vez, repito, 
huir de e l la y procurar olvidarla. No 
p e n s é en dar la mi nombre: mi ún i -
co pensamiento era dar la una l imos-
na de c o m p a s i ó n y d^ s i m p a t í a . 
" U n d í a , no la e n c o n t r é . Un ca-' 
pricho la h a b í a arrojado de esta ca-
sa donde su ausencia no dejaba ni 
recuerdo ni v a c í o ; porque la Conde-
sa, aunque amable y buena, t e n í a 
poca int imidad con su madre p o l í t i c a , 
y apenas si c o n o c í a a su s e ñ o r i t a dé 
c o m p a ñ í a . 
"Entonces y s ó l o « n t o n c e s com-
p r e n d í a l sentir desgarrado m i co-1 
razón , el sitio que en él ocupaba su 
dulce y tranqui la imagen. 
" P r o b é olvidarla. Pero , ¿se puede1 
olvidar lo que es m á s grato que l a ' 
v ida? Recordaba lo poco que me ha-! 
bia dejado entrever de su alma, y ' 
me preguntaba con angust ia c u á l se-
ría su suerte; a q u é pt l igros la arras -
t r a r í a n la indiferencia de sus pa-' 
dres, su pobreza, su e x t r a ñ a belle-1 
d a d ? . . . 
"Comprendo tus objeciones, B e l ; 
sufro c a u s á n d o t e esta pena, porque I 
reconozco el origen honroso de tusj 
prejuicios; pero d é j a m e que ensaye 
convencerte o, a l menos, 'enterne-
certe. 
" E l mundo te c e n s u r a r á , d i rás . ! 
S í ; pero ¿ a c a s o no nog censura ya l 
por no haber sabido conservar n ú e s - ' 
t ra fortuna? Mejor dicho, ya ni se1 
acuerda de nosotros. ¿ Q u i é n de n ú e s - ' 
tros parientes y amigos m á s since-
ros nos ha tendido una mano sal-! 
v a d e r a ? ¿ Y voy a sacr i f icar m i ín-i 
t ima fel icidad a la v a n a o p i n i ó n de 
los Indiferentes? 
" O b j e t a r á s mi c a r r e r a . ¡ A h ! E s t i ! 
mo tanto la felicidad d o m é s t i c a quej 
entreveo, que no d u d a r í a en dedl-j 
carmo al trabajo manual si no hu-i 
hiera otro medio p a r a unirme con 
m i C l a r a . Pero no me encuentro en; 
ese caso, Be l . Tengo amigos in f lu - í 
yentes que, d e s p u é s de intentar inú-1 
t i lmente hacerme desistir de m i pro- i 
yecto, me han dado a entender que, 
a c o n d i c i ó n de que acepte un consu-
lado lejano, c e r r a r í a n los ojos a mi 
desigual u n i ó n . Por otra parte , este 
destierro mismo, ¿no me hubiera vis-
to obligado a aceptarle a causa de 
nuestra r u i n a ? ¿ C ó m o s in bienes de 
fortuna iba a poder v iv ir en u n a ca-
pital, cerca de un E m b a j a d o r ? . . . 
Pero a l f inal del mundo, que vaya, 
al l í e n c o n t r a r é una patr ia c ó n l a m u -
jer que amo. ¡Qué me importa bajo 
q u é cielo me s e r á dado el ser dicho-
so! Y cuando vuelva, pues todo tie-
ne fin en este mundo, aun las pre-
venciones humanas , no p o d r á n por 
menos de reconocer tanta v ir tud y 
tanta gracia, y todas las puertas se 
a b r i r á n ante mi m u j e r , sobre todo 
si los m í o s l a tienden las manos. 
"He obtenido el consentimiento 
de p a p á . E s muy triste de dec ir; pe-
ro t e n í a argumentos s in r é p l i c a po-
sible que hacer valer. P a p á h a de-
rrochado mi for tuna; yo no le pido 
cuentas, y renuncio a lo poco que 
queda; pero, en cambio, le pido que 
me disculpe esta falta, esteo dolor, 
este e s c á n d a l o : lo que pu^de l l a m a r -
se una i n t i m a c i ó n respetuosa. E l h a 
accedido, y m a ñ a n a , en T o u r s , fir-
m a r á lo necesario. Pero has ta a h í 
no m á s l legan sus concesiones: no 
quiere ni aun conocer a mi f u t u r a ; 
no me v o l v e r á a ver m á s . ¡ A y , B e l ! 
Yo he faltado, lo reconozco, a mis 
deberes fillaleg, y no quis iera a m a r -
gar losadlas de mi p a d r e . . . Pero , 
¿ e s m á s honrado despojar a sus 
hijos que cometer el cr imen, irre-1 
dlmible a lo que parece, de contraer; 
un enlace d e s i g u a l ? . . . 
" T e afl ijo a ti t a m b i é n , ¿ n o es 
eso? Pero t ú s e r á s menos inflexi-
blebie que p a p á , ¿ v e r d a d ? Tu3 car-
tas, tus ternezas, v e n d r á n a traer-
me a m i / d e s t i e r r o los c á l i d o s ef lu - j 
vios de la l e jana patr ia y de l a que 
f u é mi casa. ¿Me d e j a r á s expansio-' 
nar mi c o r a z ó n en el tuyo; hab lar - j 
te de mi dicha, hablar a m i m u j e r | 
de t í ? , y un d í a no lejano , ¿ m e ] 
a b r i r á s de nuevo, a l mismo tiempo i 
que el c o r a z ó n de mi padre, las j 
puertas do un hogar que abandono 
desterrado, con el a l m a af l ig ida? 
" E s t e es, por lo d e m á s , tu deber. I 
U n a h e r m a n a no j u z g a : perdona,! 
apacigua y reconci l ia . S i soy cu jpa-
btoi si cometo una doble fa l ta con- ' 
t r a el c ó d i g o social y contra ese ¡ 
otro c ó d i g o t a m b i é n sagrado, que! 
manda al hi jo obediencia a l padre! 
negligente, hasta clpable, a t í te ¡ 
toca el encontrar excusas, el doler-1 
te de m i debil idad, e l colocarte en- j 
tre yo y el mundo, entre yo y n ú e s - 1 
tro padre ofendido. . . 
"Mi l á m p a r a se apaga y el fuego • 
hace rato se e x t i n g u i ó ; estoy t l r i - ' 
tando de fr ío y de angust t ia en esta I 
h a b i t a c i ó n s o m b r í a y so l i tar ia . iCO-
mo siento en este momento el pa-
receres ingratos! D i r é i s que os de-
jo por un amor nacido ayer. L a s í i - ! 
bras í n t i m a s y profundas de m i co-
r a z ó n tienden a vosotros los r e -
cuerdos de mi infancia se me pre-
sentan todos, y con mayor c l a r i d a d 
el m á s puro, el m á s querido, e l m á s 
venerado. . • ¡ e l recuerdo de m i m a -
dre! E l l a me hubiera perdonado. 
Cuando nos d e j ó , m i r a b a ans iosa-
mente, p a r e c í a i m p l o r a r . . . ¿ P r e -
v e í a esta h o r a ? ¿ T e n d r í a el presen-
timiento de que a l g ú n d í a b u s c a r í a 
yo en ti lo que hubiese encontra-
do ep e l l a ? . . . 
"Be l , mi hermana querida, ¡ c u á n -
to tengo que quererte p a r a implo-
r a r de este modo! Y o creo y espe-
ro en t í . . . ¿ M a t a r á s mi conf ianza? 
E s p e r o unas letras tuyas . . . Pero 
no ensayes a quebrantar mi reso-
l u c i ó n : es irrevocable, y mi pala-
bra y mi honor e s t á n compromet i -
dos." 
Isabel l e y ó var ias veces esta c a r -
ta : t e n í a los ojos secos, las mej i l l a s 
encendidas, y se f i jaba con á v i d a 
o b s t i n a c i ó n en las palabras que m á s 
profundamente la h e r í a n , r e p i t i é n -
dose en su interior hasta la sacie-
dad que la desigualdad del enlace 
era manifiesta y que el descenso so-
« í a L hermano le a r r o j a b a para 
^ P r e de la t s fera en <lue n a c i ó . 
e n í m t r o 1 1 ^ M,P*cI? de amargo placer 
h u b S r l nd0 laS. i n d i c i ó n o s en que 
hub iera excusado este matr imonio . 
Aunque para ella el nacimiento.^ 
taba por encima de todo, ^ ^ 
aceptado un enlace P^ebey0• 8 enc0»" 
t u r a de su hermano hubieT.¿tiC0 píf 
trado en el mundo a r i s t o c r á t i c o ^ 
una notoriedad cualquiera, u ^ 
fortuna, un padre lustre, ^ e n o e , 
c i ó n distinguida, o, por w ^ j 
s i hubiese pertenecido a i * tjen,. 
antigua b u r g u e s í a , que .va 'edi8t»-
pos remotos f iSuarabaK,;" se co-
mente d e s p u é s de la nobleza. u(K> 
ligaba con el la y le había P uabS 
valioso amparo. Pero na.da uiera 1» 
la locura de B e l t r á n ; nlfslQnUe on» 
c o n m i s e r a c l ó n u ínsensa.ta irtar 
intrigante h a b í a sabido d<*Plntrig»,,-
su c o r a z ó n . . . ¡S í , s i , QUe, 
te! Isabel estaba convencida ^ ¿ | 
efectivamente, todo era ía ' so 
mujer , excepto, tal vez' ^ ia de • 
Infanti l y p é r f i d a , esa Ŝ c 
r e n a que h a b í a a t r a í d o a 3 ^ j 
no hac ia el abismo, ' ^ ¿ o m p a s i * » 
bid0 explotar la ^ ¿ ¿ V ¡ C ó J 
de un hombre caballeresco. ^ 
se h a b í a sabido insinuar en ap0de^ 
z ó n y. d e s p u é s de ^ b e r s e 
do de é l , c ó m o d e s a p a r e c i ó .eBtft 
te, para despertar el ^ far * 
hacer sentir el vac ío y pronjatrii»fl' 
ta vergonzosa pe t i c ión ae _ 
nio' oB*0 
Si la c ó l e r a es espantosa 
se manifiesta con s "ebenieo^ 
maldiciones y gestos ^ irr 
es, sin duda, m á s terrible ^ £tt«. 
tensa a ú n cuando, parecida 
E N D A H 
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E L H E N E Q U E N 
nMimos ayer que c o n t i n u a r í a m o s 
?abor emprendida de llegar a con-
!a r a nuestro Secretarlo de A g r l -
feoCe . i* ia urgento necesidad de 
s ficar los cultivos de ciertas 
productoras de a r t í c u l o s aue 
pla°umimos en gran escala y que 
nroducen bien en nuestro suelo, 
n primer a r t í c u l o que citamos en 
«tra re lac ión s e ñ a l a n d o las enor-
^ cantidades que pagamos anua l -
0eSte al extranjero se encuentra en 
^ " e r a l ínea el h e n e q u é n y a é l 
pn g a dedicar nuestra labor de 
raffl0agí Coino a otras plantas s lmi -
que pueden t a m b i é n reprodu-
'¡^e en nuestro terreno y que tie-
'"n la materia pr ima conque 
°eanufaCturan una gran variedad de 
p e d a m o s que las importaciones 
de henequén durante el a ñ o c iv i l 
. a l 1920 ascendieron a la 
suma de 951,439 pesos, i o s p a í s e s 
¿onde compramos las mismas 
ron lo3 Estados uuidos a Quienes 
compran108 la mayor cantidad ascen-
dente a 663,101 pesos, luego le s i -
gue Méjico con 228,4 28 pesos. L a s 
otras naciones nos suministraron po-
I cantidad, porque al B r a s i l le com-
pramos 6,700 pesos; a E s p a ñ a 1,114 
pesos y a F r a n c i a 7 87 pesos. 
Este ar t í cu lo no paga derechos 
aduanales en Cuba siempre que ven-
ga como materia pr ima para elabo-
rar o manufacturar a q u í . Hemos 
gastado cerca de un m i l l ó n de pesos 
eu henequén y ahora vamos a re la -
cionar uua serie de a r t í c u l o s m a n u -
facturados con ese textil o con otros 
parecidos y que no todos los relacio-
namos en nuestro trabajo de ayer. 
Importamos en: 
Cordelería $ 634.G40 
Sacos de a z ú c a r . . 11,074.931 
Alpargatas 6 3 8.794 
La cordelería f u é adquir ida como 
casi todas nuestras importaciones en 
lo» Estados Unidos, importaron 
013.997 pesos, en E s p a ñ a 13.025 
pesos, en Méj ico 4.900 pesos, en 
Inglaterra 2 .666 y en las Ant i l las 
Inglesas 52 pesos. Otros a ñ o s he-
mos comprado mucho en Colombia, 
el año anterior gastamos en aque-
ta nación 22.118 pesos, no com-
prendiendo c ó m o nos liemos alejado 
de aquel mercado productor donde 
dan un csmenulo cuidado a l hene-
íuéu o pita como a l l í le l laman. 
Los sacoj de a z ú c a r , son compra-
doi casi siempre en Calcut ta , puerto 
principal de la India Inglesa y son 
fabricados de yute, nombre vulgar 
con que se ]e denomina a una p lan-
I Fi¡ácea que crece abundante y 
siirestre tanto en la Ind ia como en 
las montañas de C h i n a y que es 
Jumamente fáci l su cultivo y m u l -
tiplicación ya por simientes ya por 
fetoños. L a cantidad importada de 
•Mos f luctúa entre 28 a 32 millo-
W« de los cuales l a I n d i a nos surte 
4e las dos terceras partes; e l a ñ o de 
H19-1920 se recibieron de Calcut ta 
*0.773.582 sacos con un valor de 
^•752.904 pesos. T a m b i é n compra-
dos en los Estados Unidos sacos fa-
lcados allí , que importaron 2 m i -
Iones 295 mil 2 pesos. De Liverpoo l 
recibimos por valor de 989,869 pe-
¡os. de Méjico 32,750 pesos y del 
Canadá 4.400 pesos. 
España es la que nos surte de 
^ todas las alpargatas que gasta-
*0S- 236,048 docenas fueron las 
caídas de Barce lona con uo va lor 
« 588,129 pesos. D e s p u é s de E s -
Mna es China el pa í s que le sigue 
II ^ importaciones de este a r t í c u -
'0 y fueron 2 6,228 docenas con un 
aior de 31,473 pesos. E i J a p ó n 
^ b ' e n envía este a r t í c u l o y fue-
J J 14,677 docenas importando 18 
Gastamos algo en 588 pesos 
" jico 208 docenas por 235 pesos y 
811 los Estados Unidos 78 docenas 
^ 369 pesos. 
Es decir que entre el h e n e q u é n 
'tt fibra y a r t í c u l o s fabricados con 
^ y productos s imi lares , hemos re -
mitido al extranjero l a fabulosa su-
114 de trece millones doscientos no-
Y«Uünuevo m i l ochocientos cuat>a 
^oa; es decir, cas i l a cuarta parte 
le los actuales presupuestos gene-
r e s de la N a c i ó n . 
P'^nse el S e ñ o r Secretario de 
Jficuitura si merece l a pena estu-
iar el asunto para no de ja r es-
Capar tamaña cantidad de dinero de 
^traa manos m á s ahora que es-
f u é g e n e r a l i z á n d o s e el uso de los 
saco9k util izando los que preparaban 
en M é j i c o y Costa R i c a para enva-
sar el c a f é . L a Ind'a Inglesa cuya 
p r o d u c c i ó n azucarera siempre f u é 
importante, t a m b i é n empezaron a 
usar los sacos y como el yute nace 
a l l í s i lvestre montaron una de sus 
m á s importantes industrias fabriles 
con l a f a b r i c a c i ó n de tela de yute 
para sacos de a z ú c a r . 
L o mismo que se fabrican sacos 
de yute, pueden fabricarse de hene-
q u é n , de pita o cualquier otra fibra 
e x t r a í d a de los diferentes tipos de 
Agave que se producen f á c i l m e n t e 
en toda la A m é r i c a Meridional , o de 
ge ¡ la Malva blanca que crece e s p o n t á -
nea y silvestre en nuestros campos. 
E s t a clase de plantas crece fác i l -
mente en los p a í s e s tropicales, y en 
Cuba , donde la Naturaleza ha de-
rramado a manos llenas sus dones 
y nosotros no los sabemos aprove-
fue- '.cbar para convertirlos en elemen-
tos de labor, nos domina la i m -
pulsadora idea de comunicar nues-
tros modestos conocimientos ú t i l e s , 
con la esperanza de que todas las 
personas laboriosas nos ayuden a 
ver nuestra querida patria l lena de 
Prosperidades. 
Un ejemplo tenemos en la por-
c i ó n del continente americano que 
m á s p r ó x i m a tenemos a nuestra I s la , 
p e n í n s u l a de Y u c a t á n . L a vida, la 
prosperidad de ese estado de la gran 
n a c i ó n mexicana, se debe ú n i c a y ex-
clusivamente a sus grandes planta-
ciones de h e n e q u é n . Al l í recalan em-
barcaciones de todas las banderas del 
mundo a surt irse de la preciosa fi-
bra que luego toma por medio de 
las industr ias diversas formas lan-
zando a los mercados a r t í c u l o s de 
gran ut i l idad para la vida c iv i l i -
zada. 
Todos los que hemos llegado a la 
cuidad de Matanzas, nos h a b r á l la -
mado la a t e n c i ó n , las plantaciones 
de h e n e q u é n que a l l í han sembrado 
hace muchos a ñ o s y que t o d a v í a es-
t á n en plena p r o d u c c i ó n . Aquellos 
terrenos pedregosos, e s t é r i l e s , que 
nunca tuvieron a p l i c a c i ó n , e s t á n sem 
brados de h e n e q u é n y en ei centro, 
se a lza a irosa una gran fábr i ca de 
sogas que tienen gran a c e p t a c i ó n , 
en nuestro mercado y que se uti l iza 
en todos los ramos de la industria 
con gran é x i t o para ios fabricantes, 
pues son tan resistentes como las 
que importamos. 
E s el h e n e q u é n una de las plan-
tas , u e menos a t e n c i ó n necesitan, 
los gastos de cultivo son menores 
que los de n i n g ú n otro vegetal. L a s 
s iembras es lo m á s costoso, des-
p u é s se 
de ir exterminando las yerbas pa-
r a que no quiten fert i l idad a l te-
rreno, a loa tres o cuatro a ñ o s de 
sembradas y a pueden quitarse a ca-
da mata de 25 hojas en adelante. 
L a v ida de esas plantas v a r í a se-
^ún su especie, hay una que se 
l l a m a Sesal i que en sus diversas va -
riedades tiene de 50 a 60 a ñ o s de 
vida con u n producto anual de un 
95% de l a i n v e r s i ó n . L a l ibra de 
h e n e q u é n no cuesta al 
m á s de 3 centavos de gasto y cada 
hoja puede dar una l ibra de f ibra 
l impia . 
Recordamos que cuando ocupaba 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en l a 
é p o c a de don T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
ei S r . D . E m i l i o T e r r y , r e c o m e n d ó 
mucho las s iembras de estas plantas 
y por su cuenta se sembraron inmen-
sas sabanas que se extienden des-
de Cruces a l central Caracas . Sus 
hijos abandonaron esos cultivos y 
hoy, a l cabo de cerca de 20 a ñ o s , 
t o d a v í a crecen en aquellos e s t é r i l e s 
terrenos ejemplares buenos de he-
n e q u é n , confundidos con las zarzas 
y otros arbustos m a l é f i c o s que se i 
van apoderando de los terrenos que 
no se atienden. 
No vemos r a z ó n ninguna para que 
nuestro Gobierno no aliente el cultivo 
de los textiles todos y porque en 
nuestra is la no se montan telares 
para fabricar s iquiera los sacos que 
necesitamos para mandar nuestra 
a z ú c a r a i e x í r a n j e r o . 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
¿ D e j a u t i l i d a d l a r e f i n a -
c i ó n d e a z ú c a r e n C r i n ? 
A N I F I E S T O S 
M A N I F E S T O . — 2 , 4 9 1 — Goleta 
"San Antonio A . Posible", c a p i t á n 
P é r e z , procedente de L a s P a l m a s ( C a -
narijtó) consignado a G a l b á n Lob^ 
Co. 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
G a l b á n Lobo Co- 2.086 huacales ce 
bailas, 50 cajas l icor, 62 id. vino, 1 
caja efectos, 22 gallos, 
2 gatos, 6 btos. quesos. 
M A \ I I T K S T O . - 2 , 4 9 2 Vapor " A m 
C u b a c a p i t á n , Whlto , procedente do 
T a m p a y escala consignado a Ek L . 
B r a n n n e n . 
D E T A M P A 
O b r a s de M e d i c i n a y o t r a s 
C i e n c i a s a c a b a d a s de r e c i b i r 
11' ATADO DK M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo once. E n -
fermedades del Intestino y 
. del peritoneo. Enfermedades 
de la Nutric ión. Un tomo en 
pasta 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo doce: E n -
fermedad»s del riñón. Un 
tomo o npasta 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
O I A Q U I M I C A , por el Profe-
sor W. D. Halliburton. Un 
tomo, tela 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U -
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
tores Sergent. Rlbadeu-Du-
mas y Babonnelx. Tomo X V I I . 
T U B E R C U L O S I S . por los 
Dres. Sergcnt. Rlbadeu, Du-
nias, Sabourin, Roux, Gim-
bert. Jousset y Bcrtier. Un 
tomo en pasta 
L A B A C T E R I O L O G I A E X P E -
R I M U N T A L Y L A S E N F E R -
M E D A D E S I N F E C C I O S A S , 
consideradas cspecialmonte 
desde el punto de vista de 
la Inmunidad. Tratado para 
uso do estudiantes, médicos 
y funcionarlos sanitarios, por 
dos doctores Kolle y Hetsch. 
Edición española, cuidadosa-
mente revisada y aumentada 
con todas las Importantes 
modificaciones Introducidas 
en la edición alemana. Ilus-
trada con 108 láminas en co-
lore?. 7 diseños de mapas y 
329 fiRuras en el texto. 2 to-
mos encuadernados 
A T L A S D E E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L , con Inclusión 
d^ las afecciones venéreas más 
Importantes, para uso de mé-
dicos generales y de estu-
diantes. Nueva edición rnpa-
ñola traducida do la sépt ima 
tima alemana e Ilustrada con 
161 láminas en colores con 
260 grabados. Dos tomos en 
tela r. • • ' 
M A N U A L D E D I A T E R M I A , 
( X ) por el doctor E . J^.cohl. 
por el doctor García Donato. 
Un tomo en tela 
O B R A S S E D E R E C H O 
n p r ^ i t a solamente cuidar 1 P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L . Tomo lo. 
por José Chlovenda, 1 tomo 
en pasta 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
D K R K C H O A D M I N I K T R A T f i -
VO. Tomd segundo. OrganiKa-
ción administrativa,' por Jo-
sé Gascón y Marín. 1 tomo 
en pasta 
E L E S T A D O P E L I G R O S O . Nue 
va fórmula para el trata-
miento penal y p r í f e n t l v o , 
vo, por L u i s J iménez de 
Asfial Un tomo 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
P R I V A D O ROMANO. Tomo 
primero, por Emil io F . Camus 
Un tomo encuadernado. . . 
f i i i t ivador T R A T A D O P R A C T I C O D E SO-
C I E D A D E S ANONIMAS, 
A D A P T A D O A L A L E G I S 
L A C I O N mercantil y fiscal-












l lá y Coderch Niella. Un to-
mo en tela 
O B R A S D E M E C A N I C A 
E L MOTOR D E E X P L O S I O N 
A P L I C A D O A L A A V I A C I O N 
Por R. Burdln. Traducido 
del francés por E . de Autrán. 
Un tomo con 34 grabados. . 
L O S M O T O R E S D E GAS Y D E 
P E T R O L E O , por Paul Ver-
maud. Un tomo con un grá-
fico y 22 grabados. 
O B R A S D E A R T E 
E S P A S A A R T I S T I C A Y MO-
N U M E N T A L . Tomo primero 
que contiene cerca de mil fo-
tograf ías con lo más nota-
ble de los monumentos y lo 
más pintoresco de las regio-
nes 116 España. Un tomo con 
lujosa encuademac ión en T a -
pas 
M A L L O R C A A R T I S T I C A . A R -
Q U E O L O G I C A Y MONUMEN-
T A L Un gran tomo con cerca 
de 100 fotograbados a gran 
tamaño, y lujosamente en-
cuadernado 
L A S G R A N D E S C A T E D R A L E S 
D E E U R O P A . Descripción y 
estudio de todas y cada una 
de las grandes catedrales de 
Europa por Delftn Fernán-
dez y González. Dos grandes 
tomos Ilustrados con multit-
tud de fotograbados y encua-
dernados en elegantes tapas. 
E L A R T E E N ESPAÑA. T O -
mo 19. E L M U S E O D E P I N -
T U R A S D E S E V I L L A , por 
José Gestoso y Pérez, 1 tomo 
con 48 ilustraciones. . . 
M O V O O R A F I A S D E A R T E 
ESíflAÑOL, publicadas bajo 
la dirección de Gregorio Mar-
tínez Sierra. F E D E R I C O D E 
MADRAZO. Tomo I I . con 46 
fototipias. Un tomo. 
5.00 
V a r i a s veces hemos recibido pre-
guntas sobre si deja o d e j a r á a l -
guna uti l idad el ref inar a z ú c a r en 
Cuba . Nues tra respuesta con frecuen-
cia ha sido que algunas veces se sa-
ca a l g ú n producto y otras no; pero 
no cabe duda que bajo ciertas con-
diciones no d e j a r á de sacarse venta-j 
j a de esta industr ia en Cuba lo mis-
mo que en cualquiera otra parte. 
Seguimos manteniendo tal o p i n i ó n , 
pero lo que sean estas condiciones 
no se pueden f á c i l m e n t e expresar. 
E n la época- actual la capacidad 
refinadora de las plantas que ahora 
funcionan o pueden funcionar, es 
como tres veces mayor que el consu-
mo local de casi 100,000 toneladas 
de crudos al a ñ o . E n una palabra, 
sí tales r e f i n e r í a s funcionan a toda 
s u capacidad y, dan abasto solamen-
te a la demanda de la I s la de Cuba , 
p o d r á n funcionar solamente la ter-j Campos F e r n á n d e z 
cera parte del a ñ o ; y si funcionan; m ó n , G . S á n c h e z 3 cajas pescado 1 
a toda capacidad durante todo el a ñ o , id. c a m a r ó n , A . R í o s 2 Id. id. R F e o ! 
de r e f i n a c i ó n , r e f ¡ n a r á n mucho m á s ' 2 id. id. 2 id. id • • • 
del suministro necesario para la de- | A m R. E x p r e s s 11 btos. expresos 
manda del consumo local , quedan-1 
doles t o d a v í a un sobrante como de M A > ' r F I E S T O . - 2 . 4 9 3 . V a p o r A m 
200,000 toneladas para la exporta- " J . K . P a r r o t t " c a p i t á n Harrtsgton* 
c ión- procedente de K e y Wost consignado 
Se quiere entonces saber si estas a B« u, Urannen . 
plantas pueden re f inar a tal costo 
Pascua l S á n c h e z , 12-155 ki los me-
lones. 
W . B . F a i r , 700 cajas lecho. 
M I C E L A X E A S 
L . R i c a r d í 150 cajas macarrones . 
A. A r m a d 24 B . Papas , B . Bou 10 
cajas pescado, A m R . E x p r e s s 1 c a j a 
efectos. 
D E K E Y W K S T 
Cp. Cervecera In t . 52.242 botellas, 
F a u s t i n o A lvarez ( G u a n a j a y ) 1' 
pasajeros , | btos. f e r r e t e r í a . 
Alonso y Evange l i s ta , 9 btos. hoja-
lata 1 c^ja metal. 
E u i s tíroa 2 ca jas bombas. 
Dussaq Co, 1 c a j a sobres. 
Pona Co, 3,040 piezas tubos de ba-
rro. 
Arei lano Co. 1.150 id. Id . 
J . Garc ía Hno, 1-000 id. Id . 
P u r d y Henderson, 2.157 id. id. 
A m Fore ign B a n k i n g 1.792 polines. 
F . Garc ía Vi l legas , 2.233 tubos. 
S inc la ir Cuban Gi l 18.303 kilos 
aceite. 
V I V E R E S 
Armour Co. 500 cajas j a b ó n , 7 B . 
caja bis-
o.5o nue compitan en el comercio de ex-
p o r t a c i ó n con las r e f i n e r í a s mayores 
1 de otros p a í s e s . L a respuesta que po-
0.5o d í a m o s dar s e r í a que basados en los calo. 15 bton, salchichas, 1 
conocimientos nuestros sobre el eos- cachos, 11.8 V i II los puerco 
I to actual de ref inar, nos parece muy 
'dudoso que puedan. S in embargo, no 
' sabemos si el costo relativo de refi-
j nar en Cuba y en los Es tados TJni-
I dos, en r e f i n e r í a s de casi l a misma; „ 
! capacidad, s e r á casi i d é n t i c o . L a s re-j • ' ' ' 
io oo , f i n e r í a s , lo mismo las modernas que todos los a ñ o s como 17,500 tonela 
Wi l son Co. 85 tercerolas manteca, 
50 btos. carne, 50 id. menudos. 
E d u a r d o Palacios 8 tercerolas man 
teca. 
M A N I F I E S T O . - 2 . 4 9 4 . V a p o r F r a n -
céfl "Indochino", c a p i t á n Ducomini 
procedente de Sa%on, consignado a 
Dussaq Co. 
D E S A I G O N 
C . M. 9.997 s. arroz. 
G- S. 5.038 id. id. 153 rent i ladorea 
D E M A R S E L L A 
L ó p e z R u í z Co. 200 ca jas j a b ó n . 
E . L . 50 id. Id . 
E . S a r r á 500 Id. id . 
L a v l n G ó m e z 100 id. Id . 
F . Taquechoi 100 id. id . 
Int . D r u g Store, 20 id. ld.-
Droguer ía . Johnson 3 btos. drogas. 
M . B . L . 28 cajas j a b ó n . 
C . M. C . 500 B . cemento. 
Fe l ipe G u t i é r r e z 150.000 tejos. 
St. H e n r y 200.000 losetas. 
contra la é p o c a en qne todos los a z ú 
las" antiguas, 'que ahora funcionan| das de alimento de planta , menosca- cares crudos producidos en Cuba j « 




des para producir la cantidad que 
las permita competir con las refi-
n e r í a s mayores de los Estados U n í -
dos. E l remedio entonces nos pare-
ce que debiera ser el aumentar la 
capacidad para reducir el costo de 
p r o d u c c i ó n . 
A f í r m a s e , s in embargo, que exis-
ten otros factores que i n f l u i r í a n pa-
ra impedir que el ref inar en gran 
escala tuv iera é x i t o f inanciero en 
Cuba. T a l a s e r c i ó n no se puede fá-
cilmente negar, pero al mismo tiem-
1 po, tampoco se puede f á c i l m e n t e ne-
gar que existen ciertas ventajas en 
| la is la para la r e f i n a c i ó n de a z ú c a r 
2,oo que probablemente 
b á n d o l e as í a la isla hasta este ex- puedan ref inar en la i s la . L a tarifa 
tremo la riqueza de su suelo, al pa- t a m b i é n la han manipulado a su an-
so que exportando solamente el a z ú - tojo. 
car refinado, nada m á s que agua y I Como respuesta a la pregunta f i -
aire son trasportados de sus costas. | nal de si deja o d e j a r á ut i l idad e) 
A q u í entra t a m b i é n la c u e s t i ó n de ref inar a z ú c a r en C u b a , p o d r í a m o s 
la tarifa, pues é n los E s t a d o s Unidos , decir que s í , con tal que el v o l ú m e n 
part icularmente los derechos de i m - de p r o d u c c i ó n sea lo bastante gran-
P o r t a c i ó n contra los a z ú c a r e s refi- de para reducir el costo de p r o d u c 
nados son mayores que contra los c i ó n . Entonces no se n e c e s i t a r í a 
productos crudos. Sobre esta c u e s - ' m á s que ha l lar un gran mercado con-
t ión de la tari fa p o d r í a m o s sugerir ^ sumidor. 
(Do 1» L o n s i a n a P l a n t e r . ) 
1115, Habana 
25 m. 
no e x i s t i r á n en 
I¿l7rerta c e r v a n - t e s . de R i c a r d o ninguna otra parte. L o s braceros en 
E l O S O . Gailano. ea. Apartado. j ]a actual idad no cuestan m á s que 
jen los Estados Unidos; aunque tal 
¡ vez c o s t a r á n un poco m á s que en 
• algunos p a í s e s de E u r o p a ; pero tam-
b i é n es verdad que el combustible 
y el agua de la mejor calidad e s t á n 
m á s o menos a premio. E l agua de 
Cuba, como es bien sabido, es algo 
. T - . . _ , ^ . ; gruesa; pero con bastante estudio 
a d m a c ü í I V D E P A Ñ O S ; y la i n f o r m a c i ó n de expertos se pue-
de resolver este problema. Casi todo 
el p e t r ó l e o combustible hay que im-
portarlo, y este tiene que pagar un 
derecho bastante subido; aunque 
puede ser que el gobierno de Cuba 
se determine a hacer algunas con-
cesiones en tal sentido, a s í como se 
hacen en otros, para el estableci-
miento de la industr ia ref inadora de 
a z ú c a r . E l flete del producto refi-
nado es generalmente mucho m á s 
alto que el de l a mater ia pr ima; po-
ro cuando C u b a exporta 3.500,000 
toneladas al a ñ o de a z ú c a r e s crudos 
de p o l a r i z a c i ó n 96, se embarcan con 
ellos 140,000 toneladas de Impure-
zas sobre las cuales se paga el mismo 
tipo de flete que el pagado sobre 
la sacarosa contenida en ellos. Se 
puede pagar mayor tipo de flete en 
el a z ú c a r refinado y ganar t o d a v í a 
en la t r a n s a c c i ó n . A d e m á s , de estas 
140,000 toneladas de impurezas con-
tenidas en los 3,500,000 toneladas 
de crudos, se e n v í a n afuera del p a í s 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
E S E L A L M A C E N de p a ñ o s 
q u e r e c i b e m á s n o v e d a d e s y 
v e n d e m á s b a r a t o . V i s í t e n o s 
a n t e s d e c o m p r a r y s e c o n -
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Vaf.rs 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
A P A R T A D O 2554 
C O M P O S T E L A 1 1 5 . — T E L . M-1981. 
c 4573 30t-9 Jn 
D I N E R O 
la idea de exportar a otros p a í s e s , al 
principio, y contar con el producto 
f i n a l — a z ú c a r refinado y granulado 
S tandard—de su c a ñ a , a un costo 
tan bajo que no pudieran competir 
las r e f i n e r í a s de los E s t a d o s Unidos, 
aun en sus propios mercados. Pero Fac i l i tamos en todas cantidadefl 
si reflexionamos s iquiera un momen- Sobro joyas y objetos de arte , inte-
to, nos acordaremos de un escrito, ré£LCOnVen<;ional-
que se d ió a luz en estas columnas' E n la ™ [ s m * realizamos toda cía-
hace a l g ú n tiempo, participando que 59 de j o y e r í a procedente de contra-
los refinadores de log Estados Un i - t03 vencidos, a s í como juegos da 
dos ahora dominan o producen ei! cuarto, sala, comedor y rec ib idor . 
33 por ciento de sus requisitos del 
materia l crudo, p r o t e g i é n d o s e as í ¡ 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especialista en enfermedades da la 
crina 
Creaflor con el doctor AlbaarAn del 
materlsmo permanente de los urCterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mlércolea 
r -viernes. Obrapta, 61. 
T a m b i é n acabamos de rec ib ir máa 
de cuarenta modelos de l á m p a r a s 
A lemanas que l iquidamos a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
« L a M e d a l l a d e O r o " 
Neptano 235, esquina a Soledad 
25633 15 j l . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 
A r r i b o s , E x p o r t a d ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n todos los p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
e n J u m o 1 7 d e 1 9 2 2 , y to ta le s h a s t a l a f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo. 
Habana. « „ 
Matanzas. M 
Cárdenas . , . 
Cienfuegros. . 
Sa&ua. . . . 
Caibarién. . 
08 obligados a estabil izar nuestra 
6couómica P a r a ayudarle en 
^tos Vam.0S a darle UnoS cuant03 
?tte e i^6 ^UzSamos necesarios, aun-
be de e eneral pedro Betancourt sa -
j . eiio tanto como nosotros o au i -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Anterior. 





























M L I B E R T A D 
E a el compendio de la p w t e c c l ó n , 
es producto qu* se recomienda pol ¡ 
s í solo su calidad es Inmejorable^. 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo cuaj; 
hace que se venda sin competencia. 
U n a vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal h a c i é n d o l a aparecer nueva j 





O T R O S P U E R T O S 
Exportación. Consnmo. 
basta 
E i es hombre de 
^nocirJ,? .cultura y de a m p l í s i m o s 
Si ^a^611103 de agr icu l tura , 
lia 8iíoareo lla 8id0 bien designado 
su nombramiento para Se-
^ r i o h v 
so, 8e hna® Agr i cu l tura , e 
bre" ' 00 61 Puesto para el hom-
amos suministrarles 
C A S A B L A N C A , junio 2 5. 
D I A R I O . Habana. 
Es tado del tiempo. Mar Caribe , 
Goifo J e M é j i c o y A t l á n t i c o al Norte 
de A n t i l l a s buen tiempo; b a r ó m e t r o 
alto en las tres zonas. 
P r o n ó s t i c o del tiempo; buen t iem. 
po i s la esta noche y lunes, tempera-
turas normales; vientos principal-
mftnte de l a r e g i ó n del este; í )os¡biU. 
ha buscado el hombre p a r a el i dad de ' turbonadas por la tarde. 
y no 
t o A S i procur 
humildes 
emos apuntes es porque 
recor(j¡Jo^e 8abrá agradecernos el 
10 ^abo/11 boCoyes de enorme pe-
^ías qu a<Í08 Con maderas impor-
de . ^ ^ a n notablemente el 
Í0r5ia p.,!03 mismo3. Luego por bu 
ír,liciara í lacIa (lue se de3-
. ^ u c h a capacidad en 
se envasaban los 
8 loa barCo£ 
¡as 
Poco a poco 
Observatorio Nacional. 
M A R C A S r P A T E N T E s 
D í C A R l O S C Á P A T E B r Ú 
A B O G A D O 
. A g u i a r 43 . T t r o . A . Z 4 8 4 . 
N u í v i l a a . . .- 4 m 
Puerto T a r a f a . . , 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara. 
Bañes . w m . . 
Anti l la . .. . « * 
T á ñ a m e . . •« . . 
Guantá.nam< . . . . . 
Santiago de Cuba. • . 
Manzanillo 











































Total hasta la fecha. 
Arribos 
3.147.000 





















M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a * 
New York, Junio 23 
L a total idad de los bonos y ac 
clones do l a B o l s a do Va lores de 
New Y o r k h a sido: 
B O N O S 
0 7 8 
A C C I O N E S 
3 8 4 
checks canjeados 
un portaron 
8 0 7 . 4 0 0 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i - i g a r á el 15 de Jul io p r ó x i m o y 
va , se ha declarado hoy un dividen-
do tr imestral de 1-1|2 por ciento, pa-
r a las Acciones de esta C o m p a ñ í a a 
los Accionistas que lo sean en 30 de 
Junio del corriente a ñ o . L 
Dicho dividendo tr imestra l se pa-
los 
libroe de transferencia se c e r r a r á n 
en 30 del presente mes. 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1922. 
( f . ) J U A N A . M U R G A . 
Vice-Secretario. 
C 4919 2 d 25 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
Centrales 
moliendo 
Total hasta Junio 18, 1921 













NOTA. Consumo se ^flere al azúca^ llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azú-
p e o n a n m W 0 el interlor sin haber entrado en los puertos y que «uede ascender a unas 20.000 toneladas por afio se 
flará cuenta en final de la zafra. 
H a b a n a , J u n i o 17 de 1 9 2 2 . 
N G E L A T S & C o . 
R G U I ^ R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A H A 
r o t o s o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a s s m r ^ I n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
rodas estas operados es pueder efetuaraa tambite por corroo 
J u n i o 2 6 - d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes ayer llegaron 
ríe 
MOVIMIENÍ,0 D E V I A J E R O S 1 
OTRAS NOTICIAS 
f.rm MARINOS DK L A SARMIENTO 
A y ^ f u e r o n en alegre excursión ¡ Manzanillo Aquilea Martínez y su 
oficiales de fragata P. Sarmiento i hijo Manuel. • i S 1 
a l o f P i n S acompfñándples el señor Puerta de Golpe: Joeé Solaum y 
Ruíz de los Llanos, Ministro de le 
Argentina. 
Con el referido diplomático iba 
bu distinguida esposa. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a 
Güira de Melena, José Gallard. 
L a Salud doctor Eduardo Sanee-
riqc- T I 
Alquízar: Juana Gálvez de León 
hermosa y elegante dama—sus hi-
jas. María Isabel, Mercedes y Gilda 
—muy graciosas. 
Pinar del Río; Martín Uríarte, ee-
ñora Pilar Costa de Navarro y su 
graciosa hija Elisita, Facundo Llove-
ra. Manuel Fernández y el represen-
tante a la Cámara Oscar del Pino. 
San Juan y Martínez: Jacinto Ar-
gudín. 
San Luis: Miguel González. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a 
Baguanos: Melchor Palomo. 
Santa Clara: Ignacio Martín Albo-
E l S r . A n t o n i o L ó p e z a u -
m e n t ó o c h o k i l o s c o n 
t r e s b o t e l l a s 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
señora. 
Artemisa: doctor Llanio y seño-
ra. 
San Cristóbal: doctor CarbonelL 
San Juan: Pedro Guerra. 
Pinar del Río: Ramón Benítez, 
Antonio Rúa. 
Guantánamo: J . Saez. 
V I A J K R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes íueron a 
Melena: doctor Eduardo Lebre-
do. \ 
Alacranes las muy simpáticas se-
ñoritas Margot y Esther Dubroca. 
Matanzas: Largio Lahullier y se-j el señor Antonio López, que vive en 
ñora, Silvio Rey y familiaree, Domin- jla 2a. calle de Las Cruces número 21, 
go González y sus monísimas hijitas i México, D. F . , cobrador de E l Sur-
Florita y Conchita, Leovigiido Vigil I tidor de las Baratas, 
sus hijos y la simpática señorita Cha-1 "Cuando comencé a tomar esta 
Sos Amigos se Quedaron Sorpren-
didos con el Maravilloso Cam-
bio que Observaron en un Resi-
dente en Las Cruces. Se Reco-
noce el Mérito de Tanlac. 
"SI, señor, es un hecho que cuan-
do compré la primera botella de Tan-
lac hace un mes, apenas pesaba cin-
cuenta y siete kilos y ahora peso se-
senta y cinco", es lu asombrosa de-
claración, que hace algunos .lías hizo 
L a casa fué asaltada por nume-
rosaa parejas, todas formadas por | 
I los jóvenes de esta barriada-
HOUBMinen C^TITTM. Entre las 8eñoras que allí estaban] 
^ ^ a s ^ o T l 22 y 23 se han 1 . a ^ a ^ l a 8 
celebrado con gran brillantez en la 
S S S ^ l S 108 Ru ^ ^ ^ L ^ r ^ l ^ a u n s B e n , viuda deFaget, Piedad nietas, solemnes cultos al Sagrado Co-|polanco de Ruz> Lolita 6Meluzá de 
razón ae Jesús. Fernándoz, Herminia Sánchez de Fa- I celebrado sus días 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Dolores Castro de Faget," María' I G L E S I A PARROQUIAL 
Ruz de Rodríguez Aguilera, Juana; NICOLAS DE BARI 
D E SAN Los visitantes fueron 
¡dos con dulces. cahmpagJ^qii!, 
y Ubi 
3 Ruz, Lolita Meluzá de ¡ Con le plausible motivo de haber Nos unimos a las prueba8 . 
, el Párroco de la1 to tributadas al caballer R ^ »fet. 
Patrocinadas han estado estas ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ " T ^ S ^ d r ^ 1 * ^ ^ de'"saTNicolás dV B>ri. R. | de la Archicofradía7 d ^ 0 Hec; 
i José Lobato, el sábado an-1 T 
terior, se ha celebrado solemnísima 
tas por as señoras Fjora Rigau ^ Jo'sé obato, el sába'do an-j nández Arnedo. 
Pella y Enma Villaviccncio, Presl-> María r^r.^óio» h« r-aatofi^ I Ai 
denta y Secretaria, respoctivamente. j M a ^ J^ote a"san Juan Bautista. CONGREGACION D E L pr* 
de la (Asociación de la Guardia de j Lag 8Íinpáticaa hermanaS( Gabrle- A las siete y media, a. m-, rezó CORAZON D E MARIA d k . ^ O 
pn1"»," T^ÍA . „ „ v hoiiaal^- Elvira y Josefina Ruz. i el Santo Rosario, el Teniente cura i P L O D E BELEN ^ En el Triduo, cfntaron muy bellas Hilda pirez R p w & n o Arés. Celebró el -
señoritas de barriada: ^Yuyu Martí-, Egtela Fernández, Ber- E l organista del templo, señor Pe- tos mensual 
ncz, la culta redactora de Notas 
el pasado sában* 
»•« . la C o , ^ ^ . 
corazón do María 
eTg.ani?S^ eil *La / e n ^ io v w« lla Miró. Julita Juliá, Cuca del Cas-' continuación el Párroco entonó la conversión de los pecador^ 
m J 1 } hermamtas Od.la y He- ^ Amalita ofeUa Grarie. SalVe. ! A la4 8Íete ^ media ' 
A las ocho y media, el Párroco j Santo Rosario. A 
mar, Esperanza Miró', María Fernán- \ celebró la Misa Solemne, asistido del fector.^ R. p. Ramón Día 
v loo J . „ t tu; i taño. Sarah Naranjo, Margarita La-
Y las muy simpáticas Leonor Mî  mari E8peranza iJró; arfa F e r n á n - , . 
buarez, ^ i " " » ^ de Castro, Amelia y María Fer- . Diácono Reverendo Juan Lobato y; tribuyó la Sagrada ComuniAn ^ 
Escalarte, María „ A „ A n „ „ .. ^ ¿ . l s _ m x» L , t» r> tti^;0k,„ A^¿a , f!«frad«R v floiOD. ,unión a i.. 
61 Di 
2. S. I * 
y Fidelia Tamés, I el R. P. Ulpiano Arés i cofrades y fieles; celebró 
lanés, Enriquetica 
Mederos, Beatriz 
Antonia y Matilde Pezueia. Nena To- ^ m S ' t j S Í S 
r^vnft?11^ Fr^Íté¿ h ^ i admirada Pilar García, Lolita Santana, Ada cioso temo, traído Por el Párroco de 1 y dirigió su autonzada"parahr'a ^ 
Samsón, María Julia Meluzá, Tetó, España, para mayor esplendor del asistentes a los cultos. • a los 
E n esta fiesta se estrenó un pre-lción el Santo Sacrificio dn i 
Este grupo rué dirigido 
sefipra Emma Villavicencio, 
por la Fagct 
habien-
y María Teresa Faget, orga- culto. Concluida la Misa 
nizadora de tan agradable fiesta. Orquesta y voces, bajo la dirección 1 ees por la conversión de ios If8 Pre-
rito Leyva. doctora Clara Isalgue y ' medicina", prosiguió el señor López. ¡ do sido muy elogiado. Tocó los bailables la orquesta del del maestro Pardo, interpretaron la res. \ 8 Ptcajo. 
su pequeña hermana María Pepa—| "estaba en un terrible estado de ago-j ^El viernes, por la mañana, hubo maestro Antonio M. Romeu. ' parte* musical. i Se distribuyeron opúsculo 
L a concurrencia fué obsequiada Pronunció el panegírico, el M. T con Piado. 
con un espléndido "buffett". 
E L SANTO D E HOY. 
¡señor Provisor y Vicario de la Dió-j Amenizó los caritativos cuh 
i cesis, doctor Manuel Arteaga y Be- capilla musical del templo 1 
1 tancourt. 
Predicó el R. y simpática, Sa-, gases en el estómago y me sentía muy 
graciosa y el se-jen(ermo indigestión, durante va- J 
rías horas. Poco a poco tuve que ir Por la tarde a las cuatro, estando 
siguientes víbo-
reños. Asistió numeroso concurso de fie-
"WiHy" San Pelayo, apoderado del les, que después de la fundón pasa-
TA 
Hoy a las ocho 5 P- m., junta n. 
sual^ reglamentaria de Directiv?*11' 
la Bebita—la hermosa y atractiva j tamiento. Había padecido del estó-jmisa de Comunión General, 
señorita Panchita Gabalda, la seño-j mago durante un año y habla perdi- acompañamiento de órgano, 
ra Caridad Isalgue viuda de Isalgue, i do tanto en peso como en fuerzas. E n ella hicieron la Primera Co-
, Teodoro Miranda, el ingeniero Enrí-j hasta el grado de que apenas podía munlón, un numeroso grupo de ni-
i Germán1 Var^l'aT Vicente "Torre,! Que Hernández y su agradable her-j andar y desempeñar mi trabajo. E n ' " a s y niños. Celebran hoy sus días los Gui l l eH E l templo estaba bellamente ador-I CONGREGACION D E LA AMv 
Fernando Grosso • mana María Hernández. I ia forma en que iba empeorando, r Ese mismo día, a las nue^e, hubo moS( entre ellos los i i  í -1 nado. A " ^ C U , 
Santiago de Cuba: doctor Brin-! Cárdenas: señora Joaquina Suárez, pronto hubiera muerto. M*sa Solemne, con orquesta y ser 
gas y su gentil dama, la señora Jo- ¡ viuda de Sánchez y las señoritas E l i - \ "Todo lo que comía me producía món 
Befa Fuente viuda de Ferrer, Rosen- , sa Suárez. hermosa 
do Ture, Víctor Hernández Mfiares. j rita • Sánchez, muy 
Má&imo Gómez: Adolfo Fitzgi- ñor Antonio Sánchez, 
bon. Antonio González. PÍUEVO DÍSPKOTOR 
Camagüey: doctor Francisco Gar-i E l joven Eloy Sardiñas ha sido hacían dañ o,hasta que apenas si co- Rosario, efectuándose luego más tar- ausente en Rancho Veloz, donde pa-, vación de las almas, 
cía Prieto, doctor Francisco Cossio 1 sembrado Inspector especial a las m|a j0 Suf¡cjente para alimentar una de la procesión, con el Santísimo Sa- sará su santo en unión de sus aman- j Amigos incontables y compañeros 
Gómez y señora y sus hijitas Teté y órdenes de la Superintendencia de gallina, y había perdido el apetito cramento, recorriendo las calles de tes padres. 
Alicia, Andrés Alonso del F . C. de ¡ The Cuban Pan American Express. por Compifeto. San Mariano, San Lázaro, Milagros Y Guillermo Ruz, al cual le da-
Norte de Cuba, Joaquín García, Da-j Lo celebramos. "Probé muchas de las llamadas me- >' San Buenaventura, hasta llegar) a rán una fiesta sus familiares. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA clnias para el estómago, pero cada Ia capillita. -I Tengan todos un dichoso día. 
Por este tren fueron a vez me gentía peor en lugar de me- E n las calles arriba mencionadas 
Holguín señora Inés Vázquez de jorar antes de encontrar Tanlac. estaban todas las casas engalanadas OPERADA, 
del Barrio y familiares, , el doctor Tampoco tenía idea de que Tanlac me y en algunos portales se levantaron E n días pasados fué operada de ' quiaí 
José García Feria al que esperaba y ^ ^ J L provecho pero la duda no me altare6 preciosos. i apendicitis en la clínica Aragón, la 
sus hijas y la muy graciosa Aurora , duró mucho ' I E n la Academia de Música de la bella señorita María Isabel Show. , M U ¥ h ^ s t r e . A R C H I C O H I A D I A ! &uardar. por ser el día de SaTp.! 
no? participó que en breve empren- ; A j s diag de haber comen. Víbora, que dirige mí buena amiga. Su estado es satisfactorio. ; D E L SANTISIMO SACRAMENTO D E <*ro y San Pablo Apóstoles ' 
oe el doctor y sus familiares viaje ! d a8t*mar Tanlac, tenía un ape- I a K8eñora Asunción García de Anas 1^ C A T E D R A L • 
P. Ramón Díaz S. I conocido clubnmn "Willy" Lawton, ¡ ron a ofrecer sus respetos a su Pá- el Colegio de Belén 
también hoy de días. ; rroco, quien durante todo el día re-1 E l P. Camare; - Director d 
Guillermo Figueroa, encargado de roció pruebas inequívocas de lo mu-] Congregación A; f ata, y e] p 
i dejando de comer las cosas que/ me expuesto S. D. M. se rezó el santo la acreditada farmacia "San Juan", | cho que se aprecia su celo por la sal-i dente General i^.^tor Ramón 
, Echevarría, encarecen la asistenciaGl 
de sacerdocio estuvieron a felicitar 
le. 
aje] Vinant 
Cárdenas: Francisco Linares Jr. 
Placetas: Vicente Chao y familia-
res. 
Matanzas: Sadi Carnet, la señora 
Carnet de Veulens e hijos. Jorge 
Agustini 
C A B A L L E R O S DE COLON 
i Mañana a las ocho p. m. " i h 
De todo corazón nos unimos a las junta general ordinaria el Co • 
felicitaciones recibidas por el estima- San Agustín número 1.390 
do sacerdote, a quien tanto se apre- 'ocal social. Reina 92. 
i cia por su virtud y labor parro 
DIA F E S T I V O 
E l próximo jueves, es fiesta da 
Mancas: Juan Dorta. 
Sagua la Grande: Ricardo iMnfcJ* l o » E s t a d o s U ñ i d o s . . T w n b M ^ d e f l e J o b o 7 p o d í a c o m c í 
de Mola Hclguín llegó José Antonio Martínez ' ^ m/Jcance . ^ rrincipio, co 
Yeguajay: Pedro Martínez Alo- i y sus hijos 
yon. 
Holguín: Antonio González Gó-
mez. 
Majagua: Ernesto Suárez. 
Jovelianos: José Antonio Bolafios. 
Antilla: Pedro Vietie. 
E L MAESTRO ORBON 
Ayer tarde salió para Holguín y 
ctras poblaciones de la provincia de 
Orlente ej maestro Orbón acompaña-
do del señor Fernando Aday para 
examinar en sus distintas academias 
a sus discípulos. 
A U X I L I A R D E L S U P E R V I S O R 
PONS 
Ayer tarde regresó a Camagüey el 
reñor Armando Delgado, auxiliar del 
Supervisor Je coches-dormitorios 
Ramón Pons. 
todo lo que había en el Portal un bonito altar. L I D I A B E A L E 
Un grupo de alumnas cantó con 
_ acompañamiento de violines por dis-' 
^ í a algunos alimentos Pesados' c ^ cípulos de la Academia- ¡ 
|el temor de sufrir después pero nada Habfa ^ en ^ r e J 
her- !me volvió axhacer dañ° y ^ P0C0 tiem: Ridencias de las familias *de Vega, de ¡po comencé a aumentar en P^so y a c el , . de ^ 
'sentirme más fuerte. He aumentado r h H Maristas 
¡ocho kilos con tres botellas de Tan-1 'Terminada la procesión se hizo el': 
'lae y ahora me siento myy b i e n . ¡ a c t o de consagración al sagrado Co-
Matanzas: Manuel Zapico. tenien-i ha producido un cambio tan nota- ón y se dió la A d i c i ó n . 
te Coronel Héctor de Quesada y su ible y raPldo en mi aspecto, que tan- A todog estog actog concurrieron1 
esposa, Antonio Fernández, Porfi-Ito m16 am^os' como yo " " i 8 ™ ^ . / 6 , numerosas familias de esta barría-i 
rio Bellos e hijos Fernando y b í - | (luedados muy sorprendidos.; da-
tjtíId-a | Bendeciré siempre, el día en quej -
| Tanlac vino a México y que tuve; L u i g m ) DOMINGUEZ, 
la suficiente confianza en él para Tan ido a del ilu8 | 
para probarlo^ En ( verdad que e s ¡ t re galen0t doctor Luíg DomíngueZi 
una gran medicina . ha terminado el primer año de la ca- , 
Tanlac se vende en todas las dro-,rrera de Medicina( obteniendo en to-1 
Hay obligación de oir Misa. 
Tan encantadora jovencita, hija | (Por The Associated Press.) i ABSTINENCIA D E CARNE 
de los estimados esposos, la joven; E l sábado 24, con motivo de ha-1 AYUNO ' 
y bella señora Hortensia Garrido y | her celebrado sus días, el rector de • E n la Diócesis de la Habana 
el cumplido caballero Alfredo Bea-, la misma, señor Juan Fernández, pr5xjmo miércoles es día de 
I Anedó, se le tributó un cariñoso ho-1 de carne sin ayuno 
menaje por los herm./ ,s de la mis-] E n loS demás absténganse a lo 
Gibara: Artemlo Palacios. 
| Santa «Clara: Santo Parias. 
| Jaruco: Angel Collazo y su 
| mosa y joven esposa. 
Cárdenas: Nicolás Brioso. 
Ciego de Avila: Luis Rico. 
Camagüey: José Alarcón. 
absti-
Q u e d a n inc luidos en el 
V i r o l los ** v i tamines " de 
crec imiento . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E L F . C. 
D E L N O R T E 
Ayer llegó de Ciego de Avila el 
jeñor Alberto Jiménez. Superinten 
dente de Tracción del F . C. del Ñor- ¡ querías y boticas 
te de Cuba. Tanlac es el mejor remedip y el 
das las asignaturas las más altas ca-
H o t e l T R O T C H A 
Calles 7a. y 2a. , Vedado. 
E l m á s fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e s p l é n d i d o s jardi-
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadros de. los b a ñ o s de 
mar. 
D E L P U E R T O 
i lificaciones. 
¡que se vende más generalmente en ; Mi felicitación para Lulsito y tam-
jtodo el mundo, para casos de indi-!b¡én para sus qUeridos padres. 
¡gestión, trastornos del estómago, i 
afecciones del hígado, riñonts y BU-Iujj ASALTO. 
Ifermedades semejantes. E l miércoles, en la residencia del 
L A P R E S I D E N T E SARMIENTO ! Tanlac permite al estómago di-:seflor josé Lauda, se celebró el onn-
Numerosaa familias viaitaron ayer srerir Perfectam'eilte el alimento, for-: mástico .de la señora María Luisa 
la fragata argentina "Presidente mando así nueva y roja sangre, hue-, Tayet, esposa del señor Lauda. 
Sarmiento" que cumpliendo su iti- so y músculos. Millones de personas: — — — . 
nerario zarpará a las 5 de la madru-'10 usan en todo el mundo- Pméebe lo 
gada de mañana, martes, para Nue- ust€d hoy' ahora mismo. 
Va Y0rk- F L " M T N I S I i l " 
L O S D E N E W O R L E A N S [ „ „ J , M ü i a 8 1 ^ 
Hoy se esperan los vaporea "Ex-! 1)6 Moblla 8e espera hoy el vapor 
eelsor" y "Turrialba" de New Qr-!ainerícan0 "Munisla" Que trae car-
leans, con carga general y pasajeros ga Keneral-
E L "MORRO C A S T L E " | P E S Q U E R I A D E T I B U R O N E S 
E l vapor americano "Morro Cas-' Varl0s empleados de la Sinclair; 
tle" se espera hoy de Nueva York 011 Co-' Pescaron ayer frente al Mo-
D R O G U C R 1 A 
S A R R A 
SI Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días Im-
borablea hasta las 7 de la 
noche j los festivos hasta 
las diex y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
' 40 el día el domingo 2 de Ju -
lio da 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte, 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó t. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado 
23 y C, Vedado. 
San Lájaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte i34 4. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
para seguir viaje a México 
UN P E T R O L E R O 
L a única entrada de travesía ayer 
| fué la del vapor americano "Albert 
| S. Valts" que trajo un cargamento 
, de petróleo. 
DOS COSTEROS 
¡ Los vapores "C. Padilla" y "P. de 
la Concepción" ambos de la Empre-
sa Naviera, llegaron ayer de la costa. 
H e c h o s q u e h a b l a n 
P r u e b a s q u e c o n v e n c e n 
Sr. Gerent<*Ndel E S P E C I F I C O Z E N -
DEJAS. ' m 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Por la presente participo a usted 
que en octubre del año pasado me 
apareció una úlcera purulenta en la 
¡pierna derecha que no podía cerrar 
con ninguna medicina. 
Habiéndome recomendado el E S -
P E C I F I C O Z E N D E J A S , sentí un 
gran alivio, bastando dos botellas de 
esa preparación para encéntrame cu-
rado del todo. 
L a persona que desee por su pro-
pia vista convencersei puede verme 
en Suárez 64, por Misión, (Barbe-
ría.) 
Nadie mejor que yo puede reco-
mendar una medicina como la suya 
que tantos dolores ha aliviado. 
Doy a usted mis expresivas gra-
cias y me ofrezco suyo afmo. S. S. 
Francisco Bloiso. 
(Natural de Orsomarse, Italia) 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las droguerías y bo-
jticas de la Isla, y en su depósito Rei-
na 91. Habana. (Registrado con el 
No. 795 en la Secretaría de Sanidad.) 
alt. 2d-10. 
rro algunos tiburones. 
L A C A S A L A R I N 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500.00 
Toda de piedrw y cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos 7 pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 
mensuales sin interés. 
TAMBIEN P U E D E 
O B T E N E R L A PA-
GANDO $1 MEN-
S U A L . 
C r é d i t o y C o n s l r u c c i f l o e s 
San Rafael Na. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
E n la fiesta con tal motivo, brin- dispongan los respectivos Prelado». L a fijación de esta abstinencia o 
daron los hermanos Gonzalo Estra- en su lugar la vigilia de todos 
da, Alberto Calvo y el Secretarlo. 
Dió las gracias el festejado en 
frases elocuentes y cariñosas-
Fué múy aplaudido. 
Santos depende de la resolución de 
los señoree Obispos. 
Un CATOLICO. 
BEBÉ BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjuntó Jes envió un retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22̂  libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo mny beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Fdo.)" (Señora) M. Byrne. VIROL 
Unico» RepreaeatMtes t 
Compañía Añilo Cubana, 
Lamparilla 69a. Harana, Coba. 
le ,ha obtenido en exámenes del se-
gundo año de piano las notas de | 
sobresaliente. 
Mi felicitación. 
P A N T H E A . 
E s este el nombre de la linda crea- j 
ción de Norma Talmadge, que está1 
noche en lac? tandas elegantes de 1 
"Tosca" y ''(^ n Cinema", so exhi-
birá a petición de varias familias-
rrencia muy numerosa a los dos tea-
Llevará "Panthea" una concu-
tros. 
Orestes del C A S T I L L O . 
D E M I N A S 
o o a o o a a o o D o o a a a a 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
o o o o o o o o o o a o o o o a 
J O V E X SUICIDA 
Junio 23. 
Hoy puso fin a sus días vertiéndo. 
se un litro de alcohol sobro sus vesti-
dos y prendiéndose fuego, después, 
la joven señora Bernardina Echeni-
que de Díaz, esposa del señor Turia-
no Díaz, perteneciente ambos a bue-
nas familias de la localidad. Ber-
nardina quedó carbonizada, ignoráB-
dose los motivos que la obligaron a 
tomar tan terrible determnación. 
Deja a tres pequeños hijos. 
E l Juzgado de Pepe Antonio cono-
ce del caso. 
E l Corresponsal. 
mi* iflA-a 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
GS87» * l t 7 d - l l 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
L a Directiva en Junta celebrada el 
día de hoy ha declarado un dividendo 
trimestral do 1 1|2 por ciento para las 
Acciones Comunes y de 1 1|2 por cien-
to para las Preferidas, a los Accionis-
tas qu© lo sean en 30 del corriente, 
entendiendo el trimestre de lo. de abril 
al expresado 30 de junio del año ac-
tual. 
Dicho dividendo trimestral se pa-
sará, el día 15 de' julio próximo, por 
medio de check, que s« remitirá a do-
micilio, sepún costumbre; y los libros 
de transferencias se oorrarAn en 30 
del presente mes. 
Habana, H de Junio de 1922. 
(F) Carlos Z. Párraga, 
( Secretario. 
2 d 25 491S 
G I N E B R A I I M T I C H O t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e i A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a t I S . - H a b a n a 
U E S T R O a l m a c é n de 
e f e c t o s d e c a z a y c a -
j a s p a r a c a u d a l e s , lo 
h e m o s t r a s l a d a d o a 
M e r c a d e r e s , 3 1 , d e s d e d o n d e 
s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a n u e s -
t r o s c l i e n t e s l a m á s e s m e r a d a 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
c 4732 
¡ ¡ P O R H N Ü 
L a contadora *• ^ 
CAN" se insUlí», « ^ 
vamente, en ,!» 
cal " E l Toisón • f llB,. 
número 29, anticuo 
cén de abanicos 
Industrial AbttD «fpedi-
aquí recibimos los ^ 
dos para cuantas ~ 1 
ñas se nos quieran ^ 
fiar, asegurando 
pruebas, que es U v 4tt* 
más moderna y e ai mejor protección oí 
comprador, por su Inimitable con troL , 
También realizamos todoa loe abanicos, artículos de <luinC2agUaTe 
Jldoa de punto existentes en el almacén " E l Toisón". Muralla 
fono A-8268, Apartado 68S, López y Díaz, S. en C , Habana. 
te-
Cerveza me media f<Tropic&r! 
o r - n M Asociada — 1» « n t c * 
^ derecho fie n U l l w . 
^ ^enr'oduclrlas. laa ^ « d w 
P*r^f?ca8 en este D I A R I O se 
h ! e ^ í u e o as í como la l u f o r m a c i ó . - lo-
S Í S í e á el mismo se m s e r U , 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier r e c l a m a c i ó n en «1 
tarr i c io dei p e r i ó d i c o en «1 Ved&de, 
U á m e s e a i A-fi201. 
A « e n c l a en el Corro y J e e ó s del Mosto 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A ¡ D ) A 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
© P O S © E L 
l]B distinguí do 
tocio5 
est 
P a r a usted no es nada nuevo que , marido 7 fuera a 
pecializada, que 
para las enfermeda-
mcrcader de zapa- abejas, d e s p u é s de haber luchado en u 
la medicina esta especializada, que para ganar el sustento de la 
s tablec ído en la vano para recobrar el ambiente de haya m é d i c o s 
t rabajar afuera 
fami-
l ia . 
t0S, de San Ra^ae^ ^a^ia ^ n s a y ^ 0 (^as flores que Dios les ha dado con des los o í d o s y m é d i c o s para las '. No son tan radicales los m é t o d o s 
C edios de atraer a los t ran- ' l a mis ión de un trabajo sempiterno. |enfermedade8 de Io8 0jos. 7 m é d i c o f ' d e i juez Schoen. E s t e juez recurre 
m . . i j i Mor ían a t^. í -J r • j l para las enfermedades del p u l m ó n . !ai c i n e m a t ó g r a f o en vez de la cár -
^ , r a vender es calzado: la IMonan a p u ñ a d o s , asfixiadas y ham- VT i ^ u. , i u & uc i« ^ 
para veuucu J No es nuevo para usted tampoco cel para corregir a los delincuentes 
(sacrifice dicen en los bnentas 
enfermedades 
uevo para us 
ique la p r o f e s i ó n de abogado e s t é es-lizacion ^savi""-* —~— ~ - —~ ^ i o i» i iu  qb o a  ie - , q u e comparecen ante él . E l juez es 
A Unidos) el "fuego" y el "rea- " Y o o í entre el pueblo sordos rumo-ipecial izada, que h a y a abogados pa- un asiduo vis itante de los teatros 
^ • ^ N llegó a la venta por causa >es. S e hablaba de venganza y d e j r a causas civiles y abogados para ¡ d o n d e se exhiben las mejores pe i í -
juste . no 6 r i j j „ „ ' i • i • ; causas cr iminales . Y tampoco es ¡ c u l a s y toma nota especial de todas 
• U a noraue era una falsedad, castigo y vi asomarse la v io lenc ia . ! , , ^ " , , 
quiebra, puiHut . p k - ' l nuevo que haya jueces especialis- aquellas cuya t rama se desarrol la al 
•Dsignc pues la casa está floreciente r e r o no abrigue temor alguno por-!tag en juicioS civiles y jueces espe-! rededor de un conflicto d o m é s t i c o . 
muy buenos negocios. Pero que nuestro país es manso y no pier- ciaiistas en juicios cr iminales . Pero L a p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a es un 
5 " ^ d todos los zapatos que qui- de su "ecuanimidad" sino espoliado !eu Nueva Y o r k se ha ido m á s lejos laboratorio experimental donde se 
no vende ^ .. , i • |„ d j ; . u ¿ y ^u6 todo eso: hay jueces que se anal izan los celos, el amor, el odio, del estimable comer-^por la p o l í t i c a . Pero d í a l l egará . 
hace 
vende 
siera, Y e' ^eseo 
ciante sería que hicieran cola ante su Dios quiera que sea bien tarde porque |més^ iCo 
tienda para 
naturalmente al precio que é 
«era 
Pero todo no es posible en lo h u - | sociedad cubana . 
ni aun la s educc ión del vulgo' Pero todo no es pasividad ni re-
mano 
que 
ocupan ú n i c a m e n t e de asuntos d o - , l a c o q u e t e r í a , la infidelidad. Y el 
de desavenencias entre ¡ j u e z est ima que muchas de esas 
mejor s e r m ó n que 
y una 
i ley de p r o h i b i c i ó n a l c o h ó l i c a . E s t o ¡ e s p o s a que l legan con dificultades 
parece muy natura l . E s de suponer jante su tr ibunal . De manera que 
que a l g ú n d ía haya jueces especia- ¡ m u c h a s veces, la sentencia del juez 
les para los casos de robos de au - jes condenar a la p a r e j a a ir a ver 
arrebatarle la m e r c a n c í a J no es deseable la forma, en que no i marido y mujer , jueces que se o c u - ¡ p e l í c u l a s son el 
pU. ise pueda jugar impunemente, ni mu- !Pan ú n i c a m e n t e de violaciones a la i se les puede dar a un marido 
cho menos herir el sentimiento de la 
G A R 1 B A T 
Topando un alguaci l d e s p u é s de la 
queda a un hombre, d í j o l e : 
— ¿ Q u e armas l l e v á i s ? 
R e s p o n d i ó : 
— U n p u ñ a l . 
L l e g ó a él y d e s c u b r i ó l e , y vio que 
l levaba un j a r r o con vino. T o m ó el 
alguaci l el j a r r o ' y b e b i ó s e todo ' e l 
vino, y d í j o l e : 
— T o m a el p u ñ a l , que y » os hago 
gracia de la va ina . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
E L m & A R A N T E L A E S C O E L A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i necio, según un verso conocido, A g n a c i ó n y, supe d e s p u é s que. cuer-j t o m ó v i l e s , jueces 
los 
especiales 
robos de a lhajas , jueces 
a los que matan 
para 'Una p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a , para 
para !lo cual él mismo í e s da los billetes 
gratuitamente, i m p o n i é n d o l e s a los 
m,.fhos tienen que valerse del inge-' damente, se h a b í a acudido a la Jus-
v muenos ucucu M • v u M iJuz^ar 103 Q  t  con p u ñ a l 
tio para atrapar los compradores. i ticia. Yo creo que esta amable M a - j y jueceg para j u z g a r a los que m a , ¡ c a s a d o s la o b l i g a c i ó n de ir a dar su 
de esta ver íd ica hstor ia trona no miraría con indiferencia lo j tan con veneno. 1 o p i n i ó n acerca de esa p e l í c u l a al 
una idea genial. P r e p a r ó su vi- que es, en primer lugar, la trasgres iónj L a delincuencia e s t á muy de ta l la - 'Pr0p i0 juzsado-
El sujeto 
tuvo 
^ b o n i t a m e n t e , como si fuera un de la p . d o s a Orden No. 217 hecha |damente especializada. U n « i 1 ^ ^ ^ 
v encerró en ella un oanal por los americanos y d e s d e ñ a d a porino puede' tener é x i t o si se dedica a 1aa vo^ai*^amf>nfa a r . fscenano y encerró en ella un pana 
de abejas que miles de estos anima-
ütos estaban laborando al lá en la 
camp ña. 
El resultado fué propicio para la 
primera parte de la pre tens ión ; es de-
cir: se hizo, no cola, sino un " b o l ó n " . 
por los a ericanos y d e s d e ñ a d a por 
muchos de nosotros que tienen el alma 
toda clase de c r í m e n e s , como un 
doctor no puede tener é x i t o si se de-
de árabes beduinos. L a segunda r a z ó n ' á i c a a toda clase de enfermedades. 
ea la e d u c a c i ó n moral que todo poder H a y especialistas en la delincuencia. ! l 
es tá obligado a dar al pueblo. ! E l l a d r ó n de a u t o m ó v i l e s solo roba 
i Q u é bueno debe — — -1- nJ .^ tomó^s ' no roba carteras ni jo 
culas, p e l í c u l a s verdaderamente ar-
t í s t i c a s l lamadas a producir la m á s 
v iv ida i m p r e s i ó n en las imaginacio-
ser eso. de no 
• j j . yas- Y natural es que haya especia 
piedad, m; Hsta8 en la p 0 l l c í a saber lo que es pena, ni 
delante de los cristales y el p ú b l i c o l á s t i m a ! ¡Cuánta amargura se evita I entre los jueces, 
se divertía viendo aquella mult.tud de en la vida aquel que no tiene la con-
insectos volar como locos en el espa- ciencia del mal que hace y no le afec-
cio transparente como 
y especialistas 
E l juez Schoen cree que su expe-
rimento ha sido un g r a n é x i t o . "Us-
der debe darse cuenta, h a dicho el 
juez , entrevistado a l respecto, de 
que en la mayor parte de ¡os casos 
que l legan a mis juzgados, juveni l 
y de relaciones d o m é s t i c a s , f iguran 
personas que no tienen un gran ca-
l ibre mental . L a pa labra hablada o 
escrita no penetra sus e s p í r i t u s co-
siendo un juez especialista en difi- mo p e n e t r a r í a el e s p í r i t u de los adul 
E s a s í que E d w a r d Schoen es un 
juez especialista en disencionea do-
i a tmósfera ta el d a ñ o que ve hacer! E s un t r i s t e j m é s t i c a s ^ en n i ñ o s . Tiene que ver 
. • -i • • .con las dificultades del hogar. Y 
pero limitado como la conciencia. L a privilegio un c o r a z ó n compasivo. 
segunda parte, irrealizada, del p r o p ó - ; Ahora se explica como unos ^nipre-lcultades d o m é s t i c a s , na tura l es que ¡ tos inteligentes. Por mucho tiempo 
sito fué que nad;.e entró a comprar s>arios contrataron a aquellos igorro-jse ¿ a y a puesto a pensar en m é t o - he estado buscando un medio apro-
siquiera un par de humildes aJpar- tes que devoraban perros vivos, a la ldos . Procedimientos y remedios e s - I piado para e n s e ñ a r l e s a esta clase de 
peciaies para los casos de su j u z - ¡ d e l i n c u e n t e s las lecciones de l a v i -m 
gatas. .vista del p ú b l i c o , en Palisades P a r k . 
Pero entre aquel púb l i co de beocios Se comprende como otros especula-
había muy buenos atenienses y ad- dores, para entretener la impaciencia 
virtieron al instante la horrible cruel- del p ú b l i c o en un e s p e c t á c u l o de bo-
dad que se c o m e t í a con aquellos xeo lanzan al tablado a dos 
pobres animalitos. Precisamente la 
abeja, tan laboriosa, tan disciplinada 
y tan sometida, que ha venido a ser 
m emblema de la fortuna que la 
gado. 
E l juez Schoen no tiene que t r a -
tar con cr iminales avezados, sino 
con n i ñ o s ma l e n s e ñ a d o s y con ma-
mucha-;dres y padres caprichosos o Porfia-
chitos para que pelearan como gallos, jdos o de mal genio, que no pueden 
¡ A h ! E l hombre es un lobo y por 1 ayenirse- E n esto8 casos la c á r c e l 
,. i i 'no es el remedio m á s apropiado. U n 
dinero es capaz de las mayores atro . ; juez de ^ ^ de 
c i d a d e s . . . ¡ c o n d e n ó ai marido a i r a la cárce l 
lieráldica ha puesto en sus escudos 
de armas. Pero aun que fueran vivi-
da". » 
Como todas las cosas principian 
por experimentos en p e q u e ñ a esca-
' l a , que se desarrol lan y perfecclo-
| n a n si resultan un é x i t o , ¿ n o s e r á 
•de esperar que los juzgados juven i -
¡ l e s y de relaciones d o m é s t i c a s ten-
' gan teatros anexos, a los cuales se 
condene a asistir a los delincuen-
tes? 
Cambian los procedimientos pe-
nales^ con ei tiempo. Pensar que no 
hace un siglo se condenaba a q u í a 
Pr i s ión a l marido que besaba a su 
esposa el domingo. A h o r a el ma-
Pero no es as í el espíritu que Dios todos los s á b a d o s en la tarde y el 
>s ha dado y la prueba es que m á s o domingo, durante varios meses, con I 
i i , i el objeto de no pr ivar a la esposa i 
jaguas que son seres poco estimables menos según su cultura, la razón la ^ 8u ^ cQnienó j 
por el daño que hacen, aunque fueran impone quien tiene otro concepto de al esposo a quedarse en la casa con ! 
individuos humanos en suma no hav la dignidad humana, y se da buena los vestidos de su m u j e r atendiendo rido que le t i ra f 0 n 108 platos a 8U 
^ „ para privar' de libertad al cuenta, de la inefable a n n o n í a de 1. • ^ n i í o . , haciendo ta eomtda, ^ " » a ™ ^ 
, . ,. , , . i i 1 1 i al paso que d ió permiso a l a esposa 
nue esta rindiendo una labor prove-; aturaleza, en la que el hombre no 
diosa. j debe ser un t irano. 
Las buenas almas miraban con do- j 
lor como caían muertas las pobres! » * * 
U n padre t e n í a uu hijo necio, y 
q u e r i é n d o l e desposar, e n c o m e n d ó l a 
mucho que no hablase, porque no en-
tendiesen que era nedo. Y estando 
tes de la novia dijeron que p a r e c í a el 
desposado necio, como no lo veian h a 
biar; y o y é n d o l o el resposado, dijo 
a su padre: 
— S e ñ o r , bien puedo v a hablar, 
que y a me han conocido. 
ra 
U n escudero c o n v i d ó a otro a co-
mer. E l otro se escusaba por no da-
lle costa. E l c u i l porfiando le prome-
t i ó que no le t r a t a r í a como a e x t r a ñ o , 
sino como a amigo, con lo que é l te-
n í a de ordinario. 
D e s p u é s de haberle dado a comer 
cortamente, d í jo l e el convidado: 
— E n verdad, s e ñ o r , que nunca 
nenaara que é r a m o s tan amigos. 
Convidando a una a cenar, p u s i é -
ronle r á b a n o s al principio de la cena. 
E l cual dijo: 
— E u mi t i erra , a la postre ponen 
esta fruta. 
R e s p o n d i ó el que le c o n v i d ó : 
>—Y a q u í t a m b i é n . 
E l f e n ó m e n o m á s absurdo que »e luchar en la casa, en el •««.o de 1» 
crea en la escuela p r i m a r i a es la e d u - , fami l ia , par* darle f o r m a c i ó n m o r a l 
c a c i ó n . E s t a es una base de la socie- i a los hijos y para quitarles las l m -
dad y su sostenedora como tal es la purezas que van adquiriendo en la 
madre y no la maestra de escuela. L a • m i s m a escuela y ea el camino. ¿ N c 
rut ina educacional de las maestras recu-iu'ii , feeñora, que usted f u é u l -
es un reflejo de lo que se quiere i n - | ñ a ? 
culcar al colectivismo escolar. Se pre- j 
tende educar por s is tema, con esa ] A U T O M A T I S M O P E D A G O G I C O 
voz á r i d a sal ida del texto, con una r u - j 
t ina tr iv ia l . De a h í su error. j L a e d u c a c i ó n que se pretende dar 
Si algo no se presta a la editca- i en la escuela es a u t o m á t i c a . E s de r e -
c i é n por un ajeno es el n i ñ o . P r e c i s a - ¡ ROrte- Se crea en el n i ñ o a base de 
mente es la madre la que va l impian- ; una servi l idad e s c o l á s t i c a , a base de 
do de asperezas el campo donde corre temor. No part ic ipa de l a elast icidad, 
apaciblemente la infancia . E í r la co- i de la flexibilidad de la e d u c a c i ó n m a -
lectividad tto 1a « a e c e l a el n i ñ o es una I terna que g ira alrededor de c a r i ñ o 7 
fuerza inconsciente que se deja1 de la bondad. A s í como la ins truc -
todos ^ e n t » ^ J > ^ ^ 1 ^ J ^ e ^ a r r a s t r a r y a r r a s t r a a l mismo tiempo ¡ ^ n del e s p í r i t u concierne a l a escue-
a otros inconscientes. A medida que j la , la otra f í s i ca que se pract ica ea 
la i n s t r u c c i ó n v a ocupando su campo ; a n u l a c i ó n , es a b s o r c i ó n . L a educa-
de a c c i ó n , se d e s v i r t ú a n sus costum-j c i ó n fr ia y e s c é p t i c a de la escuela es 
bres, se disgrega su p e q u e ñ a perso- i una m i l i t a r i z a c i ó n de los Instintos, 
nal idad en ese todo colectivo. L a es-• casi una p e r v e r s i ó n de los sent lmlen-
cuela le instruye y le destruye su i tos infantiles. De a q u í que debe des-
f i s o n o m í a moral . No es que la es-1 terraree esa p r á c t i c a que sust i tuyen-
cuela. ¿ S o n madres, acaso, todas las ' do las funciones del hogar, crea u n a 
mente el teatro de todos los tempe-; inferioridad moral en el n i ñ o , 
ramentos infantiles, traductores ine-
q u í v o c o s del orden moral de la fami-
l ia . 
V a n los n i ñ o s a la escuela l levando 
cada uno s u sello de hogar-est igma 
o b l a s ó n — y la a b e r r a c i ó n escolar es 
cambiar de cuajo esa es tructura o r í - ' 
g inar ia por la formulada en los tex- Como h a l i o g r á f i c a s invad i -
*o« de urbanidad. Algunas naturale-1 da8 Por UI1 hal0 de o de 
zas d ó c i l e s se dejan cambiar y a d - ! Platonismo sentimental . No se le d i -
quiereu el inf lujo real de l a docencia; cen a 103 n i ñ o s (iue 6608 ^ 
otros se resisten, luchan, se hacen re- Patr ia fueron *ombres: con 
beldes a l predominio textual de l a es- los UIloS' 0011 ignorancia los otros; 
-.uela. ¿ S i n madres, acaso, todas las a(luellos í ^ ^ e s y embrutecidos, 
maestras? ¿ S o n morales todas l a s | o t r o s l e o n e s y embus 
educadoras para confiarles esa cera 
virgen a sus manos p lasmadoras? 
No- L a escuela no es un hogar. E l ho-
gar puede y debiera ser la escue la . . . 
Sobre todo para las mismas maestras . 
¿ P A T R I O T I S M O O P E R S O N A L I S M O 
C O N D I C I O N A L ? 
A l rededor de estas ment iras se 
forma el concepto de patr ia en el n i -
ñ o . Desfi lan los h é r o e s por s u mente 
/ a . 
No es cosa de tomarse a broma el s o n r e í r a los m a r r o q u í e s y hacer re -
8compa,-lnr aj presidente de ¡a Re- flexiones sobre las ventajas de la ci-
PBblica francesa en su viaje por el v i l i z a c i ó n , en tanto que ellos van 
Africa Septentrional. L a d e m o c r á t i - invariablemente drapeados en sus c ó -
ca República, i d ó l a t r a del Protoco ló ,1 modas y r icas vestimentas. L o s feti-
â tenido el cuidado de proveer a to- lc l l is tas de Ia etiqueta, hubieran, s in 
i(» los que forman parte de la comi-:duda' Querido imponer el frac y e l 
tiTa. de un horario, el cual indica, pa-''sombrero de c i l indro; pero han teni-
fa cada ceremonia de cada d ía , desde'do que * renunc iar a ello porque los 
61 30 de marzo a l 9 de mayo q u é tra- funcionarios residentes en las colo-
iees obligatorio vestir E l ^1 dp m a r - ' n i a s no hubleran POdido procurarse 
' « • a i a s ^ o 0 ^ ^ Prendas de l a indumentar ia 
Wto desembarcaron mascul ina en los comercios locales . 
para que se pusiera la ropa de su 
l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
T a n c r e d o P I N O C H E T . 
F A S A M P O L A V I D A 
O 
íent en Saint-Mal- Pero no basta esto: el servicio médl-
aJas s N ' s I ^ h 6 " 1 61 5 de ? r Í I ' co del E l i s e o - ^ s e g ú n el " C r l de P a -
lanca P 611 CaSa' r í s " — h a mandado que se observaran 
•Ha v k r 6 negro' pero a medio- minuciosas precauciones h i g i é n i c a s 
íosarse ^ " f de pase0, para en' durante el v ia je ; agua, s ó l o herv ida , 
Paés n C a l sunas horas des- verdura s ó l o cocida, gran parsimonia 
Tile ante los v i a í e 3 en a u t o m ó - : e n las comidas y l impieza escrupulo-
jj ^es obligatorio el "sceioh", velo sa, especialmente de manos y c a r a , 
somh Selina arrollado en torno del Y por fin aconsejaba v a c u n a c i ó n con-
C4I . ,rero Para proteger la cara. E s t e t r a ^ a v irue la , e inyecciones a n t i t í f i -
iaoscopio de guardarropa, h a r á cas. 
ün rico 
d e d i u n n m m a m m í n o n 
Propietario de Suabla en-
^ a su hijo a P a r í s a estudiar el 
' y los buenos modales A l -
es uno de lus cr ia -
casa vino a buscar al j ó -
• le p r e g u n t ó con ans ia 
«asa 
^ tiempo despm 
J08 de ia casa v{ , 
ei1- quien 
era io que h a b í a ocurrido en la 
Paterna. 
1—Pn 
do D a J * Cosa,— - e s p o n d i ó el c r i a -
te,^ ndose la mano por la fren-
aqíei ?oca cosa; ¿os a c o i d á i a de 
ló u ermoso cuervo que os rega-
amigo? PUeS 8e hamuerto. 
'^obre 
>Pf 
an imal ! ¿Y como" 
10 0r haberse encarnizado dema-





— ¿ Q u é dices0 ¿ S e han muerto 
los cuatro caballos d2 mi padre? ¿ Y 
por q u é accidente. 
— P o r q u e les hicieron t r a b a j a r 
mucho en traer agua el día que se 
i n c e n d i ó vuestra casa. 
— ¿ Q u é e s t á s diciendo? Nues tra 
casa ha sido incendiada? ¿y c ó m o ? 
— P o r q u e no tuvieron cuidado 
con los hachonej , l a noche que fue-
ron a a m o r t a j a r a vuestro padre. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¿ t e ha? vuelto 
loco? ¿Mi padre h a muerto? 
**—Sí, s e ñ o r ; Por lo d e m á s no ha 
ocurrido nada de nuevo en l a aldea 
ni en vues tra casa. 
c u e r d o ; y 
antes ^ote Prefiere mu veces, p l l r ía bu pa labra; y confiaba en ello 
*s la "e declarar que Dulc inea no precisamente porque don Quijote 
^ Dm f hremosa mujer del m u n - era loco- E l que es honrado por mo-
tio de 68 61 ide^1' el P1"!"1"" ¡ n o m a n í a , es m á s de fiar que ei hon-
** ^uta 43 conviccionea firmes. Y i r a d o por c o n v i c c i ó n . 
^ Por u la fuerza de esta c h i f i a d u - ! 
U 01 . na idea, giip Ho oim ^tcn:- I E i m u n d o t a m b i é n ei ^p04 ,ci . que de ello resui 
1 exacto de la honradezy :que l leva el cumplimiento de 
cree 
de 
toda prueba. E l | ber hasta el extremo de 




^ ^ t t r o la Blanca L u n a esta- carse a s í mismo. L a honradez pan-
de qne don Quijote c u m - icista no concibe tales abnegaciones. 
Per ico de A y a l a , t r u h á n del M a r -
q u é s de Vi l i ena , que d e s p u é s f u é del 
E m p e r a d o r , f u é a v is i tar a Don F r a n -
cés , moribundo, y di j ó l e : 
-—Hermano, r u é g e t e que cuando ¡ 
e s t é s en el cielo ruegues a Dios que 
h a y a merced de m i á n i m a . 
R e s p o n d i ó l e Don F r a n c é s : 
— A t a m e un hilo a este dedo me-
ñ i q u e porque no se me olvide. 
Y luego m u r i ó : 
Se le 
diee al n i ñ o que son dioses que debe 
adorar, y as í , al correr de los a ñ o s , 
tiene por patr ia una f igura barroca y 
por ído lo una falsedad. Se le debe h a -
blar bajo la real idad concebible, a d -
misible. 
L A S M A S C O T A S 
TJn a r t í c u l o do la rev is ta Inglesa 
"Nature", comentado y ampliado por 
la revista amer icana " L i t e r a y Digest',' 
atestigua que en todo el mundo se 
advierte un recrudecimiento de las 
creencias supersticiosas en los a m u -
letos y mascotas, part icularmente en 
las naciones m á s afectadas por la 
guerra . 
N u n c a f u é tan general como ahora 
el uso de esos objetos m á s o menos 
extravagantes, d iminutas efigies de 
animales , medallones con un t r é b o l 
de cuatro hojas, monedas horadadas, 
cerdas de elefante, etc., a los que se 
atribuye la v i r tud de atraer la suerte 
o a le jar la desgracia de quien los ^)o-
see. 
¿ D O C T R I N I S M O D E A B S -
T R A C C I O N ? 
E l f e n ó m e n o educativo escolar g i ra 
en la a b s t r a c c i ó n . E l educando m a l 
l lamado—no part ic ipa de l a v i ta l i -
dad educacional que se le incu lca por 
doctrinismo. E l n i ñ o es un a c c i d e n t é 
en el c a m b í e n t e cuadro de l a escuela 
y sobre todos gira un f e n ó m e n o de-
sorganizado- L a d e s o r g a n i z a c i ó n le 
viene de la var iabi l idad de m é t o d o e 
M A D R E S C O M O D A S 
Algunas madres, para l ibrarse de 
l a carga de los hijos, los e n r í a n a l a | 
escuela sin esa p r e p a r a c i ó n pre l imi- [ 
nar .Los mandan y no se preocupan 
m á s . ¡ L a maestra debe rea l i zar el 
mi lagro! ¡ A c a s o no estudian l a for-
ma de educar a los n i ñ o s ! ¡ V a l i e n t e 
cosa es esa cuando se les paga! 
¿ Y l a moral , s e ñ o r a m a d r e ? No 
sea Vd. atrasado, me parece que di-
r á n los que lean estas l í n e a s . L a mo-
r a l es cosa de otro siglo. H a y que | de e d u c a c i ó n . L a maes tra por un l a -
aprender a todo y aprender no para í do y la madre por otro e s t r u j a n la u s l -
saber, sino para ganar d inero . . . ! quis el n i ñ o . 
Cuando sean grandes y a s a b r á n l o ; Se d e b e r í a adoptar e l verdadero 
que les toca hacer. A h o r a que apren- s ignif icado: l a existencia de l plantel 
dan lo malo, no importa. Y a s e r á n j de e n s e ñ a n z a , la madre es plantel de 
hombres y s a b r á n lo que es bueno. ; e d u c a c i ó n y entre unos y otros se de-
No, s e ñ o r a : a c u é r d e s e usted de be crear el a lma del n i ñ o . Pero é s t o » 
que "el n i ñ o es el padre del hombre" deben i r buscando a l a escuela lo 
y de que " m á s vale una m a d r e que | qUe el hogar le niega. E l c o r a z ó n y el 
cien maestras de escuela". ! sentimiento—base de buen urbanis-
A la escuela no se va nadie a edu- : mo—son de l a madre y el cerebro es 
i car . Sino le parece muy dnro.#a la de la maestra . 
escuela se va a perder l a e d u c a c i ó n , 
a\ adquir ir malos h á b i t o s , a aprender 
cosas indebidas a la edad. 
L a madre e s t á para eso. No s ó l o pa- pereZas del colectivismo escolar 
r a vestirlos. No só lo para peinarlos y 
perfumarlos. E s t á , ante todo, para 
A s í , p u é s , i n s t r u c c i ó n , no educa-
c i ó n , h a de irse a buscar a l a escuela. 
A l a casa se v a para desgarrar las as-
Manuel G a r c í a H e r n á n d e z . 
M A P 0 L E 0 M J U S T O 
Cuando N a p o l e ó n a b d i c ó por se-
guna devz, cierto sujeto que le te-
n í a mucho afecto y c o n o c í a su poca 






Nadie se h a b í a 
y el emperador 
tener absoluta-
Ambas revistas consideran el he-
cho como un s í n t o m a a larmante de 
retroceso en la c u l t u r a social, como 
un imprevisto "salto a t r á s " h a c í a l a ' s e encontraba 
mental idad cavernar ia . Reconocen ! mente nada. 
que la g ü e r a i n f l u y ó poderosamente j P a r a remediarlo i u é preciso que 
en este recrudecimiento de la supera-1 cada cual cooperase a ello por eu 
t i c ión , por las mismas razones y del i parte, y a l cabo se c o n s i g u i ó j u n t a r 
re inar en aquela o c a s i ó n , quiso r e -
conocer por sí mismo si e l peque-
ñ o tesoro h a b í a llegado v e r d a d e r a -
mente a su destino. ¡ J ú z g u e s e c u á l 
b í a n tomado medidas para su sub- ¡no s e r í a su a d m i r a c i ó n ai saber que 
el c a r r u a j e en que Iba custodiado 
se h a b í a quedado olvidado en una 
cochera de la M a l m a i s ó n ! y que-
riendo enmendarlo no se enconr 
t r ó la l lave de la cochera . 
Es te acontecimiento hizo perder 
mucho tiempo y r e t a r d ó la sa l ida 
mismo modo que f a v o r e c i ó el renac í -1 de cuatro a cinco millones que se i del emperador. E n esto l l e g ó el se 
— T o voy a tomar un vaso de café con leche con una flauta. 
— i yo cafó con leche; pero con polcas 
—Hombre, pídelo solo; yo te tocaré las polcas con mi flauta. 
(Caricatura de Carlos) . 
U N I F O E M A C I O H A L M A 
U n periodista interroga a un mi-
nistro a su vuelta de una provincia 
donde ha sido si lvado estrepitosa-
mente. 
— ¿ Q u é tal f u é su recibimiento, 
s e ñ o r ministro? 
— M u y mal. Cas i me a p e d r é a r o n ; 
pero lo peor de todo / u é el terrible 
calor que h a c í a . 
miento de otras corrientes m á s 
bles y puras del esplritualismo y de 
la verdadera religiosidad. 
Mucho ha influido t a m b i é n , no ya 
en tavor (le Ia6 supersticiones, sino 
de las manifestaciemes aparentes de 
ellas, l a moda, madre de tantas in -
congruencias. E l uso creciente de la 
j o y e r í a l lamativa por el valor o por I 
la extravagancia, ha fomentado la i 
f a b r i c a c i ó n de a m u l e t o ó y mascotas i 
hasta el punto de haberse pedido pa-
tente para muchos modelos de tales 
objetoe. 
Coincido con esto un incremento 
harto m á s a larmante del ocultismo, 
muchas de cuyas formas caen de lle-
no bajo las leyes penales. 
Sin embargo dado que las dos cau-
sas principales de todo ello, los su -
frimientos de la guerra y el s ú b i t o 
enriquecimiento obtenido durante la 
misma pqr elementos sociales de es-
casa cul tura , son causas transitorias 
que el tiempo m o d i f i c a r á r á p i d a m e n -
te, es indudable que la moda de las 
mascotas y del ocultismo d e c r e c e r á en 
n o - ¡ p u s i e r o n en d e p ó s i t o en casa del se- ñ o r Laff i t te y quiso dar a Napo-
i ñor Laff i t te . 
i E l cuidado y esmero de sus ver-
daderos amigos, no le f u é menos 
út i l en e l momento en que iba a 
| sal ir de la M a l m a i s ó n : alguno que darlo de m 
desconfiaba de la c o n f u s i ó n y de- s é que V m 
l e ó n un recibo del dinero; pero é s -
te no lo a d m i t i ó d i c i é n d o l e : 
" S e ñ o r Laff i t te , le conozco a V m . 
bastante sé que V m . no e r a par t l -
goMemo pero t a m b i é n 
es "hombre de b ien ." 
E l c a r a c o l . — E s un an imal fe l iz . . 
no paga arriendo de casa. 
L a polil la. — L e gusta la l e c t u r a . 
Se pasa la vida entre los l ibros. Pre-
fiere los c l á s i c o s y los textos de es-
t u d i o . . . E 8 una b í b l j ó m a n a 
zebra. -Un burro en caml-L a 
seta. 
L a m u í a . — U n modelo de v i r t u -
des. Nadie ha m u r m u r a d o de e l la . 
E s la vestal de la pesebrera. 
E l a l a c r á n . — M é d i c o c irujano , co-
E l pavo. — S e r i o , ceremonioso, no!10Ca inyecciones, 
se mete con nadie. E s e l medio pelo 
de los animales . 
Pues entonces diré en el pe - ' breve plazo, como un absurdo incom-
r i ó d i c o que tuvo usted un rec ib í - ¡ patible con el progreso moral de ja 
miento c a l u r o s í s i m o . I H u m a n i d a d . 
L a anguila. - — L a s culebras creen 
que es una s irena. 
L a mosca. — I n t r u s a . E n todo se 
mete. Todo lo huele. E s periodista. 
L a pulga — Q u i é n fuera e l l a . . . 
E l l o r o . — H a estudiado por siste-
ma antiguo.—Todo lo sabe de me-
moria. 
E l s a p o . — ¡ M u c h o ojo! 
L a torcaza. — U n a pariente pobre 
de la paloma. 
L a perdiz. — A n d a toda l a vida de 
v t s t ó n . . . . 
L a cue l ebra .—Muy desaseada, 
cambia de camisa una vez ai a ñ o . 
E ] m u r c i é l a g o . —Camouf lage da 
p á j a r o . 
E l toro, la vaca, el ternero y el 
buey. F o r m a n una fami l ia muy 
burguesa. 
E l toro es el p a p á del terneri l lo . 
L a vaca es la mama, 
i el buey es e l t ío . 
/ 
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D O S " P O S E S " D E B I X G M I L L E U 
B i n g MilJ-er, el tremendo slugger 
del Filaidelf ia A m e r i c a n o , ha, sido 
u n a de las sensaciones de la actual 
temporada. S u entrada en la des-
trozada m á q u i n a basebolera de Con 
mié Mack, no l l a m ó a l principio 
a t e n c i ó n , lejos de ello p a r e c í a n ga-
nanciosos con el cambio el Boston,! damente iba alcanzando al delantero, 
que a d q u i r í a a Joe Dugan , y el W a s - ' c o n el cual , en estos momentos, tie-
hington, que en Roger P.eckingpaugh j ne e m p e ñ a d a una tremenda lucha, 
p a r e c í a ha l lar el que h a b í a de tapar j s in que pueda predecirse a l que haya 
e l enorme hueco que t e n í a n los Se- lde sonreirle el triunfo final, 
nadorea en el infieJd. Pero contrario i Adquir ido e ñ la temporada pasa-
a lo que p r e d e c í a n los expertos, h a j d a por el Washington, del club L i t t l e 
sido el F i f a d e l f í a quien h a salido ¡ R o c k de la L i g a del Sur , donde se 
m e j o r l ibrado en e l intercambio. 
Mi l ier ha sido el magneto, el pro-
ductor de l a ch i spa que h a incendia 
Aunque en Víbora Park se celebraron 
dos juegos en el día de ayer, el primero 
¡ merece como único comentarlo lo s l -
I guíente: E l Ferroviario cumplió con su 
I deber perdiencjo; Hercdia, pensando en 
' Whiskaway, mofó su único lance de la 
: tarde y Mórcate, ún icamente con el 
' guante, pues ni siquiera velocidad te-
. nía, dominó por completo a sus contra-
¡ rios, que solo lograron anotarse tres 
hits. 
fin cambio el Universidad bateó trece 
indiscutibles, según se aprecian en el 
score, aunque para ello inf luyó mucho 
las deficiencias del campo contrario y 
| el exceso de generosidad en cuanto a 
j apreciar los errores se refiere. 
E l combate entre Marqueses y L o -
' mistas, a los cuales se les había ofre-
I cido un banquete para animarlos k' la 
! victoria, terminó favorablemente para 
j las huestes que dirige Valdesplno. E s -
te, por cierto, estuvo muy acertado en 
j su dirección en el sexto y sépt imo 
I inning. Primeramente, con las bases 
i llenas y dos outs, se negó , a pesar de 
I los ruegos de Raulito y Gómez, a sus-
1 tituir , a Aixalá; que ven ía actuando 
• el cuarto, inning se entiende, al batear 
un hit Lanier, de cuya vista ya se deses-
peraba, llegando Julito a segunda mien-
tras destripaban al hombre del santo y 
a tercera en una tiriada en el vac ío de 
Julio López; entonces Haulito del Mon-
teV sobre un rolling saltarín de U l l l -
varri después de aceptado, se le ocurrió 
desprenderse con un chuchazo, que te-
nía escondido en _u anatomía. 
Los lomistas conservaron su margen, 
a pesar de las amenazas de mal tiempo 
en el brazo de Sotelo, hasta el sépt imo, j 
entonces un hit de Raulito y dos bolas 
a Casuso, motivaron la entrada de Pabli-
to en acción, el cual generosamente con-
cedió dos bolas más a Toñito; H. Gonzá-
lez, nervioso por los aplausos que salu-
daban su actuación como fielder, se pre-
cipitó en sacrificarse con bolas malas, 
muriendo en volita a Calvo, pero Gómez 
salvó la s i tuación con un indiscutible, 
que hizo anotar a su ínt imo Raulito. 
Después de un conato de Cámara Húnga-
ra, que motivó un balk que le contó Ma-
eriñat a Palmero, el cual ¡Oh cosa ra-
ra! le pareció muy bien la decis ión judi-
cial, pues evitaba momentáneamente la 
E l p a r t e o d u r ó s i e t e c u a r t o s d e o r o . B l a n c o s y a z u l e s l o p e l o t e a r o n d e m a n e r a f o r m i d j . 
b l e . C r u j i e r o n l o s c h a l e c o s ; p e r o s e j u g ó a l a p e l o t a c o n b r a v u r a ¡ m p o n e n t e . - E l part¡ . 
d o r e r e m o n t e r e s u l t ó f e n o m e n a l . L a s p a r e j a s l l e g a r o n a l t i v a s a l t r á g i c o 2 9 . 
ria, con dos carreras anotadas y las 
Habla distinguido altamente, no l u - bases repletas nuevamente, Valdesplno 
c i ó en el team del "Viejo Zorro" co- l se sus t i tuyó con el gran catalán Julio.I 
mo ahora viene h a c i é n d o l o en los Sabí, que a la primera bola lanzada por 
do a las desorganizadae huestes del! Ele fantes Blancos , a pesar de la po-1 Palrner0. empujó el mejor indiscutible 
c lub que f u é , ha<ie una decena d e ^ i c i ó n y fortaleza respectiva de am- de una tarde repleta de forros. Al sa 
bos clubs, que f a v o r e c e r í a n la s i t ú a - lir Valdespíno, un outfielder, entraba 
c i ó n contrar ia 
Si Connie Mack logra en esta tem 
Cuando salieron los señorea remon-
tistas canasta en ristre, el conglome-
rado público, que era tan inmenso como 
dominical, coreaba con la orquesta de 
la Catedral la famosa si que criolla 
rumba de "a mí que me gusta tanto, 
el caramelo santo". 
No creo que esto del caramelo santo 
fuese una alus ión a las narices de 
Mora y Zumeta, que son un par de ca-
ramelos tan largos y tan cortantes co-
mo dos proas de dos buques de alto 
porte. Al lá ellos, el Director de la bri-
llante orquesta, sus instrumentistas y 
sus instrumentos. 
Este Mora y este Zumeta, de azul, 
ss enfrentaron, alta la frente y torva 
la mirada, contra Ochotorena, que e s tá 
que hierve como los grandes potes y 
su compañero Larrañaga, que ayer ves-
lían lo blanco amable. 
Estos señores , salieron sonriéndose 
de la altivez de las frentes y de las 
I con Bruzón, para aprovechar a este co- sacrificó, anotando Casuso, que aprove-) miradas torvas, y pegando bonito y 
l mo bateador y luego como pitcher tapón chó el poco brazo de Benet para correr; I abundoso se fueron por delante, domi-
y perdonen la consonancia. Bien hacho ' otra base a Julio López, l lenó de nuevo 
• a mi juicio, pues se jugaba todo a una j las almohadillas pero Sabí, bateando 
carta, quedando, en caso de fallar la por Valdesplno, hiteó, haciendo carrera 
j jugada, con un pitcher anulado y otro | Gómez, siendo out en home Calderón, 
introducido en el juego en malas con-j terminando con tres carreras anotadas, 
diciones para actuar. Faltaban tres en- este Ining de tanto movimiento, 
tradas y la próxima explosión de So- Los acontecimientos del día fueron la 
telo se apreciaba a simple vista, so- ¡nutil¡2ac¡6n de Andrés Hernández para 
brando el tiempo para emplear ^ « ^ l jue^ó de h4y en A l A e n O a T M , ^ c^ál 
tarde un b.-te de emergencia. | seguramente sust i tu irá Julio López. L a 
l cambio, en el inning de la Victo-1 buena actuaci6n de Calvito en la terce. 
ra del Loma. E s mucha familia esta. L a s 
ló algunos alaridos, haremos 
que el partido fué mundial. 
constar 
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discretamente, mezclando las bases con carrera anotada por Toñito desde según-I 
bolas y ofreciéndose a la hora debida; da; Calderón tomó la base y Obregón se' 
a ñ o s , l a m a r a v i l l a del mundo c iv i -
l izado. 
E n los pr imeros d í a s de la tem-
porada, estando cumpliendo su con- perada, por vez pr imera desde 1915, 
d e n a Babe R u t h , todos los f a n á t i - j sal irse del s ó t a n o a l cual p a r e c í a 
eos e s c u d r i ñ a b a n el horizonte para abonado, d e b e r á este é x i t o relativo, 
otro, y el Vedado no perdía nada con el 
cambio, aprovechando en cambio la vis-
tilla famosa que se gasta Jul io . 
E l doctor Juan Manuel de la Puente, | 
a cuyo cargo se halla la dirección facul 
nando toda la primera decena y parte 
de la segunda; pero sublevados los 
señores del caramelito, se armó la bron-
ca en el solar, y después de una bron-
quitis aguda, de gran peloteo, los nu-
meritos se enamoraron y se dieron el 
primer beso, que es el beso ^nás grande 
de la vida, en los quince. 
Se ponen bravos los azules y bravos 
los blancos; pelotean furibundos, como 
cuatro locos de atar, y dando en cada 
tanto una batalla ruda, brutal, san-
malas condiciones del brazo de Gustavo I GTienta, oyendo bravos, o lés y benditas 
Gómez, con cuyo motivo se completó el sean las maTnás respectivas de cada 
cuadro de mancos en el Vedado, pues una de las Parejas. parejamente mar-
Toñito Casuso es ahora el oso de la cua- charou Por los 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 
drilla. De Hilario solo puedo decir, que 26. 27' 28 y 29. Y en cada uno de cs-
el apellido jugó por él defensivamente, I tos emparejamientos oyeron las palmas 
mientras que al bate, ni siquiera estuvo' sonoras Por lo admirablemente que ha-
Otro partido que resultó tan mun-
dialmente mundial como el do remonte, 
fué el de la pala sonora, que disputaron 
en hora de gal lardía suprema los ma-
gistrados del Supremo de la pala p'a-
lante. 
De blanco, Zubeldia y Perea I I I ; de 
azul, los hermanitos Begoñeses . Otra Para esta función se han 
tontería cuya discusión duró un p o q u l - j f - ¡ l C ^ ¡ l \ ^ f ¿ - ¡ T ^ 
to; una hora y los tres cuartos da la j la ^ aejnont«|J 
otra. 
Como ambas a dos parejas tienen 
cocorícamo y metieron el lomo y lo 
doblaron majestuosamente, pues toda 
la faena resultó briosa, rencorosa, dis-
locante para los chalecos,—que también 
en este partido hablaron el ing lés do 
Cayo Hueso—y emocionant í s imo para 
los corazones que allí van a eso, a dar 
saltos mortales y veniales. 
Alternando los cuatro en el dominio 
y en la defensa; buscándose las cos-
quilas, entrando valientes, pegando ora 
con maestría , ora con elegancia, ora 
con cañón, ora con ora pronobis; j a -
deando unos, ahogándose los otros, t i-
rándose con rencor cruel y con furor 
ardiente, igualaron la primera vez en 
Primer partido a remonte a 30 t , ^ 
Paslego y Errezábal. bancos. ' 
Salsamendl y Aramburn, azm^ 
A sacar los primeros del cnari^ , 
y los segundos del u c*^0 ^ H 
Pelotas finas. sels 
Primera qnlnlola a remonte a 6 tanto, 
Zumeta; Ochootrena; Larrinara- w 
Lesaca , Aramburn. ' 
A sacar del cuadro lo 1.3 
Segundo partido a pala a 35 
Perea H 
tantoi 
y Elorrio, blancos 
_ . ^ contra ' 
Quintana y Cantabria, azules. 
a la altura de su nombre. 
Antes de terminar quier consignar la 
protesta de Bienvenido, respecto a no 
s e ñ a l a r a su sncesor, f i j á n d o s e _ en en pr imer t é r m i n o , a l tremendo s lug- ' tativa del Loma, estuvo falto-de previ-! habérssle anotado sacrifico hit cuando 
Kfinneth W i l l i a m s de loa Carmel i tas ging de B i n g Mil ier , que, a d e m á s d é l stón ai permitir'que Sotelo que" estuvo' hiciera carrera Casuso desde tercera en 
de San L u i s , que estuvo m a r ^ n ^ just i f icar s u apodo mediante el c r u - | dominando a los bateadores azules en los I el séPtimo innin^ Bienvenido tiene se-
inn paso tremendo en los primeros jido de las cercas molidas por sus primoros innin„ í)T1,llnn(.lo n, ^ tt 1 rIas intenciones de ser el campeón bate 
momentos, que no h a podido mante- batazos, ha infi ltrado de nueva ambi- | . , . 
ner . Absortos ante l a labor de W i - j c i ó n el vigor a l team, que lucha por n " 
l l i a m s , no notaron que otra lumina- . ganar ahora u n d e s a f í o aparente-
r í a en e l ar te de impeler home r u ñ e ¡ m e n t e perdido, que en a ñ o s anterio-
iba surgiendo r á p i d a m e n t e en el jo- res abandonaba a la o p o s i c i ó n , con 
v e n jard inero del F i l a d e l f i a , que, | l a mi sma indiferencia que vemos 
poco apreciado por C l a r k e Gri f f i th : t erminar u n a semana e in ic iarse 
que hoy d a r í a por é l u n a elevada su- otra. 
m a para reforzar su outfield, r á p i - ' T K N N Y . 
B o y g r a n d e s r e g a t a s d e r e m o s 
P O U G H K E E P S I E , N . Y . , junio 25. 
M a ñ a n a por l a tarde se d e c i d i r á 
en el r í o H u d s o n l a regata de re-
mos por el campeonato ¡intercolft-
g ial de A m é r i c a . Seis de las t r ipu-
laciones m á s r á p i d a s e s t á n prepara-
das p a r a l a bata l la de m a ñ a n a s in 
nombrarse a ninguno como favori-
to, tan iguales e s t á n clasificados los 
conten dientes. 
L o s remeros de l a academia na-
* a i de los E s t a d o s Unidos que ga-
n a r o n e l a ñ o pasado e l campeonato 
o l í m p i c o , eran objeto de gran esti-
m a c i ó n esta noche. 
E s t u d i a n t e s m u y entendidos en el 
arto de r e m a r predicen Cornel l obli-
g a r á a los Middles a u n a batal la tre-
menda ante l a c o m b i n a c i ó n de I t h a -
ca , de los cuales se dice que son 
los mejores remeros de este a ñ o . 
L o s remeros de l a Univers idad de 
Washington , campeones de l a costa 
p a c í f i c a e s t á n reconocidos como Unos 
contrincantes formidables. E l Sy-
Tacnse, que presenta a unos reme-
r o s gigantescos, es e l misterio de 
l a c o m b i n a c i ó n . L o s de Columbia 
t ienen í ó en sus colores azul y b lan-
co en caso de presentarse e l t iem-
po duro y el P e n n s y l v a n i a espera 
Devarso la v i c tor ia mientras que las 
d e m á s tripulaciones se entretienen 
« n las regatas de Poughkeepsie , no 
recuerdan u n a s i t u a c i ó n de incert i -
dnmbre parecida. 
rientc, el insumergible Tonito González; 
continuara en el box después del s^xto 
inning. Tonifo González; continuará en 
el box después del sexto inning. Kn el 
quinto, con dos outs, concedió tres libres 
, tránslt03 a Aixalá, Del Monte y Casu-
so, saliendo del mal tranca al roletear 
H. González a Benet. E n el sexto volv ió 
a llenar las almohadillas mr^clando dos 
j bases con un dead ball aplicado a Julio 
primeros innings, anulando al gran H. 
por cierto, le hizo ho- I ^ se le Perjudica gravemente al no andar 
su glorioso apellido en las p r o J d e n t r ? de las re^as a l construirse su 
al extremo de'"8001"6 P^sonal. 
que muchos lo confundieron con su pa- ¡ Bienvenido hará bien en ver en las co-




E l tanto 30 se lo llevaron los d.» azul, 
sencillamente porque alguien tenía que 
l l evárse lo . 
Aunque nuestro Inseparable chaleco 
padeció profundos desgarrones y exha-
ocho—suyo afect í s imo y^ yservidor ca-1 
dáver—e iguales continuaron en 9, 13, 
15, 18, 19 y 20. Y en 33 bordaron una' 
vibrante tragedia. 
Ganaron los hermanos. Pero se can-
saron de jugar a la pelota de manera 
formidable. Perea j u g ó con espanto; 
Zubeldia estuvo arrestado y decidido: 
el segundo begoñés, sabio y d ies tr í s imo 
y el primer begoñés hizo un ga lan í s i -
mo derroche de sfi inmensa maes tr ía . 
E s el Navarrete da la pala. 
sacar los primeros del cuadro in 
los segundos del 10 1-2 con cují: 
pelotas finas. atro 
Segunda quiniela a pala a 6 tanto» 
Begoñés I ; Zubeldia; Iranrgni; P.m 
Tercero; Chistn; Arrarte. * 
A sacar del cuadro 10 1.2 
LOS PAGOS DE AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 1 
! Andrés 
' score: 
Hernández. A continuación el 
N u e v o r e c o r d d e n a t a c i ó n 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P E R B O V I A B I O 
J E R S E Y C I T Y , junio 25. 
Primer juego* 
1 
V. C. H. O. A. E . 
Tiempo 1 hora 42 minutos. Umpires: 
González home; Magriñat Bases. 
Score: M. Hernández. 
Comprenderán las señorías que inte-
gran el conglomerado público que a este 
Arrarte no se Id puede dar confianza, ! rír.Mrirr,r.T> 
ya que se pone totalmente confUuzudo. 1 v " " ™ ^ ^ Llt 
E n cuantito saca una ¡zás! se l leva' Los blancos oran Mora y Zumeta qih 
la otra. Ayer sacó Arrarte la otra, U ' JtiSlt"^!!,?? A"^^.*11108- Llevaban S 
de pala. L a del remonte sj la l l evó 
erre que erre, un tal Krrezábal. 
Y ni Arrarle ni Ei-rczábal nos dijeron 
una palabra. 
iQuó salaos! 
S O N r E K N A N D O . 
boletos, que se hubieran pagado a $1.2Í 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L 
Tantos Boletos Dvdo, 
"VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
M a t c h B r i t t o n - l e o n a r d 
iLesaca . . . . 
Pasiego . . . 
I E R R E Z A B A L 













Syracuse . . . 
Jersey City . . 
Bater ías : 
H. E. 1 López, y nuevamente escapó cbn vida al 
— — salir estrucado Aixalá. 
11 2 i 
y jj A pesar dj lo anterior se permitió a 
! Sotelo iniciar la sépt ima entrada y tanto 
el Syracuse^Tecarr V p í S S ^ e í i ^ * Cántar0 al affUa qUe 86 r0mpi6' Jersey City . { arrastrando en su caída a Pablito Pa l -
• 1 mero, que no pudo tapar la brecha por 
r, j, . I donde se desbordaba el Vedado. Según 
Segundo juego 1 -r * • , iV • t , 1 C H E ' maní fc i tac iones QOl propio Juan Manuel, I jvj-
„ ! la amistad tiene consecuencias terribles, I T 
Svr3.cu.s© o " Í\ I • 
Jersey C i t y ' S k i pues ,e h,z0 contemporizar el deseo de 
j ver victorioso a su club y el pesar que 
Bater ías : Stewart y Niebergall por le producía sacrificar a su gran compañe-
el hyracuse; Hanson y Egan ñor el Jcr- 1 t-, , ai- 1 /-. j j , 
sey City . ro Panchito Alxala. Cuando sal ió de la 
duda, ora un poco tarde para salvar el 
M. Jiménez, cf. . . 3 
, R. Mora, 2b. . . . 3 
j F . Heredia, If , . . . 3 
E. Ortíz, ss 2 
E. Vela, c 2 
! A, Pérez, I b . . . . . 4 
1 C. Miyares, rf . . . 3 
A. Freyre, 3b. . . . 4 
3. Martínez, p. . . . 3 
Guardiola, rf. 
Ortíz, rf . . . V • 
del Monte, s s . . . 4 2 2 4 2 
Casuso, I b . . . . 3 1 0 12 0 
González, r f . . . 5 0 0 4 0 
G. Gómez, 2b. . . . 5 1 1 0 5 
R. Calderón, 3b. . , 2 0 0 1 2 
B. Obregón, cf. . . 5 0 0 0 0 
J . López, c 1 0 0 6 0 
E . Valdesplno, cf. . 1 0 0 0 0 
F . Aixalá. p 3 0 0 0 4 
J . Sabí, If 1 0 1 0 0 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 8 
Llevaba» 
Totales. 29 4 4 27 tí 
L O M A 
- j N E W Y O R K , junio 25. 
J a c k Bri t ton c a m p e ó n de boxeo , 
de peso weiter r e g r e s ó hoy a New j 
Y o r k desde Saratoga Spring, donde j h e r m a n o s B E G O Ñ E S E S 
se estuvo entrenando para el match i so boletos. 
a 15 round que t e n d r á lugar ma- I Los blancos eran Zubeldia y Peres 
«ó « 1- „v,„ tya t}_„ ,. I H I , quo se f]uedaron en '¿Z tamos. Lie-
nana por la noche contra Benny L a b a n SI bcleios, que se hubieran pa-
L e o n a r d , R e y del peso ligero. \gado a $3.61. 
Brit ton y sus part idarios expre- l 
saron su confianza de que L e o n a r d S e g u n d a qu in ie la (RA ^ 
o s a l d r í a chasqueado en su a m b i c i ó n , A j R R A R T F KÍ^^jt»%jJ 
— ¡de l legar a obtener dos t í t u l o s pu- ! A i v l V A l v l E , 
2 jgilistas. 
E l boxeador de peso ligero de 1 
Tantos Boletos Dvflo. 
N E W A R K , junio 25. 
Primer juego 
C. H. E . 
Rochfster. 
Newark. . 10 15 2 6 
Bater ías: Alien y Lake por el Rq-
chester; Kneisch, Howe y WaJker por 
él Newark. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Rochester . . 
Newark. . 9 12 6 15 
Bater ías : Blake y Sanberg por el Ro-
chester; Baldwln, Fileshifter y Walker 
y Wilson por el Newark. 
R E A D I N G , junio 25. 
C. H . E . 
H O N O L U L U , jun io 25. 
J o l m y Wesamul ler , el maravilloso 
nadador del Club A t i é t í c o de I l l i -
nois, a ñ a d i ó ayer un nuevo record 
m u n d i a l a bus muchos é x i t o s , ga-
nando l a c a r r e r a de 220 yardas en 
forma l ibre, en 2 minutos 18-2.5, 
de segundo. E l record anterior d é 
2 minutos 24.1-5 h a b í a sido esta-
blecido por P e r r y Mcgul l ivray, del 





Totales. 29 0 3 24 13 2 
U N r v E R s m AD 
Totales. 
Bater ías: "Wen-e. Fisher y Bengough 
por el Buffalo; Brown y Tragresser por 
el Reading. 
B A L T I M O R E , junio 
Toronto 
Baltimore 
C. . H . E . 
12 
12 
1 Baterías: Thompson, Connelly y 
j Fischer por el Toronto; Parnharm, Og"-
den y Me Avoy por el Baltimore. 
juego. 
Este fué poco abundante en batazos, 
pero, en cambio, las bases por bolas! a. 
l lovían. Aixalá triunfó, a pesar de dar I r 
ocho botellas, gracias a su calma en los | d. 
momentos de peligro, única cualidad que '' p_ 
le ha permitidlo llegar soltero a los; j , 
treinta años. Sotelo, muy efectivo en o. 
los primeros momentos, perdió la noción c. Sánchez, If . 
del home después del cuarto y Palmero í 1̂  Prado, I b . 
inyectado sin la debida preparación quel Conejo, p . 
requiere, fué v íc t ima de las circunstan- j . Mórcate, p. 
cias- l%M. Aguilera. I b . 
L a s carreras fueron anotadas cronoló-1 
gicamente de la siguiente manera: L a 
de los Marqueses en el primer Inning, se 
debió a uq tablazo de dos esquinas de 
Raulito del Monte, que después de dos 
outs fué sorprendido entre bases por 
Andrés Hernández, pero conservó la cal-
ma suficientemente para amagar hacia 
segunda y correr hacia tercera al lanzar 
Andrés la Lola a la adulterina, conti-
nuando para home al hundirse la tirada 
en las profundidades del center field. 
Los lomistas empataron en la segunda 
entrada, mediante dos bases por bolas a 
Hernández y Benet, lín fielders choicie 
en el rolling de Valdés Bérriz; al cual 
aprovechamos la ocasión para felicitar 
por su santo; legando Hernández al 
hogar paterno mediante un hit de L'l l i -
varri sobre la primera almohadilla. 
Tomaron los viboreños la ventaja en 
V. C. H. O. A. E . 
González, rf . . . 3 1 1 2 0 0 
Inclán, 2b. . . 4 1 1 4 1 0 
Blanco, 3b. . . . 4 0 2 3 2 0 
Espinosa, c f . . . 5 0 3 2 ( ) 0 
M. Páez, c. - . 4 0 0 4 1 1 
Ortíz, ss 3 2 2 2 0 1 
4 1 1 3 0 0 
1 1 0 6 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 2 0 3 0 
2 0 1 1 0 0 
V. C, H. O. 
A. Cervantes, cf. . . 5 0 1 0 
J . Calvo, 3b 4 0 0 2 
R. Alvarez, 2b. . . . 2 0 1 1 
A. Hernández, c . . . 1 1 0 8 
E . Benet, 2b. . . . 3 0 1 3 
L . Lamier. If . . . . 3 1 1 0 
J . V . Bérriz, I b . . . 4 0 1 8 
D. Ullivarr!, s s . . . 4 0 1 2 
R. Sotelo, p 3 0 0 0 
P. Palmero, p. . . . 1 0 0 0 
E . López, rf 0 0 0 0 
J . F . Córdova, o. . . 2 0 0 3 
.Chicago, Joe Well ing, que ha estado 
|con Bri t ton en Saratoga, di jo: " J a c k 
A. E . j E r i t t o n pronto c u m p l i r á 37 a ñ o s , pe-
(ro es el pugil ista m á s r á p i d o y m á s 
1 0,listo que existe hoy en d í a . " W e l -
0 l ing a ñ a d i ó que c r e í a que L e o n a r d 
Chistu I . . 
Elorrio . . 
Cantabria . 
Perea I I . . 
A R R A R T E , 
Quintana I . 






0 se v e r í a sobrepujado. E l manager 
1 'y los partidarios de L e o n a r d pre-
0 dican que Br i t ton eerá puesto fue-
o l r a de combate por knockout. 
1 
L I G A A M E R I C A N A 
D E T R O I T Y SAN LITIS 
I D E T R O I T , junio 25. 
, E l pitcher Davis sólo Pemit ió cua-
tro hits al Detruit y el .San ^ 
' igualó en la serie derrotando a " 
I gres por 5 a 0. 
33 6 13 27 7 2 
Anotación por entradas 
Ferroviario. 
Universidad, 
000 000 000 
000 202 02x 
Sumarlo 
Tyo base hits: Mórcate. 
Sacrifice hits: Vela. 
Stolen bases: González 2, Ortíz, E s p i -
nosa. 
Doublo plays: Mora a Orítz a Pérez, 
Mora a Pérez. 
Struck outs: Camejo 0, Martínez 1, 
Mórcate 4, Guardiola 1. 
Bases on balls: Camejo 2, Martínez 6, 
Mórcate 5 y Guardioila 2. 
Wilds: Martínez. 
Totales. 6 27 15 
Anotación por entradas 
Vedado 100 000 300 
Loma 010 100 000 
Sumarlo 
Two base hits: Del Monte, Benet. 
Sacrifice hits: Valdesplno. 
Stolen bases: Del Monte, Ull ibarri 
Valdés Bérriz. 
Struck outs: Sotelo 7, Aixa lá 6, P a l -
mero 2. 
Bases on balls: Sotelo 5, Aixalá 8, Pa l -
mero 4. ' 
Dead balU: Sotelo a López. 
I'assed balls: Córdova. 
Balk: Aixalá, Palmero. 
" i l o n n i P r i x d e P a r í s 
oí 1 — — | 
0; P A R I S , junio 25. ( P o r T h e Assoc ia - ! 
ted P r e s s ) . ] 
E l G r a n Pr ix de P a r í s t u é gana-] 
do por Keefals ing. R a m u s q u e d ó en jTob in . rf 4 
segundo lugar y Alger ian en tercero. ' Gerber. as 4 
L a s apuestas por Keefa le ing e r a n de wfífiamat**l*' ' ' .* 3 
2 por 1, por R a m u s a l a par para Me Manu's, 2b. . '. *. 4 
place y de 2 a 1 fueron igualmente Jacobsou, cf. . . . 4 
per Alegerian. T o m a r o n parte en la K l l Y / b c ^ G b 4 
c a r r e r a quince caballos. Kee fa l e ing 
es un potro criado en F r a n c i a . S u 
d u e ñ o es un griego, fué entrenado 
por un americano y hoy l levaba de 
„ 1 jockey a l i n g l é s Donoghus. Su due-
" ' ¡ ñ o se l lama M. Nambatieles. A u n -
que Keefa le ing g a n ó la carrera el ca-
ballo que l l e g ó en segundo 
c a u s ó la s e n s a c i ó n del d ía . A l a r r a n 
Davis, p. 
Totales 
SAN L U I S 












D E T K O I T 
V C . H . O. A. S 
' 1 l Blue, Ib 4 
lugar Jonef!, 3b 4 
Cobb, cf 3 
Veach, if 4 
car p e r d i ó mucho terreno quedando Heilmann. r f . . . . 3 
unas cincuenta yardas a t r á s . F u é ga- Clark. 2b 3 
nando esta distancia progresivamen- Bassíer. cS.' 2 o 
te durante la c a r r e r a , terminando Manion,' c. o o 
con un gran empuje hacia adelante. Dauss, p 2 0 
Colé, p o 1 
Haney 
0 12 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. Umpires: 1 M á s de 100,000 personas se congre-
González home, Magriñat bases. | garon en Longshamps , a pesar del 
Score: M. Menéndez. I tiempo fresco y de a lguna l lovizna, i Totales. . . . 
Bateó por r)auí 
1 0 
29 "o 4 27 
en el octa\o 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V l D A . - ( P « r R u b e G o l d b e r g . ) P a p o y P a p i t o s e p a r e c e n u n p o q u i t o 
Hace m á s de 7 años 
que estoy practicando. 
Pero todos mis amigos-
superan mi score. 
Y o quisiera conocer 
cuál es la causa. 
E s que los d e m á s no 
te diven verdad, Papo. 
E l doctor Mendo Mendoza Men-
dulaca despreciaba toda perso-
na que tuviera que andar a pie 
por esas calles de Dios. 
M'entras Marco Aurelio Brocha 
Barata mostraba desesperac ión 
y odio cada vez que sent ía la 
a p r o x i m a c i ó n de un a u t o m ó v i l . 
Pero el D r . Mendo Mendoza 
Mendulaca se arruinó y perd ió 
su gran m á q u i n a , y es ahora el 
m á s ardiente defensor de los 
que tienen que andar a pie. 
E n cambio Marco Aurel o Bro-
cha Barata h e r e d ó a un tío bo-
deguero, se c o m p r ó una m á q u i -
na de $10.000 y anda ahora 
despanzurrando viandantes. 
Anotación por entrad.»-
& í é : • • • »SS ™ ^ 
Sumario 
*CrbDarv*. 
. ^ C e r b e r / 
por n í u S 
Uruck ouis; vor « 
Hits: a Dauss o 
.. bases. 
stroi t 4. Bases por bolas 
l ; por Davis 2. tíl ck t-
nnr Davis 2. Hits: a i-
Detr 
\ \ po'r DaVis "2. " i : lia ^ ¿ S g 
innings: a Colé 1 en 1 '"."'"f ronnoliy 
que perdió: Dauss. Lmpires. 
y Chi l l . 
P H . A J J E L F I A Y WASHINGTOJÍ 
W A S H I N G T O N , junio 25. c . H- ^; 
Filadelfia . . . 000 100 000-- 1 { 4 
Washington . . 100 001 00x— ^ 
Bater ía s : por el ™&á*}^.R' Zach*' y Perkins; por el Washington. 
ry y Gharrity. 
C L E V E L A N D Y CHICAGO 
C H I C A G O , junio 25. Ia se 
E31 Chicase ganó d e d ^ f ^ f " 1 boy c» 
rie al Cleveland al derrotarlo o & 
un juego de diez innings por 
rrcraa contra 3. /lírisi*11 t 
Speaker protestó de u"*no inniní ' 
umplre Walsh en el noveno i n ^ 
fué obligado a abandonar ei J c tf. > 
Cleveland . . 100 000 020 0-- 3 1<¡ , 
Chicago . . . 000 012 000 1 ^ 
Bater ías : Llndsey. ™£*r¡s ¿o* 
Neill por el Cleveland: Boberis 
ge y Schalk por el Chicago. 
la «« 
10 1 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T H A N J E E A S f S P O R T S 
HILAN Y MACHIN, GANARON AYER TARDE 
DE INTENSOS SÜFRI1ENT0S 
C U L M I N O E N E L M A S G R A N D E D E L O S ^ « L o b o s d e M a r " f u é H a z a ñ a d e u n 
¿niediDo y O d r i o z o l a , d e s p u é s d e a l c a n z a r e n 2 3 , a F e r m í n y A l b e r d i , n o c o r r i e r o n u n 
car tón m á s . E l B a j á s e e n c u e n t r a j u g r % e n g r a n f o r m a . - E n e l ú l t i m o de l a n o c h e d e 
rrotó a I r ¡ g o y e n . - S a l s a m e B d i y A r i s t o n d o s e p o r t a r o n c a m p a n a e n e l s e m i f i n a l , 
4rj« LOS L E C T O R E S Q U E 
f A ^ e s t e n d e p r i s a 
E X I T O S E L H O M E N A J E O F R E C I D O A Y E R A L i ^ C l u b » 
D R . B A R R E R A S 
*ver tar*16' Arnedillo y Odrio-
blancos, <l<W>uís de iguti-
f̂ ueróicamcuW a 3«. Inoion 
brocados, JÍO x 33, por Foi-mín 
Alberdi de azules. En el se-
y fd.. partido, MiUr.n.y Machín, 
^los después de estar en 20, 
13 sus contrarios, Irigoyen 
Knor V Jáuregui, se vieron al-
^ d ¿ s en 23, y pasados. 28 
37, pero ganaron, 30 por 
S; En esto partido, Machín fué 
i héroe. Muchos calificaron sn 
Jbor como la que ha hecho me-
jjr en la temporada, 
jj,, la función diurna, de Üis 
d̂ s qae formaron el dia do pe-
Sa trasatlántica ayer en el vie^ 
jo Palacio do los Gritos no 
¿.m-rieron sucesos extraordina-
rios si bien el final del sefrun-
do partido fué de sumo interés 
(asi emocionante-
En ese segundo partido, hn-
^ ¿os decenas, las primeras, 
que hubiesen bastado para ha-
dormir al rey de los insom-
-es. Tan soporífera, lenta y sin 
interés, resultaba la lucha de las 
dos parejas en esos dos tercio» 
del partido mencionado que abrí 
un concurso entre Iki numerosa 
^ncrvrencia que me mxleaba 
fji i0s palcas usualmente ocu-
pada por el listado Mayor del 
G. B. de la D., con objeto de 
buscarle una semejanza y resul-
tó premiada la que ofreció un jo-
ven abogado todavía sin bufete 
qne la comparó con un tren de 
mercancías subiendo una cues-
ta. 
Tal falta de interés en lo que 
estaba ocurriendo sobre el as-
falto, permitió a muchos do los 
qne estábamos posados en los 
palcos después de terminado el 
concurso de que he hecho men-
ción anteriormente, para apro-
verhar la claridad del día y 
consagrarnos al estudio de los 
espectadores más notables de la 
cancha. 
TIPO INMORTAL, 
Efectivamente: el lápiz habi-
lísimo de nuestros dibujantes de 
primera fila, pierde todos los 
días en el Jai-Alai cien oportu-
•idi|es para copiar tipos que 
no es frecuente ver en otros lu-
gares. Yo nio fijé en uno que, 
» mi juicio, merece ser inmor-
talizado. 
Es un hombre gordo, de mi-
rada y aspecto general de hom-
bre de rapiña, que por su as-
pecto no debe sor clasificado 
entre los que de algún modo, 
aunque sea en pequeña propor-
eión y con la menor cantidad 
de peligro, arriesgan su dinero, 
Pnes éstos son, dígase lo que se 
diga, románticos, idealistas en 
cierto modo. No; yo me resisto 
a creer aquel tipo "mío", que 
estoy dispuesto a mostrarle a 
cualquiera de nuestros caricatu-
ristas, juegue alguna vez, o si-
quiera reconozca la existencia 
del azar, más que como un agen-
te ) eficaz cooperador. Para mí 
se trata de un empeñista que 
Ta allí, a operar, dispuesto a de-
mostrar que es un leal amigo 
de sus amigos, prestándoles di-
nero con crecido interés y bue-
na garantía, cuando salgan mal 
Qe los primeros tres eventos del 
P'ograma y quieran desquitar-
f en el último, o sea La segun-
quiniela. 
Pero dejemos al empeñista 
«^bulante, para volver al se-
«Vn'io de a.̂  tarde, el cual, se-
K"n tuv3 el honor de manifes-
fin f u>,C('l, ^ había llegado al 
n 'le la segunda decena de ui#-
dah tai1 interosant« que recor-
oa la emoción y espeluzna-
^«ntos q«o produce ver como 
«oe una cuesta un tren de nier. 
r"cias, pues Millán y Machín 
cftm0n unifoi,me azul, jugaban 
"i a Ingoyen Menor y Jáure-
la ,Íeado8 de incoes, con 
d i J v l d a contra la pared, in-
janao el semáforo veinte tan-
e* el cuadro azul, por tre-
66 en el do los blancos: 
CAMBIO D E DECORACION 
don x f"bitainente, la sitúa-
la luoh ' de tiü 'nanera, que 
da Hpor la Posesión de ca-
tes f,0- 105 cagones siguien-
ttüs JJe ^euida cada vez con 
e s p e r é ^ t e r é s por los 
OerT i, uí"68 <lne de alguna ma-
se» ai ^ 1163(10 sus intere-
do. resultado final del parti-
¿ ' í c V ^ , af?,es' 18 Io8 
^ e r a ,. Uh!n' 'í'16 J"»6 de 
tjjT,, Ltacíüar, sin una pi-
lar0n "to' (,ue " " " hos no vaci-
Í l ^ d o e ! Í ! Í C r s " . ^ en 
. ^ la« 0 la mejor de to-
^,1PoraSique ha ^Uzado en la 
** esi[W,'que estl'1 finalizando, 
bote mn;0 P0r. devolver un re-
«Posa ? i ÍCÍ1 y envió ^ D,a" 
«on 183 alturas, creando 
blanca vUn taut<) en la casüla 
^ ib le L ^ desconciei'to tan 
tro marhLi I;',n' Pif,ó c"a-
que pu.Posaíi' dando lugar a 
Cuando flto se aprovechara, 
^ Piod. remates. todo lo 
«onsecntj l!na tanton-ea casi 
N ( los * ióe nueve tartos, 
«̂•eahtr »o pudieron in-
^^too^ . el1a más que dos 
^ t^ t ,« o-C,,alrtí f"n«nron 
. *-A >' 22. Despejado 
0 ^ ca J ! í Cw,nbl«to y i ccono-
^ bab; ,,. y,ose ^"e 'os hlan-
Cn ¡u altado, desde el des 
20 
la 
K a s 
* a í e í ? ^ ^ O N A N T E S 
empate a 23. Per© 
' has(. 'fsesPe'«do de 13 por 
%Í"m1.í ,:,MPatc a 22. fin re 
^ seiJ'"1 .quc debe «aponer 
«ando creen tenor pri-
n SU ip.jr „,] H .,IH 
enemiyos los gavila-
los azules volvieron a distan-
ciarse, poniéndose en 36 por 
34. E n este momento, un rema-
te y un saque de Platanito pro-
dujeron otro empate a 36. Más 
Jáuregui envió la mariposa ha-
cia el collchón. 27 azules. 26 
blancos. Tal fué el momento que 
pareció decisivo del partido, por 
que Jáuregui costeó de hit, 
sorprendiendo a Millán. Y el 
menor de los Irigoyen elaboró 
un saque desconcertante, po-
niéndose los blancos en van-
guardia, por primera vez en to-
do el partido, después de los 
Uros de aire, ai anotarse 38 
por 27. 
E n eso estado las cosas, Mi-
llán qni ^ quitar de su nom-
bre artístico ' / descrédito del 
desconcierto suyo que produjo 
el casi derrumbe, y, brillante-
mente secundado por Machín, 
quién, lo repito, fué el héroe 
do la tarde, ganó los tres tan-
tos que faltaban a su color pa-
ra ganar, el 38 de remate, de 
hit el 20, y por la vía del saque 
el trigésimo. 
E n el primero, después que 
los blancos, Arnedilib y Odrio-
zola, habían logrado en la se-
gunda decena a pequeña venta-
j a de anotarse 16 por 13, fue-
ion alcanzados por sus contra-
rios, Fermín y Alberdi, en 16, 
y pasados por ello», 19 por 16, 
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(TASSB) 
Primer Partido <D ^ A ^7 
A Z U L E S í p % 3 « 4 y 
FERMIN Y A L B E R D I . Llevaban 9» 
boletos. 
Los blancos eran Arnedíllo Menor y 
Odriozola, que se quedaron en 23 tan-
tos. Llevaban 86 boletos, que se hu-
bieran pagado a $3.95. 
Primera Quiniela 
E C H E V E R R I A 
Ttos, Hitos. Pagoa 
Machín. . . .„ . 
Gabriel . . . . 
j E C H E V E R R I A . 
I Irigoyen Menor. 
I Millán 
IJáuregui. . . , 
GRAN E S F U E R Z O D E A R N E -
D I L L O 
Arnedillo hizo un gran es-
fuerzo en ese momento, y gra-
cias a él, tos blancos consiguie-
ron realizar un empate casi he-
roico, pues Alberdi jugó con 
mucho empeño y Fermín le ayu-
dó bien, al aJcanzar a los azu-
les en 33. Pero tuvo la desgra-
cia, de qne estando anotado ese 
empate en el semáforo, al tener 
la pelota a su disposición para 
hacer lo que quisiese con ella, 
en el cuadro tres, le salieron 
un remate a la Tierra de N a r 
die, que le desconcertó, de tal 
manera, que los blancos no lo-
graron mover un solo cartón 








Ahnendares Park resultó p e q u e ñ o para contener tantas personas. 
Se e f e c t u ó un e s p l é n d i d o match de Base Bal! , en el Track ba-
rrió la Po l i c ía con los primeros lugares y las copas. Derrotó el 








A Z U L E S 
MILL4N Y MACHIN 
boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Jáuregui, que se quedaron en 28 tantos. 
Llevaban 162 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.47. 
$ 3 . 9 5 
. Llevaban 141 
i 
E l . "CARIBE H " BAÑO LA C O P A 
PARA CRUCEROS KRX K R I . NO PTTE 
DTCTCHA I,A EIPERENCIA EN E l , 
TIEMPO r m T E R T T D O P O R L O S 
VELEROS Y MOTORES. 
j Ayer mañana tuvo efecto la regata de 
j yachts de vela en opción a la Copa Lo-
bos de Mar, regata que se celebró cu-
briendo el espacio de agua entre el Ha-
bana Yacht Club y el puerto del Mariel, 
21 millas náuticas. Los veleros que 
emprendieron la jornada fueron seis, y 
n a d a d o r f r a n c é s 
PARIS , junio 25. (Por The Afisocla-
ted Press). 
E l célebre nadador francés Poul-
lley, ha terminado su entrenamiento 
de natación en agua dulce para In-
tentar próximamente el cruzar a na-
do el canal de la Mancha. 
Entrando por el canal del Ouroq, 
a poca distancia de Meaux, l legó 
hasta las murallas de París, cubrien-
do 17 millas en 9 boras 49 minutos. 
Ponilley saldrá dentro de pocos díaa 
de los motores tipo crucero, que habían Para Dover donde terminará SU en-
ocho para competir, solo se presentaron ltrenamient0 en agua Salada-
tres, Caribe II , Maciste y Gisela, ga-1 , 
nando el Caribe I I por un margen muy ¡ 
corto. Estos matores salieron a- las 
10.30 de la mañana y llegó el Caribe 
I I al puerto del Mariel a las 12.15.20. 
EH Maciste a las 12 y 52 y después el 
Gisela, al que no se le ton^ tiempo. 
Hora y media antes que salieran los i 
motores, salieron los yates tipo Sonder j 
en dirección al Mariel, en el siguiente j 
orden: 
Vencedor: Zorri Chiqui, orden de sa-! 
llda 1; hora de salida 9 a. m.; hora de, 
llegada 11.51. 
Spring; orden de salida 4; hora de s a -
lida 9 a. m.; hora de llegada 11.52.15. 
Ellen; orden de salida 5; hora de 
salida 9 a. m.; hora de llegada 11.53., 
Marianao; orden de salida 2; hora de; 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r * 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
Segunda Quiniela 
H I G I N I 0 $ 5 . 1 8 
Tutos Boletos Pagos 
Homenaje al Dr. Barreras en Almendares Park.—Momentos en qne los doc-
tores Barreras y López del Valle se dan las manos después de celebrado el 
match en que resultaron empatadas las novenas Estrellas de Barreras y Es-
trellas del docto t López del Valle. 
Más de catorce mil personas ín- ie l primero, y el eegundo lugar, 
vadieron ayer al medio día los am- Carreras de 800 metros: Ganó la 
plios terrenos de Almendares Park' Policía el primero y segundo lugar; 
con deseos de testimoniar al doctor! el Deportivo Hispano ganó el terce-
salida 9 a. m.; hora de llegada once 
57.20. 
Okela; orden 
salida 9 a. m. 
59.40. 
de salida 3; hora de 
: hora de llegada once 
Placeres; orden de salida 6 hora d« 
salida 9 a. m.; hora de llegada 12.01. 
Este fué un gran éxito náutico más 
que se anota la gentil sociedad cubana 
de sports de agua, la veterana, la in-
discutible. Nuestras felicitaciones má* 
sinceras. 
HIGINIO . . . 
Pequeño Abando 
Aristondo . . . 
Amoroto. . . . 














Alberto Barreras sus simpatías, go-
zando a la vez de nna hermosa tarde 
de sports. 
Este homenaje fué ofrecido al go-
(NOCHE) 
Primer partido 
A Z U L E S 
BALSAMENDI Y ARISTONDO. Lleva-
ban 122 boletos. 
3 . 4 7 
Un tal MUÑOZ. 
E L B A J A S E E N C U E N T R A 
C R E C I D O 
ro. 
E n la de relevo, carreras de 800 
metros: ganó el Deportivo Hispano. 
Y en un reñido matoh de foot hall 
bernador por las asociaciones epor-; Ase ganó el Deportivo Hispano al 
tivas y por los cronistas de sports Iberia con anotación de 3 goals por 
de los diarios capitalinos, siendo el 2. L a labor de estos muchachos fué 
más franco éxito por el resultado '• exquisita, muy artística y el juego 
de este homenaje. resultó / espectacular, siendo los pla-
Verdad que Barreritas se lo mere- yers aplaudidos delirantemente por 
ce por ser tan profundamente de-1 millares • ^ fanáticos que siguen de 
mócrata. tan popular, tan querido de cerca las grandes y hermosas acti-
Primera quiniela 
Erdoza Menor $ 3 . 2 4 
Ttoa. Bltos. Pagos 
Los blancos eran Higlnio y E | . ! a todos, tan buen gobernante siempre Ivi(ia(ies de tan magnífico deporte. 
Menor que se quedaron en 21 tantos. adaDta51e a t_do actn de iustipia y Por la noche ee efectuó un colosal 
Llevaban 106 boletos, que se hubieran au^puiuie a touo acto ue justicia, i , " . , _ , . ^ , 
pagado a 3.95. el público inmenso lo ovacionó una, ban(luote servido en la glorieta de 
y otra vez, no escatimándole las de-1 Almendares Park por el restaurant 
mostraciones de sus afectos, mien-1 "Palacio de Cristal"; éste fué el be-
tras el comandante Barreritas son- ^o epílogo de la gran fiesta del día. 
reía satisfecho, gozando a pulmón i E l doctor Alberto Barreras, Coman-
batiente del gran cariño de sus con-1 dante del Ejército Libertador, actual 
ciudadanos así demostrado en for-1 Goberiiador de la provincia de la 
ma tan espontánea. Y el querido ¡ Habana, debe sentirse verdaderamen-
' te satisfecho por el homenaje de po-
pularidad y cariño que se le rindió 
R u t a d e l a F l o r i d a 
^ 0 0 B A B A N A « $ ^ 0 
vá l ido por seis meses. Billetes a la venta, desde Junio 2 5 , 
1922. 
Vapor diario, exceptuando domingos y jueves, 
a K e y West. A Fort T a m p a , martes y s á b a d o s . 
5 6 horas de la Habana a New York . 
Departamento de Pasajes 
B E R N A Z A , 3 . — T E L E F O N O A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S. S. C O . 
Navarrete . . - . 
Eguiluz 
Irigoyen Mayor . 
ERDOZA MENOR 
Teodoro . . . . . 
Martín 






5 lo doCtor J060 Antonio López del Valle, 
3'24 Presidentes de Campeonato de la L l -
7.39 ga Inter-Clubs, un perfecto caballe-
5-79 ¡ro y muy distinguido funcionario de 
j la alta direccuy de la Secretaría de 
I Sanidad, es Laa bien otra persona 
! que merece por su actuación depor-
j tiva— aparte de la particular— to-
ERDOZA MENOR T LARRINAGA. 1 das- nuestras sjmpatías, él fué el or-
Llevaban 195 boletos. |ganizador de las Estrellas del doc-
E l menor de los Erdoza—el Ba- Los blancos eran Irigoyen Mayor y • tor López del Valle", que tan ex-
já—parece haberse sacudido de Navar^^^^^ d.eron ^ 
lo mullí «rkmHra mm durante ^i j„ _ »<> oo a las Sstrpllao Ho Tíar-r-o-roa" >-. 
Segundo partido 
A Z U L E S $ 4 . 2 3 
Fermín 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YORK, Junio 23, 
Los gigantes derrotaron hay en un 
juego muy reñido a los Bravea, ganan-
do por 4 a 3. Los New Yorkes lograron 
asegurarse la victoria en el noveno in-
ning, estando en las bases Stengel, 
Smilh y Pinch habiendo bateado Ro-
bertson.' 
BOSTON 
Powel, cf. . . 
Barbave, 2b. . 
I Southyorth, rf 
I VM í-»V» *-» 1 or* v* 1̂  
cima la ala so b  que u r a n t e ( p a g a d o a $3.29. 
tanto tiempo le anduvo persiguien- ^ — 
do por la cancha rumorosa del viejo Segunda Quiniela 
Palacio de los Gritos, en aqueles A rrjpíjjiln Menor 
tiempos no lejanos en que CazaHs Arnea"10 menor 
Menor defendía tesoneramente los; 
cuadros graves, siempre en contra i 
de las actividades del Bajá, ¡Odriozola . . . . . * 
Pero desde el alejamiento de Ca- ^ ^ ^ 0 0 ; ; ; ' * ; 3 
zalis Menor se ha visto a Erdoza ARNEDILLO Menor 6 
recupwar por días su antigua íor- Alberdi 
ma, su dominio sobre la de Pamplo-
na, al extremo de estar hoy avasa-
1 liando su í juego de pelotas perfo-
I rantes, y fyioche e nel segundo par-
I tido hubo buena prueba de esto que 
¡aquí dejo sentado. E n ese partido 
! salieron en traje alcobeño el tremen-
do catalán Irigoyen Mayor y Nava-
rrete, formando pareja. E n contra 
do este matrimonio apareció el Bajá-
Edoza Menor y Larrinaga, el zague-
ro de quien se dijo no hace mucho 
que era en la cancha algo así como 
la quinta rueda de un coche, y de 
¡quien se puede decir ahora que es-j Nicholdson, If 
til remozándose al finalizar la tem-| Crulse.^ I f ^ . 
i perada, poniéndose en condiciones H^e®' lb ' 
muy aceptables en los precisos mo- Ford, 'ss 4 
mentes en que van a ser rf^radas'0"em rc • 2 
| las cortinas por. que la procesión acá- g j ^ g ? x' ; * ; ; 0 
i ba de pasar. 1 Christenbury, xx . . 0 
Desde Sa arrancada Se v¡ó al Bajá Coscheger, o • • • • _0 
en forma de ganar, llegando al car-' Totales. 
<ón 16 por C los blancos Irigoyen y, 
j Navarrete. L a verdad que la metida 
¡fué de 6rdago, que diría un f o i ^ i o c t l ™ 
nista, pero ello no amilanó al hijo 
del Cebedeu que empezó a cucharear 
como si estuviera tomando eseude-
11a con pilotas, y como al maestro 
Navarrete le gustó el asunto puso 
el hombro, a n i m ó la espalda al mu-
ro y easl ganan el partido, no les 
faltó «uás que ¡trece tantos! con 
lo que diré más claramente que es-
tos señores recibieron una soberana 
paliza a manos de Erdoza Menor y 
Larrinaga, especialmente de Erdoza, 
que ihié el que lo hizo todo, ca^i to-
do. Y como el partido fué a »0 no 
hay más que restar y ver que se 
quedaron en 17 tantos Irigoyen Ma-
yor y o. maestro Navarrete. 
$ 3 . 2 9 
Ttoa. Bltos Pago* 
a l  " t ell s de B reras1', en un 
match que seguramente tendrá .iuo 
i repetirse; y se repetirá para recau-
dar fondos para el Stadium y Ciu-
aad ünivers'taria luabos teams ctLf-
aaron empatados, una igualada a 
tíos carreras. 
141 $ ^ i í E l resu1tado drt track fué <; f}-
154 5190 ^uiente: 
276 3.29 j Carrera de U 0 mrtros: OcupS H 
5-07 1 primer luga* la policía, pues ci ine 
i entró en primer lugar fué descalifi-
cado, que era el Iberia; el segun-
do lugar lo ocupó el Deportivo His-
pano. 
Carreras de 200: Ganó la Policía 
242 
ayer a iniciación de las socieda es 
deportivas y de los cronistas de 
sports; él se merece todos los días 
un homenaje así. 
E l siguiente es el score del juego 
de base ball celebrado entre las dos 
novenas selecciogadas por el doctor 
Barreras y por el doctor López del 
Valle, una de la Liga Nacional de 
Amateurs, y la otra del Campeona-
to Inter-Clubs. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S. 8. P E D R O , O.-Dlrrwclón Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164J 
A-5S15.—Internación QtmcrmL 
T F i F F O N f l ^ * A~*7aü'—Dcpto- de 1 cólico y Flete* 
• i-t-MZr^JClxfj, A-SSofi.—Atlimaion «e OmociaUema^ 
C O S T A N O R T E 
pnarti 
Manatí 
L I G A D E L S U R 
NUEVA ORLEANS. junio 25. 
C. H. E . 
1X)S vaporea "La F E " y "CARIDAD PADILLA" í 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Hol^uin). 
tod ŝ los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevltas, 
Estos buques recibiráji carga a flete corrido en combinación con lo« P» 
rrocarriles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Geórgica. Violeta, Velasco, Cunagua, Caocao, Sb« 
meralda, Wocdln, Donato, Jiqul, Jaronfi, Lombillo, Sola, Senado, Lugareflc^ 
Ciego de Avile, Santo Tomás. La Redonda, Ceballos. Pina. Carolina. Silvelr», 
Júcaro, La Quinta, Patri», Palla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor ''LA F E " saldrá de este puerto el sábado día 24 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segando Espigón de 
Paula. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el dio 5 del mea de JuUo, pa-
ra los de GIBARA (HolgufhO, VITA, BAÑES, ÑIPE, (MayarI, Antilla y 
AUanta 1 6 1 
New Orleans 0 4 2 
Baterías: Jones y D. Smith por el -
Atlanta; Matteson, Miller y Bowie por I Presión), SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI). BARACOA, Guantánamo, Bo-
el New Orleans. 
MOBILE, junio 25. 
C. H. E . 
Birmingham 2 8 1 
Mobile 7 13 3 
Baterías: Eberhard. Bates y Robín-
son por el Birmingham; Branden, Hen 














31 3 7 26 8 1 
Con dos outs se hizo la carrera decl-
X.—Bateó por Marquard en el 
. XX.—Corrió por Goldy en el 
octavo. 
MUY B I E N POR SALSITA-ARIS-
TONDO 
NEW YORK 
Bancroft, ss 4 0 0 3 4 0 
Rawlings, 2b . . . . 4 0 0 3 7 0 
Frich, 3b 4 0 1 0 3 0 
Meusel. If 3 0 0 6 0 0 
Young. rf 4 0 1 0 0 0 
Kelly, Ib 4 2 1 13 0 0 
Cunningham, o . . . 3 1 2 1 0 0 
Stengel, cf 0 1 0 0 0 0 
Smith, c 3 0 2 1 0 0 
Nehf, p 3 ó 0 0 3 0 
Ryan, p 0 0 0 0 0 0 
Robertson, z . . . . 1 0 1 0 0 0 
F O X E S Y G R A F O N O L A S 
¿Por qué no bailar todos los días pudjendo comprar una 
Grafónola a plazos fáciles, cuando los precios han bajado 35 
a 40 por ciento de su valor, de acuerdo con el costo de fabri-
cación actual? 
No pague en otro lado por fonógrafos de marca desconoci-
da, los altos precios de las vacas gordas, cuando aquí puede 
comprar a bajo precio Grafonolas 
"COLUMBIA" 
que están probadas y garantizadas como las mejores; 
Z 
Totales. . . 33 4 8 27 17 
Bateó por Ryan en el noveno. 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 030—3 
New Yorg . . . . 000 010 201—4 
CINCINNATT. O.. Junio 25. 
Al ganar hoy su tercer juego segui-
do sobre el Pittsburg los Reds, han 
logrado adelantarse en la serie, colo-
Two base hits: Frish, Ford. Home 
runs: Kelly. Stolen bases: Southworth, 
Stengel. 3acrif'ces: Onelll. Double 
plays: Bancroft, Aawlings and Kelly. 
Left on bases: New York. 6; Boston, 
4. Base on balls: por Nehf 1, por Oes-
. chger 2. truck outs: por Ne"hf 1, por 
E n la tanda inicial de la noctie Marquard l . Hits: por Marquard 1 on 
Tw,r-f.rnii campana los dos matrimo- 7 hinlngs, por Oeschger 1 en 1 2 3 In-
poruiron c^n1' "f ...ihriJndo el ^nps, por Nehf 7 en 7 2 3 Inninsrs. por 
nios que aparecieron <ubrj»nao e í Rvan'0%n 1 1 3 l n n ¡ n e s . H i t s bv £ i t . 
terreno de ila cancha, el asiaito, me- cher: by Nehf 1. "Nlchelson". Winnlng 
ior dicho Y eetos matrimonios fue- pltcher Ryan. Loslng pitcher Oescher, 
ron Higi¿ io y Elola Menor, en tra- Umplres: Nauglcy and Moran, 
jes blancos f Salsamendi y Aristón 
do de azules, siendo ©1 partido a 
3 5 tantos. 
Aquí se jugó verdad pelota viz 
caína, la de Pamplona casi se "des-' cándose en lugar superior al de los 
aforra" al ser lanzada sobre el fron. i Piratas. E l resultado fué de 7 a 4 . 
ris y recibida ^ ^ « t t - b u r ^ * ^ W l S W f t U 6 1 
jaulada por las cestas de los caba- cincinnatl. . . . 020 300 02x—7 12 2 
lloros pelotaris, muchos de ellos na-
to r al e-s de Marqulna, la poética Mar-
quina tan bien descrita y tan hon-
damente sentida por OdriozoÜa ©n 
su magnífico libro " L a Chiva E n -
cantada," cuya primera edición ha 
de volar en manos de los libreros. 
Pues el caso es que este partido 
fué ganado por SaAsamendi y Aris. 
ton do con anotación de 25x21. Eso 
sí, después de mocho polotear, y pe- Phlladelphia 
lotear bien, ¡Qué conste! Broooklyn 
Carlson, Hamilton and Gooch. Couch 
and Hargrave. 
Guitlormo P L 
BROOKLYN, Junio 26. 
E l Brooklyn, durante un juego muy 
sensacional, logró recuperar el terreno 
perdido en el octavo inning, derrotando 
a los Filadelfia Nacionales en el on-
ceno inning por 3 a 2. 
Antación por entradas 
100 000100 00—2 9 2 
000 000110 Ol-j-3 9 0 
Weinert. Smith and Peters. 
Codene y Deberry ^ 
Shelver,) 
Iquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para loa de 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L 
SUR GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAÓO DE CUBA. 
Vapor 'PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 3« 
del actual, pira los puertos arriba indicados. 
se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• • p o s "AarroLEf d e l c o l l a d o » 
Saldrá de este puerto los días 10, SO y 30 de cada mes. a Isa 8 p. m., para 
tes de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre). 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA Fffi. 




U N E A D E C A 1 B A R I E N 
•AJPOB "OAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reefbtandd 
sarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, daade el rnlér» 
toles haata las 9 a. ra. del día de salida. 
Línea de Cuba, Hai t í , Santo Domingo y Pnerto Rico . 
(TTATDS DIRECTOS A QTTAITTAJfAMO T SANTIAGO DH COBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este pnerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo. Santiago 
fle Cuba, Haití, Santo Domingo 7 Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO-
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ada 
« á s de las de Guantánamo y San Mago de Cuba son: Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorls. (Repóbllca Dominicana): San Juan d« 
Puerto Rico, Agladilla Ma>agflez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-aa-Prince y Gonalve (Haití), Monte Cris* 
I ty. Puerto Plata, Sánche» (República Dominicana). San Juan de AguadlHa. 
' yi-iyagflez y Ponce (Puerto Rico). 
. Dichos buques reciben caiga «n e! segundo espigón de Paula. 
E-2 , a plazos, valla $180.00; vale J130.00. 
F-2 , a plazos valía $200.00, vale $140.00. 
G-2, a plazos, valía $230.00; vale $165.Oü. 
H-2, a plazos, valía $260.00; vale $180.00. 
Hacemo? 10 por ciento de descuento ai rifuroso contada 
ULTIMOS F O X E S : 
A 350 3: Na-jo.—Jabberwocky. 
A3430: Mim(.—Oh me! Oh my! 
A3473: Ma.—Bimini Bay. 
A3569: Song of India.—To a 
Wjld Rose. 
A3528: Ty-Tee.—When Buddha 
smiies. 
A349 7: Wabash Blues.—Tuck 
me to sleep. 
Venga por su grafónola hoy mismo. 
Vea la exhibición en nuestras vidrieras de Obispo y Habana 
f R A N K ^ O B I N S [ Ü . 
HABANA 
C4928 2d-25 
E? vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día 24 del ac-
I tual a las 10 a. m. directo parfi. GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
DE CUBA. AUX CAYES (Háitl). SANTO DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
¡DE MACOR1S (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCEJ 
I (P. R.) Da Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a las 8 a m 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 9 a. m daí 
día de la salida 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A E 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A ! 
O RIZABA y SIBONET Por loa Galgos de la Ward Llne. 
Vapores de 14.000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A M ômDUSUDle-
B I L L E T E S DE IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
MA^027^IOC?L^R^SISÍ9REPDU?,I:>OS TAMBIEN VALIDOS DESDB 
otaiu ¿Í a u c i LBRlííís 28-1922. Por los vapores "MEXICO" "MOHiin 
TLB". "ESPERANZA". "MONTERREY" Q I P a l e n ™ s lis' M.ííles 
BAHAMAS1010 REGU1jAR A PROGRESO-VERACRUZ 
CAS. 
T A MPlvX) -NA ssa n 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la. Clase. Teléfono A-6164 
Paseo de Martí 118 
ta. y 8a. Clase. Teléfono A-011J 
EGIDO esquina a PAULA 
A G E N C I A O E N E R A X i 
Oficios 24-26. Teléfonos M-79ie 
W1LLIAM HARRY SMITH 
Vlce-President© y Agente Gen 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R l O J i L U M i U U ¡ j A J m ú o 2 6 d e 1 9 2 2 A l o x c 
P O R L O S H O t E L E S 
M O V I M I E N ' T O D E P A S A J E R O S 
En-tradas del d ía 24: 
D e l f í n Tomasino , Sagna. 
J o s é L l a n o , de Manzanil lo . 
H P i t a y famil ia , de Caioatien-
J o s é M e n é n d e z . de Cande lar ia . 
J o s é P . T r u j í l l o . C o l ° f - ¿J . 
E d u a r d o Curbelo 7 famil ia , del 
Contra l Constancia . 
A r t u r o J . Pufial . .de Matanzas 
J e r ó n i m o Martinto 7 faml ia . de 
Artemisa . „ 
Gui l lermo T m j i l l o . de C o l ó n . 
J o s é C . S o m a i l l á n , de Cienfuegos. 
Eusebio Alvarez , de Clenfuegos. 
G I L 4 V H O T E L A M E R I C A 
'Januel Otero, de Santiago de C u -
ba. nx , , . 
D Mufioz, de S t e n c i n t . 
Dr. E . F. M a r t í n e z f s e ñ o r a , de 
E m i l i o M a r t í n e z , de Ciego de A v i -
la 
Adr iano Garc ía , da Puerto P a d r e . 
J . V i l l a r , de Sagua. 
R a f a e l A lamo, deArtemisa-
Ange l Amador , de Co lón . 
Gustavo H e r r e r a , de C o l ó n . 
L A P E R L A D E C U B A 
Adolfo F . Cabada, de Clenfuegos. 
Amel ia Pimienta , de Clenfuegos. 
J . E s p o s a ! 7 famil ia , de B a t a b a n ó . 
Mora Orencombre, de J a m a i c a . 
D E L I M O N A R 
N O T A D E D U E L O 
j u n i o 20. 
E l s e ñ o r Domingo Sentana , an-
ciano venerable, modeTo de virtudes 
y laboriosidad", padre a m a n t í s i m o de 
nuestro alcalde munic ipal s e ñ o r A n -
dréc Sautana. ba entregado su a l m a 
a] Creador a la edad de 92 a ñ o s , 
vencido por larga y pecosa enferme-
dad. T a n pronto be supo la triste 
noticia, acudieron a la morada del 
s e ñ o r alcalde sns numerosas amista-
des para testimoniarle el pesar que 
les embargaba. 
E l sepelio efectuado hoy, constitu-
y ó una sentida m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, siendo despedido con sent i -
dps frases por el s e ñ o r Gui l l ermo 
F e r r a e z . E n v i a m o s nuestro p é s a m e 
a todos los famil iares del finado y 
que Dios acoja a lma d e l . q u e en 
v.'da se l l a m ó Domingo Santana. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L M A PMIUOS 
M O T A . S a l d r á r b este p u e r t o F I - ; C ( ) R R E 0 S 
I ^ J L I " , 1 " N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el ¿'a 
2 8 D E J U N I O 
el nov í s imo vapor h o l a n d é s con tripth 
lac ión españo la 
l A A S D A T 
de 17,000 t o n d a d a » para los puer-
tos de 
V I G O , 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E \ 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n ' 
J U U O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a 
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R Ü Í i A , G I J O N , S A N -
T A N D E R , C A D i Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f e r m e s , d i r ig i r se a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 3 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind » JA 
E l h e r m o s o t r a s a d á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 12 
d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o Á - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O R Ü Ñ A y 
R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros dr Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera c lwe S O -
L A M E N T E . 
E l vapor 
í i E D A M " 
s a l d r á e l 1 6 d e J u l i o , p a r a 
V I G O , 
C O R U c A y 
R O T T E R D A M 
Estos vapones han sido constru í -
dos E S P E C I A L M E N T E para comodi-
dad de los pasajíjros de tercera 
ciase. 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C 
Oficios 22 , H a t ^ n a - T e l é f o n o s A-5659 
M-5640. 
H A B A N A 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l lu joso v a p o r ing ic s 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 3 0 
de J n n i o , admit iendo pasa-
ra N e w Y o r k . 
E s e l m á s lujoso vapor 
l a t r a v e s í a entre los p u e r ? * ^ 
d o s . T e l e g r a f í a sin hilo- ^ c ^ 
fe 
r e s , e s p a c i o s a s cubiertas r 
r a n d a h . e t c . 1 q 
P A C I F I C U N E 
D U S S A Q Y 0 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 40Q . i ^ 
T e l é f o n o A . 6 5 4 0 h l ^ 
C4710 " • I H ^ 
I n d 1 ab 
,iiyiiiwiiiimmmimmi\mmmm\ wiwijyiiiwmiiiyi 
I E N S E Ñ A N Z A S 
P A R I S S C H O O L 
Academia de F r a n c é s . Clases particu-
lares y colectivas a domicilio. Calle 
No 161. Vedado. Teléfono F-3169. 
Manzana de G<imez 240. T e l . A-91B4. 
27202 *' J^' 
SRTA. DOCTOBA HM P E D A G O G I A , SB 
ofrece para dar clases de primera y se-
gunda enseñanza, así como de la carre-
ra de Pedagogía . Teléfono 1-4165. 
27136 27 J ^ - | _ 
G R A Ñ C 0 L E G I 0 ' S A N T O T O M A S ' 
26 años de fundado. Internos, medio 
internos, externos, primarla, comercio, 
Ijuchilicrato, 
No h a y v a c a c i o n e s 
Horas de clase: de 8 a 10 y media y de 
t í v media a 4. Cuotas razonables. 
V i s í t enos . Prepárese para septiembre. 
i>ina, 78. Teléfono A-6568. . 
27166 . 29 jn I 
A IT AM£BICAK GIBXi DESIBES PC- I 
s i l lón as nurse clean rooms and sen or 1 
help gcnerally in a small family. bon i 
give recomepdations. Calle H. belween , 
-7 and 5, número 48. 
27150 l _ J n . i 
P I T M A N A C Á D E M Y D E F O R D i 
A.nreixaa fJKri^s. Profesor I n g l é s . E l ^ 
afuibro iíu? eatudida ing lé s en esta i 
Academia cursa al mismo tiempo la 
Taquigrífcfla en los dos idiomas obte-
níendd por el precio de una cosa, e l ; 
bonsflcio de tres con perfecc ión . Se ten-
••. pÁlabras por minuto en un mes 
<'. estudio es i.vif -iro ^il'.imo "record" 
crii Tütuuigrafla. S in .los5, 7, entre 
Aiílvtlá v GáJlaho. Telefono A-0472. ' 
to-m | 2 _ j L . 
SÉSOiÓlTA ¿OCTOBÁ Elir P B S A G O -
gfa, teniendo varias horas desocupadas, 
so ofrece para dar ciases de primera y 
segunda enseñanza . . Telefono M-3467. 
27223 U1- — 
í -5;0FECOB CON MAS S B 20 A5>OS S B 
p,:;-i:ca como Maestro, Uirector e Ins-
i . ctor de Escuelas Públ icas , ofrece sus 
. ( , \ icios. Dejar aviso en el Teléfono 
1-2398. 
272.'. 4 27 Jn. 
$4.00 Se dan clases de A r i t m é t i c a , | 
Tenedur ía de Libros, P iano, Solfeo y 
T e o r í a M u s i c a l E n s e ñ a n z a p r á c t i c a ; 
y r á p i d a . Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Cal le; 
S a n tu T o m á s , n ú m e r o 53-A, casi es-
quina a S a n Cris tóbal , Cerro , a una 
cuadra de la calzada. 
23591 10 Jl 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna 
y nueva. E n s e ñ a m o s más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos los 
j óvenes . Í1 .00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
Un peso cada noche con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos. 
21839 23 Jn 
| D I R E C T O R I O P R 0 F E $ 1 0 Ñ T l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
f 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
. A b o f a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
22020 a4 ^ 
D R r L Ü C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegio» * • NJ25ÍÍ 
York, Washington y la Ha íAna . Cuba 
68, (altos). Teléfono A-634f. 
21344 . *lm'r 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
• B O G A D O T irOTA»XO 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A bogado-Notario. Manzana de p^no*». 
284. Teléfono A-4261. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . „ 
18674 1 11 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N r>B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DB N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades yenéreas . 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. V ir tu -
des, 144-B. Teléfono M-2461 . Dorolci-
lío: C . Monte, 374. Teléfono A-9&46. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CUCUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas . V í a s 
orinarlas y Enfermedades tíe señoras-
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
ObraDla 51 altos. Telefono A-4364. 
D R . L F E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f l l c s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1768. 
24978 12 Jl 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del p*-
cho. Instituto de Radiología y E lec tr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a "4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2563. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opciOn al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Acul lá , núme-
ro 101, entre San Miguel y fieptuno. Te-
léfono M-1143, 
23806 6 J l . 
ALEMAN B n r O U B S , PKOPESOBA JO-
ven. dá clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el te léfono M-
1476. 
26961 29 Jn . 
PSOFSSOB de n r s T B i r c c i o i r , SE 
ofrece para dar clases a domicilio, on-
ce, esquina a Baños, bajos, Vedado. Te-
léfono F-4321. 
26201 24 Jn . 
C L A S E S D E M A N D O L I N A 
] ^pecialldad en enseñanza de lá Man-
dolina, Bandurria, Banjo, Laúd y Man-
dola / o r Marcelino Valdés Alvarez, E x -
rirecLor de varias Estudiantinas y So-
ciedades de f i larmonía . San Lázaro 211 
altos esquina a Escobar. Teléf. M-2254. 
268S5 30 jn. 
SEríOEITA PTSANCESA GBADTJAUA, 
con t í tuío de profesora de francés e in-
glés , desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-
the Beaufils. Teléfono M-3035. Malecón, 
.'MI, tercer piso. 
24044 6 J L 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
A C A D E M I A O L I V E R O S 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C l a s e s e s p e c i a -
les p a r a e x á m e n e s de S e p -
t i e m p r e e n los Ins t i tu tos . 
C u r s i l l o s r á p i d o s d e m a t e m á -
t i cas . L i t e r a t u r a y f r a n -
c é s . E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o r i a . 
C u r s o e s p e c i a l d e c a l i g r a -
f í a . C u o t a s m ó d i c a s . I n f o r -
m e s : d e 3 a 5 p . m . 
26 Jn 
L U C I L O D E L A P E R A 
Abogada Notarla del doctor H . OH. *•* 
nleníe Roy. setenta y « n o . 
10«3C u *• 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e » 
ABOGADO 
Departamentos 213 y » * 
B s m c x o Q V X t O V » 
KABAJCA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 4». altos. 
E d m u n d o ' G r o n H e r y G o a z á l e i 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r a n 
ABOGADO . . . . 
Agniar, TS. 4o. piso. Bañe* OuaMreui 
de Criba. Teléfono M-43l>. 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Pol ic l ín ica Nacional Cubana. Ce-
rro No. $51. Rayos X , para diagnóst ico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e léc tr icos . Jefe del 
Departamento: D r . F . H . Busquet. 
21B1S 21 Jn. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Telé fono Passy 37-92. 6 Avenup de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de Par í s en el verano. 
23117 30 jn 
D r . A u g u s t o R t k t é y g T T t 
DENTtci», . ^ 
Jefe de loi- S e , ^ " ""^IC*-*^ 
s l d ^ c^nsultaa de « T , . ^ 1 » ® ^ Para ío« seflorM -ÍT í" *• a. ^ Gallero rf- jcaores socios ^ÍT _ 
Habana. 6í. bajo* * ^ días v^>i 
D R . C A R L O S V r faÍS;1 ' 
; , . C m U J A N O - D E ^ r f c S A í 0 
Afecciones de i * b ^ T ^ ^ ' A 
do. pAmero iU. boca «"» « e a ^ 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías diges-
tivas: (estómago. Intestinos, hígado y 
pincreas); y trastornos de la nutrición, 
Diabetls, Obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26S50 22 Jl. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O OXSUJAMO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años ¿a práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mujer . . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y a3 Teléfono 
A-0226. Habana. 
21421 31 Jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Espeelalldcd afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-16W. 
C3736 I n d . 10 my 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraaón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bemaza, 32, bajos. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da 1» Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo . Consultas de 9 a 11 a . 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22189 89 Jn 
— • S A-67U. 
D R . A N T O M O ^ A S T P i T 
Médlco-Cirujano.D^tY8UL^íiUL 
tades de Phüadelf ia . w L v ? la« W 
y la Habana. l i e d Q n ^ r ^ ^ t 
dentaria en cpnnJTi Cinigi« a'1* 
Caries d e n ^ ^ ^ ^ a s 
tracciones y trabajos ^ U f ^ , s , r a d ° ^ 
? ^ d 0 3 ^ m á s moderad ¿ l ^ Por^ "a)- C o n S l ¿ r - ¿ a r s D » t ^ 
y de 1 a 5. 
25581 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médloo Cirujano. Secreciones internas, 
Enf« medades d i sc i¿s i cas y nerviosas, 
Pislo'<rapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
LAzaro. 45. Teléfono A-596S. 
CSCS8 Ind. 2 ab 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
alfiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 86. Teléfono A-6391 y M-Í2X5. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría 
de Lloros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S 
Preparación de exámenes . 
^r27, .de Noviembre (antes Jovel lar) . 
45, letra E , 
25848 i « 
P E O F E S O E Z70BMAX. G B A D t T A E O E3T 
la E . N. de Madrid, so ofrece ara dar 
clases a domicilio o en cu casa, de ense-
ñanza elemental y superior, prepara-
ción para ingreso en el Instituto y Nor-
males, Geografía. Historia, Literatura, 
P s i c o l o g í a Paidoogla y Francés . Pro-
fesor J . Pedrós, San Nicolás , 122. Telé-
fono A-1369. 
25846 26 Jn . 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato j 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez ahunnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, ba jos . 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior, Clases desde las ocho de 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-i i? ^ f ^ " ^ hasta laa diez de la noche.' 
cip y Bachillerato, especialidad en Cáicu- | J e q i i ? , ^ V ^ 6 ^ " 0 ^ " ^ tTenê UTÍa 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, i n o t ^ l ^ pÁlcrílos Mercantiles, Com- I 
en corto tiempo, clases de día y de no- PfJ: ,e, cuadro de profesorep Atención | 
especial a Isoalumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admití - , 
mos pupilos, medio pupilos y externos.' 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa, 80, 
altos. 
L'.OTfi 30 Jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l | A C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S 
dirigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
ras del Bachillerato. Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los exámenes de Septiembre. Aguaca-
te, 136, altos. Teléfono A-6490. 
26008 2 JJ 
10 Jl. 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
utaxjgueaciow de W k u e v o 
curso de práctica teatral. Presentac ión | léfono Á-7367. 
en carácter cada mes, en pequeño tea- j 24899 
tro, ante público distinguido. "POseyén-i _ _ _ _ _ 
do una esoléndida batería de tenores. 
Prfefiero voces de mujer,» ya imposta-
das, para empezar en el acto el curso I Enseñanza práctica de Inglés , Francés I 
deseable. Preparación ideal para la y Españo l . Taquigraf ía . Español oí 
pantalla. Pequeño escenario para prác-1 Ing lé s . Tenuduría de Libros . C41-
tica. Academia do canto, declamación | culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
y arte mudo, de Alberto Soler, maestro fia. Ortografía, Excelentes profesores 
compositor. Obrapla, 122. por Monse 
rrate. te léfono A-0C19. 
26623 1 Jl 
SEÑORITA P S O E E S O R A F R A N C E S A , 
acabada do llegar, se ofrece para dar 
clases de su idioma, asi como de Inglés. 
Puede dar Mas mejores referencias. Re-
cibe órd-nes en la calle E . No. 195, a l -
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L . Ma-
hieu. 
24123 « i l 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g n e z R a n ó m 
ABOGADO T N O T A R I O 
.baña. 123. Consultas: d e » • 
y d e 3 a ( p. m. Taléfono 
E L D r . C E U 0 R . L E N D i A N 
Ha trasladado su domicilio y eobanlta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los dlaa 
hábllas de 2 a 4 p. m. MediTtna inter-
na, especialmente del corazOu y Je loa 
pulmones. Partos y enfermedades de 
alfioa. 
D R . J O S E M J i í U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
S a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
ciales. Sol S5. Teléfonos A* 6391 y 
D R . o r o s m a n T o p e T 
_ Dentista. 
^ r a ^ T G A R R i D O 
boca que tenÍ¿^1^tníermedades 
de las e n c l a ^ . f u L 0 ^ «íecciODÍ 
«ln dolor, ^ e c ^ o ^ m ^ l - ^ ^ d o n » • 
«!« « » 11 y de A a ^ n ^ T - x f 0 1 1 5 ^ I — 
mero 149. altos P n J . P ; 111 •,Monte. ofl-
25423 ' ^t** á g e l e s e 
14 H 
M-423K. 
2348S I J l 
Calle B a 
11 a. m. 
A-8TÍ1. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposltMfe», ee en-
fermedades nerviosas y mentalec. Mé-
dico del Hospital "Calixto García'. Ma-
didna interna en general. Especla^w^ta» 
te: Enfermedadecr del tur'om?. ner>io«o. 
Lúes y Enfermedades del Coraxóa. Co« 
•nltas: De 1 a 3. (120.) Prado ¿0. ultoc 
C4295 30-d-lo. 
P E L A Y G G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abosados, Agniar. 71, Ko. pli 
A-2432. De S a 12 a m. y de 
„ Telefono 
2 * S p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r s á n d e z U t n o 
ABOGADO f N O T A R I O 
Manzana de Góm«a, 221 y 239. Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r a f í a 
C 0 U S G I 0 A G U A B E L L A 
Acosta, número 20, (entre Cuba y San 
Ignacio) Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio per-
manece con las clases abiertas durante 
los meses de verano. 
23058 2 j l 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a 
Corte y costura, corsets, sombreros 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién . Director: Profesor F . Heitzman., 
Enrique Villuendaa. 91 antes Concor-
dia . 
24819 io j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
l ias naevas clases principiarte el 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a comijilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ' 
M. QUESADA- P R O E E S O R E S TVIATE-
mát icas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos 1J.I, número 223. 
23267 i J l . 
N O P I E R D A S U C U R S O 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
Clrngia en goneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teláfono F-4433. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de ia "Covadon-
ga ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . B . R U I Z 
£ • los brarpltales da Plladelfla, New Tor» 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscóplcos y 
c is toscóplcos . Examen i e l rifión por los 
Rayos X . Inyecciones del bOt y 814. Rei-
na. IOS. De 13 p. m. a 3. Tciéto-
no A-906U 
C4273 80-d-lo, 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
afecciones de la sangre, venéreas , s í f i l i s , 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-S99«, 
22827 so j n . 
1* . A R T U R O E . R Ü I 2 
fiapeclaUdfd0^0 R E N T I S T A sla local v^J?11 " A c c i o n e s . ABMti. 
y de 2 l ^ R«innConKfu1^8 ^ » Í U C814Í «e lna . 68. bajos. 
— , 31d.la 
^ ¿ R . A R M A N D O C R U C E T 
C o n s u W ^ e ^ ^ o ^ ^ 
O C U L I S T A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n T 
Catedrático de Operaciones de la F a 
cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, martes, iuevoa y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4&44. 
| D r . F R A N Q S C O M . FERNANDEZ 
t • M O C U L I S T A 
^ i ^ W i r l i ^ a ü o l , r c l . r l < f , 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s tómago Trata por un Dfo-
cedlmiento especial las dispepsias, úlco-
raa del e s tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a S p. m. Para peores, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a . m. y de 13 a 2 p . m. 
Reina 90. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de l a 4. G, entrs l i 
y 17 Vedado Teléfono F-2ft7». 
C25S1 fod.^ 
o A . C . P O R T O C A R R E R O 
^ u T t i f ^ ^ ^ f ^ 1 * - nar,z y ode* cas. 
A "se"? San NicoláB. 63- Teléfooa 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Naris 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: Sau R a -
fael y Mazón . De d a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e h t F a c c U a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c i i d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Frankl in. ) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
1807« 80 my 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
Clases por Catedrát icos . Cursillo « • 1 ^ ^ £ t 2 ^ ^ ^ ^ ? J í ^ 
Verano. Academia "Manrique de L a - f ^ a 5̂  K ^ ^ X L ^ S T a M ^ ^ k ra* Tpiarfilin i s Tvi/ifrmn tu ô fin ¡ráp ido . Hemorroides, pronto aiiyio y st ra . xejaaino is. teieiono M-3766 curac ión . Enfermedades crónicas de 
- j s y Compra usted el M E T O D O NOVISIMO I 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-1 R O B E R T S , reconocido univ^rsalmenta I 
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 1 como el mejor de los métoaos hasta ia 
18. Mana/ S fecull, Marianao Maceo, i fecha publicados. E s el único racional 
3. Manuela L Zapata, Sol. 88. Haba- (a la par sencillo y agradable, con é 
na Andrea Juliax, Calabazar y San i podrá cualquier persona d«min¿r en no-
Antonio de las Vegas incorporadas a | co tiempo la lengua inglese, tan ne-e-
la Academia Central Parri l la , sita en 1 ««Ha hnv rit» ««ta - R ^ K M ^ o„ " Í S ! 
Habana, 65, 
25860 
Parri l la , sita en 1 saria hoy día en esta .Repúbli^a'.~3ai edi-
• ^ c lón . Pasta. >1.50. 
22649 30 J n . 
A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n s iste-
m a " P a r r i l l a } , 
Academia Modelo, la m á s antigua. E n -
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Lirectof^, Felipa Parrilla' do 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esia República; es la única qu<% puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo do cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
t í s i c a t Q u m n c A . m a t e m á t i c a s 
Termine su bachillerato en septiem-
bre. Piense en que la elección de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de la Habana. Maíanras, etc., 
especialmente el de esta últ ima. Dr. Cé-
sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en sucaM,jin maestro. Garantiz 
| asombroso i-esultado en pocas lecciones con 
Í.u.í?lí2.ía'cil ro^todo. Pida informarián ! 
[THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( 56 
INEW YORK N. Y. I 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E LARA"" 
oslura, corsés y sombreros; ins trucc ión ' Enseñanza garamizada. Instrucción t>m 
-ompleia de la mujer, en labores. Se .marta. Comercial y Bachtllera-o n í r a 
admiten internas. E s t a Academia cuen- ambos sexos. Secciones para nárvn'na 
ta con profesoras competentes. Clases Sección para Dependientes dol ConW-
de ing lés y taquigraf ía Pitman, m é - ' c i o . Nuestros alumnos de Bachi l léraiñ 
todo directo, por competente profesora;. han sido todos Aprobados. 22 nrofVír, , 
calificado por el sisstema Martt hablím- res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 1 
do obten.do en este sistema los mejo- en español e Inglés . Gregg Orellan- v i 
res premin* Habana 65. altos, entre Pitman. Mecanografía al tacto en so 
O?reo1l,-y y &an Jüajl de ;Di03- . m á q u i n a s completamente uuevas niti 
25533 17 Jl 'mo modelo. Teneduría de Libros por! 
— ( partida doble. Gramática, Ortografía • i 
Redacción. Cálculos Mercantiles, Ing lés 
y 2o. Cursos. Francés y todas las 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
ahos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
r-spirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
23506 2 JL 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N foe 
S I S T E M A " P A R R I L L A 1 ' ,.claiMM, del ^ c ^ Í b a ^ ' " 1 -
L a auiora de este sistema. Fel ina p . . ! Por dlBtlnguidos ca tedrát i cos . Cursos 
tri l la de Pavón, avisa a l públ ico en ce-i rapi'lís ,nos, garantlj^moa el é x i t o . 
Te-
rápidamente y á i i ñ de" curso i JeTono 11 Tf""*- •i.eJaaV10'J Qmero 18, ba-
se da un valioso Titulo que autoriza na-: ^ S .y wtos' ^ntr.e A | íu ,aL V Habana, 
ra ejercer como profesora. Suscriba»* ¡ ^ ^ J P , U n e a a ^ tranví»- Tejadillo. 18. 23203 hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan d« _ _ _ _ _ _ 
Dios. Se venden >os métodos y sa ad- y'*"T.>Tn 
miten internas. Hago corsets por me- a 
dida. - r 
•::.'yhó 17 j i 
30 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
.. DE CTREE., PSOPSSOBA 
teoría y solfeo, incorporada 
jal Conservatorio Peyrellaye. Fnscñanza 
efectiva y rápida. Papos adelantados. 
^ . { L a g u n s s 37, bajos. Tt lé fono M-3-86 
24192 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Sta . Mercedes Purón, Gloria 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor-
te, Confección, Corset Sombreros. Bor-
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé. 
Clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práct ica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigraf ía y 
Mecanografía para señori tas por la pro-
íepora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Piano por profesora competente. Clases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-
cios sumamente módicos . Se dan ctr-
tif lerdos grát i s a la terminación del 
cur^o, y se preparan alumnas para ob-
tener el t í tulo de .profesoras de Corte 
por la Central Martí de Barcelona. 
23395 3 J l 
BU 
 
e s tómaso e intestinos por procedimien-
to especial. Manrique, 140. 
27121 24 Jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p, m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
2G172 19 Jl 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
tras ladó lo su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl . 
D R . J . V E R D U G O 
XSPXSCIAUISTA 3>B PAKX8 
E s t ó m a g o intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m . Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
D R . A R C E 
Especialista e s tómago e intestinos. 
OonsultaSj de 12 a - S p. m. Kscobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. EScfermedados Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 * 3 p. m Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeRuraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista ca las enferme-
dades ue los niños Médicas y vjuirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 'J. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230. Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, n ú -
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
n » . * » ! * • B U L I S T A dZ u ^ L * * » a " y «a 1 a I. Pr». 
C10- 36 Tenient» Rey y Dra^w»» 
Ind. _ i 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afeccionas de se-
floras, da Ir sangre y venéreaa. De 2 « 4 
y a horas esp -ialcs. Teléfono A-3761. 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-; 
D r . M I G U E V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
i D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
i Cirugía y partos. Tumores abdominales 
i (estomago, Mgado. riflór. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie d il 914 rara la slfilia. De 2 a 4. 
-28 d 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y» Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del o»-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-648S. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. NarU, y Garganta Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono a-44í;. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
I BspeclaUsta en Bafermedadea de la 
| piel. S í f i l i s , Sangre y Veutreu. 
Tratamientos eléctrlcoa. 
i Inyecciones Intravenósas . 
i Consultas de 10 a 12 y de 3 a •. 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
04294 30-d-lo. 
D R . J . U l A G O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
N-rviosas, Piel y enfermedades secre-
ta? Consultas: Ce 12 a 2. los días la-
A r a b l e s . Sálud. número 84. Teléfono 
>-541«. 
Afecciones de las v í a s unnir.'aí». E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila 72. 
De 2 a 4. 
Ind. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 8. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consulta» y tratamientos dj Vías p n . 
na rías y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Uanrinua. 
56 Le 12 a 4. Teléfono A-4474. M * 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en cmfennedaúea de .a san-




(is n j P ^ O F S r O & A XWO.„3SA D E Z.ON-. c lasés de corsés y sombreros, ' dre8 tienp aip-i n - í ^T.f „ stema Martí, y de bordados en máqui l S í ? h t " ! . . * 1 * ^ 1 ? . desocupadas 
.eCADEMIA MAK"-!, D I R E C T O R A , S E . 
ftorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte. C07, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
2*661 21 J l . 
D r . J a c m i u M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Conviltaa de 1 » 8 «>• tu. Teléfon» 
A-7 41?- Industria. 21. 
C32$L Ind.-28 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico do Tuberculosos y de Sutnrmos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulafio. 128. entre Virtudes y Animas. 
C4?l)3 no-d-lo 
D r a . M A R I A G ü V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de .a 
Habana y Escuela Práct ica de París. 
Especall ista en enfermedades de seño-
ras y parteb. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado Te-
léfono M-3422. 
C A L L I S T A S 
L U Í S £ . R E Y 
_ , Q U I R O P E D 1 S T A 
único en Cuba, con título unlveraltarl* 
- i l * 1 de?Pacho. }1. A domicilio, precii 
•*-ÓSI¡. Manicura. Masajea 
Q m r o p e d i s l a , M a s a j i s t a Alfaro 
Obispo l o ó . Teléfono M-5367. Permí-
tame Per su Quiropedista una vet. Tra 
pajos modernos, sin peligro, sin cuchi-
lla, sin dolor. Especialidad en caíol 
ffrt7oe?„ dt ^ V e t e s . 
_. 21849 23 JH 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de v¿uúnlca Agilcoli « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completoa l^.K1 
sos. . m á l i s i s de orinas, completos, 
San Lázaro. 294, Teléfono M-165Í. 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
nOMADSOlTAa 
Muchos años de práctica. Los 
proce<limicutos c ieat í f icoa Consulta* " 
12 a, ¡i. Precios convencionales. 
mero 3&1. entre 2 y 4. Vedada Teiew»* 
P-1262 
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hoTOltal de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en víad urinarias y^enfermedades 
venéreaa Cistocopla r cateterlamo de 
los Uréteres. Inyerctoncs de Neosalvar-
sín . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
J a « p. m. ea Sa calle ae Cuba, nú-
moro €9. 
na; también se hacen bordados 
ta Caridad Núñez . Progreso, 2#, altos 
Taml-ién se oan clases a domicilio. 
Í 6 5 » - ' 20 Jl„ 
('-*ríi enseñar ln;í . 





« r o . 14». altos. Te lé fono las noches 4G69 
25647 15 J L 
F R O P E S O R A D E F I A K O . C L A S E S D I 
solfeo, piano y teoría, por el sistema 
Peirellade. Calle N. núxn. 18. altos, entro 
Línea y 17, Vedado. v 
23918 4 J L I 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos. Teléfono M-6233. 
Consultas diarlas de 1 a 6. Pobres gra-
de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y ¡ 
Cirugía en gehcral. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Síf i l is . | 
Garganta. Nariz y Oido. Enfermedades! 
de los Ojos. Enfermedades de Sras y ' 
n i ñ o s . Corazón -y Pulmones. Inyeccioi i 
nos Intravenosas para el A s m a R e u - , 
matismo etc. Masages. Análisia, Co-
rrientes e léc tr icas . Rayos X . Director; 
José J . Planas, E x Interno de los Hos-' 
p í ta les y Dispensario Tamayo. I 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragén". ci-1 
ruiano del Hospital Munlc.ptl . Gin« 
S l " o del DispenEano TamSyo. r ^ I I 
e í a abdominal. Enfermedades de %« | 
ftoras. Oficina de donsultas; ü e ] ^ 22 
Teléfono A - » i í i . 
C37a9 Ind. 10 rny 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Dl-í>ctor. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnóst i -
co y trataanierto de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y bio lógicos . Un 
s-speclalisti para cada enfermedad. K i -
d-oterapla. Electroterapia. Rayos X, 
Kineslterapla, Cultura Fís ica, Labora-
to^fo, etc. etc. San Lázaro. 4b. Telé-
fono .A-5d«5. 
C26»2 ' * i Irifl ] ab 
G I R O S D E L E T R A S _ 
N . C E L A I S Y C O M P A M A 
IOS, Agular, 108, es«alna a Aroar í^ . 
Hacen pagos per el cable; ¿ f 1 J » » „ y 
t.-s de crédito y giran letra» a w r » ' 
largfc. vista. Hacen pagos *** rfi?, 
giráu letras a c o t a y 1*™* Xl^.lí*. 
todas las capitales y ciudades 
{antes de los Estados V*úáos. **** 
y Europa, asi como sobre todos 
Juegos de España. ^ ™ ™ * € & 
Sito sobre New York, ^ / ^ / i f ^ F Í r l * 
Orleans. San Francisco, Londres. 
Smbu^go, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos 'en ™*at¿f*6^\fi¿ 
fruida ton t'-dos los adela, tos 
nos y U . alquilan os P ^ / ^ f r o ^ 
lores do todas clases .ba-l° ^ « l l oft-
cuBtodla de l ^ ^ f 6 , ^ ^uufes ^ . ^ c iña daremos todos lo» dataueo ^ 
deseen. 
c s s u 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
2223* 29 j a 
D r . R E G U F Y R A 
Tratamiento cumttro del • r t n t u . m » 
pie) (eciema, barros etc.) r e u m a t J ^ « 
Cabetes, dispepsias b l p e r c l o r h i S - l ^ » ' 
terecoUtis. jaQuecaa. n e u r u l r i i g , ^ ^ «n-
tania, histerismo. pará.llsla y dem*. ^ 
JSmedades nerviosas. C o n í t l t l ^ ' " i 
a ^ Kscobar, antixno. b¡3¿«.Q*w* 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
d r ' I ' V á i d e s M 0 U N A 
í ? ^ . n c l " n ' , s 8tJi dolor- Dfci.Laanras de í- tt c Pasos . Consol tao de 8 a 11 y de 
L a i L l P u ^ ^ O a 0 ^ 5 8 3 . A r e L d a 
J . B A I C E L L S Y C a . 
S. E N C -
S a u I g f l á d o , N ú m . 33 ^ 
Hacen pagos ôr ^ J ^ l e i ^ N^ 
^añí^ de Seguros contra mcena ^ 
yal" 
Z Á L D 0 Y C 0 M P Á S Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 « . 
Hacen pagos W c f l - . ^ 
corta y Targa J M * ^ * 
crédito -obr* L | o r k , NeW( )rl<-*«* ^ 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
de Vapores Correos 
A ^ I S l S C A N A R I A S 
r « ñ a Santander y Hamhurgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
ci « a l é n ^ 0 •aP01' correo ali;mac 
fc ^ A K M O N I A " 
el 26 de Julio 
ri ^ F i K & l o vapor correo a l e m á n 
U " H O L S A T I A * * 
ZS de a^okto 
P a r a M é x i c o 
n/^rtcroz, T a m p í c o , Pto. M é x i c o ) 
^ H A T . I M O N Í A , el 5 de julio. 
Vapor K O L S A T i Á , el 4 de agosto. 
^ - d o s © a f a s a j e s ^i tdtteraos 
c f f i ) E N T R E N E W Y O R K 
SEKV Y E U R O P A 
C A D A J U E Y E S 
. ñirectoP da New Tork • 
B l f f ^ r s o l a cuse de Cama-
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
^ ««res de gran lujo coa la. , 2a. y 8a. 
Vapnara B O U L O G N E , ( F r a n c U ) y 
^ p S a m^» Informes . dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s l i i g . 
-t*iio 729.—San Ignacio, 64, alto», 
CjjSS alt Ind.-17 m* 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A K I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(r .OTÍstps de la T e i e y r a f í a s i s fcfla.. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s l e p i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en i a Admini s trac ión de Correos. 
Adnrte pasajeros y carga general, 
meluse tabaco para dichos puertos. 
Despacho de biHetes: de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la" marcada e* e) 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Lonsignatano, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .7950 . 
Ú l Á K i O ü t L A m Á K i f l Á J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correo» F r a a c « s e s , bajo cao--
trata postal coa el Gobierno Francés 
E l vapor corree francés 
faHr4 para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
E l nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T Ü C K T 
saldrá fijamente el d í a 
2 D E J l U O 
a las cuatro de la tarde, p a r a : 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de T e n e r l e , 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el Havre 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
, Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espague" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
.Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—EH equipaje de bodega so-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero oe la Con ipañ ía que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solaments 
h ü i ' a las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de est" 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i ces , 
F ünce , 35,000 toneladas. Á hé l i ce s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau. 
Chicago, Lafayet te , N i á g a r a , Leopol-
dina, etc. etc. 
P a r a m á s inf irmes , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofícioa N c 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
M A Q U I N A R I A 
P E R D I D A S 
Los señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre tod^s los bultos de equi-
paje , su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y !a ma-
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá n ingún 
bulto de aquipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el puerto de 
destino. 
S S S U P L I C A A XiA P S S , ¿ O V A QUB 
haya encontrado un alfiler de brillante 
en forma de media luna perdido el día 
del Fest ival en Palisades P~.rk el día 
catorce del actual, lo devuelva a su 
duefio mediante una grat i f icac ión en la 
Manzana de Uómez No. 221, segundo 
piso 
257XÍ 25 jn. 
S S V X K S n TTNA PXiANTA E I . E C T B X -
ca compleia. un motor de 8 H P, fran-
cés, un dinamo letra polar (cuatro po-
los) de 1?0 voltios, 3 Kllog-Waat y 
su pizarra con los aparatos necesarios, 
movido por barrea y en buen estado, 
propio para fincas o ITnea. Informan: 
Tal ler de Bulcanizar Candelaria. Pro-
vincia de Pinar del Río. 
27127 27 Jn. 
S E VEBTDE UNA P A H i A D E V A P O B , 
de uso, en buen e s t r í o , de 7 caballos. 
Informan, en San Miguel, 91, bajos. 
265S7 26 jn 
BEPABACSONES M ITLiJSOB t AV* 
topiaaot. y uramfi íonos nuestro taller 
de reparaciones ss el máa completo da 
la isla, todos los operarlo* son exper-
!tos de 1?8 fabricas y los Irabajos ga-
rantizados, para aUnatííShéfl: U*™^ J * * 
uaJCfono A-H87. B,. Custln: Obispo 7«-
C 3311 lnd ^ 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
AVZS3. PEKDIDA OE TTNA CABTEH.A. 
Desde la explanada de la Capitanía del 
Puerto hasta Casa Blanca en bote de 
gasolina subiendo atajo Observatorio, 
paseando hasta la falda de la Cabana y 
Morro, se perdió ayer tarde una Car-
tera que contenía. Dinero. Cartas par-
ticulares y un Pasaporte súbdito ame-
ricano. 131 que la haya encontrado pue-
de devolverlo todo a J e s ú s María 42, 
en donde se le grat i f icará debidamente, 
pero si prefiere cobrarse él mismo el 
servicio, con que devuelva el Pasaporte 
y las Cartas al Apartado 296, Ciudad, 
quedará corno persona decente y pres-
tará un buen servicio. 
26896 25 jn. 
U B R O S E I M P R E S O S 
I.13B.OS " P A S A A B O C A D O S C O L S C -
ción Legislativa del gobierno interven-
tor, 11 tomos J40.00. Colección Legis la-
t i \a de la República de Cuba, 4S .omos 
$70.00. Exposición histórlco-doctrinal de 
la Dey hipotecaria de la Is la d¿ Cuba, 
por Funes, 3 tomos, $5.00. L a cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. Reales ór-
denes y demás disposiclon-^s publicadas 
en la Gaceta por el gobierno español. Do 
venta en Obispo 21 l!2, librería. 
26122 21 Jn. 
¡ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
liMI IIIMH II W IMW I lili illliillU III lililí i i III 
' PIANO S S V E N D E TTNO T E E S P E D A -
I les, cuerdas cruzadas, dos escaparates 
i lunas modernas y juego comedor, color 
Icarameto. San Miguel 145. 
27047 / 27 Jn. 
Se'VeÑDiTItÑ PIANO PBANCES DH 
buenas voces. " ^ e s l ^ el local, 
precio de reajuste. Jesús del Monte. 38L 
esquina a Mangos. _ 
26605 i_r 
trxTTMO mvúirjco, cojrrmx s a sro-
medad en pianos e ins^rumeJ?tc>sí,,1¿r 
indispensable para el clima de Cuba, 
Evita que t.e oxiden las cuerdas y ae-
más partes metál icas , que se peguen la j 
teclas por hincharse los palios, que U 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los Instrumentos s« 
dilaten o se rompan, y que .as partes 
de madfcra s«« tuerzan conservando en 
perfecto astado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve pata conservar ropa, 
pieles y cualquier art ículo «vitar do 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 !e venta en :a casa de E . Cus-
tln. OSinpo, 78. Teléfono A-1487. 
0 idn. 29 a> 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
PEKDIDA. E E CNA CAKTESA DE 
papel, con varios documentos, contra-
tos, facturas, tarjetas, recibos, sin va-
lor para otra persona. Buena gratifi-
cación al que lo devuelva & su dueño . 
Calle Habana, 90 y medio, entre Obis-
po y O'Reilly. 
26586 25 Jn 
S E V E N D E UN P I A N O A i M A N D E 
cuerdas cruzadas casi nuevo. Puede 
verse a todas horas en J . del Monte 
nú-n. 400. 
267J0 26 n 
G S A P C P O N O V I C T O B M E D I A N O . S E 
vende muy barato con treinta discos, 
rnny buenos, sólo .a particulares, no a 
especuladores, número Lealtad 24. 
26S01 30 Jn 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
DA E S T S E D D A , TiA PAVOBTXA Y ED 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nlco'lás, 98, de Hipólito Suárea. E s -
tas tres afrencias ofrecen ai públ i to un' 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 J L 
L A P U R Í S I M A Y L A I D E A 
Agencias de mudanzas. Agua Dulo^ 
10. Teléfono A-28? l . Y Cerro, 610, 
Teléfono M-2S39. Antigua de M . Cas-
tellano. V . 
. 26274 29 Jn 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
X ü R J E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
j 
Ind. 
1 a $. Pn> 
y Draronet 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S ^ S S ^ ^ S T m a n e x I d o b ? 1 ^ 
tfn níía una niña de meses, no hay 
. atenderla de noche ni lavar ropa. 
^ Ido 30 Pesos en Monte. 366, entre 
Romay Y Fcmandina. ^ j n 
S T g C L I C I T A U V A B U E N A C E l ADA 
dfmano peninsular, que sepa traoajar. 
Sue !^^ pesos, ropa limpia e upiíor-
^¿.Líuca. 80, entre A y B. Vedado. 
27137 "J J n -
SE SOLICITA UNA C S I A D A D E MCA-
»« dé' mediana edad, que tenga refe-
rencias sueldo veinte o veinticinco pt-
sofctlle 37, número 340. Vedado. 
•7138 27 Jn-
N E C E S I T O DOS CB.IADAS P A R A P A -
milia amerlcaha. Sueldo: $30.00; otra 
para i-ahallero solo; otra para una clí-
nica $35.00; dof camareras para Casa 
de Hu |:ocdes y una encargada. Habana 
número 126. 
27222^ ^ ^ 28,l,j°,-M, 
Cr iada . Se soliextá ana , peninsular, 
que tenga referencias. Sueldo $30.00, 
y ropa limpia. Informan calle I , n ú -
mero 18, esquina a 11, Vedado. 
27253 27 Jn. 
82 SBCESIVA U N A B U E N A M A N E -
ladora que traiga recomendaciones para 
un niño de meses. $30.00 y ropa limpia. 
Que no tenga novio. Calle 6 No. 185 
entre 21 y 23, Vedado. 
27221 27 jn . 
gt SODICITA UNA B U E N A C R I A D A 
DK CUARTOS que tenga recomendaclo-
ntB y sepa vestir señoras . Calle 12, 
ewjuinia a 15, chalet. Vedado. 
27237 27 Jn. 
8OLICTTASIOS AMA D E L L A V E S , 45 
pesos para hombre solo, un chauffeur. 
Sueldo 50 a 60 pesos, casa y comida, 
una persona limpieza por la mañana, 
10 pesos mes. Beers and Co. O'Reillq 9 
y medio. Departamento Español . De-
partamento, 15. 
27196 27 Jn 
CSZAD A DE K A N Ó . EN C A L Z A D a | 
1!0. esquina a 8, Vf.dado. solioi'a una 
cf.ada de mano, que entienda un poco 
de costura Vedado. 
C 4927 4d-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A ifENIT?^ 
ful̂ r para los quehaceres de una casa 
y iue le gusten los n iños . Villegas 81, 
aitos. primer piso. ^ 
JJ^OS 27 Jn. 1 
S2 SOLICITA UNA C R I A D A Q U E E S -
acostumbrada a servir. Sueldo $30.00 
CaUe 27 No. 76 entre L y M . Tiene 
ÍUe traer recomendaciones. 
_2T211 28 J n . _ 
SE SOLÍCITA U N A " C R I A D A " D E MA-
JO, peninsular, que sea form^L Rayo 
31, altos. 
S E N E C E S I T A U N A ORZADA Q U E 
sea fina y que sepa cumplir con su 
obl igación. Calle H No. 3, altos. Ve-
dado. Sueldo $30.00. 
27069 2g jn. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A B L A N -
ca o de color con práct ica y recomen-
daciones. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniformes. Calle 23 y 2, Vedado. 
27. 5̂  26 jn. 
Se solicita en Obrapía n ú m . 53, a l -
tos casa de h u é s p e d e s , dos camare-
i ras que hayan trabajado en otras c a -
sas de hrsspedes. Tienen que ser 
p r á c t i c a s y traer Heferencáas de l a 
úl t ima casa que han trabajado. 
_ 27021 26_ J n ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S MA-
1 no peninsular en Monte, 228, altos. 
I 26957 26 Jn . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A E N -
cargado y limpieza de una casa de In-
quilinato. José Alio y Cía. Villegas y 
Amargura, de 1 a 3. 
26451 23 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano quo tenga recomendación. Sueldo 
$30.00. También necesito un muchacho. 
Sueldo $15.00. Habana 126, bajos. 
_27222 23 j n . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
ga buenas referencias. Presentarse de 
1 a 3, Calle 25 entre L y M. 
27036 27 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sea limpia; para cocinar y hacer la 
limpieza de una casa chica. Villegas, 
48 -.Ttos. 
17161 27 Jn. 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U N A COCTNI AA E S F A -
ñoia que duerma en la colocación y ayu-
de en los quehaceres de la casa. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Salud. 72. 
27165 27 Jn. 
V E D A D O . S E S O L I C I T A U N A "cOCl"-
nera que ayude a la limpieza y duerma 
en la colocación. Sueldo $27.00, ropa 
limpia y habitación una muchachita 
de 9 a 12 años para ayudar a la l im-
pieza. Se le enseña. Búen trato y suel-
do fj^.00. Corta familia. Linea 30, a l -
tos, esquina a J . 
27230 m 27 Jn. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A 
corta ¡familia. Sueldo $30.00; r>uede 
dormir en la colocación, según lo desee. 
Habana 126, tajos . 
27222 28 Jn. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ds 
Domingo Fernández Rodríguez, de Pon-
trlcrella Asturias, lo solicita su hija 
Josefa Fernández Pérez. Milagros. 129, 
bodega. Víbora. 
27174 30 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
para la cocina y ayudar a la limpieia 
en Manrique 39. También desean una 
criaifci do mediana edad para la cocina 
y limpieza de toda la casa en la Ca l -
zada do J e s ú s del Monte, 55»-3|4. 
27053 26 jn . 
S S S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l l T E -
ra del pais, qne r.na. limpia y sepa de 
repostería. So le dá buen sueldo. Presen-
tarle con recomendaciones en la calle 
San Mariano y Liuz Caballero. Víbora. 
26686 26 Jn 
S O L I C I T O U N A M U J E R Y P O T O O R A -
fos y aficionados. L a mujer para estar } 
en la Fotograf ía y Ajgente de retratos. | 
Se 1© da un peso diario y comisión. Tle- i i 
ne que traer $10.00 de garant ía . Que! 
sepa algo i n g l é s . E l fotógrafo p a r a ' 
arrendifle o vendarle una f o t o g r a f í a , , 
Cuba 44, de 8 a 4. 
27250 27 j n . 
V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N V E N - Í 
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, i, etUre L i n r a y Vclázquez. Jesús 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
del Monteé 
24076 6 J L 
V E N D E D O R E S . S O L I C I T A M O S C C M I -
C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza v duerma en la colocación, se so-
i ^ / * 5 ^ , 3 * odKe S^^Á**]}}}^ S£*ii% i sionistas en el interior de la Is la , para 1 $20.00. Calle 25 No. 365, entre Paseo ^ c?~« •„ —„ • 
y 2, Vedado. 
4890 3 d-29 
V A R I O S 
S E S O i l C T T A UNA C R I A D A QUE SE 
pá cumplir bien con sus obligaciones, 
para xma casa de corta f.imilla, en ¡ 
Mrnto i'úmero 397, entre Pila y lOsté-
vcz. Sueldo, 15 pesos. 
Cr iada de mano se soacita una pera 
atender una n i ñ a mayor, limpiar ce i r 
tos y coser algo. C a l z a d a 120 y 8 a . 
Vedado. 
27 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E W I N -
sular, para comedor, que sea limpia 
y trabajadora y que sepa su obliga-
c ión. Buen sueldo. Informarán, en 
Lealtad, número 8, altos. 
^26743 M Jn-
ORLADA P E N I N S U L A P , S B S O L I C I T A 
para corta familia. Dragones SS, D, por 
Campanario, altos, izquieida. 
C . 4878 « d 22. 
S E B A S T I A N P O U C E S D E S E A S A B E R 
el paradero de su padrino Sebastián 
Salvá, para arreglar sus papeles y po-
der embarcar para E s p a ñ a . E l señor 
Salvá hace un año habitaba en la ca-
lle de Bemaz?,. Dirigirse a Sebastián 
Fouces. Apartado 34, Guanajay. 
26583 28 Jn 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
el señor José María Herrera, natural de 
Méjico de 70 años de edad, oficio sastre, 
vudo. se gratifica bien al que dé razón 
en Oficios, 7, cuarto, número 1. 
26936 1 J L | 
C O C I N E R A S 
E N S A N R A F A L T 167, P B X K E R P I S O , 
se solicita una buena cocinera, penin-
sular que sea formal y aseada. 
26911 25 Jn. 
C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R CON 
su obligación y tenga buenas referen-
cias, se lesea en Bsrnaza 66, Tiene que 
hacer la limpieza y dormir en la colo-
c a c i ó n . E s para matrimonio solo. Buen 
sueldo-
27254 SO jn. 
Cocinera. Se solicita una que sea 
buena y a d e m á s que atienda a lim-
piar un p e q u e ñ o piso. Matrimonio so-
lo. Edificio Andino, S a n L á z a r o , 490, 
segundo piso, a p a r ^ j i e u t o 4 . Buen 
sueldo. 
26939 28 Jn 
S O L I C I T O G E N E R A L C O C I N E R A muy 
inteligente, muy práctica en cocinar 
para todo, servicio de caballero solo. 
Sueldo, $45 O'Reilly 72. altos, entre 
Villegas y Aguacate, Roig. 
27023 .27 Jn i 
C O C I N E R A Q U E E N T I E N D A S U ofi-
cio y «lea aseada y formal se solicita 
en casa de poca familia; ha de ayu-
dar en la limpieza de la casa. Puede 
dormir o no, según le convenga, en la 
colocación. Sueldo, s egún aptitudes y 
servicio. Para informes: Camijanario, : 
81, altos, solamente do 2 a 4 de la j 
tarde. 
26971 27 jn ! 
Se solicita una cocinera para corta 
familia' buen sueldo, tiene que dor-
mir en l a c a s a . Cal le J o s é .Vntonio I 
Saco esquina a S a n Mariano, la se-
gunda casa de tejas rojs . 
25902 29 Jb 
nants 
£ E S O L I C I T A U N MUCXCACHO NO ma-
yor de 14 años para ayudar a la l im-
pieza. Reina, 131, primer piso a la de-
recha. 
27185 28 Jn. 
C O M A N D I T A R I O 
So desea socio comanditario con diez 
mil pesos para abrir sucursaL de Impor-
tante casa europea en materiales de 
fabricación, muy acreditados y con gran 
venta en Cuba desde hace muchos años. 
Para informes, dirigirjje al Apartado 
número 2351. 
26S95 88 Jn-
B U E N N E G O C I O 
la venta de moscatel Señorta y otros 
art ículos similares. Dirigirse a J o s é 
Ferry, apartado número 2565, Habana. 
25944 1 Jl. 
E N TODA L A I S L A , S E S O L I C I T A N | 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesOa diarios. Pida 
informes a Lui s Gómez. Manrique, 74, 
altos. Habana. 
25279 8 Jn 
E N F E R M O S D E S A H U C I A D O S P O R L A 
medicina alópata, un ex-candldato a la 
muer te de hace 21 años, os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Dir í janse con 
sellos para contestar a P . Naturalista, 
San Leonardo 18, J . del Monte, Habana. 
No escriban por curiosidad. 
121 ' 26! 7 Jn 
i S S N E C E S I T A U N T E J A R C E R C A D E 
I la Habana, con 25.000 a 30.000 ladrl-
I l íos diarios, que tenga buena barrera. 
Beers and Co., O'Reilly 9 112. 
i C . 4834 6 d 20 
So solicita persona que t^nga sn modo 
de vivir y quiera aumentar sus entradas 
mensuales, aportando 200 pesos para 
Z A P A T E R O S . S O L I C I T O SOCIO DE 
obra prima y reparación. Condiciones, 
neg/cio seguro, estable y único en Cuba, se dirán verbalmente. Informes, San I n -
estándo ya todo listo para producir y 
no tiene que invertir tiempo en el mis 
mo. Zequeira 161, entro Patr ia y Sara 
vía. Cerro a todas horas y domingos. 
27050 26 jn . 
dalecio 16, por 
Monte, Habana. 
26820 
Santos Suárez, J . del 
5 jo 
T A Q U I G R A F O Q U E T O M E D I C T A D O 
en Inglés y español se solicita para 
las Minas do Matahambrs Para Infor-
mes dirigirle a Consulado No. 57, Ofi-
cinas, Habana. 
27066 26 Jn. 
R E I N A , 129. A L T O S , E S Q U I N A A E S ~ 
cobar, se solicita una criada fina de 
cuarto. 
27008 27 Jn. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placemeot Exchan-
ge, Manzana de Gómez , 456, quien le 
brindará una oportunidad para consol 
guirlo. Véanos que le conviene. 
26547 27 j n . 
Se gana mejor sueldo, con menos tim« 
tajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóv i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo -isted puede oh* 
tener el t ítulo y una buena colocacifin., 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la CnU» 
en su clase de la República de CubA, 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la Rcpúbí lca éé 
Director de esta gran escuela es el «r-
Cnba, y tiene todos los documento» y 
titules expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar m*** 
méri tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toáoa 
los lugares donde le digan que ne en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga noy .n.smo o esorlba por na 
libro de instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
I cuanto se necesita para ser una buena I L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
' dspendienta puede presentarse en l a , y P Q 2 Q S D U L C E S 
Colchonería de Teniente Rey y Ha-
bana. 
26771 26 jn 
Una cuadra del Paradero del Principa 
' Ensanche de la Habana. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E 0 F R 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
tinadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
m iimi n i i i i f i iim "r^*""^" 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
peninsular de criada de mano, no 
Duerme en la colocación. Diríjase a Ou-
número 22. 
j:: i64 27 Jn. 
iI! ¿ESEA. C O L O C A R S E U N A MUC'HA-
cna. Lleva tiempo en el país, sabe tra-
Cijaj-. Tiene quien la recomienda de 
«3 casas donde ha trabajado de cria-
'le mano. Informan en Reina 102, 
^Clono M-IC20. 
^£?214 27 jn.__ 
&8SBAN C O L O C A R G E DOS B U E N A S 
diadas de mano o para manejadoras, 
l "na bnena cocinera. Informan Ua-
oana J26, Teléfono A-4792, Agencia de 
^locaciones. 
^i?232 28 Jn. 
D-SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
wior de manejadora, para ir al norte 
^•i familia respetable. Informan: Mila-
ír,0?. 30. Víbora. *J¿nz 26 Jn. 
D̂ f E5,BA COy.OCAR U N A ¿OVEN es-
el v i Pilra- criada de mano, prefiere en 
4 v ~ Para más informes: Rastro, 
^2<095 27 Jn 
chin a A COLOCAR U N A M U C H A -
bai Pen.V,su,ar- sirvo para to '̂os los tra-
man cne buenas re ícrerc ias . Infor-
C«t-n^e!L Real> 21- Puentes Granaes. 
o ^ r t a . Teléfono 1-2545. 
27 Jn. 
- C O L O C A R V ^ A I E S V Á A O -
c l « .crIada de mano o de comedor, 
tana •tn moralidad y Se poca familia, 
íe ref. Pesos. menos no se coloca, tle-
"íuedaiil^"0^8 y Quien la garantice. 
InforT â ^^Plac idcs de mi trabajo. 
Til v i aJ. teléfono 1-3438. Calle O'Fa-
ú . Víbo-.2 Caballero, al lado de la bpde-
. 27154 
^ ^ J L 27 Jn. 
'oarso'^y* ^ESPAÑOLA D E S E A CO-
ra- tien» c^la(ia de mano o raanejado-
fono I-2J69 ias (;iue ofrecer- Tel6" 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos: tiene referencias de las casas 
donae trabajó. Teléfono A-4901. Ayes-
terán y Auditor. 
26683 29 Jn 
S E D E S E A C O L O C A D U N A J O V E N D E 
criada de mano, en casa de formali-
dad. Tiene buenas referencias. Infor-man: A eos ta, 46. mi'7¿ 
2G846 ' 26 Ja _ 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , E S -
pañola para criada de mano, es serta 
y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes: Hotel L a s Vil las, c a r p e i á . 
Egldo, 20. • „ 
26808 26 Sn 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do do mano; tiene m a g n í f i c a s referen-
cias. También se ofrece un Portero y 
un muchacho para cualquier trabajo. 
(Habana 126. Teléfono A-4792. 
27222 28 Jn. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A T O V E N QUB 
ayude a la limpieza en ra calle 25 nú-
ñero 319 entr? A y Paseo, Vedado. 
2720S 27 j n . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A K U C H A -
cha peninsular, de criada de mano o pa-
ra el comedor, sabe bien su obligación 
y tiene buenas referencias. E n Suspiro, 
número 16, informan. 
2645 0 - Jn-
D E S E A C O L O C A R S 3 J O V E N B S P A -
ñola de criada de mano, para matrimo-
nio solo o corta familia, itene buenas re-
comendaciones de 5 años de la ú l t ima 
casa que ha trabajado, no sale fuera da 
la Habana. Informan: Suárez. 9, altos. 
27041 26 Jn . 
U N B U E N C R I A D O , S S P A S O L , S E 
Ofrece para casa particular. Siempre ha 
trabajado en buenas casas. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene muy bue-
nas referencias. Informan en Reina 117. 
Teléfono M-2569. 
2?245 28 Jn. 
S E l ü S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular. Cocina a la criolla v espa-
ñola y es repostera. Lo mismo trabaja 
en las Casas de Huéspedes que particu-
lares. Informan en Campanario No. 149 
esquina a Es tre l la . 
27225 ' 27 Jn. 
C O C I N E R O R E P O S X E R O , J O V E N E S -
pañol, se ófrece para casa particular, 
con muy buenas referencias, es hombre 
solo. Neptuno, 243. Te lé fono A-7195. 
B U E N COCINEifcO R E P O S T E R O , L I M -
pio. peninsular, se ofrece para casa par-
ticular u otra casa que sea buena. Mu-
chos años de práct ica . Informan er. 
Aguila 156, Teléfono A-9893. 
27201 27 Jn. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S 
de 17 y otro de 20 años , uno de criado 
de mano y otro de ayudante de un 
chauffeur, de buena referencia. Infor-
ma: Calle Gloria, número 120. 
27030 26 Jn. 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S D A Co-
locarse para acompañar a señora o se-
ñorita También va a los Estados Uni-
dos como manejadora de un solo niño. 
Ha estado en los Estados Unidos, te-
niendo todosi los papeles listos para 
embarcarse. Recomendaciones cuantas ê 
desesn. Malecón 7, bajos. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N OjOlADO D E 
mano para casa particular. Sitios, 19, 
esquina a Rayo. 
27032 26 Jn. 
S E O E B E C B N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas. Se colocan, si es posible, juntas 
y si no para corta familia o matrimonio. 
Una c r i n e r a o las dos de criadas. Sa-
ben coyer y tienen buenas referencias. 
Para más informes llamen al Teléfono 
M-4261. 
27256 27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
perins-Har solamente para cocinar o 
criada de mano en casa de moralidad. 
Tiene referencias. Belascoain 64, entra-
da por Salud, altos. 
2705/ 26 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
en casa de familia. Tiene referencias 
de las casas en que trabajó. Informes 
Teniente Rey, 77. te léfono A-3064. 
26956 , 26 jn 
27033 26 Jn. 
^ñota n f ^ O C A R S E SEÑORITA B S -
rar^ad £ diana edad en casa de mo-
í rCpasap Ja Cui<Jar una nlft meyorci-a 
tÍ: Infor^0pa; Ueno Quien la recomlen-
^eal. orme^ Consulado. 124. P e n d ó n 
. C O L O C A R S E 
26 Jn. 
. UNA M U C H A -
o m nianejadora. Tiene p-ác-
d> e bueno y cariñ'"»sa con los n i ñ o s . 
¿4 ^ cuartfc.rer.fercncias- O para cria-
^ u i o a i*0,5 Sabe coser a mano y a 
«--"045 ' f o r m a n paula 22. Habana. 
OlTAjr- . ^26 Jm 
D E S B A CO-
c ^ Infn cr,acla ^ mano-o para 
S E DOS7A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra criada de cuartos o coser en casa de 
moralidad. Informes: Cuba, 113, esqui-
na J e s ú s María. 
26933 <-b Jn 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O T R A -
bajador. tiene muy buenas referencias. 
Sueldo de 30, 35 pesos. Llame al te lé fo-
no A-3070. 
C 4905 3d-25 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A 
colocarse en casa de familia decente. 
Tiene guien la recomiende. Calle Vives 
94. Duerme en la co locac ión , 
27064 26 jn. 
S E O P R E C B U N M A T R I M O N I O P S P A -
fiol de mediana eaaa. E l l a es buena co-
cinera y él cómo criado, portero o para 
una finca en el campo. Llamen al t e l é -
fono M-3097. 
27 Jn. 
C R I A D O D E MANO 8 E O T R E C E U N 
joven español, acostumbrado a servir 
en casas f inás de donde tiene lat; me-
jores recomendaciones. Sabe planchar 
ropa de caballeros. Prejrunten ..por el 
criado al t e l é fono F-1702. 
2«7í»4 \ 27 jn 
C O C I N E R A S 
;/NA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, lo mis-
mo para cuartos que para comedor, sa-
-ie «>ser a máquina y a mano. Infor-
man: Teniente Rey, 67. Sa«r*ría 
27094 -7 Jn-
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -
se para cosef. Prefiere en el Vedado. 
Calle 33 esquina y Bodega. 21-y0O 27 Jn. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MT 
dianH edad, drsea colocarse, no tiene in-
conveniente en ir al ' campo, cerca de 
la Hábáña. Informan en Zanja, número 
130, entre Hospital y Arambaru. 
27092 23 Jn. 
S i : O P R E C E T A N T O U A R A E L C A M -
PO como para la ciudad, un matrimonio 
sin hijo?' de mediai.a edad, buenos coci-
neros, los dos. ella buena lavandera y 
él entiende de cualquier trabajo. Dirí-
janse: Calle Lombillo. número 24. Te lé -
fono A-8672, Cerro. Tulipán. 
26995 26 Jn . 
' B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A -
. ñol, desea colocación en casa particu-
¡ lar o del comercio. Trabaja a la espa-
¡ñola, francesa, criolla; con muchos 
¡años de práct ica . Informan: Villegas 
iÍ08. Teléfono A-8707. 
i 27042 26 jn. 
¡ U N C U L I N A R I O D E C O L O R D E T E A 
| colocarse en casa particular o estable-
I eimiento o casa do huéspedes o en 
• un colegio. Cocina lo mismo ala crio-
i l l a o española; repostero. un poco; 
para la Habana o sus alrededores. Tie-
ne buenas referencias de la ú l t ima ca-
¡ sa. Calle Habana 201. te léfono M-9367. 
| 26952 26 jn 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E S A B E 
. bien cocinar a la criolla y española, muy 
¡pract ico en su trabajo, desea colocar-
se casa particular o casa comerlo. I n -
forman en Zanja núm. 47. Preguntar por 
Alfonso Chan, te lé fono M-7654. 
I 26SS3 . 25 Jn 
| C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O L O R , 
sin pretensiones y buenas recomenda-
! clones, se ofrece en 15 y F . Bodega E l 
¡Lourdes, Teléfono F-1124. Voy J a l Ce-
i rro. Víbora, Vedado y ciudad y al cam-
po. De 11 a 4, únicamente. 
26870 25 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R A U E P E U R 
jcven, español, sn pretensiones con 5 
años de práct ica . Sabe manejar toda 
clase de máquinas y doy referencias de 
la últ ima casa donde trabajé . Informes 
d e 8 a . m. a 5 p . m. Tel f . M-3086. 
27229 27 j n . 
S E O P R E C B C H A U T P E U R M E C A N I C O 
español para casa particular o de co-
mercio, buenas referencias. Conoce to-
da clase de máquinas . Colón 1, Teléfono 
A-4457. 
27054 3 JL 
C H A U r P U R ESPA5ÍOL, P R A C T I C O , 
sin pretensiones, que trabajó en Madrid 
y con buenas referencias de las casas 
que ha. trabajado, en la Habana, se 
ofrece para particular o comercio. I n -
formes en el Teléfono M-2424. 
__268J2 26 Stf. 
C H O P E R , E S P A S O L , COK B U E N A S 
referencias, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informes, en 
L a Prosperidad, 17 y C . T e l . F-2295. 
26585 27 jn 
ESPAÑOL D E 18 AÑOS, P R A C T I C O 
en los trabajos del pa í s y v íveres , de-
sea colocarse en la Habana o fuera; 
pueden hablar por el te lé fono A-7034 y 
personalmente. Industria, 119. 
27173 27 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C I T O 
para una oficina, escribe en máquina. 
Llame al F-4042. 
27198 27 Jn 
M O D I S T A . D E S E A T R A B A J A R B N C A -
sa particular o de comercio. Corta y 
entalla por figurín, con ocho a ñ o s de 
pránet ica. Teniente Rey 4. 
¿'^53 27 Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S P A L A C I O PO^ 
cal espléndidas habitaciones, departa-
mentos a la calle Campanario, número 
105. Te lé fono M-3984. José Rodríguez. 
26998 3 J n . 
C H A U l ' E E U R J A P O N E S , C O M P E T E N -
te, medir na edad, desea en casa partl-
i cular, tienen 11 años de experiencia, es 
formal y cumplidor dé su obligación. 
, Informan: Teléfono M-9290. 
j ^_2C606 1 J l . 
| A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . 
: $100 al mea y más gana un buen chauf-
I feur. Empiece a aprende- hoy mismo. 
¡Pida un folleto de instrucción, gratis. 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franijueo a Mr. Albert C . Kel ly , Luga-
orño, entre Montero y Pozos Dulces, 
' Ensanche de la Habana. 
¡ S E O P R E C E SHA- R E S P E T A B L E p^ra, 
i encargada de hotel o ca^u de huéspedes 
| Informes; Malecón, 39, bajos. Te lé fono 
| M-3398. 
, 26948 26 Jn. 
Se ofrece una buena lavandera p i r a 
1 layar y planchar ropa f ina en casa 
particular. No laya driles. Informan 
Calle 27 entre 2 y Pasco . Vedado. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA SHA. D E C O L O R , D E S E A COLO-
carse de cocinera. Salud, 86, cuarto, nú-
mero 3. 
2G931 26 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A ESPAffOLA- D E 1 E A C O L O -
carse, no duerme en la colocación. F a c -
tor ía 96. Teléfono M-1116. 
26934 26 Jn. 
S E O P R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
ra, joven, española, cqnf abundant;ísima 
leche y garantizada por Sanidad, según 
Certificado acabado de sacar y con bue-
nas recomendaciones. Informan en Mon-
te 39T,->A-. habitación 40. 
27241 27 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
mediana edad, para cuartos y coser, es 
limpia y aseada y tiene buena? reco-
mí ndaciones de las casas donde ha 
estado trece años. 12. número U0, en-
tra 19 y 21. F-2504. 
27091 27 Jn . 
Uíüaa 
IS^~í— _ 26 Jm 
^ o n ^ ^ ^ P A R A ^ C R I A D A 
t'u»en ,"aJ1eJadc>ra, Una peninsular, 
«ció, s,1* garantice. Informan: San 
i«i Jesús del Monte. 
25 Jn. 
U N A J O V E N E S P A f t O L A . DB.TBA Co-
locarse para criada de cu.-.rto o mesa. 
Informan en H y 21. bodeja. Teléfono 
F-2546. Vedado. 
27140 27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para habitaciones o crlstda de ma-
no. Sabe trabajar y tiene teferencias. 
Oficios. 7i. 
26914 y: ln 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A 
chas sérias para una casa de moralidad, ' 
una sabe de cocina por llevar tiempo en I 
el pa ís y la otra para criada o maneja- í 
dora. Informan: Hotel Camaguey. f»au- I 
la, 83. 
27183 27 Jn. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S E O F R E C E 
para poca familia, es muy limpia. Ma-
íoja, 131, altos, cuarto, número 30. 
26967 26 Jn.' 
C P . I A N D E R . \ B U E N A , P E N I N S U L A R , 
! se ofrece; informan en Inquisidor nú-
¡ mero 13, altos de la carbonería. Pre-
guntar por Pilar. 
26402 28 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P B A ^ T I -
ca y referencias, se hace cargo de toda 
clase de contabilidades por horas, aper-
tura de libros, liquidaciones y balances 
por m5dico precio. Esteve. Compos-
tela 75. Teléfono 1-7431 . 
26543 30 j n ; 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E N A S 
i' referencias y mucha p'rácÜca, se ofre-
ce para llevar la contabilidad d^ casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
27102 4 J l . 
27025 7 Jl 
U N J O V E N B S P A S O L D S S B A C O L O -
carse en almacén de ferretería, Tieno 
conocimiento de medidas métr i cas y do 
toda clase de máquinas . Informes en 
Hornos número 4. 
26964 26 Jn 
C O C I N E R A D E L P A I S . A S E A D A , Q U E 
sepa cocinar y tener limpia la cocina. 
Sueldo 25 pesos, solo para cocinar, de 
8 a 10 a. m. Paseo, 219, entre 21 y 23. 
Ved do. 
27176 27 Jn. 
B U E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A . S A B E 
bien su obligación, cocina a la española 
y cridlla y entiende algo de repostería. 
Tiene ref-rencias de la casa donde ha 
trabajado. No le importa salir para el 
Norte. Para Informes calle Monto 126 
entrada por Tenerife la segunda p'-erta 
2719Í 27 j n -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
ra criada de cuartos o coser. Cuba. 113, 
esquina J e s ú s María. 
26933 26 Jn. 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHOS P E -
ninsulares de 15 y 19 año? prácticos pa-
ra criados, camareros, d pendientes, o 
cualquier otro trabaáo . Tienen magní -
ficas referencias. Teléfono A-4792 
26759 25 Jn . 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R O S 
U N J O V E N ASLfl "ICO D E COCITTE. 
ro, cocina criolla y española, desea co-
locarse casa parucular. informes: Zan-
ja, 4 . entre Campanario. 
27124 27 Jn. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL 
fino y educado, de 30 años de edad, con 
ocho años de práctica, maneja cualquier 
marca da máquina sin pretensiones y 
referencias. Informan: J . de Haro. Te-
léfono A-3666. 
26660 27 Jn. 
C H A U F F K U B M E C A N I C O D E F E A C o -
locarse en casa par'icular o de comer-
cio coií 8 años ue práct ica con buenas 
referenias. Se trabajar toda clase do 
máquinas europeas y americanas. I n -
fórmese en Industria No. 101 entre Vir -
tudes y Neptuno. 
2721S 28 Jn. 
D E S B A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A -
ñol recifin llegado y bien preaentado 
con referencias para aprendiz de bode-
ga o para casa de comercio. Teléfono 
A-2499. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Rafael Domínguez . 
27172 27 Jn. 
C O M I S I O N I S T A E N T A B A C O S ^ Y ^ C I -
garros, solicita agencias, para la venta 
en comisión, de licores, perfumería, 
quincalla o cualquier otra mercancía 
que nc sea tabacos y cigarros. Soy có-
nocedor de todo el territorio y relacio-
nado entre el comercio de Quemado de 
Güines, Rancho Veloz, Sierra Morepa y 
Corralfllo, tanto en la parte urbana co-
mo en la rural; pudiendo dar referen-
cias a entera sat is facción. Dirig'rse pur 
escrito a Juan Casuso. Quemado de 
Güines. 
27177 2 J L 
Desea emplearse un joven de nacio-
nalidad e s p a ñ o l a ; entiende de comer* 
cío y algo de t e n e d u r í a de libros « 
mglci , con inmejorables referencias. 
Informes, San Rafae l n ú m , 7, t e l é -
fono A-1860. 
26787 27 jn 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , coa 
i s r g á práctica de oficina, buena conta-
bilidad, buena letra, ofrece sus servicios. 
Teléfono A-4495. Tenerife, número 51. 
26962 26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU C H A O S A 
con referencias si la exige, trabaja por 
horas. Calle 10, número 61, entre L í n e a 
y Calzada, peninsular. 
26975 1 J l 
• — m-'m-r-̂mv w— • 1 !• Ma^i• 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en tallor de maquinaria sabe tra-
bajar en taladro y terraja, c-onoce insta-
laciones. Informan en el mismo. 
26964 26 Jn. S E O F R E C E U N 3E&OB D E R E C O N O -
cida honorabilidad y competencia, muy 
relacionado en esta Ciudad, para admi-
nistrar bienes e intereses de persona, qu« 
por ausentarse al extranjero, o por no 
poderlos atender personalmente, desee 
encontrar en quien confiar, con toda ga-
rr.ntía. Diríjase a C. T. S. Apartado. 
957. Ciudad. ^ 
2700a , 29 Jn. 
D E S P A C O I O C A H S E UNA B U E N A L A -
vnndora do ropa fina. L a v a bien Sol 
número 73. ^ 
2^36 26 Ja.. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
t a q i s P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W > ^ H U E S P E D E S 
J u m o 2 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q (I I L £ R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E c r r c M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O n n í 1 B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R ^ 
H A B A N A 
S E at.QTTTT.A L A M O D E R N A CASA • S E AIíQTJUiA "ON E S P A C I O S O I i O C A L , 
San Miguel, 254, D, altos, en $80. sa- preparado convenientemente para depó-
G R A N D E S A L T O S 
«loui lan los modernos 
E n mO-OO ^ « H J ^ a l e U . comedor 
de 55anja 87 con de 9 a 11 y 
informes en la^ misma^.^^ ^ Q 
la, comedor, cinco cuartos, dos servicios 
sanitarios y cocina: L a llave en los ba-
jos e Informan en Guanabacoa, te léfono 
5045. 
26497 29 Jn 
SE ALQUILA XTS ESFLEKDUJO I O 
cal montado en columnas propio para in 
sito o mercancías . Informa: Huberto de 
Blanck. Almacén de pianos y música. 
Reina. 83. 
26668 26 Jn 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
?4 cuartos y demás s6^1.010^• ^ 1 y de dustria o c merci . Informes en el mis- L.laves e info 
¿ i n f o r m e s en la misma de a a ix a Gloria y Cienfuegos bodega L a ' j o s . Teléfono 
2 a 5 P- m. Teléfono M-b239. , Nueva. Teléfono 1-2863. 26544 
27190 , = — - ^ S T r ^ T S I 26876 86 Jn • . , 
locfta María. i-íJ> '~KJÍÍ J.T" „,,„Hríl do 
SE ALQUILAN LOS XSELEITDIEOS V 
frescos altos de Neptuno 61, con todas 
las comodidades para familia de gusto. 
rmes. San Lázaro 31, b j -
A-3565. 
23 j n . 
D y J e s ú s Peregrino f ^ ^ ^ ' T o n d Ó , bañ'o7 repostería" y 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Neptuno 208, y las casitas 
Concordia 181 




SE ALO.UILA V I L L E G A S 126, ALTOS,; 
MODERNOS ALTOS DE JESUS MA- ^ntre Sol y Luz. sala, comedor, tres ha-
Jesús M,^" ¿ervi¿ios, media cuadra ae ; ria 73, entre Compostela y yHabana,, bltaciones, baño completo, cocina de 
Kgfdo' Informan en la bodega. n T_ | con sala, saleta, comedor, cuatro cuar- gas, cielo raso. L a llave en los bajos 
27083 29 Jn tos son elegantes y frescos 
_ ^'u.— = - r ^ " T ni -BONITOS ALTOS pesos J e s ú s María 113. 
* E ^ ^ ^ o ^ l 1 ° ^ sala, ^sale- , 26867 de la caaa C011001"^,,* "¿oderno, lava
ta- ^ ^ l o s ^ d e p a ^ í m e n t o s ; es 
Renta 95 1 informes Habana 186, altos de 9 
y de 2 a 4, Telefono M-1541. 
2 j n . 26555 25 jn. 
11 
PROPIA PARA INDUSTRIA O OARA-
bos en todos la nave. De I ge se alquila San Lázaro 249, frente vno 332, 
nueva. E n la minina v̂lAft> Subirá- i al Parque Maceo, punto inmejorable,, la brisa, 
7 a U y de 1 ^ ^ bu aueuífc• Su dUeño Malecón 52, bajo. ño inter 
na, 6. 
27088 30 Jn. 26899 2 j l . 
T K P E D R A D O , N U M E R O 4. A R R E N -
! ! S S B Í P r ¿ x l n i a a a minarse las 
fíhTH^ de nueva construcción 0.8JP „ 
h a i ^ v cuatro pisos altos de dicha fm-
S a j u r ^ S u p e r f i c i e 335 metros cua-
drados. Estructura de ^ e ™ - Con &b oe 
partamentos. todos con lavabos de agua 
í-nrriente Planta baja: SalOn con oou 
^ S o s ' c u J r a d o s y seis metros de pun-
tal. Servicios separados ^ 1 r'a senn°r* J5. 
Sbal leros. Tiene elevador luo^orno per 
fpecionado, con capacidad l-.-- ' seis 
pfsa e?os. Se admiten proposición s por 
escrito en Habana, número 08. esquina 
a ChacSn, entresuelos. 
27097 | — 
Se alquila hermosa sala, para ofici-
SE ALQUILA UN ALTO DE NEPTU-
entre Infanta' y Basarrate, a 
tres habitaciones, lavabos, ba-
alado. sala, recibidor, saleta al 
fondo, cocina de gas, servicio de cria-
dos y demás comodidades. Alquiler mó-
dico. L a llave en la bodega, eequina 
186, altos. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Oquendo No. 2, a la brisa, con sala, ; Infanta. Informes: Habana 
comedor y tres cuartos, moderna; gana 1 Teléfono M-1541 y F-1795. 
$65.00. Fiador del comercio personk sol- | 26556 
vente. Informan en la fábrica de mo- 1 • — 
sá leos . 1 SURETY CREDIT COMPANTT 
26902 26 jn. 
25 jn. 
S E S O L I C I T A N 
(BAN-
i co de Crédito Afianzado.) Manzana de 
Gómez, 234 al 236. Próx imo a termi-
narse nuestro edificio en Reina y An-
geles, dedicamos el local comprendilo 
por las tres puertas ú l t i m a s con su en-
tresuelo por Angeles, para establecí-
buen DUnto V buen precio. Intorman, (¡0 sala, comedor, tres habitaciones, to- í " to • • Ta\¿(nnn <las con balcón a la calle, con baño 
Bernaza, 18, piso primero. ieieiuIlw»| intercalado, cuarto y servicio para cria 
dos. Informan en la bodega. 
Personas que tengan gC'~«t«B en tos te-
^ i J £ t é & & % ^ ^ ^ ^ ^ S U ^ A & i ^ y adaptaci6n 
No se necesita experiencia para apli- ^ S S ? ^ ProPosiciones- , 
cario-. Pídanos fotiQtoa fxplicamos, los _-p,0•' , •í0 3" _ 
remitimos gratis. CASA T U R U i . L . Mu- p a r a INDUSTRIA O ALMACEN, S E 
ralla, 2 y 4. Habana. alquila un local de 500 metros, muj | Cubos y paletas 
- claro y fresco, en Sublrana, entre 1 Cucharas de lata 
Vainil la triple. '. . . 1-60 litro 1 
Gelatina Estrel la 0.50 Lb. 
••bxbio usjq x Bjaidoioo uppoaJip ns 133 
' >• . Jpnfista Buena casa , CRESPO 34, SE ALQUILA E L SEGUN-1 Desagüe y Pefialver. Informa: Anto 
na, meuiuo u u c u i w » . ^ ^ ^ _ ¡do piso, esquina do fraile, compuesto nlo Pandiño, en Desagüe , 72, altos 
$ 3 
Cartuchos 11.50 
VEDADO. SE ALQUILA L A RERMO-
sa casa calle K , número 186. entre 19 
y 21. L a llave e informes en L , nú-
mero 164. 
27171 30 Jn. 
Se alquilan, juntos o separadamente, 
los altos y bajos de la e s p l é n d i d a casa 
de la calle K entre 9 y 11, "Vi l l a 
I n é s " , en el Vedado. L a s llaves en los 
altos de la casa contigua y para infor-
mes en la misma y en Teniente R e y 
14, a l m a c é n , de 2 a 4 de la tarde. 
27223 27 jn. 
VEDADO. SE ALQUILA UN HERMO-
so chalet, en lo más alto de la calle B, 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, por-
tal, vest íbulo , recibidor, sala, hall, pan-
try, cocina, despensa, comedor, 2 cuar-
tos para criados, terraza y garage para 
dos mááqáuiánas . E n los altos una -sa-
leta, seis hermosas habitaciones. Dos 
baños de lujo intercalados. Pantry y 
erraza al frente. Informan en la mis-
ma, 27 y B . , Bodega. 
27236 30 ja . 
VEDADO. EN E L CENTRICO~LUGAR, 
calle, 9, esquina F , • se alquila un her-
moso y cómodo chalet de reciente cons-
trucción, con 5 habitaciones, garage, 
y completos y espléndidos todos los 
servicios. Precio 225 pesos mensuales. 
Informan en el chale del lado, por F . 
27114 29 Jn. 
coc in i calentador y cocina .««j» 
F n los altos seis hermosas habitacio-
nes y dos baños, cuatro cuartos de 
criados y dos baños, lavadero, despena 
v garaje Informa, su dueño, Te lé fo -
no F-2276. 
£0810 27 jn 
ciña y V e í v l c f ^ T r ^ r ^ f f ^ 
do gusto. L a Ilav« 0Pla Para nea-
27163 UaVe e i n f o S ara fniea 
V E D A D O , 1 5 E s q . A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n . 
E s q u i n a de f r a i l e , 6 h a b i t a -
c iones , g a r a j e , c u a r t o d e c h o -
fer , v e n t i l a c i ó n p o r los c u a -
tro cos tados y e s p l é n d i d a 
v i s ta p a n o r á m i c a . I n f o r m a : 
R i c o . C o n s u l a d o y S a n M i -
gue l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , ó 
F - 1 8 8 9 . P u e d e n v e r s e a to -
das h o r a s . L a l l a v e e n los 
b a j o s . 
C4892 
e n l a v i B o ¿ x ^ 5 r r r ^ — J : j». 
sa Santa Cata l in^ i - ^ Q ^ L a T ^ , 
cipe de A s t u r l ^ c ^ es<luu£ 
portal a arabas (¿?1tíDuesta dea<P% 
habiaclón. baño * ^ J ¿ < 
jos cuarto de criádos J1.0'08- en i^or 
bltaciones conhÁn y tres g Ĵ,̂  b¿ 
{.Itos, precio baíaflsi^.8eTrvSÜ5s 1¿ 
bodega. I n f o r r a a n ^ L ^ ^ a - . J 
27000 * 1l bi! 
grandes altos de San f E : E c l O S f ^ 
con sala, cinco h-fhi?^1-23^ del u 
mosaico agua coo^aci0nes. d u Í N 
bañadera, d e % o r C ( & a Seív^os 08J. 
San Miguel 86. L a Hav InformaiS 
derecha, entrando. Tel\f„en los bV? 
26920 ^e^éfono 
26839 ífoi>» 
lamento con dos hahtf^l1111 "n uesta, „ , „ „rv,M„n„ ^ . " ^ I t a c i o n e s y 
611 0yWli 
casa acabada de pintar cunji íucat^ „  o^vipi-a Y ~ . "**"'>-
de jardín, portal, sala, comedor tres 26732 Inforraan 
cuartos y servicios sanitarios en P a -
saje Crecherie entre 21 y 23, número 
30. Informes de 1 a 4" en la misma. 
26963 29 j n 
264S2 28 jn 
M-4966. 
26824 26 jn 25818 
26 jn 
P a r a A l m a c é n o E s t a b l e c i m i e n t o 
E n $150.00 se alquilan los modernos, 
¡ S o s de Zanja 87 con .400 metros de 
superficie. L a llave e t̂ormes en 1 a , 
misma de 9 a 11 y de 2 a o p. m. Telé-
fono M-6239 
ESPACIOSO LOCAL PARA E S T A B L E . 
cer negocio sitio céntrico. Informes: 
Teléfono M-3496. 
26327 27 Jn. 
27189 27 j n . 
SE ALQUILA BONITA Y PKESCA CA-
s f A g u i a r y Chacón, número 27; sala, 
comtdor , dos cuartos, instalación eléc-
trica y gas. Informan :_San Nicolás . 1.0, 
altos. Teléfono M-5655. 
27143 28 Jn. 
GLORIA, 55, CASI ESQUINA A SUA--
res en G5 pesos el cómodo y fresco pri-
mer piso, acabado de fabricar. L a l la-
ve enfrente. Informan, en Obispo, 104, 
bajos. 
27101 28 Jn. 
S « a í ¿ i 3 a n para negocio comercial 
COLON 25, A, SE ALQUILA E L SE--
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones, todas con bai-l 
cón a la calle, con baño Intercalado y 
SE ALQUILA L A MAGNIPICA CASA, 
número 31 de la calle de Inquisidor, 
consta de tres plantas. Los bajos pro-
pios para a lmacén o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
particulares o casa de huéspedes . Cuen-
ta con un motor moderno para e abas-
tecimiento del agua, que nunca falta y 
es abundante. Informan en Oficios,- 62. 
almacén. 
26252 4 J l . 
•uoú A. eopajd ep b^sji •BAanu vi «ptd 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C s . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
V E D A D O , E N 95 P E S O S , H E R M O S O S 
chalets en la calle 27. entre 6 y 8. 437 
pesos, portal, sala, recibidor, comedor 
al fondo, baño intercalado, cuatro habi-
taciones, una para criado con su servi-
cio. L a llave en los bajos. 
27145 30 Jn. 
A L T Q S P R E S c d s V M O D E R N O S , G V 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N CALZADA 10 DE OCTUbut 
frente al paradero se a l q u r l i 
con sala, saleta, comedor c u ^ " 1 ^ 
taciones, buen baño y s e r v K 0 ^ 
man en O'Farrl l 13. oervicios. Info* 
26732 
mmmm 




26894 4 J l . 
SE ALQUILA LINDO AL TICO, CU-
ruzao 26. L a llave en el 28, bajos. I n -
, ^ T ^ e C A Í m e n d a ^ e s ' L o s ^ c a r r o T 0 d ¡ SE DESEA ALQUILAR UNA CASA E N 
cuarto ^ servicio para criados. Infor- Se para el d í a 2 0 los alt08 Playa lo de?an en la puerta. 1 0 Buenavlsta que tenga cinco 
man en la bodega. r ' » laja, iw * jn habitaciones y garage, desde Octubre 
25833 2« Jn \ ^ ^ A ^ ^ . m j _ i d,i._ T | _ _ £ Í l i í ^AíT ' primero próximo venidero. Dirigirse 
19, con recibidor, sala, comedor, cocí- n Dureje. Reparto Santos Suárez. se 
na. dos baños, pantry, seis habltacio- a l q ¿ i l a l r i o s altos y bajos independien-
nes y dos más para criados en la abotea. ^ terraza, sala, comedor, tres 




con todos los aparatos modernos, en 65 
y 70 pesos. Teléfono 1-3338. 
2U17 27 Jn, 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
modernos de Nueva del P i l a r 7, com-l p o r e m b a r c a r m e c o ñ ' u b o e n c i a , t 
traspaso espléndidos alt03_ amuebjlacios | 27205 27 j n . 
puestos de sala, Saleta, cinco habita-! a proposito para huéspedes , espléndida 
sala, recibidor, comedor y 8 habitacio-
LOCAL PEQUERO: CON ARMATOS-
i tes. mostrador, nevera, todo nuevo, buen 
' punto y contrato, se vende muy bara-
! to. Calzada Jesús del Monte, 403, esqui-
, na a Qulroga. 
' 27148 27 Jn . 
VEDADO. S E ALQUILA E N LA P A R T E MAS AL-. A LOS COCINEROS Y R E 
dones, servicio intercalado conple toJ nes, me urge y se dú b a r a ^ 4 es. 
71 colás, 67, entre betuno y fean «ukuu. se arrienda una hermosa cocina e c o n ó - | 
27039 26 *'n- ! mica, con cuatro hornos; adjunto una 
i • • habitac ión. Calzada, 49, entr eG y "H. 
SE ALQUILA E L PRIMERO Y S E - Teléfono F-2457. 
gundo piso alto de Obispo 105 muy ^ 26011 28 j n . 
cocina de gas, calentador y sei-vicio 
para criados. P a r a el d í a 3 0 se a l -
tos e s p l é n d i d o s y frescos altos,, r e - ^ g gas> J i e n e a g u a s i e m p r e . L a I l a - i q u ü a n los bajos con las mismas con-
c i én construidos en G ' R e ü l y , 73, en{ .p e infori!ian> en |0$ ^ 0 $ . Airir 
Ind 
CIENPUEGOS, 33. SE ALQUILA E L 
primer piso, compuesto de sala, sale-
ta, tres habitaciones amplias y servi-
cios completos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Obispo, 104, camiser ía . 
2681' 26 JU 
B E L A S C O A I N , 1 5 
tre Villegas y Bernaza , antigua casa 
de Mro^e. Souil lard, muy apropiada 
para casa de modas, com^oni s ta u 
otro negado parecido; tienen siete 
habitac1ones y tres m á s en otros a l -
tos, dos b a ñ o s , c o ^ n a y otros ser-
varos . De precio y condiciones infor-
ma , C d s o G o n z á l e z , Banco Comer-
cial de C u b a , Aguiar , 73 . 
27154 2 _ 
SALUD, 27, ALTOS, MODERNOS AL-
tos, con sala, saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos y cuarto de criados. 
Servicios dobles. Todo muy ventilado 
y agua abundante. Informan en Reina, 
30. bajos. Teléfono A-5563. 
27159 , 1 J1-i>r-
AGUIAR, 39, E N T R E EMPEDRADO Y 
Tejadillo a lquí lase un nuevo y f r e s - ¡ te a la calle Es tre l la y otro a Sublrana, 
-í,7f=iír,V, io-m̂ r- r»i«ío Véase de S v media a una cuadra de Carlos I I I . Informes: 
quís imo tercer P ^ J f se de ^ « J » » | Peñalver y Arbol Seco, carpintería No-
Aguila. 75, bajos. 28 J n . 
diciones. Informan en Galiano 126. 
25429 28 jn 
frescos y claros. Informan en la Cami- i 
sería del mismo edificio. 
27065 27 Jn. 
MAS 
"VEDADO. SE ALQUILA L A CASA DE 
la calle I números 87 y 89, de Línea 
a Calzada, con portal, sala, saleta, cua 
quina de fraile, con sala, saleta, cinco 
cuartos, salón de comer, bño con todo 
lo necesario, a una cuadra de los tran-
vías , cuartos de criado, terraza y jar -
dín. Informan: Cerro, 775. Te lé fono I -
1774. 
27152 27 Jn . 
SE ALQUILAN EN E L SITIO 
alto y pintoresco, Carlos I I I 209, her- cori.iente comedor, lujoso mosos .y fresquís imos altos de esquina j cuartos y baño para criados, cocina da 
a tres cuadras de Belascoain, terraza y carb6n> gar.age, jardín de árbo-
con vistas a la avenida m á s amplia y ]es frutaies y traspatio. Precio: $190. 
arboleda con jardines al frente, distru- inforiIies en la misma de 8 a 11 y de 
2 a 5. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
tro cuartos, con sus lavabos de agua altos de la casa Calzada de J e s ú s del 
baño, dos i Monte y Avenida de Chaple. con sala. 
26677 26 in 
VEDADO. SE ALQUILA E N L A CA-
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos u . 
establecimientos; además tiene cuar- Habana, cate. 
toa, derecha e izquierda, muy frescos, \ 25900 29 jn 
porque tiene cajas de aire a los costa- . 
dos. Puede verse a todas horas. Precio AMISTAD, ENTRE SAN MIGUEL Y 
v condiciones: Antonio L a r r e a . Llueu. y -
K . Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra industria o a lmacén, tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
112 metros todo de azotea, con dos ser-
vicios, se puede dividir. Tiene un fren-
voa. 
26601 6 J l . 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL-
Neptuno. se alquila la planta alta com-i eos de Refugio 9 y U entre Prado y 
puesta de s a l a saleta, cuatro cuartos. Morro, compuestos de sala, recibidor. 
comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, baño completo, cuarto y servicios 
pues 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea. Precio 130 pesos. 
Informan: Monserrate, 151, café. 
26210 27 Jn. ve en los mismos, 
lado 30. altos 
27077 
saleta, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informes: Santa Catalina, 10 . 
27175 2 JL 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un buen local en Concepción 
esquina a Buena Ventura, Víbora . I n -
forman L . Aranguren, Muralla 98 de 
10 a 11 a . m . 
27207 27 J n . 
VERDADERA GANGA. SE ALQUILA 
sala y dos habitaciones en $30.00. L u i s 
Es tévez entre Alcalde O'Farrl l y Lague-
mela. Víbora a una cuadra de Es trada 
Palma. 
27227 27 j n . 
SE ALQUILA PARA E L DIA PRIME-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS H E R - ' f0' el esP^nd,do chalet, calle de E s -
, ,Ba.x~6C. , * n " 7 i r , 7 ^ i n M^Tra. nprsonusde trarnPes entre Vista Alegre y Carmen. 
Informan en Consu-; mo!ios .̂ Vn1? r personas ae {r>a™„* ^ ^ r \ ^ t^>,o/i„ — o 
SE ALQUILA UNA COMODA Y Í ^ T 
ta casa en Milagros entre tT,,* T, ^ 
& S 7 , C o r t I n a ^ a r t o V e r o ^ T 
f o T - t / l ^ ^ M - ^ s r 1 1 ^ * 
27'M ' so i 
Se alquila la casa Conde numero 2, -
^ , , j j ' . . , . rr 11 • tando del ambiente del campo, en el 
para toda Clase de deposito. 1 alteres centro de la ciudad, siete grandes cuar-
fi* 1av»f]n h p r t w í a r a m i n t o r í » ! „ . I tos con balcones a la brisa, sala, saleta, 
oe lavaao, nerrena, carpmreria, no- &alería) comedori reDOSterlaj Cocina, cua-
j a i a t e i í a . Mide 10 por 11. T o t a l , tro servicios con baños, agua abundante. ¡ iie 13> entre 24 y 2b7, una espléndida ca 
T - ^ ,Se advierte a las personas que se han Sa, propia para familia numerosa, jar 
110 metros. Infosman en Ubispo y interesado por ellos que el alquiler se ha rebajado. Informan en los bajos. 
27078 26 j n . 
din. portal, sala, saleta, hermosa gale-
ría con persianas, baño, ocho habitacio-
nes y dos altas, teniendo é s t a s ú l t imas 
servicio sanitario, cocina, comedor y 
azotea al frente; en la baja, además, 
comedor, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
26672 1 J l . 
NO ALQUILE NINGUNA CASA SIN 
ver primero el piso tercero de Concor-
dia 64. entre Perseverancia y Lealtad, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño espléndido, cocina i " { ^ ' ^ ALQUILA CHALET AMUEBLADO 
servicio de , r__, _ " ; :„0i^„ t^tm* Tnfr 
SE ALQUILA PROXIMA A DESOCU-
parse para barbería, café u otro esta-
blecimiento pequeño los bajos de Obra-
guslo, de "Villa Caridad" calle. 17, en-
tre 2 y 4. L a llavo en los bajos y óu 
dueña en Infanta y San Jacinto, Repar-
to Buen Retiro. Teléfono I-74G9. 
26687 28 Jn. 
SOL 41 SE ALQUILA E L ELEGANTE ! • de. P s - Pantry cuarto y servicio de, ^ yX"l0g p V i n c i p a ^ de dos plantas, con tres habitac 
f e ^ ^ P ^ r d l ^ a s a . propia p a ^ Se alquilan los bonitos y fresCOS altos ^ tos . Te lé fono 1-1104. . ^ ^ ^ 
No 144 
2652S* 26 j n . 
1 Jl 
un matrimonio de gusto y posición. L a 
llave en la Imprenta de los bajos. I n -
formes: A-4729. 
27120 27 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Infanta, 125. con portal, sala, saleta, 
cuatro» cuartos, dobles servicios de ba-
ños e Inodoro. Informan: Teléfono M-
7231. Su dueño. 
27139 28 Jn 
SE ALQUILA UNA CASA PARA PA-
brlca de tabacos, cigarros u almacén 
de tabaco en rama, dos grandes barba-
coas, pisos de madera, precio de alqui-
ler sumamente barato. Informes: E s -
trel la 171. 
27180 30 Jn. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, NU-
mero 35, esquina a Compostela, el se-
gundo piso compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios moder-
(primer piso) de S a n Miguel 69 con das horas. Precio reajus 
v^ i i - . . i i 1 en San Lázaro 317, B. altos, 
cuatro habitaciones, sala, y comedor. 
L a llave e informes en los bajos. 




SE ALQUILA UNA SALA, ALTA, EN 
Rayo y Estrel la , muy fresca, propia 
Parque Mendoza. Fachada moderna, jar 
din, portal, vest íbulo , recibidor, sala, 
hall cuatro cuartos con un espléndido 
y lujoso servicio Intercalado, tres clo-
set, cuarto de estudio, comedor, nantry, 
cocina, con portal; garage amplio, cuar-
to de crla-do y su servicio. $125.00. 
Diríjase a Lawton No. 8. Víbora, señor 
Machado. 
27235 29 Jn. 
G R A N L O C A L 
fe* 1 % ^ ^ ^ 
os Unidos, todo c¿b ieno de a z o t e ^ á 
bre columnas y propio para un&grñ 
Industria, taller o fonda, café y bod* 
Ras por estar rodeada de grandesT 
f o l ^ l - s m ^ ^ ' en 61 mismo Telé. 
26654 _ 2 L j B 
SE ALQUILA LA GRAN CASA SBSSa" 
no y San Leonardo, con sala, seis habU 
taciones. todas con lavabos, hall, come-
dor al fondo, gran baño completo, Mr. 
vicios y cuarto de criados, tres patioi 
y cocina. Informan en la misma Te-
léfono 1-3121. 
26654 27 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA OASA 
compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor y cocina, cuarto de baño completo ' centro- comedor corrido y despensa y 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
de alto y bajo, agua caliente y fría, 
garaje, cuarto de chofer, jardín, próxi-
mo a la glorieta y paseo de Miramar,, 
Calle 3a, entre 4 y 6, Reparto La Sle-
r r a . L a llave en chalet de al lado. 
Informes: Salud, 21. Teléfono A-2716, 
26594 29 jn 
SE ALQUILA LA CASA ÑUMEBO'Ü 
de la Avenida del General Lee, frente 
a Bruno Zayas . L a lleve al lado. In-
forman Jesús del Monte 147, dulceri» 
L a Parra, Puente de Agua Dulce. 
26384 27 Ja. 
SE ALQUILA UN GRAN _CHALET BH 
punto alto de la Víbora, Vista AJegr^ 
14, entre San Lázaro y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de 
la Capilla de los P. P. Pasionlstas, com-
puesta de sala, recibidor, cinco caasimt 
bajos; con baño de lujo completo en A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS VÉ CON-
cordla, 131, moderno, con cuatro cuar-
tos, saleta de comer y recibidor. Pre-
cio módico. Informes, MalecCn. 6-A, 
bajos. L a llave en el 124. 
26789 28 jn 
SE ALQUILA L A CASA SAN JOSE 209, 
altos, cerca de la Utiiversldad. entre 
Basarrate y Mazén. para personas de 
gusto, / i n s t r u c c i ó n moderna. L a llave 
para familia o para oficina. Teléfono Vedado. Se necesita una Casa moder- y baño de rlados. Informan en la mis- Pantry. gran cocina y dos cuartos altos 
A-9287. | j i . u • i !ma. Vis ta Alegre. 32, entr© Lawton y ' f0"86^1.01? completo de baño, un cnar-
27052 26 jn. na , de planta baja , que tenga: s a l a ^ s a n Anastasio. Víbora. i to de criados, patio y traspaüo. Gran 
26702 27 jn I &araffe Para dos máquinas. ! saleta, cinco hbitaciones, b a ñ o com-
!en el 2u7. Informes en la Notarla de o L I M t t t M I A un piSO en la Habana , i f rnmuAnr renAsforía rnrina 
E . Lámar. Manzana de Gómez 343. T e - i „aKI,,I« M . •«q / . „„ f ív„ i r • Plet0» COmeflOr, repos ter ía , COCina, 
j ié fonos a-4952 y F-5465. amueblado, con fres cuartos de fanu- ^ servicios J e criados, gara-
Jn. I b a y dos buenos b a ñ o s hasta $250 00. 
26191 27 Jn. 
SE ALQUILA L A CASA ATARES 14 C A L L E MUNICIPIO, ESQUINA 50 US-
227 j n . 
entre Rodríguez y Pérez . Sala, saleta 
,. .y tres cuartos. Alquiler $50.00. Dos 
ge y d e m á s COnWXÜdades, para COlta meses en fondo. L a llave en la bodega. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
JOS de la casa Galiano número 18. I n -
formes en la misma. 
26640 26 jn 
27066 
CORRALES 97, ALTOS, 
Informes en Neptuno 215 , altos. 
26700 i Jl 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios 
15 entre Sol y Mural la con una super-
nos. Informan en la bodega de la esquí- ; fície qilillieilto< 
27192 2 J1- | para a l m a c é n o cualquiera industria. 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de mon- L a llave en los altos. Precio 225 pesos. 
te. 321, con sala, saleta, cuatro habita- ' 
clones y demás servicios. Propia para 
fonda, casi sequina a Cuatro Caminos. 
Teléfono A-3387. 
27549 2 J l . 
SE ALQUILAN L OS ALTO DE IN -
fanta. 106, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, tie-
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Alquiler mensual 100 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
27146 30 Jn. 
GRAN OPORTUÑITJAD. SE ALQUILA 
un local acabado de reedificar, con 330 
metros de superficie, un solo salón pro-
pio para cualquier industria, a lmacén 
Inmejorable punto. Zanja, 133. esquina 
a Soledad, al fondo del café. Informan 
a todas horas en Soledad 17, taller de 
materiales, entre Salud y J e s ú s Pere-
grino. 
27131 4 J l . 
ALQUILASE 
Se alquilan los bajos de Gervasio 8. T a m b i é n un local para dentista ame- cu j a „ t<vj, - i - - ^ A .̂ « o » » Ru dueño en San José No. 176 entre San 
c , , . . . I . i_ j ^ j j i d r- í—i tanwMU í>e dan toda clase de garan-i Francigco e infanta. También se vende. 
Sa la , saleta corrula y tres cuartos a ncano, alrededor del Parque Central , tías -^^^ d i r í j a n s e a los 
la brisa con precioso cuarto de b a ñ o , con dos cuartos, agua corriente y luz t e i é f o n o s F - 1 4 6 3 y A-3445 
Alquiler $100.00 con fiador. Informes e léc tr ica , vista a la calle. Se alquila 25264 3 j n 
26 jn. 
tros de frente por 20 ed fondo. 1,000 me-
tros, es parte muy alta y buen terreno, 
para fabricar. Informan en el teléfo» 
no A-3825 
25930 16 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E 57 Y 59 ENTRE 
en los altos. 
27 i n ' 4 CUartOS. Servidos etc. ¿ Q u e necesita sa tasa calle A número 4, compuesta ' 808 y demás detalles, muy 
~ - — I „ . 17 , 1 r « « « o T . w ÍVP^IU de vest íbulo, sala, saleta, seis cuar- i aPartament0S. baño, cocin 
JA AM- UStedí Beers and Company. U Kei l ly tos con sus lavabos, dos baños con Pesos mensuales. Informal 
en la calle 3 , dos pisos con 8|c , 2 2, 
VEDADO. SE ALQUILA L A HERMO-
S E A L Q U I L A $ 7 5 
A una cuadra de Obispo, casi esquina, 
sala, tres habitaciones, comedor, coci-
na y demás servicios completos. InfoY-
man Monte 2, A, esquina a ulueta, se-
ñor Mármol . 
26725 25 j n . 
SEIS TALONES B E RECIBOS para a l -
quileres de casas y habitaciones por un 
peso. Cien cartas de fianza y para fon-
do por alquileres por un peso. Cien de-
mandas de desahucio por un peso. Cua-
tro anuncios para casas y habitaciones 
vacias, por 20 cts. De venta en Obis-
po. 31 1|2, l ibrería. 
26837 26 jn 
SE ALQUILA UNA CASA BA
pila y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ño, cuarto y servicio para criados. San 
li^zaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma. 
26436 30 Jn. 
P A R A E L C O M E R C I O 
9 112, A-3070 . 
4912 3 d-fi4 
agua fría y caliente, comedor, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados con 
servicio completo, garage para dos 
máquinas y hermoso jardín Interior con 
su pérgola. Puede verse todo el día, 
SE ALQUILA L I N E A CASA ESQUINA _ n _ , _, 
de fraile, preciosa vista, en Tejar y ü m o a y S a n R a m ó n , r a r a una inao*' 
San Anastasio, sin estrenar, ventanas, ' 
habitaciones dos calles, cielos rasos, pi-
finos, cuatro 
y patio. 50 
an en los altos. 
27073 26 j n . • 
S e alquilan los altos de l a moderna 
casa Crespo 40. Se compone de sala, I n ^ ^ 8 a n en la raisnia- 29 jn 
Acabado de desocupar se alquila un 
local en Bernaza 35 casi esquina a L a m -
parilla. Renta $70.00. Informes Señor 
Valdés Alvarez, San Lázaro 211, altos i c o l á s . 
esquina a Escobar, Teléfono M-2254. 
26886 26 jn. 
saleta, comedor, lujoso cuarto de ba ; SE AIiQTTIIiA ^ Comoba y e l e -
So VServicio de criados. Informan en gante residencia situada en la calle 27 
" L a F i lo so f ía" , Neptuno y S a n Ni-
26986 29 jn 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO SALON SE ALQUILA, MALECON. 45, T E R C E R 
de 150 metros cuadrados, para oficina o Piso' un moderno y fresco piso consls-
pequeño almacén. Cuba, 108. entre Sol I tente en una amplia terraza, frente al 
y Muralla. Informes en Cuba 110 ' mar' sala» tres amplios cuartos, come-
28416 28 jn 
SE CEBE LOCAL AMPLIO, PROPIO 
para cualquier Industria, cerca del mer-
cado, con teléfono, contrato por dos 
P A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N , d E 
alquila un hermoso local de dos plan-
tas en Figuras. 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
! Fandiño, en Desagüe . 72. altos. 
26482 28 jn 
dor, baño, cocina, cuarto y baño para 
criados. Informes en el segundo piso de 
la misma casa. Teléfono A-4241. 
26951 26 Jn. 
número 275, entre A y B, Vedado, com-
puesta de sala, hall, cinco habitaciones, 
saleta de comer, tres baños garage y 
tres habitaciones para criados. I^a l la-
ve en 1 bodega de 27 y A . Informes: 
Teléfono M-3599. 
26744 26 j n . 
Se alquilan los altos de la casa B r u -
no Zayas esquina a Vis ta Alegre. T i e 
ne cuatro cuartos, hal l , un gran ba-
ñ o y terraza independientes en $70. 
A una cuadra del parque Mendoza. 
Informan en los mismos. 
26966 27 jn 
t r i a ; un gran sa lón corrido con tres 
habitaciones a l frente de la calle. In-
formes Mural la 111, Teléfono A-7468 
26782 29 jn 
SE ALQUILA UN CHALET DE DOS 
pisos, con garaje, cuatro cuartos o» 
familia, en un punto alto le la v"^" 
r a . Calle de Carmen esquina a ijS'iraT' 
pes, a una cuadra del Parque o» 
Sports. Reparto Mendoza. Informa Ma-
rio Recio, en la Notarla de Empedrado, 
16. Teléfono A-2218. „. „ 
C4S51 l0*1"21 
CALZADA Y PASEO SE ALQUILA PA-
ra jardín u otra industria, el solar yer-
mo, con buen fondo de tierra colora-
da Informarán Manzana de Gómez. 356 
de 1 a 4 1|2 ». m. 
26883 28 jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
esquina a Aguila. Sala, saleta, dos habí - i añ03 y poco alquiler. Vives. 108. Telé 
taciones. demás servicios, 70 pesos 
Llave bodega. Informan San Lázaro 11 
o-'oodoe 12 a ^ recientemente pintada. 
27 jn 
fono A-1353. 
26937 27 Jn 
SE ALQUILA LA CASA DE ALTOS Y 
bajos de Oficios No. 31, propio los ba-
jos para establecimiento y los altos 
para familia u oficina. Para Informes 
D r . MencTa de 6 a 8 p. m. en la calle 
^ ; „ 1 8 5 entre 21 y 23. Vedado. 
-J7232 27 j n . _ 
SE ALQUILA L E A L T A D 66, LOS A L -
tos. con 7 dormitorios, sala, saleta sa-
lón de comer, dos baños y cocina. Pre-
cio: $180.00. L o s bajos: 6 dormitorios 
sala, saleta, salón de comer, dos baños' 
cocina Precio: $160.00. L a s llaves eñ 
los altos. Informan F-1936 
29 jn. 
SE ALQUILA CERCA B E L MALECON 
casa amueblada, con teléfono, instala-
ciones de gas y electricidad, cocina y 
calentador de gas, precio 110 pesos. I n -
formes: M-5883, de 10 a 12 y 2 a 5. 
26974 i J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL 
tos de Factor ía 56, gran sala y sale- I Linea 111. Vedado, compuesta de jardín, 
_ ta, tres grandes cuartos, corridos y uno i sala, saleta, cuatro habitaciones de dor-
SE ALQUILA PARA E S T A B L E C I . ' mÁS Independiente, buen baño, dos ser- i mir, cuarto de criado y servicios sanl-
J ' vicios sanitarios, buena cocina, gas y | tarios completos. Alquiler 110 pesos. 
electricidad, 
SE ALQUILA LA MOBERNA Y ESPA-
closa casa de planta baja situada en la 
calle Paula, número 33. Informa: José 
Pi . Suárez, 87. 
27003 i j l 
miento un local en San Rafael. 124. en-
tre Belascoain y Gervasio, casa moder-
na, acabada de fabricar. Informan en 
L a Moda, Galiano y Neptuno, teléfono 
A-4454. 
26785^ 27 jn I 
26773 
Dan razón en los bajos. ¡ Informes: te léfono A-4358 altos drogue-
28 jn 
S E A L Q U I L A 
ría Sarrá. 
26915 29 jn. 
C A L L E la . , ENTRE P. CONSUEGBA T 
. Gertrudis, acabada de fabricar con por-
«•r. .- .«v—_. . _ , T̂-c-oTurnaa. r.«e,a «s tal. entrada de automóvil , sala, ante sdp 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA S. . j tres cuartoSj baüo intercalado, hall 
Benigno, número 5o, esquina a San comedor ! fondo, cuarto de criados con 
Bernardino; está rodeada de jardín con. | Bervic¡0 pantry cocina de gas con ca-
su verja de hierro; tiene recibidor, cua - ' lentadoi: despensa y dos garages con 
tro habitaciones, dos de ellas con lava- | cuarto y servicio para el choffer, !•» 
vos de agua corriente, comedor, despen- i pesog piador Teléfono F-5318. 
sa, buenos servicios sanitarios, terrazas 1 * 26455 27 
por el frente y fondo de la casa; tam- | 
bién tiene garage y tres habitaciones VIBORA SE ALQUILAS B. 
para la servidumbre, con su baño y de- La_uei.ue|a 37 y 37.^ con sala, reci-
m á s servicios. L a llave en la bodega y , bld comedor. tres cuartos y servicio* 
para nformes en la j o y e r í a L a S e g ú n - | una_ Inforinan 1-1890. 
da Mina. Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
27009 1 J l . 
21'0 
pieto intercalado, comedor ai fondo, ne de sala, comedor, tres habitacio-
coclna de gas y dos patios, acabada de 
pintar. L a llave en el alto. 
26906- 26 jn. 
SE ALQUILA UNA CASA MOBERNA 
y fresca, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios mo-
CALZABA Y PASEO SE ALQUILA L A dernos en Enna 39, casi esquina a M. 
d wvic« KaJrt Aa la raen San Al casa compuesta de catorce cuartos, sa - , pruna Informan en Concha y Reforma, piso DajO Oe la casa Dan JOSe, 5D, la saleta, servicios sanitarios, traspa- ' bodega 
6 1J A L Q U I L O PISO B A J O E N S A N J O S E cnir Escobar V Gervasio Se COmno- tió. Puede verse todo el día. Informarán "26819 «Jn sala, tres cuartos, baño com- Cntre E-SCODar y u e m w i o . ¿?e COmpo- Man2ana de G6mez> 356. de 1 a 4 M p, m i . 
26SS3 28 jn S E A L Q U I L A E N L A C A L L E PRI-
im»« rnartn H#» hafio con todo* V E D A D O S E A L Q U I L A U N A E L E - mera, entre las de Cuatro y Seis, del nes, CUano fle^ p a ñ o COn tOOOS SUS, sante y eSpa¿iosa,*casa en j , esquina a- Reparto L a Sierra, contiguo al de MI 
SE ALQUILA L A CASA ANIMAS Y 
Manrique acabada de fabricar, compues-
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicio moderno. Informan: San Rafael 
número 113. Teléfono T-1963. 
2700 5 .29 Jn. 
h e r m o s o piso a l t o e n o e s q u í - d n a de gas, e in s ta lac ión e l éc tr i ca , i J l r a f^miHa11^ ^no 
na a 19. con sala, comedor, pantry, dos . , 1 j • fHa v caliente en 1 
baños, seis dormitorios y dos más en Informan, en el Sí^jundo PWO. 1 amplio garage Infoi 
26832 t Jl 
SE ALQUILA L A CASA BEAífi ( i?! 
Arroyo Naranjo, acabada de reedu 
Informan en el 95. 
26698 ttjn^ 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa situada en Santa Irene, 
ro 52-A. Informan, en Monte. ; ' l ,Te -
rretería de Joarlstl y Lanzagorta. 
léfonos A-7611 y A-0259. 1n 
25817 2 l j ^ 
NUEVA, HERMO8* SE ALQUILA LA ürne 
y muy cómoda casa San Mariano, nu. 
ro 3. entre Calzada de Jesús áel >̂nd 
la azotea. Agua abundante y gas. L a 
llave en los bajos. Informes: Teléfono 
F-138.r». 
26894 • ^-^ j i . 
S E A L Q U I L A 
E l e l egante , a m p l i o y m o d e r n o BONITO LOCAL 
accesorios, servido para m a d o s . CO- 15. Consta de ocho habitaciones para : ramar. Mar anao. el moderno chalet de 
1 familia y uno para criados, dos baños un,a scla planta, compuesto dt porta1. 
para criados, u r ü a ! recibidor. 5 Habitaciones para fa-
todos los servicios, mi"» y 2 para criados, hall saleta 4©t y ¿ k n S n  de Asturias: compues a 
„„pl lo garage. Informan en Linea, es- i ^mer , pantry despensa doble baño V ^PStIbulo cuatro cuartos, baño l n t £ 
27 jn quina a J . • , servicios sanitarios, calentador b*ra- Í ^ L TOmedoí^antry. tres gr** 
26432 30 Jn i * y Jardín. Su precio, cien pesos men- S - l . a a 2 l i \ . - l . „ ™ "„V,y « r v i c l o s Par8 
LAMPARI ' . soales e informan por los te lé fonos 
L a llave en la bodega de SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al- M-87.18 y F-5241. L a llave en el cha 
SE ALQUILA L A CASA 
l ia número 6. 
la esquina. Informes Empedrado 
mero 3. altos. 
nú-1 tes en H y 23. propios para un matri-
/ monio. en $70.00. 
' rtc n 4 
let de ai lado. 
£«;S4Í jn 
26241 27 jn VIBORA. EN MOBICO ALQUILER AL-
s a l a , c inco c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , t o d a 
c ie lo r a s o , p i sos m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y ca l i en te , t iene 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e -
v a ; a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e 
e n e l b a j o de la d e r e c h a . S u d u e -
ñ o : P r a d o 7 7 - A , a l tos . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
27219 
be ! Campanario 46 , esqpina a ^ Virtudes. « S V n ^ ^ ^ ^ 
Se alquila esta fresca y venti lada casa bodega. E n la misma informa su dueña 
es- j compuesta de sala, comedor, recibidor, 
des habitaciones con servicios 
criados y garaje. .« in 
25988 ¿v^J^ 
AiTAS. 
26900 28 jn. 
una con tres habtaciones. sala co" do9 
y cuarto de baño moderno y la "j iog a 
habitaciones y los mismos serli16n de 
40 y 50 pesos. Se alquila un sai" ^ 
600 metros y se venden solaren s-
quirta y centro. Agua Dulce y 
2 Jl. 
A L C O M E R C I O 
E n calle muy comercial, muy próximo a 
Obispo, se cede por pequeña regalía Una 
casa con hermoso frente y vidrieras. 
Paga poco alquiler y cuatro años de 
contrato. Informes, te léfono A - 2 8 H . 
27248 29 j n . 
SE ALQUILA RARATA, LA E S P L E N -
dlda casa Estévez , 50. próxima al Nue-
v j Mercado, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gas. luz eléctrica, servicios sa-
nitarios, patio y traspatio. Informes, 
allí. 
27031 «6 Jn-
SE ALQUILA CASA MOBERNA DE 
s a l a tres cuartos, a una cuadra de 
Monte. L a llave e Informes, Romay i 
altoífc esquina a Cádiz. 
26793 27 jn 
—^-v., „ Mtiuuan aos oricinas. comercios o iuuuoui ma, euu i - . . _ , . j i i í i 
altos. Informan en la bodega de Peñal- ; calle propia, elevador para 3.000 libras | cuatro habitaciones, dos Danos y CO- P a r a el d ía primero de Jubo, Se al 
ve2r6^ealtad' all í e s tá la llave¿8 Jn. i L s ^ ^ e ^ e ^ ^ V n ^ e ^ r v a d o 3 ' cma. Todo moderno. L a llave en la quila el c ó m o d o Chalet , Luis E s t é v e z 
Teléfono A-4071, informan. 
26383 27 Jn-
1 j l . 
Se alquilan los hermosos altos de R e i -
n a 103, esquina a Campanario . Se 
componen de seas habitaciones con 
lavabos, sala, comedor, una espléndi -
da terraza y servicios dobles. L a l la-
ve e informes en los bajos. 
26960 26 jn 
SE ALQUILA BARATO E L PISO prin- mero 100. 
cipal de la hermosa casa Luz número t̂ 1"0- Teléfon 
24, a media cuadra del Colegio de Be-1 26718 
lén, con sala, recibidor, comedor cin- '' —Z~l—„ . „ .—„ . 
o espléndidas habitaciones con insta a- 815 ^ CfiASA CA" 
ción para lavabos: galería de persla-1 ^ 5a- n*me™ entre 6 y 8. con sa-
nas cubierta: cuarto de baño con agiTa : la- co.me_dor. cuatro cuartos, dos servi-
frla y callente cocina y alentador de 
gas. Cuarto y servicio para criados. E n | 
los bajos, la llave. Informes en Te-
inforrna^su dueño E . J u a - ! bodega de enfrente. Informes: Ferré- No. 4, compuesto de portal, sala, reci-
1 tería " L a L l a v e " , Neptuno 106, H a - bidor, hal l , cuatro hermosas habita-
bana. 
25898 27 jn. 
S E N E C E S I T A N A L T O S . P R E S C O S 
tres habitaciones, s a l a etc., dentro del 
7 S g ^ ^ n t f i:yc,¥onto de 60 pesos a 
niente Rey número 
2977. 
26781 
dones, saleta de comer al fondo ser- § e g i q ^ a una nave propia p a " 
_ , vicios samtarios modernos intercalados, macé l l 0 industria; tiene 400 metro* 
>tad cios bafi0, patio y cclna- ^ f o r m a n en i se a l q u i l a u n a o r a n c a s a , t i e - cuarto para criados y un buen G a r a - „ n ^ r * , , , H,» entrada. Se da 
iarior ^e ; ej 101 {ne sobre seiscientos metros, propia para _ _ » . # « c _ j _ - - r _ 3̂  "os P116"43 ae enuuuc*. 
100 pesos. D iana entre Buenos ^ 27087 28 J n . . una gran 
30. Teléfono I -
0. Teléfo o A-5'514 
26983 
26 jn 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO B E 
la casa de Peña Pobre, número 16, en-
tre Aguiar y Habana, muy fresca, con 
sala, recibidor, comedor y tres cuartos. 
Precio 90 pesos. 
27027 7 Jn. 
26 Jn. 
- Para a l m a c é n se alquila la casa Con 
^e alquilan los altos S a n L á z a r o 15 de n ú m e r o 2, para toda clase de al 
a media cuadra de M a l e c ó n , sala, re- rtacén o depós i to , mide 10 por 11 
cibidor, tres cuartos, uno alto y co- ciento diez ' metros. Informan 
medor al fondo. L a llave en los ba- Obispo y Habana, c a f é . Telf . 
18811. jos . Informan F-1354 . 
en 
A-
»7 j n » 26999 
SE ALQUILA L A CASA MOBERNA 
San Miguel, 254-D, con sala, comedor, 
cinco cuartos, dos servicios y cocina en . -
80 pesos. Informa en Guanabacoa Telé - a 2 dan razón. Teléfono A-6954 
industria como' Zapater ía 5 ^ Alquiler reaju.itado. S u d u e ñ o : 
Sombrerer ía Tabaquer ía E t c . También M - , , . . ^ . , . - -ioo 
se necesita un portero que sepa leer, i "*a",!M«J« loo. 
escribir y ycontar. que traiga buenas' • •• 30 j n . 
recomendaciones. San Miguel 86 de 12 
y C a r v a j a l . 
26977 
28 J" 
fono 5045. L a llave en los bajos. 
26497 27 J n . j 26858 
SE ALQUILA UNA PRESCA CASA 
acabada de fabricar en la calzada de 
Luyanó esquina a Guasabacoa. enfren-
SE ALQUILA I te del Liceo, Luyanó. L a llave en la 
!7 jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILA CON MUEBLES O SIN 
ellos una casa planta baja en el Veda-
do, calle Linea. 374, entre Paseo y Dos. 
con jardín, portal, s a l a comedor, siete 
habitaciones, y cuatro baños. E n la 
misma se vende un antopiano y una 
maquina Cadillac de siete asienos en 
perfecto estado. Pueden verse a todas 
horas. 
27089 30 J n , 
• HERMOSO PALACETE. 
1 para fines del próximo julio, la es- bodega. 
' pléndida residencia situada en la ca- 26770 
lie 17, esquina a K, Vedado. Informa ! 
en Reina 5 y 7, almacenes de L o s Pre- i S E ALQUILA EN LO MAS ALTO B E 
28 Jn 
cios F i jos , 
a seis. 
26813 
Aquilino Camino. De una ¡la Víbora. Felipe Poey entre Patroci-
nio y O F a r r i l l , a dos cuadras del pa-
jradero/ la espaciosa y ventilada casa 
SE ALQUILA UNA CASITA con 
paradero del Cerro, de mampos". coclaa. 
sala, comedor y tres c"arÍ° Vazén de 
ducha, inodoro y Patlo;,i bode?»-
& a 1 a n m Ferrer y Manila, jn 8 a 10 a. m. Ferrer y 
26941 
SE ALQUILA 
entre 25 y 
LA CASA C A L L E P, 
número 248. compuesta i comedor baño 
- i compuesta de Jardín, portal. s?!a Kale-
I iíL,!1?,!!: l,cu«atro grandes habitaciones. 
de s a l a recibidor, tres hermosas habí- criados cocina de eas Í - J ^ H i 
taciones. saleta de comer al fondo, pa- dero traroatio v i ^ , ? ; de.spensa; 1 
tio y traspatio. Informan J e s ú s Marta ' forman ^ V- I . ^ a abundante. 
123. altos. L a llave a l lado. 
26944 
arta ¡ for an , 
•-r t de '5 tarde. *7 Ju . 1 S677t 




d« una a seis 
26 Jn 
SE ALQUILA UNA 
muy cómoda y amplia, con i persona» 
precio sumamente baJ0' Pniu iar . (-ar. 
de moralidad; es casa P^Jl!^11 trcs cu»-
vajal, 1. casi esquina a Cerro, 
dras de Esquina de Tejas . 2 jn 
26861 " 
i S I G U E A L F R E N T E 
VIBORA. ALQUILO LA CA*. 
Mariano 119. Llave e inf««r^A SA» 
Catalina 44. precio 45 pesos™6^ SaaJ 
2 Jl-
BERNARBINO CASI r ^ T T ' 
Serrano, Reparto Santos Su4r^Qt^* • 
los altos y bajos, luiosampnt» ^ ' al<"il. | 
independiente^ k m ^ o f T o ^ ^ p o ^ 0 8 " ^ 
la saleta, tres cuartos, baño I n i ^ L ^ 
do. comedor, cocina cuarto % Rt"c^-
de criados. U l ü m o precio loo pesos JC? 
pesos, respectivamente. Puede v e ^ 
2 a 5. .Tel.fono M-7195. verse d» 
7104 9 Jl 
al-
A íl O X C DIARíO P£ Í Á MiVRINA Junio 26 de 1922 P A G Í ? < A D í £ a S k f c T E 
p l l l L E R E S 
" g í r D i r F R E N T E 
SE A L Q U I L A N H A B I T ACIONES M U Y 
frescas a hombres solos con muebles y 
sin ellos, t a m b i é n se admiten abonados 
a la mesa a precios módicos , hay una 
sala, con dos balcones a la calle, propia 
para un matr imonio sin n i ñ o s en Ks-
a I Í ^ - Í J Amê 10' Primer piso, entre i Amis tad y Agui la . 
27X94 4 
M O D E R N A . 
* -l<lUI.lamedia 
CASA D E HUESPEDES 
— - — ^ T ^ B C B S JTTLIO ^ ,qunan habitaciones con t o d r " s ' i ^ 
P A » A *!L p u e b l a d a en el ™c'a * Prfecio« situaciión. San Ni-
,,na casita _ainue^o co.á.s %l entre San J o s é y ySan Rafael. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A . EN SAN NICOLAS, 94. SE ALQUILAN 
hombre solo, con comida o sin ella, en ' dos habitaciones, una baja y o S L 
casa de moralidad, a una cuadra de No se admiten n i ñ o s . al ta. 
Obispo. Vil legas, 77, B. 
26784. 2 fl 
27017 ¡G Jn. 
IS u» r-aWaila ^ " - ^ «ñ i i 
naadra de lia calzada. Teléfono M.1976i Ctr*0,; condición de - g¿ dan p0r 
con laestin n"f'r0 nly un piano mag 
* de SélonJ: Ap/oveche opor tum 
5 & I n y í o r S ¿ teléfono 1-3720 
ta 27243 30 j n . 
26 j n 
36.)-
E N A G U A C A T E 86 SE A L Q U I L A N 2 
A-4591 ^ a honibres solos- Teléfono 
27205 4 jj 
EN MALECON, 39. BAJOS, SE ALOTTI 
S9 A L Q U I L A U N HERMOSO CUABTO lan espaciosas y v e n t i l a d ^ hahit?.M, 
con l l av ín y luz e l é c t r i c a a s e ñ o r a s so- I nes. se toman y d á n referencia* T p ^ f u 
1 s en 16 pesos. Sitios, n ú m e r o 47, es- | no M-3398 -teieio-
quina San Nico lás , es casa de absoluta I 26949 oc t„ 
moralidad. I ¿o j n . 
27001 29 Jn. 
SEÑORITA EXTRANJERA DESEA una 
h a b i t a c i ó n fresca, con todo servicio, cer-
ca las calles 17 y 23, Vedado, escriben 
a l Miss. Aspang. Calle 17, 319. Vedado. 
26986 27 Jn. 
I SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 'de ! 
| sala, cuarto, cocina y luz; 18 pesos. Ro- l drlguez, 
no. 
26286 
57. entre Flores y San Benig-
25 Jn. 
coa, Regla 
y Casa Blanca 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES i 
jun tas o separadamente a hombres so- I 
los en 11 pesos mensuales cada una con 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL^ 
tas y bajas, y con v i s ta a la calle y luz 
e l éc t r i c a para la hora que la necesi-
ten. I n f o r m a n : Aguiar , 3L 
27084 28 j n 
IDOS H A B I T A C I O N E S wtttv T-R-^cr**» , ^ 11 Pesos mensuales cada una con 
i se alquilan en " 1 , 7 , 7 ™ ^ ^ ^ ' f 1 " " 1 ^ " - »» mes en fondo y otro ade- CASA P A R T I C U L A R , 3 D B P A M T L I A , 
riores ^ -Dtuno 44. Son supe- lantado. D a r á r azón en el mismo lugar. ' alquilase h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a ^ n t r ^ 27215 27 j n . 
EN GÜANABACOA 
S S dos famil ias una 
E N 835.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones con i n s t a l a c i ó n eléc-
fábrlca 
P'» ^ u n a ér inlca o un cqlef io( 
d. fef la casa C f ^ ^ a ^ 4 
Juan A. Conzá lez . Manriqne, 66. Ciudad. 
26935 27 Jn. 
SUCURSAL DE CRISOL" 
£ £ £ ! L £ £ « r % con servicios sanitarios. I Frescas y c 
C 2^224 ^ 113 entre 801 y Mura l ]a - v i s t e a l i e * * 27 Jn. cios muy bí 
— entra-
da independiente. Punto cén t r i co M á s 
informes: A-1786. 
27098 27 Jn 
pro 
2 Jl 
^alquila ia " e n la Habana, 
^ / s u duf*0e' Í2luá y Reina, 
js». J41, entre ¿3 
larianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
[nfor- A U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS SE 
Gerva- 1 a lqui lan doo habitaciones con cocina i n -
dependiente en los altos de Monte, 298. 
a ^a.-.cuadra del mercado en 25 pesos. 
26»<6 27 Jji. 
iy 
cadero. J . 
22387 
espaciosas habitaciones con 
calle y todo el servicio, pre 
S A N L A Z A R O , 200, E N T R E O A L I A N O 
y San Nico lás , segundo piso, se a lqu l -
lan dos habitaciones, con lavabo de apua 
aratos Galiano, 7-A y Tro- corriente, muy ventiladas, entrada inde-
ü r a n a y Ca., propietar ios , pendiente, jun tas o separadas. Se Cam-
26 j n | bian referencias. 
27111 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores <i« 
los Sstados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Ajogel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 r de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
27 Jn 
E N CASA D E F A M I L I A D I S T I N G U I - baias. lujosamente amuebladas, con 
da un hermoso cuarto amueblado coJ balc6n a la calle e interiores, agua co-
palcón y baño moderno, a persona res- rr iente. seviclo de ropa y criados a 
petable y tranquila. Unico inaui l lno I matr imonios y. personas de moralidad, 
Una cuadra del t r a n v í a Telf . A-3994' ' Gran( íes Ijaños desde 20 a 60 pesos a l 
~ 2 i n '(IT'e3- Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123. entre Reina y Salud, a me-
i GRANDES, PRESCAS Y COMODAS 
Se alqui lan frescas habitaciones a l tas-y 1 hab i t ac iovo . bien amuebladas, con bal-
267K;; 
H A B I T A C I O N E S MUY PRBSCAS S I N 
Í S s I B N T O S . ^CIE„I'0 t * ; £ 0 ' muebles, se alqui lan desde 20 pesos con S f f i ! Verja W e ^ O ^ t o a d » a , r i r n^e» , electricidad y te léfono. Ga-
ua. jaregüÍo chalet, completamente ilano, 54, altos, entre Neptuno y ' Con 
' n d e l ^ 1 6 ^ c?nro Bl íTmVebfesTídeaí 
í»?reSa40uridad? t ranquil idad, . te léfo-
matr imonios u cordia. 
26659 27 Jn. 
dia cuadra de los car r i tos . 
21430 26 Jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de f ami l i a . Teniente Rey n ú -
cón a la calle, y con lavabos de agua 
corriente. Agua fr ía y caliente en los 
b a ñ o s . Mesa selecta. Casa para f a m l -
hs. Agui la , 113, esquina a San Rafael 
27116 4 JL 
G A L L I N A S Y G A L L O S L E O H O R N 
blancas, de pura raza, garantizadas, na-
cidas en Cuba, en plena producc ión , 
oportunidad para el que quiera formar 
buena c r í a do raza. Granja " V i l l a L o -
la" Cotorro. Apeadero. "C i l l a Rosa", 
27181 . 28 Jn. 
YENDO M U L A S D E T I R O , M U Y B U E -
nas a módico precio. Vengan a verme. 
Reparto Rocafort, L u y a n ó , cerca de la 
Bal ear. frente al C u í r p o de Bomberos, 
Jefatura. 
26124 n Jn. 
Establo de burras "LA CRIOLLA'5 
tí 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, criollas y de Kentucky, varias 
yeguas para cr ía , 25 caballos de t i ro . 
7 112 cuartas a egi'Oger, dos caballos 
para Jugar al polo, un bonito potro obs-
curo, buen caminador de raga. Se de-
sean vender. Buena p roporc ión . Colón 
1. G a l á n . 
26876 2 J l . 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además ^ propagadores de enfermedades, su tran 
CTdld exige la d « » t r u " ' 6 " 06 cu¿k 
y folletos gratis . CASA T U K K U u i ^ . íuu 
ralla, 2 y 4. Haban*. 
""¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején E l Orneo que garantiza la 
?ompleta ex t i rpac ión de ^ J ^ L j t Beato. Contando con el mejor^pro^dl. 
miento y trra* P r á c t i c a . Recibe ^Isos^ 
Neptuno 28. R a m ó n Piñol. Jesoa aea 
Monte 534 — 
ESCULTOR F I i O R I CULTOR, DESEA 
colocarse en casa par t icular , encargado 
de f inca ; se hace cargo de toda clase 
de trabajo en cemento blanco, adornos, 
objetos japoneses, cascadas, glorietas, 
grutas, f a n t a s í a , arte para salones y 
jardines . In forman en Gervasio 168, te-
léfono A-3684. , 
26722 # 1 J1-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
Con comfedor y para cocina, parte 
a t r á s a l ta una h a b i t a c i ó n independien-
Cuarteles, 7. te, casa de eorden. 
27015 3 Jl 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A CIO -
Z»nJa 
^ - r T T ^ A L E T E S T I L O A M E R 1 -
jtOCliO ,,ora hotel i to o sanatorio 
Cfudabfe de) lugar, rodeado de 
$ 1° Ventanas ¿I rededor , en l inca 
W | TeTéfono 1-7692. ^ ^ 
r^r-rr AN TRES CASAS E N E L 
^ ^ a z a b a L calle Tres Rosas 
Reparto , ^ " ¿ ^ 0 de Columbia. con 6 
ce^ deL?aKts y todas las comodlda-
c^'^fnias para verano. I n fo rman : 
propias par Te lé fono F. i557. 
>6478 5 Jl 
. -̂ Zn MUY B A R A T O , B O N I T O 
^ 2 plantas, cinco cuartos, doble chalet ae ¿ p recibidor, comedor, 1.500 r̂vicio saia, c BuenavistíL Avenida 
^ s a u i l r Calle 2. Te léfono A-792^ 
¿7028 
' T T Á c a l l e m i r a m a r e n t r b 
^ « r t f y Gutiérrez, al lado del Cole-^ f'andíer College. se a lqui la una ca-
p S d a de fabricar, compuesta de 
l u í sala, tres cuartos, comedor y 
S o s sanitarios y escaleza para la 
otea, informan en la misma 
«063 J _ _ 1 _ _ J 
TST'sE A L Q U I L A N DOS CASAS, una 
t a r a s e a media cuadra de la Calza-
^La"fve en Real. 13. L isa . Café 
25994 £i Jn-
Coantry Club Park. En la parte del 
lago, lugar muy fresco y a un paso 
de la Playa de Marianao, está situado 
el chalet "Campo-Giro", de dos plan- *™\ ynndaephe«rdTe0n8tae 
tas, garage aparte y hermoso jardín, ^ ^«^mbre soto, 
con grandes comodidades para familia 
de gusto. Se alquila y puede verse a 
cnalquier hora. Informes: García Tu-
ñón y Cia., Aguiar y Muralla. 
2560O ' 29 Jn. 
'"EDIFICIO CALLE" 
Ofícios y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos pan 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
26070 25 j n 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fami l ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corríante. 
Baños de agua frfa y caliente. Buena 
coñuda y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martin, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
25297 28 Jn. 
P A R A L A S D A Ñ A S 
S I NECESITAS PBESCO. TOMA E L 
Zephir vent i lador silencioso, produce 
aire fresco y ahuyenta los mosquitos. 
Solamene un peso. E n v í e giro o sellos. 
L i b r e de gastos. Adalber to T u r r ó , M u -
ral la , n ú m e r o 62. _ 
27090 27 Jn-HOTEL "CUBA MODERNA7* 
En esta acreditada casa hay habita- i m a q u i n a de d o b l a d i i ¿ w > db^ojo 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de .$25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
EN LUZ, 24 
alemana, acabo de recibir cuatro y las 
vendo habilitadas, b a r a t í s i m a s . San Ra-
fael 234 entre Infamia y San Francisco, 
Teléfono M-6418. 
25806 28 Jn. 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para cx-
SE A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A , 70, 
altos, casa particular, dos habitaciones 
ampl ias, juntas o separadas. Con luz 
y l lavín. Se exigen referencias. 
25864 28 Jn 
ú l t i m o piso, se a lqui lan dos habltaxjlo-
nes, Juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden r e - ¡ ^ esniiiíHas; para hermosear 
ferencias. E s casa de una sola famil ia .1 lu» ,* r **** c a p i u ^ w , k»*» 
25031 so j n | sn busto, hombros y cuello; para lie-
DOBLADILLO PUSADO FESTON 
So hacen y bordan vestidos por figu-
r í n . Se for ran botones. Se reciben t ra -
bajos del in t e r i r y se e n v í a n por co-
r reo . J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 
1-2158. 
26970 23 Jl 
G U E B B A . P E L U Q U E R O D B NZftOS 
ex-operarlo de Josefina! Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
Va a domicil io. Te lé fono M-5804. 
24817 i o JL 
BE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O t naT U . huCCOS de SU CATa y p a r a 
con doi! habitaciones, agua caliente y ¡ " . i i 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. hacer desaparecer sus arrugas, lea ei 
1 folleto de Miss Arden, "En pos de la 17738 30 Ab. Hay habitaciones amuebladas o sin -
• \ , i ^ • s e a l q u i l a u n a e s f l e n d i d a h a - Belleza . próximo a agotarse, y que 
muebles, en Casa nueva y elegante, lU- b i tac ión a hombres solos o mat r imonio ' • - ^ « J Irt e-nlíríH Amf.nAilrytrc, nnn K a l ^ n - . , 1 » mIIp aolo. Tiene servicio moderno y ba lcón «e OUVia gratis, SI USted lo SOÜata, 
dependientes» con balcones a la calle, a la cá l le se da comfda si ,a escribiendo ai Apartado 1915, Ha-
DAMAS: PERFUMADOR B E L G A , PA-
ra perfumar las habitaciones, e s t á n con-
tinuamente despidiendo el r ico olor do 
las flores, los acabo de recibir . Remito 
uno a l recibo de dos pesos cincuenta 
centavos. ¿Qu ie ren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo c o n s e g u i r á n . 
¿Qu ie r en enflaquecer sin medicinas? re-
m i t a n un peso y lo c o n s e g u i r á n . ¿Qu ie -
ren que sus pechos desarrollen m á s y 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo c o n s e g u i r á n f á c i l m e n t e . Roberto 
F e r n á n d e z , H o l g u í n . 
26152 27 Jn-
gran Comida' espléndid s baños. No re deesan. Tenerife^ n ú m e r o J4, esquina  
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
25582 4 JL 
C10123 BERNAZA 36 
^'l frente a la Plaza del Cristo, gran ca 
Ind. 16d. 
Carmen, altos botica. 
26847 
baña. 
C482 10 d 21 
" P I L A R " 
P E L U Q U E R I A D B SBSORAS T N I » O S 
V E D A D O , C A L L E 27 E N T R B B 7 C, 
. se a lqu i la una h a b i t a c i ó n grande muy Peinados. Lavado de cabeza. Teñido del 
-ios cuadras de Cuatro Caminos, se a l - i | j a r a familias COU sala V galena.; venti lada con lu , te lé fono, abundante 
quila una hermosa habitación con en- ~» ¡ y 7 . , *c , . agua, ún ico inqui l ino , muy barata. M á s 
y vista a ¡a calle. Esplendidas y frescas habitaciones. 
Informan: Teléfono i i ^ • j j - i n ' con balcón independiente a la calle; 
Ind 10 ma 
EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulu?ta. Se alquilan 
habfiaclones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASITA g j . A L Q U I L A N UNAS H A B I T A C I O N E S 
en los Quemados de Marianao, cerca del ; aitaSi con v i s ta a la calle y una gran-
paiadero, que no rente m á s do 3o pesos, i ^ independiente con cocina o personas 
v también se cambia por una en la H a - | s{n n iños y con referencias. Amistad, 
huía con muy buenas proporciones. I n - 49, entrada por San Miguel , 
forman teléfono A-0231. • I 26950 3 J l . 
2(1404 28 j n i 1 ' • 
í LOS BOTICARIOS. A L Q U I L O nna 
tafpa esquina, propia para ese gi ro , 
por uo lener compeiklor. ('alie Avon i -
la Tercera y 7, a dos cuadras de la 
/ínea de Playa, Huenavista. In forman 
en San Rafael núm. 93. Sr. Mena. 
SR64 i Jl 
iniformes Te lé fono F-2302. 
26586 30 j n . 
y agua corriente. Baño con agua fría 
y caliente. Excelente comida y extric-
ta moralidad. Precios económicos. 
Telf. M-4670. 
25931 1 j l 
HOTEL "VENECIA" 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n 
C o n c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
L a casa m á s * v e n t i l a d a d e l a H a -
b a n a , c o n s í m í d a c o n t o d o s los 
^ ^ ^ " ¿ ^ t s ^ V ^ l ^ ^ t o s m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s 
resTu^e^^^^^^ m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a -
" . S S ^ ^ ^ fon s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
' A g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . Es-
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i -
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 25 pesos a l mes, y 1.00 diario, pa* 
ra homtres solos. Lavabos y b a ñ o s con 
todo su confor t ; M u y frescas. Con 
ventanas a la br isa . Departamentos a 
la calle, para matr imonios sin n iños , 
personas de mora l idad . Manrique, 120. 
Te lé fono A-5159. 
26492 . 20 j l 
ALQUILA LA AMPLIA CASA DB 
Santo Domingo, n ú m e r o 30. en Guana-
bacoa, línea de Refría, los carros paran 
2570 30 Jn. 
SE ALQUILA U N A CASA E N E L B E - : . nn 1 tt n/f 'l'7f\C. 
rto Buen Retiro, Marianao; l impia , i OISimOS. l e l e i O n O I V I O / U J 
jcabada de construir, dos cuadras del 
tarro de Maraño-Pa rque Central y del 
'« Zanja y Galano. In forman Real 174, 
Maranao. 
25ST6 26 Jn. 
26806 29 Jn 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN CUARTOS SIN K U E -
bles con dorecho a la cocina, desde 15 
pesos. Luz e l éc t r i ca , agua cofrieiite, 
Bemaza 48, segundo piso. 
26112 25 j n . 
"VILLEGAS, 11; 2o. PISO 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n , muy fresca, 
con balcón, luz e léc t r ica , mucha agua 
y t e l é f o n o . G i m é n e z . 
26276 26 j n 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfilcto ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico 7 cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-16S0. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-Sitio c é n t r i c o . Villegas, 3. Nuestra ca-sa es d i s t in ta a las d e m á s , por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y . m o t e l " . 
ser la m á s fresca y tener una comida I _ _ _ 
insunerable. Precios económicos . Te lé - i a X5 PESOS V A 20 PESOS, SE ALQUI-
fono A-9099. l i a n habitaciones en Aguacate, 47. con 
" 26332 27 j n | y sin muebles. 
cabello. Trenzas, moños , melenitas, B l -
soñés, pelucas de calle y teatro, bigotes, 
barbas. 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A C O R T A R 
E L P E L O A L O S NIÑOS 60 C T S . 
' L a Favorita", en color negro, 
castaño oscuro y rubio $1.00. 
Aqula esquina a Concordia, Tel. M-9392. 
26 jn. 
T i n t u r a 
c a s t a ñ o , 
25967 
Costa. Peluquería de señoras y ni 
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Champóo, Masaje, peinados por 
BAÑOS Y QUINTA. HERMOHA CASA 
rodeada de jardines, se alqui lan depar-
tamentos a fami l ias de moralidad. I n -
forman en la misma, Sr. Linares, a m ó -
dicos preiios. Te lé fono F-2174. 
26505 26 Jn. 
^ ^ D E ANIMALES 
PlEN^S^^f^OMíDÁS^BALAN-
CEADAS PARA TODA CLASE 
DE ANIMALES DOMESTI-
COS Y AVES 
Productos de l a R A L S T O N P U R I N A 
co. do san L u i s , Mo, l a f á b r i c a m á s j expertos peluqueros, postizos mvisi-
grande del mundo de alimentos . , , . , 1 ' i - . 1 
baianosados para a n í m a l a s ; bles de todas clases, aplicaciones de 
Se denominan alimentos BALAN- ¡ f : n i ^ . - - H*>tiÁa » n fvwJtve 1n« r n l n r M 
ceados , aquellos que contienen en tmraras Henee en todos ios colores, 
proporcoines calculadas cientificamen-1 DgptfSrUj de la renombrada Tintura 
. R B O H I D R A T O S para producir f, „ ^ 1 l n A_J«-. 
calor, grasa y energ ía , p r o t e i n a pa- Pilar , específicos de belleza Arden 
ra producir y n u t r i r la sangre, la le- TM»rfiimí>ría pn irenenn] Tn«ln«fria 
che, los m ú s c u l o s , tendones, t u é t a n o s , I y permmena en ffeneriaa. inaustna, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas- H Q teléfono A-7034. Habana. Se at-
eos. CENIZAS o SUSTANCIAS M I N E - V i 1 j 
rales para producir y n u t r i r los hue- , quitan pelucas y las vendemos, 
sos y los dientes. I 26297 29 Jn 
Hace t re in ta a ñ o s loa animales do- l -
m é s t i c o s en los Estados Unidos no co- I n i f « J r t » rac n i ñ n c 111 
m í a n o t ra cosa que maíz . avena, y i K e g a l a m O S a tOOOS SOS 1111108 JU-
afrecho; la ciencia ha modificado e^an-| . 1 rpl^afamn* (rratís 
demente ese m e n ú . Una l ibra de píen- 1 gueiCS, y IOS reifaiamos g r d i i & , 
so balanceado nutre m á s que dos de ; J-..,-! n n a - f a<1»c l a c « p ñ n r á f i A fie-
maíz , que es noventa por ciento CAR- 1 IgU&i qUC a lOflaS iaS S e ñ o r a s O SC 
B O H I D R A T O y que sólo produce ca- JJ ' í j , . „ «pl^n O SC hafirai l 
lor. grasa y e n e r g í a y es por eso que " O n i a S q n e SC p e i c n O u a g a u 
no se le da m a í z a los caballos de ca- ¿[gfai servido. El p e l a d o y F i z a d o 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colorea: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no ea 
renegrido como el ara-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro natura l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
colbr Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
• tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y ot ra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t i n tu r a JORGE. 
PRECIO: S2.00. 
De venta en Sa r r á , D r o g u e r í a Amer i -
cana, y Concordia, n ú m e r o €4-C. 
C3575 28d-4 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Ijbcas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 . 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo f ; . A l „ — 1 • ' \T ' L 1 
f ino, a J5.50. de paseo, en georgette. | I i n t l i r a A l e m a n a . L O d O U V e j e t a l 
chant l l ly , t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va- • •• 
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros de jándo los nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos f lores de tela, 
para vestidos, bordamos en j-odoa lo», 
estilos. Remit imos encargoat al in te-
r ior . Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
24443 28 Jn. 
2668J 27 Jn. KT ALOUTLAN HERUCOSAS HABITA , 
r^nes Puede comerse en la casa. Reina, i SB ALQUILA UNA HABITACION E N 
71 altos Te lé fono M-6830. I casa par t i cu la r con baño, precio muy 
barato. In fo rme 25524 ¡9 Jn. 
Se alq,uila hermosa sala, para ofíd- j — 
na, médico o dentista. Buena casa, 
"PALACIO TORREGR0SA" 
^ alquilan departamentos oara ofici-
W» o viviendas. Hay ascensor. Com-; kuen pUnt0 y buen precio. Informan, 
^¡J 65- ¡Bernaza, 18, piso primero. Teléfono 
•• • . __ 4 J ! r - i M-4966. 
26824 5 í1 
I f s en la misma. Lagunas, 
i 89, bajos. 
25 Jn. 
P U R I N A O M O L E N E . Pienso balan- ! ¿e |os es hecho UOr experfí 
.do para caballos y mulos, una t e r - I " _ * r . 
sunos peluqueros. En la g r a n pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
HOTEL 'TURIS' 
jfcAW CASA DE H U E S F E B E S B I A -
Habitaciones desde 25, 30 y 40 pc-
Por persona, incluso comida y de - | 
y ¿|íiervic'"s- Baño-s con ducha f r í a , ^ 5 , 
tticri i m i t e n abonados al co-
H jí""' a 17 pesos mensuales. Tra to i n -
ta tr i ^ ' e í ic lente servicio y r iguro-
du»..^3,1'3*03- ae exigen referencias. I n -
%7na.' 124' altos. 
*'119 24 J l . 
Gran casa para fami l i a s . E s p l é n d i d a s 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matr imonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes b a ñ o s con 
agua f r ía y cal iente. Precios de actua-
l i dad . Manrique. 123, entre Reina y 
21 j l 
A G U A C A T E 15, ALTOS, E N T R E 
Fmpedrado y Chacón ; todas las l í n e a s Salud, 
de t r a n v í a a una cuadra. Se alquila una 266 70 
esp lénd ida hab i t ac ión fresca y clara, 
propia para matr imonio o dos caballe 
ros Excelente comida. Se admiten abo 
nados a la mesa. Precios módicos 
26907 
Jalacio Torregrosa. Casa de Huéspe-
««. Obrapía 53. Se alquila una es-
PendlHa k , k : i • ' . i i ! f ami l i a s . J^n JM"*» ^ w X ' a l ' P a r - i E N FIGURAS. 26, ALTOS, A UNA cna 
" « c i a a habitación con dos balcones, i u e u ; habitAcionea con v is ta ai ^ar ^u:Jí*n^e; se•alquilan• unas habita 
BUFFALO. ZULUETA, 3», SNTRE PA-
s a j f v Parque Centra l . Lu. mejor para 
f a l l í a s . En f l t O . de Payret por Z u -
* ^ calle, buena' coróda"si se desea' ^ l e s í o 6 " ^ 
matrimonio u hombres solos. Precios 
Gnómicos. v 
j i 
4 J l . 
EN JESUS MARIA 49, ALTOS, SB AL-
qui la una h a b i t a c i ó n a hombres o ma-
t r imonio que no cocine. 
26874 , Í6 j n 
Uri^?IC1NA' HOMBRES SOLOS, 
r tam"10 sin n iños , se a lqui la un 
ámenlo en casa de fami l i a res-
^ij011 totl0 1° necesario, con, o i -
-omida y sin m á s inquil inos en la l**0}??i segundo piso 
s. 1'3 re íPrenc ias e Informes: V i - 1 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS, BS-
p l é n d i d l h a b i t a c i ó n _ arnueblada,^_con 
limpieza. 
1 J l . 
UNA SALA 
San J o s é , 8 
c i ñ a s . 
26863 3 
altos. Te lé fono A-8131. 
30 Jn. 
los. luz « J ^ ^ i V ^ t ^ í ^ » ~ 8 A Í f i H 119 Mor ro n ú m e r o 21, altos, casa par j 26331 
SE A L Q U I L A U N A E S F L E N D I D A H A -
bi tac ión a matr imonio o caballeros so-
' • • « . l 0 1 ? 1 "CHICAGO" 
ico d#i u ,t Punto mjor y m á s cén* 
Laciones pn», {5abana- E s p l é n d i d a s habl-i.rado e balcón al fumoso paseo del . vTf*a CTCHV AíT 
P e C ^ ' ^ b u e n a s y freacas de s e ALQIHLA OTA MITACTON ^ á r a g - d e l Kuevo F r o n t ó n . 
,s adelante al mes. B a ñ o s ta con muebles y 0 ^ I ? * , ¿ 2 ? I ? * % * 26482 
Vi noche. Gran res taurant ' ¿^ne , a hombre solo. Hay te léfono. T r o - | . ^ " i _ 
i ceado
cera parte m á s n u t r i t i v o que el maía 
y la avena y la mi t ad m á s que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el p a í s . No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente de enter i t is fa-
tales en ellos. 
P U R I N A COW CHOW. Al imento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
l u n a mayor y mejor p roducc ión de le-
¡ che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz , f r i jo les o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el pa í s . 
P U R I N A C A L P CHOW. Al imento ba 
lanceado para c r ia r los terneros sa-
nos y robustos economizando la leche 
de las madres. 
P U R I N A STEER P A T E N A . Al imen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para fel mercado. 
P U R I N A P I O CHOW.—Alimento ba-
lanceado para c r ia r y engordar los 
cerdos en el menos tiempo posible. 
CHOW. Al imento ba-
i l e T — , : - . ! m n c e a a o Para las gallinas y pollos. 
A g u i a r l i o , en t re 1 emente ¡ congiaej-ado en iog Estados Unidos co-
mo el mejor al imento para los gallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los aboga en las peleas 
de lartra d u r a c i ó n . 
P U R I N A C H I C K E N CHOWDER. 
Al imen to balanceado para hacer que 
las gall inas ponsan m á s huevos. 
P U R I N A E A B Y CHIC.K—Alimen to 
balanceado para cr iar sanos y robus-
tos los pol l i tos rec ién nacidos. 
P U R I N A P I G E O N CHOW. Al imento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distr ibuidores de 
estos alimentos en el pa í s . 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Las oficinas más frescas, más baratas 
y mejor servidas son las del Edificio I ^ p u r i N a ' h e n 
"Llata". i  116, p t . r . T*n i*n t* \^^va™ h 
Rey y Muralla. Véanse. 
25590 29 Jn. 
d o n e s muy ventiladas, módico precio y 
en la misma se dan comidas. 
26879 2 Jl 
CON TRES BALCONES. 
, para consultorio u o f i -
25 Jn 
HOTEL "L0UVRE" 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
b a ñ o paar fami l ias estables y personas 
de mora l idad . Esta casa tiene dos su-
Precios e c o n ó m i c o s . T e l é í o -
27 j n 
t icular . 
26823 5 j n HERMOSAS Y MUY FRESCAS HABI-taciones, se a lqui lan en Desagüe , 72. 
entre Franco y Sublrana. a tres cua-
tod? 
d J l >0(5os los gustos, con espe 
i d o " 'as comidas a la orden y 
te í 0 a los abonados. Precios 
^ deeniGnm03 8ervicio i . Bue„_30. Pesos al mes 
28 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y nicas 
C A L L E 25 NUM. 7. T E L F . M-4029. 
HABANA 
25442 4 Jl 
cadero, 16. 
26778 27 j n 
G R A N CASA DE HUESPEDES. CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes frescas y 
c ó m o d a s habitaciones con v is ta a la 
especial m o N S E R R A T E 7. MODERNO H A B I - cajie con ios precios de verdadero re 
V j r f t T y i L ^ r a á o ^ e r v i 7 tacionCS m u y ajU-f,t 
ISpn j •.V"*-'-' J CBinerciuu bcivi- nmnida. V Bervicit» caí-
v f m 6 M a r t I . n ú m e r o 117. Te lé - ^ ¿ ^ ^ f é f o n o A-6918 
D — II Jl 
.!*AD0, 93.B, 1er. PISO 
, . es casa ya conocida por su 
mida y servicio excelente, ^reevo serie<]ad, punto én t r ico . donde se vive 
con gran economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios s in competen-
0 *27026 6 Jl 
2 Jl 
^ e m n » 6 1 pasaje. Se alqui lan 
al plr° . y habitaciones con bal-
litionior0'. Propias para oficinas 
(iades t 8in niños. con todas las 
i i da ci a precios reducidos, se 
i 81 se desea. 
4 Jl 
S o 1 1 ^ B ^ MODICO FRECIO* 
O B B A F I A , 94. Y 96, SE A L Q U I L A N 
, hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y va r i a» interiores, f r e s q u í s i -
mas todas con lavabo de agua corr ien-
' " luz toda la noche, limpieza e i n f i -
nitas comodidades, la mejor de la Haba-
na, precios módicos . Informes el porte-
ro . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para corta f a m i l i a en J e s ú s María , n ú -
mero 105. al tos. In fo rman en los ba-
27016 26 Jn. 
W 
M. R0BAINA 
L a casa que corta y riaa el pelo a loa 
niños con más esmero y trato v&.Mftoso. 
es la de 
MADABáE GIL 
(Recién llegada de F a r i s ) 
Hace la DecoLoraolOn y tint» da los 
I bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, coa 
'garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postiacs, con rayas na-
1 turalos de últ ima creación francesa, son 
' incomparablea. * 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
ipara casamientos, teatros, "solrée" e 
Ipals poudrée". 
1 Expertas manlcures. Arreglo dé ojo* 
I y cejas Shampoings. 
) Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét lquea manuales 
y vibratorios, con los cuale/ h á d a m e 
áil obtiene maravillosos resaltados, 
O N D U L A C I O N PERMANENTlf i 
E s t a casa gaarntlza la ondulaclOc 
"Marcel*, (hasta de 2 pulgadas; ingle-
sas de ancho), con su aparato írance« 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
EN C R E I L L Y 72, ALTOS, E N T R E Aguacate, hay habitaciones modern 
SE A L Q U I L A N L A S MEJORES H A B I -
P Rafael 
270G1 27 j n 29 Jn. 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s s e s o r a m c i e n l l e g a d d a de f a -
, , r í s en dende t r a b a j ó en las principales 
e s p e c i a l e s d e K e n t U C k y , t o d o s h - | casas de modas se ofrece para hacer 
. ^ i , - r . I sombreros desde los mas elegantes a lo 
taciones de la Ha ' l ina en San J o s é 137. n o s d e paSO. mAs económeo. Reformas clesde $1.50. 
oderno altos, grandes, e s p l é n d i d a s V An. .• i i Especialidad en lutos. Da clases a pre-
4 U Vacas r e c e n t í n a s d e g r a n (cios económicos , garantizando r á p i d o 
. • i j i i i i i aprendizaje. T a m b i é n se venden lindos 
C a n t i d a d d e l e c n e d e las r a z a s modelos a precios inc re íb l e s . Campana-
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
cón muchas comodidades, 
agua, luz e léc t r ica , l l av ín y 
se desea. Atendida directa-
propietario. T e l . M-4248. 
27 j n . 
arto m,,EN CASA P A R T I C U L A R 
as, 
vf?lud y r>Íle_aItad 131. aUo_9' J - I - P U f a " M u r a l a v A m a r a f . , ^nn personas. Drag-o'r^s. ^ c e i - c r T e l o * de la PUlta'. uralla y Aguacate, j van dos personas 
. .. lAbsoluU moralidad. 
• t r t t ^ - ^ r r — - , - 1 26959 
26 Jn. 
tJNA H A B I T A C I O N , E N -
•ente espaciosa, bien ven-
JffiM*WMa a homt >onioR sin nlfio 
28 j n . 
TTT. 7~ , 1 1 T ~ ~ • , 1 se a l q u i l a e n oquendo, i 7 , e n - ! r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
Habitaciones, acabadas de amueblar, ^re J e s ú s r e r e g r i n o y Salud, una sala i . f j 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
VIVES, 151. T E L A-6033. 
SE A L Q U I L A U N D E F A R T A M E N T O 
- interior , dos habitaciones, agua, luz 
<. Informes e l éc t r i ca y patio, 22 posos. Se cambian , 
modelo. O 'Re l l ly 90 T e - i referencias. Calzada del Cerro, 697. de 1, ún ico i nqu i l i no en la casa. Neptuno, 
I a 5 tarde. 1 229. altos, derecha, esquina a Oquendo, 
• 27010 85 Jn. 1 2711' 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
balcón a l a calle, muy fresca. Inde-
pendiente, en 20 pesos s in muebles o 
30 con muebles a hombre solo o ma-
t r imonio s in n iños , mucha moralidad, 
27 Jn 
r io 154, Te lé fono A-9817, 
25046 22 j n . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
229C3 to Jn 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete do belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pes-
queros expertos: es el meior talón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues bace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta cas^ tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUAS: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
c i lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende fin Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras df Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
p a s i t a m e n t e le emparejamos el ca-
bello a t oda ' d i en t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
con otras t in turas instantAneaa, usen 
t i n tu ra Alemana Loción Vegetal que es 
la ún ica que borra las canas para siem-
pre y le r iza el cabello permanente-
Ji.sta t i n tu ra no mancha la pie l n i ensu-
cia el cabello y por esta r a z ó n no es 
preciso labarse la cabeza d e s p u é s do 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el in te r io r : S2.50. Gra tu i t a -
mente pidan hoy mismo este servicio a l 
Telé fono M-2290. Peinador Cabezas, 
ísan Miguel 51, entro Indus t r i a y Amis-
tad. 
26523 20 Jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO* 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 9 
cuarteada se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famosj» 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema qui ta por completo las arru-
eas Valo $2.40. A l inter ior , la mando 
por S2.G0. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s eño ra s , de Juan M a r t í n e z Neo-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
t ls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mist^-to" 
pa,r,^ (!ar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. P r a d o : 60 t-ea-
tevos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
Para qu i ta r la caspa, evi tar la caída del 
cabello y p icazón de la cabeza, Garan-
tizada con la devo luc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu. 
raleza. En Europa lo usan loa hospitales 
y sanatorios. Precio: f t . 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
sos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Mo usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quie re ser rubia? L o consigue fáci l , 
mente usando este preparado ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no ae qui ta esos tintes 
feos que usted se apl icó eu su pelo po-
niéndoselo claro? Eíi ta agua no mancba 
Es vegetal . Precio: 2 pesos 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astrlnfcen. 
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usar lo . Vale í3* 
para el campo lo mando por J3.40 si sú 
boticario o sedero no lo t ienen. Pidfeio 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de Señoras 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GR A-
SAS DE LA CARA 
Misterio se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidei les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3 a i 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuoo. 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io as 
l lama esta loción astringente de cara- es 
infal ible y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de mochos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. P í d a l o en las boti-
cas y seder ías , o en su d e p ó s i t o : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno <1 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y soltura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale an 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boni-
cas y sede r í a s o mejor en su depfi i i to 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Sinfjer, Agonte, R o d r í g u e z 
Arias. So e n s e ñ a a bordar, grat is , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singei^* 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alqui lan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o a l Tel . M-1994. 
Angeles 11, esquina a Est re l la , joyerta 
" E l Diamante' . Si me ordena, ir.5 a gu 
casa. 
23150 30 Jn. 
.CENEFAS PARA SAYAS 
"Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f i g u r í n . Los 
trabajos del in ter ior se e n v í a n por Co-
rreo. Mar ía L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 460. Te lé fono 12158 
i 23224 i j i 
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^ C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
EN EL VEDADO 
COMPRO ^ M C I O SITOACIO de ^ uina con 513 metrog vencimiento de las mismas. 1-3886. Oc-
corredor, casa " ^ ^ - ^ sobre cinco y muchos árboles frutales en $18.500. tava, número 21. Víbora. 
tranvía, que sea motTerna, 0 en 11 en $lfi 000 y variaa casas ¡ 26066 27 Jn-
o seis mil Pesot 8 ^ ciento José Pe - , más y terreno de $6,500 a $15.000. Eve 
F a A N C I S C O J¡. V A i D E S , f a b r i c a a p r o v e c h e n j » c a s a s e n e s t a c i u -
a 25 pesos metro y tiene solares en la dad. Algunas comercio Una rentando 
1 Calle 21, cerca del Parque de Medina, l ínea y cerca de e l la y casas desdt 4,000 $6,000 al año. $58 000 Otra 4,080. $38,000. 
tengo dos casas de altos a $15,000 y pesos hasta 10,000 pesos a contado y a otra renta $3 600 $ 10 000. Otra rénta 
SIN $16,500. Calle D en $15.000. E n 19. cerca plazos y hace estudios de obras y su $1,980. $17.000. Úna rentando 11,820, 
para hipotecas al 8 por enw 
draja. Apartado, 2188. Ciudao. 
27741 
: lio Martínez. Habana 66 de 2 
EN LA VIBORA 
ITNA Cerca d« 
29 Jn. I 
a 5. ¡ V E D A D O . S E V E N D E I iA CASA NTJ-1 mero 174. de la calle 16, entre 17 y 19. 
i Seis meses de construida, con todos los 
detallas de la fabricación moderna. S6 
» j5N DA HABANA, UN  erc  ^ r a d f r o ' ^"dn0 " ^ . ^ a t e ° lida, o>namentada, cómoda y espaciosa. 
S E 0»w4*»A " doa de una sola ]a Avenida de A c ^ t a en 112.500. Otra Edificada so"|bre un solar completo. 11-
c ^ a de altos y oaju , s(is del &ran cas aen el Reparto Mendoza en b gravámenes . Precio 27.000 pesos. 
? i a n ^ T r i t o d?recto c S i el señor Ro- $25 000. E n San Francisco otra en prueedf deíarse alffo en hlpotcca. Infor-
Monte. Trato ai rectu ^ ^ $8.000. Milagros en $22,000. Concepción, - t i -
zas. Sitios. 101. / 30 Jn otra en $12,000. Evello Martínez, Haba-j 26159 * * Jl-
I ^ o c o m p b o ^ n a c a s a i " ' TERRENO DE ESQUINA ' W I S f ^ ^ ^ F F Í ^ Z ^ 
• - ^ Habana o barrro | ^ veriáen 700 metros dando 
do, calle 2, esquina a 31, u n so 
$12,500. Todas de dos plantas y alguna - c n n i f.a cif frai P r o m n u e s t o a 0 de tres. Una lujosa dos plantas. Renta I e^1"'^ a e r r ° I l e ; COHipueblO MJ 
28.04 metros de frente por 4o.:) I $1,440, $11,000. 'Hay entaodos lugares. También antiguas y de una planta. E l 
Lucero. Joyer ía . Bolívar 28. (Reina), 
A-9115. 
27043 26 Jn. 
TTN B U E N N E G O C I O , S I N D I S P O N E R VEWDO G A R A G E V «. 
• « i j | dinero por no poderla atender, arriendo ! céntrico, oco a l q u l W 4 * * * ! Se V e n d e en lo mas alto de l Veda- una gran vidriera de tabacos y cigarros dos anos. Vi ves. t n i ^ y 1 2 S 
i quincalla, hace buena venta, paga muy | 26938 
•ar poco alquiler, es tá s i t u a d a en el Par-
que Central. Para Informes: Dirigirse R F M l A l l J i i » 7 
a la calle de Martí, número 10. Guana- D I - " J A Í y l l N G A & r í T 
bacoa, pregunten por José Fernández, Corredor Of iM„- , ^ ^ ^ U A 
de 9 a 12 de la mañana, no trato con co- -
rredores. 
27170 27 Jn. 
SE CEDE CONTRATO DE DOS SODA-
res en el Reparto Almendares a media 
cuadra del parque número 2, juntos o 
separados. Informan calle 4 número 
170, al fondo, de 8 a 12 a . m. 
27048 3 j l . 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
I cuadrados. Precio, 14 pesos metro, i 
Se vende el total o la mitad del t í 
lote. Para informes calle J , 
Corredor. Oficina rt» 
184. Compro T v e ^ o ^ ^ c . 
Compras gocios. 
CASA DE HUESPEDES 
centro en la Habam pesos dos es- pagar en cuatro años le vendo una casa 
GANGA NUNCA V I S T A S I N C O R B E -
nuina O Cencru cu " . . „ : Q /^i An i se v e n a e n ÍUU meuua ucinuu a. uus es- i>.i*n cu «. u.i n • • «un/o ic . .̂î ĵ u..^ ; Jnrwio ir„„ j „ . ninrlnH 
carca de la ciudad a precio »"ua<aon , j „ d Fábricaí esquina en la calle de Figuras, a media cuadra i ao^3- vendo una casa en. esota Ciurtad. 
- informes Consulado, ^ « r^Wnña de concha v Fábrica, es-1 del Nuevo Frontón, compuesta de sala. | buen punto. Azotea, mosaicos, sanidad, 
de 6 a 10 mil pesps-




r oTWT-PTr̂ l SODAB A DNA CUADRA DB 
¡a. la Calzada de Concha y Fábrica, es * —, r — . i
I quina a Marina, con 50 metros a la saleta, tres habitaciones y demás serví- ] ff1^ n̂ a-̂ la-'. 
I calle de Fábrica. Informan 
na, 66. De 2 a 5 p. m. 
tres cuartos, rentando: 
en" Haba-i cros.^e"consTr^cc^^ al año en $4.450. Urge el nego-
27252/ 28 j n . 
su dueño de 10 a 11 a. m. en Mercade-I cio. Lago-Soto. Reina 28 Telf. A-9115. 
res, 22. Sr. Piedra. Joyería E l Lucero. 
26044 27 Jn. 27043 36 jn. 
S r ^ m e f r o l PYec^-razonable. Neg^ 
cío rápido. Dirigirse 
bajos, de 12 a 1. 
26921 
San José 65, 
26 jn . 
| EN LA CALLE DE PAULA 
1 Cerca de la Terminal se vende una 
CASA EN VENTA, GANGA 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
CASA E S Q U I N A CON B O D E G A M o -
derna en el mejor punto del Cerro. Con-
casa antigua de tres plantas, propia trato, renta 95 pesos. Un solo recibo. Se vende o se permuta una casa en Gua-
para reedificar. Tiene agua redimida. Se vende directo. $11.000. Rivero. O' nabacoa por una en la Habana, por un 
No corredores. Llamen, de 1 a 3, T e - , Reillv. 4. altos. 
léfono 1-1608. | 26855 26 jn 
ene 15 habitaciones, con 
rriente. Informan Neptuno 
y ^ ^ b l e c i m f e n t V / - ^ 
agua co-
64, altos, I vende 
P O R 650 pesos 
o una eran ^ . ^ n U - Se vendts por el valor "de los muebles. 1 y una fonda^Ta 
i r w i J , de 9 a 11 y do 2 a 5, A . González 
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 27221 
punto comercialam^n ^ ft^S 
ne buen servicio y h? el <lobi„n(1*¿ 
formes: Amistad V ^ a s 




Se vende Café y Restaurant 
Situado en Belascoain, contrato por 7 cr- i / r » . , . - , 
a ñ o s . $20.000 al contado y resto a pía- V t l l | ) £ 
zos. JoJrge Govantes. Teléfono M-9o9'5; o ae aloulla un 1,1 
y M:-1890. punto c ^ t n c o D'°SC(Í de bebí,, 
27238 _^ 4 J l . del giro. Informes a ^ í ^ o * 
- Benjamín GarcfamÍSta<1. 134° 
¡en $9,5^0 con 8 añosl de contrato. Ten-
E N 17 S O L A R esq. I H A I I i E a $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L . 
cerca de 17 mide 12 x 22 a 130. Jorge, ^ Q ^ Q ^ qn j $13,000 
Govantes. San Juan de Dios 3. T e l é i o - . 
5 j l . 
EN 17 S O D A S E S Q U I N A P B A I D B A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
go también lecherías y cafés baratos. 
Belascoain 50. Arrojo. 
27257 28 j n . 
P O R $6,500 
27103 28 jn . , dos cuadras del Colegio de L a Milagro 
S E V E N D E E N C A L D E C O K E S C 1 A D CHALET 1.200 UltS. a $33. mt. sa. a dos madras y media de los 
cerca de los bancos, un edificio de situado en esciulna de Frai le y cerca de' lo^de pasantías5" guaguas de la Habana. 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. L a casa se compone de cinco cuartos. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro s a ] ^ saleta, zaguán para máquina, todo 
chalet moderno en $33.500 y una casi- ^e mosaico azotea y loza por tabla 
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. $3000. Informan Manzana de 
S E V E N D E U N A V I D R I E K A D E T A -
. a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 ¡ bacos y cigarros, un gran punto. Línea 
valor de $á.000. E s t á situada a una «"ua- $26 00 metro. E n L , cerca de 17 mide p0r el frente, próximo a la Terminal, 
dra del Colegio de los Escolapios, a 22 a j30 00 jorge Govantes. San por 
Juan de Dios 
23628 
Teléfono M-9595. 
6 j l . 
tres plantas, que deja buena renta. L a 
construcc'ón ts- moderna y es tá siem-
pre o^uvado. Buena invers ión a basa de 
efectivo. Dirigirse a Propietario. Apar-
tado. 311. Habana. 
C 4932 4d-25 
SE VENDEN 36 CASITAS QUE B E N -
tan 10,800 pesos al año, un solo inqui-
lino con tres establecimientos al fren-
te muy baratas al contado. 1-2857. R a -
món Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
entre Justicia y Luco, $1.50. 
27187 9 J l 
330. Manuel Píñol . 
26981 26 jn. 
CALLE DE VIRTUDES 
P A R A V I V I R O R E N T A R V E N D O DOS Gran TnoáerD!L dos plantas, sala, 
casas. Vedado, cada una tiene jardín, 
^ t a í . sala, comedor, ^ o «uarU-s, 
baño y paüo, su terreno, 7 S^oo ¿ ¿ o s 
tando 90 pesos cada una en 9,200 pesos 
otra en calle 4. su terreno 10 por 
precio 13.000 pesos, 
56, de 9 a 2. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
M-9595 y M-1890. 
23C2? 5 J l . 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Está en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y . 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet no corredores. Informan: Flores, 80. e» 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge quina Enamorados. 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595., 26932 21 Jri 
23628 6 j l 
GANGA SE VENDE UN BUEN SO-
lar con linda casita al fondo, que ga-
na $30, situado en el Reparto Almen-
Gómez i dares. en la calle 8. entre 3a. y 5a., 
i una cuadra del tranvía. Pregunten por 
Informan en Merced, 105. Lechería. 
27191 27 Jn. 
RUENA OPORTUNIDAD. POR NO SE3S 
del giro, vendo bodega que puede adqui-
rir por poco al contado. Informan en 
Naranjlto. Calle Oeste. Vi l la Ramona. 
27081 30 Jn. 
panadería y víveres finoa 
nasa». lnoS. ge venta T Weñ^ámasHr?0 V^ene h?4 
en $18,000 T i e n T , venedcN 
BODEGAS 
Vendo 500, a comn 
malas, desde i S V a t l ^ n ^ , una muy cantinera en 6 nn» 0' ^ formes: ^í?. "-"OO. n«,..ieííi _ Amistad, 134 
jamín García. ' oficina 
SE VENDE UNA DINDA CASA, E N 
el Reparto Santos Suárez. una uadra 
del tranvía, acera sombra, muy cerca 
de la- Calzada, gran construcción con 
buenas comodidades, precio 7.000 pesos. 
20 
Peralta. Amistad, 
recibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de criados, con servicios. 
Igual en el alto. $14,000 y $8,900 en 
hlpotea. Figarola, Empedrado No. 30, 
bajo. 
wB V E N D E E N 2000 P E S O S , U N A CA- V E N D O CASA D E 600 V A B A S E N DA 





LOMA DE DA AVENIDA DE AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. Informan en el 
i e l é f o n o A-3825. 
• 25930 19 J L 
Bonlta casa. E n la Víbora, a media 
TT-c-Kr-nn T>n« r.ASAS d « I cuadrá de la Calzada, jardín, portal. 
EN NBPTUNO, VENDO DOS CASAS ae I saleta. cJneo o.uaj-tns l,»4^«« Ko#l« 
altos modernas y ventiladas, rentando 
cada una 160 pesos y 170 pesos mensua-
les, precio 15,600 esos y 16,700. otra barrio Monserrate, mide 7 y media por 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de-
más comodidades, propia para larga fa-
mi l ia Precio 13,000 pesos. Julio C. Pe-
ralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
26996 28 Jn-
tando ¡ sala, saleta, cinco cuartos, lujoso baño, 
cielo raso, cuart  y servicios criados, 
garage. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
Magnífica finca. E n Calzada, varias ca-
sas, muchos frutales, platanales, vegas, 
pozos con motores y cañerías , palmar, 
cinco cabal ler ías . Figarolá , Empedrado 
30, bajo. 
l a saleta, tres habitaciones, cocina pa-
tio y servicio sanitario. E n la calle Octa-
va, número 37. entre Avenida de Acos-
1 ta y B. Lagueruela, Víbora. También 
f so venden 2 carritos.de tostar maní y 
rositas de maíz. Informan en Suárez. nú-
mero 113. Francisco Padrón. 
_25065 27 Jn. 
Churruca. Trato directo, Pr-clo: 1 
$31.000. Se puede dejar en hipoteca. 
$17.000. Informan 1-4245, San Cristó-
bal núm. 1, L a s Cañas, Cerro. 
21223 2o Jn 
A V I S O . S E V E N D E UNA P B O P I E D A D 
de 21 metro frente por 25 fonoo con 
con planta alta 1 V E N D O DOS CASAS Db" DOS P I S O S nave de 14 por 25 
cerca del Malecón las dos, rentan al mea de madera, propia para almacén o in-
una casa de s9.1a, saleta y 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Jn 
285 pesos, reajustado; el punto es idead. R u s t r í a y una casa de s?, a, saieia y " " Y " terr^no ñ r o n í o ^ a r a . recreó 
últ imo precio de las 2 18.000 pesos y , dos cuartos. Se da a precio de s i túa- dradas, te7fien° P™plo i ^ a r^reo 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n - ción y sin la intervención de corredor cultivo, a " J ^ ^ ™ * f f j ^ . 
• TkTo„,,̂ i T<ri~<,<oo <i«i:..„^»„ o niQn'i 50 ontrí» Tínnnos Aires y Carbaial carretera, cerca de la Mabana, tiene 
SE VENDE UNA CANTINA EN BD 
Mercado Unico, muy barata, por enfer- venrt.o una. en Egido 4 nnn 
trato a corredores. 1 9* diario 4 0 pes— - '(,0( 
Informes: Corrales, número 85. antiguo, ( í ? - Por el dueño 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
26940 l J l . 
medad del dueño, no ¡ f  os, f ieno K,peS08-Bi 
to; p  l  tenerso n 
una s ln?ormeqs6 e > S 
134 oficina. Benjamín G ^ c í a * * ^ 
CAFES EN VENTA ' 
Vendo uno, en 3.500 ne 
Se da a 
NEGOCIO DE OCASION 
Se vende on pequeño estableci-
miento de quincalla, en calle muy 
comercial, punto inmejorable, con 
o sin mercancía. Armatostes y vi-
drieras, todo nuevo. El dueño tie-
ne que embarcarse por asuntos de 
familia. Sirve para cualquier giro. 
Informes, O'Reilly 71. 
269J8 26 Jn. 
forma 
altos. 
Manuel Iglesias Gervasio. 
29 Jn 
Dia a 2 e tre Bueno  j
26866 27 jn . 
Casa de esquina. Cerca de Belascoain. 
moderna.. Renta anaul $900.00, $7.800. 
¡ MAGNIFICA ESQUINA! EN SEDAS- EN BD CEBBO, VENDO A T B E S 
coain. de dos plantas, renta $300.00. cuadra de la Calzada una casa oe saia. SE VENDE EN $5,500, DA MODERNA L f s S l r i a n ^ r o s k J ^ S n m e T r o s T ü p T r f i ^ r s . T c i e n " ^ ^ V - ^ - o s - y - c o m e d o r e^el fondo con 
S ^ « l ^ ^ C T ^ y ^ S » S ^ l » ^l5-™^05.,?0™*0^ $7 .50^ ""eve pesos el metro. Fíjense QU* don- cocina _y _un b ^ ^ 
cocina. Informan en la misma. 
UBGE VENTA S B 33.OO0 VABAS CUA-
y 
en 
ca- : VENDO EN SANTOS SUABEZ, ESQUI-
sa y frutales.] Informan Iglesia de Jo- ¡ na Dolores, una cuadra de la Calzada, 
s ú s María, altos. Habana Sr. Vega. vendo bazar con quiosco tabacos, aten-
26796 26 jn I diéndolo bien, y con poco capital es ne-
| gocio. Tiene contrato. Informan en el 
27220 2 j l . 
JULIO C. GRANDA 
Figarola, Empednllo 30, bajo. 
27242 27 Jn. 
Miembro 
C O R R E D O R 
Bolsa de la Habana 
de es tá situada vale el terreno solo 
$100,000. Jiménez, Condesa 60. Te lé fo -
no M-2134. Ctra buena esquina de dos 
plantas pegada a R e i n a renta $150.00 
y la doy tan solo por $10,000. es para 
hacerse enseguida, el que desee hacer 
buena inversión que me vea ense-
cielo raso, acabada de fabricar, está, ga-
: ando cuarenta y cinco pesos, se da en 
4.700 pesos. Informa: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. 
27006 3 J1-
O B R A R I A 33, A L T O S 
A56102 A-610* 
EN EL VEDADO 
Próximo a Paseo y a 20 pasos de íinrbu^nTTnVeVTi " que" e " ^ c s " S B V E N D E CASA ANTIGUA D E bne-
23 casa moderna a la h r k a ««lar ^ i d a - Teneo muchas esquifas y casas na r5edi£la1 Para. fabrlcar \ vf|"A® ^ ¿.o, casa moaerna, a la Drisa, solar en todos ]os lugares de la Habana 808 de •Ret"a' sln corredores. Informan 
completo COn todas las Comodidades, ' mónez. Condesa 60. Teléfono M-2134. 1 
garage, arboíeda, $38.000, teléfonos 
V I B O B A . V E N D O MI SODAB Q U E M i -
de 6 por 40 metros, a media cuadra de 
la Avenida Concepción, 1,300 pesos. V i -
llegas. 50, entre Obispo y Obrapla. 
26955 27 Jn. 
m i s m o . 
26655 27 Jn 
DOMA D E DA A V E N I D A D E AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ras vendo 1000 metros. Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
27034 27 jn 
S E V E N D E E N BD V E D A D O , DA C A -
: 1-7231 y M-2393. G. Mauriz Man- sa calle 8 ' n ú m e r o 23'entre 11 y 1 3 ' ^ inda 
¿Busca usted gangas? Pues lea deteni- l i 000 i o r 1 ne Portal al frente, sala, comedor, seis hnhl 
damente lo que le ofrezco y aproceche i *aiia Oe uomez, ¿¿¿, de 3 a 5 . i habitaciones, baño, dos cuartos de cria-
en invertir bien su dinero. F í jese que ' dos con su baño, cocina y una ga ler ía 
la s i tuación de Cuba mejora rápidamen- 1 — I que da a un gran patio. 
te y si no se decide ahora, luego solo tn 23, a la brisa, moderna ardín, 1 podrá lamentarse. 




VENDO UNA HERMOSA Y VENTI-
casa propia para recreo, con ocho 
habitaciones y demás comodidades pró 
I xima a la estación del F . C. y a 20 
. ' minutos de esta ciudad. Se da barata. 
! Tiene más de 3.000 metros. Informan 
I Milagros 33, entre Buenaventura y 
A Y E S T E B A N , A U N A C U A D B A D B 
esta calzada y a una cuadra de Tu l i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3.200 varas 
Informan en el te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que hingún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
Edificio con todos los adelantos mo-
San Lázaro. 
26766 7 Jl 
^ ' n^m^0!M y ;den,ás semews, W S J ' \ r T V " g a n g a . _ e n sodo $6,500 v e n d e 
Vendo en la calle de Gervasio a dos $¿2.000. G. Mauriz teléfonos 1-7231 ^rnos. S i t u a d o CU lugar Céntrico de directamente su dueño una e q u i n a de 
cuadras del Malecón, casa de una planta m Ma« ,o» A r - 0 0 0 la ciudad barrio comercial «# vendí» fraile en la Víbora, recién construida 
preparada para altos que mide fa por áa m - Z J S « . Manzana de Gómez, 222, ^ c ¡ u a a a D a m o comercial se Vende con establecimiento y accesoria, buena 
se conmpone de gran sala y ¿a 3 a 5 . sin intervención de corredores. Diri- renta y siendo además todos los gastos 
1 • aií ^ j - ñor cuenta del arrendatario. Se puede girse p o r escrito a Alfonso Grandio, 
S O D A B B A B A T O , SB V E N D E , CADDB 
Estrampes. entre Patrocinio y O'Farri l l , 
mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin-
dad y cimientos, completa urbanización. 
Su dueño: Méndez. Teléfono 1-3395. 
26038 25 Jn. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena v«nta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, ca fé . 
metros 
saleta, 5 hermosos cuartos, cuarto de ; 
baño, cocina y buen patio. Agua muy/ 
abundante. Es tá libre de g r a v á m e n e s . : 
Sale a $70.00 tereno y fabricac ión. ! 
Precio: $15.000.00. 2? Jn 
$2.250.00. 
E n San Rafael cerca de Mazón (Loma 
de la Universidad) casa moderna de 2 
plantas con todos los adelantos; mide 
7 por 25 y tiene en cada planta: sala, ' , 
comedor, cuatro grandes cuartos, baño X •ir 1 1 
cocina. Reconociendo un censo de Vedado, moderna, a la brisa, un so-
Precio: $16.000.00 j ^ completo, garage para dos má-
" 1 quinas, $23.000. G. Mauriz, teléfo-
E n la calle de Esperanza, inmediata a | 1 7 9 0 1 a* oiao iu 1 « , 
San Nicolás , magníf ica casa moderna ! ao* .r**1» Manzana de Go-
de dos plantas de reciente construcc ión . 
Cada piso se compone de sala, saleta, 
tres grandes cuartos con espléndido ba-
ño intercalado. Mide 6 por 18 y renta D-* • •*•> 1» 
más que reaustada. $130.00. Puede de- rroxllP"0 &¿¿f Casa, ardlU, portal. Sa-
jarse la mitad en hipoteca. 
Precio: $16.000.00 
Vedado, gran residencia esquina frai- apartado 214 Habana. 
k, mil metros, $65.000. Teléfonos l-! 25704 
7231, ÍVI2393. G. Mauriz. Manzana SE v e n d e a dos c u a d b a s de d a 
de Gorô ez, 222, de 3 a 5. 
Calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, 
poral, dos gabinetes, sala, saleta, cua-
dar $3,500 en efectivo y el resto en hí 
poteca con facilidades para cancelar. 
D u e ñ i / M. Molina Armendl. Concep-
ción esquina a Avenida de Acosta, (cha-
let de esquina. Teléfono 1-1570. 
26904 27 Jn 
SB V E N D E E N E , 
de Luz un solar d< 
, B E P A B T O DOMA 
14.15 vs. de frente. 
tro cuartos, baño intercalado, comedor, Por 32 de íon^o en la calle San Carlos 
cocina, cuarto y servicio para criado, 
toda de sitaron o cielo raso, jardín. 
y fondo a calle Pasaje, parte al con-
tado y el res^o a plazos. Informa: Se-
R U S T I C A S 
traspatio eon árboles frutales, e n t r a d a : r a f í n F- Pel l i ' l . San Ignacio. 18. altos 
para máquina. Informa: Santa Teresa, 
23, entre Churruca y Primelle. Cerro. 
27007 8 J l . 
26849 26 Jn 
mez, 222, de 3 a 5. 
Eirilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
| tractor de casas de ladrillo y nvtde-
S E V E N D E DA CASA D E J U A N B B D -
I no Zayas. entre Santa Catalina y Mila-
I gros, compuesta.de jardín, portl, sala. 
I hall, tres habitaciones, baño completo, 
saleta de comer, cuarto y traspatio. E s 
la Comedor, tres Cuartos uno de cr ia - 1 mAs altfl d'' l? cuadra' a una cuadra 
I j 1 1 • ' ? «ría- f1ol tranvía df. santos Suárez. Informa: 
| dos, a la brisa, $11.500, teléfonos I- San ^ z a r o , 229. Teléfono M-1596. 
En la calle de Luz cerca del Colegio de 7231 M-??Q^ fl M-, . .^ 26656 26 jn 
Belén . Preciosa y sól ida casa acabada | ~ J » m Z ó ^ - ^- MaUTO, Manzana 
de construir. Tres plantas, con sala, | de Gómez, 222, de 3 a 5. 
saleta, cuatro cuartos, cocina y baño j 
en cada piso. Mide 8 por 23. Renta: ¡ 
$335.00. pueden reconocerse $5.000.00 En lo más céntrico del Vedado, cok>. ra en todo h concerniente al ramo; 
Precio: $35.000.00 i sal residencia, un cuarto de manzana, no 86 cobra hasta la terminación del 
San Lázaro, muy cerca de la Glorieta 
del Malecón, soberbia casa, cons 
ción de primera de cantería y tech 
monol í t i cos . Mide 8 por 35 con dos 
plantas y se compone cada una de gran 
sala, recibidor, cinco cuartos muy grfin- i 
des. espléndido comedor, gran baño, co-1 Calle 17, chalet moderno COn 1816 
iño de criados, patio y ' 
traspatio; mucha luz, agua y fresco. 
Pueden dejarse $22.00.00 al 8 010. 
Precio: $42.000.00 
P A B B 1 C A C I O N D E CASAS D B TODOS 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos pará fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
25049 12 J l . 
SODO POR T B E S DIAS F A B A U A -
cer un negocio, regalo una casa freirte 
i a la línea San Francisco, de portal, 
I sala, saleta y tres cuartos, azotea. Ren-
' ta 50 pesos, y la doy en $4,850. No ven-
ga a perder el tiempo, f i s i ó n , 86. 
26525 Í5 Jn 
V E N D O E N SANTOS S U A B E Z P B E -
oiosas casas de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, saleta, servicios de cria-
dos, cielos rasos decorados a todo lujo, 
por tan solo $7.000. lindes chalets por 
tan solo $8.000 con el tranvía a la precio de oportunidad, teléfonos I- trabajo. Piares y Presupuestos gra 
truc-; 7231, M-2393, Manzana de Gómez. Ü5* Monte, 85, altos, entrada por la puerta, vendo el mejor chalet en el 
ich  « 0 0 n un • j ^ r 1 —^-.kl -_ í« J n o 1 e o Reparto Lawton en $15.000 y lo en-
¿¿¿, G. Maunz, de 3 a 5. ¡ mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. trego vacio 
i m Teléfono M-7415. 
25117 
clna, cuarto y baño de criados, patio y 
VENDO 
Hacienda con quinientas ca-
ballerías, en carretera, mag-
nífica casa, atravesada por 
río caudaloso, gran parte 
empastada de paral, mucho 
sombrío, con más de mil re-
ses, todas de tamaño. Para 
recreo tres caballerías, en 
carretera donde hay las me-
jores fincas, muchos fruta-
les, cuatro pozos, de cinco 
a seis mil palmas y con ocho-
cientos metros de frente, tie-
rra colorada. B. Córdova. 
Monserrate, número 39. Te-
léfono A-8900. 
C4925 8d-25 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que -mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas- Todas tienen co 
modídades para familias. Informan: 
Federico Peraza. E^ ina y Rayo. c a f é . 
Teléfono A-9374. 
o.uuu pesos, * 
134, oficina. Beniamfn o8. 
pesos diarios 
otro de 5,000 
tda . fi i , be j í  GartíS 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, desde 2,000 hasta 8 muy 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4.200 bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Belascoain; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfoiío A-9374. 
VENDO POSADAS EN EG1D0 
en todos precios. Informa: Peraza. .¿teí-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4.200 pesos meh-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
bueña u t l l T d a ^ T u n ' h o t e l 5 ^ ^ 
sos.. Informes: Am"sUd isl 5;0ffí» 
Benjamín Garata. ' oflcuu, 
EXCEPQONAL 
OCASION 
Por qiftrer retirarse de 
los negocios, se vende 
en ventajosas condi-
dones el renombrado 
establecimiento de Te-
jidos, Sedería y Sas-
trería, titulado "La Vi-
Ua de París", en Reme-
dios, Provincia de San-
ta Clara. Casa mny co-
nocida por su antigüe-
dad y con clientela na-
merosísima en toda la 
Jurisdicción. Gran pre-
ferencia en la demanda 
de artículos para hom-
bre. Unica casa que 
levanta las mejores 
ventas de hace muchos 
años a esta parte por 
ser la mejor situada, la 
más amplia, la más bo-
nita y la de mejores 
comodidades para todo 
cliente pues está cerca-
na al parque y rodeada 
de todos los hoteles. 
Para referencias, dirí-
jase a su propietario, 
señor Angel Refojo. 
C4840 
VENDO UN CAFE 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE VITA BO 
dega en Artemisa espléndida y bien sor 
tida, contrato por 6 años, módico alqu* 
ler. Su dueño la vende por t«ner qb< 
atender otro negocio. Informan en • 
Hotel Central. Artemisa. 
25838 JD-
VEDADO 
construido de cantería, hie-1 rarcelas de 13 y 15 por 30 de fon- -STíTi 
s y mármol; punto inmejo-I «or» 1 l • e 1 ¡ JSakj 
las siguientes comodidades-1 ao> a a la bnsa, forma de pago ,,ul%n 
E n la planta baja, jardín, p o r t a F r ^ i an* ^ « « ¡ ^ ^ 1 1 * $ ? Te ^ Repal>to Batlsta- CaUe 
E n la entrada del Vedado, esquina en 
la calle Linea, vendo gran Chalet de 
dos plantas 
rro, ladrillos 
rabie y con 1í idades: ! *• fMt  o r  fl
rraza; sala, recibidor con e o í u m n a s . V e - ^ X quiera, punto céntrico, pega-
cioso comedor, hall , . gran escalera de do a Paseo. G. Mauriz, teléfonos I-
mármol para los altos, pajitry cocina. ! 7 0 0 , M - , 0 - M ' , *, 
dos cuartos para criados y garage. E n ai-£.ÓVá, lYlanzana de (jomez, 
la planta alta: tres cuartos muy gran- 227 i1 M 1 * K 
des, dos más chicos y un regio cuarto i * f o o. 
de baño. Pueden dejarse $25.000.00 en • 
hipoteca. _ , 
Precio: $42.000.00 í ^3, esquina con 1.100 metros, moder-
metros, casa con 1366 metros, 33.000 EGAÑA 
K f ? ^ , 0 ' ^ ^ ' t e l é f o n o s í - r a i j Constructor. Teléfono M.7182. Casas 
M-2393 Manzana de Gómez, 222, de un piso hasta 50. Economía, pron-
de 3 a 5- |titud y garantía. 
26493 
casas en la Habana de 
todos precios; casita s impát ica en L u -
yanó de manipostería de sala, comedor 
y dos cuartos por solo $2,500 en todas 
dejo parte en hipoteca. Jiménez, Con-
desa 60. Teléfono M-2134. 
en la calle San Julio. Santos Suárez, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado, garaje, 
400 varas de superficie. Precio, 12 mil 
Informa: Federico Peraza. Rei -I ¿¿ra y Mercaderes 
na y Rayo. Teléfono A-9374. I 2B418 
26093 27 jn 1 
26560 26 j n . 
2 0 jl 
B A R A T I S I M A . CASA P K O P I A P A R A 
CHA1.ET NUEVO, SE "VENDE S A N 
Leonardo, casi esquina a Serrano, en 
530 varas de terreno con jardín, portal, 
sala, gabinete, 3 cuartos, baño comple-
to, pantry, comedor, hall, central, coci-
na y cuarto y servicios de criado, terra-
za al fondo y mucho traspatio. Precio 
F I N C A E N V E N T A B E 15 C A B A L L E 
i rías, próxima a la Habana; distancia, | pesos 
| 20 leguas de la Habana. Inmejorable 
\ para caña y cria de ganado y cultivos 
menores. Hay un pozo férti l y tres 
1 casas de guano y tabla; hay media ca-
bal lería de caña, tierra colorada. Se 
I vende o se cambia por casas en la H a -
bana. Informan Manzana de Góme^, 330 
Manuel Piñol. 
26 n ' dos garlopas, una espigadora. 
30 Ja 
A LOS CARPINTEROS 
tenga un familiar enfermo, se! 13.000 pesos. Teléfono 1-388? 




con sus lavabos, un cuarto He cria'dosT 3 a 5 
cocina patio y traspatio. 
Precio: $18.000.00 ' 
na, $62.000, grandes facilidades de 
. G 
y 12. de 10 metros *por 21. De dos 
plantas. E n la mismar muebles de gus-
to y maquinaria de carpinter ía . 
26588 29 jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
una casa de nueva construcción en la 
calle primera entre 12 y 14. Informará 
su dueño en Zanata y 8. taller de carros 
de Juan Soler. 
26346 4 j l 
26465 27 Jn. 




VEDADO, A $13.00 METRO 
Calle 15 cerca de 14, 13 por 36.33.32 a 
$13.00. Otro 12 por 22.66 a $13.00 a 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00. 
Jorge Govantes, San Juan do Dios 3, 
Teléfono M-9595. 
27234 14 j l . 
Solares y Parcelas de centro Casa de esquina, de altos, a la brisa 
baño intercalado de lo mejor, pantry, 
cióse, cuarto criado, saleta al fondo, 
cuarto cocin?., servicio criado, se deja 
P R O P I O PARA INDUSTRIA SE VEN-
de en Agua Dulce, lindando con la l i -
nea del Oeste y la Valla de Gallos, un 
lote de esquina de 2,600 metros. Se deja 
hecho garage, 400 varas, todo fabrica- ' todo su importe en hipoteca al 5 por 
Se vende un taller para ebanistería o v 
\ en blanco con cepillo, dos péndulos, ¿Ifgue^a, 
un 23fOS 
compro p i n c a r u s t i c a de u n a trompo de dos copas: una machi-hem ee v e n d e u n a o r a n vid»*8^ 
a dos caballerías, próxima a la ciudad, . , , , tabacos v Quincalla una gran ^ 
que tenga agua abundante. Amargura, bradora, UU SUlfm y demás ^ ^ A ^ ^ntmlr^ n o v ^ alquiler: « 
*\tHT 0 a l teléf0n0 M-9180- 8 Jl. i ^ s 7 «ierras pequeñas. En nave de ^ 1 * Factoría y 
1 8. Sr. Manso. _ CAn , i r Roina Informes: 
s e v e n d e i iA a c c i ó n de u n a f ia- büy metros, cerca de la tsquma de de 12̂  3 y de 5 
ca situada a 15 minutos de la Habana Tejas que gana sesenta pesos men- - 2o236 —— 
con vaquería y especial marchanterla, , , ' Z , . . r, . . . . _ __, , rr^TTA 
cría de gallinas puercos y espléndido guales. Se da muy barato. Escribir a BODEGAS EN V E N I A 
palmar. Informan en Belascoain y Con-. a a Atiarfaíin l f i74 Habana o 
cotdia vidriera del Café K I Fénix , de, ^ A- Apartado 1 0 / 4 , moaua. 1 Re na, $8.500: Gervasio, 
26679 6 Jl 
26 _ SE VENDE UNA BARBERIA EN ED 
11 de la mañana. 
26854 
y módico • *o enn 
de primera. Jiene lindo chalet, garage, alquiler. Se da barata por embarcarse CaCOa, yo.OUV, 
arboleda, aguas del Calabazar, término su dueño. Para informes. Campanario, __ .. 0tra8 muck.lS maSJ 
municipal de Santiago de las Vegas. 232, esquina a Rastro, bodega, ¡T, _ r-- 7a A.fl 
26696 k 1 j l Carretera, $90.000. Pueden quedar en hipoteca $50.000. Diríjanse a F . Martí-
nez, 10 de Octubre 569. 
todas te* 





V I D R I E R A D E TABACOS T QÜISCA' 
lia, se vendo por tenei '>ue a0.56"^1^ 
en centro comercial. "Vende $35 diario' 
tiene cinco años de contrato. Prec1* 
$3.000. Informarán en la misma. Amar-
V E N D O V I D R I E R A S D E TABACÓS ' 
cigarros, desde $600 a $6.00ú. '^e* 
café y restaurant ^"« o^ 
de sobre alquileres, $100. Informa * 
Lamparilla ' y Moascrna* 
^ Reparto Lawton, $4.000; T a n ^ ^ 
SE VENDE DA HERMOSA PINCA de punto m á s céntrico de la Habana, y tie- $3.200; Condesa, $2.500; 
cabal ler ías tierra colorada, primera ne cuatro^ años de contrato y módico ^ « « m lOA todas solas €n ^ 
y esquina <;aa » „ ' • ' j 1 do' en fabricación nada puede superar-! ciento por largo tiempo, admitiendo bal lerías ' a un ki 
f"-^??-3? ^l168, dando . las mejores metros, pisos de marmol̂  $32.000 lt>> m e costó bajo mi adminis trac ión | cancelaclones Parciales- r'rave de Peral-1 ,.reterai pudiendo 11 
Z n ^ \ % ^ e l ^ r 0 . y al Precio G. Maum, teléfono, 1-7231,'M.2393, 
V I R O D A Manzana ¿e Gómez, 222, de 3 a 5. 
VIOUKA- | 27107 28 jn 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, fren-
te a la Igles ia vendo casa que mide 
208 metros cuadrados en la acera de 
la brisa. Se compone de portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, patio y trasna-
tio. Renta: $100.00. 
Precio: $12.000.00 
D I N E R O 
Tengo dinero para hipotecas en oeqxie-
ñas y grandes cantidades para la Ha-
bana y sus barrios desde el 7 0|0 en 
adelante. 
27195 <2V jn . 
V E N D O H E R M O S A CASA D E C U A T R O 
plantar». Renta $400.00 y está situada 
a media cuadra del Parque Central. Be-
lascoain 50. A . Arojo. 
CASA D E DOS P L A N T A S . R E N T A 200 
pesos en la calle Virtudes. Ultimo pre-
cio: $25,000. Belascóain 50. Arrojo. 
V E N D O H E R M O S A CAr# . E N DA CA-
lle dA Amistad, dos plantas. $;¡0.000. 
Belascoain 50. Arojo. 
27257 28 jn . 
EVELI0 MARTINEZ 
Habana Ko. 66 de 2 a 5. Compra y ven-
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
En Concordia, planta baja, cerca de Be-
lascoain $14,000: San Lázaro, tres de 
planta baja a $11.500 y $18,500. E n 
Obispo $75.000: Lealtad, cerca de San 
LAzaro $15.000; Damas $11,000: Consu-
lado dos casas antiguas $37.500. Gloria, 
antigua $12,000; Monte, esquina en 
$55,000. Evelio Martínez. Habana 66 
de 2 a 5^ 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azucares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en ios 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 OjO y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyano, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' librera de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61., altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
22,000 pesos. Lo quemo por 13.000, tie- i 
ne 9.000 pesos en hipoteca, el primero I 
que lo vea manda las escritura a la 
Notaría. Marrero. Zanja. 126 y medi», 
altos. letra B. Teléfono A-0565. • 
_J7109 28 Jn. -
E N L A V I B O R A . R E P A R T O D A W T O N 
muy baratas, vendo dos casas, una de 
3,900 pesos en Dolores 50 y otra en 
Armas, entre San Francisco y Concep-
clon en 5,300 pesos, es tá sin estrenar y 1 
de fabricación moderna. Su dueño: R a s - I 
tro. 11. altos, esquina Monte. 
27156 27 Jn. 
ta. Obiso, número 59, altos. 
27108 1 J l . 
TERRENO EN CARLCJS n i VENDO 
lotes de 10 metros de frente por 40 
de fondo. De 9 a 11 on la barbería do 
Carlos I I I y S a n ü a g o ; Palma. 
27024 3 
A T E N C I O N . S E V E N D E E l . H O T E L T 
restaurant mejor de la Habana, sltua-
„ - j . ^ . , - - -ptk-ca -Df, YTfj A n a do en el centro de los negocios, contra-
SEVENDEN xj«a i m c A D E U N A OA- to nUeve años, alquiler, $250 menaua-
ballería término Santiago de las Ve- 1ps habitaciones y departamentos amue 
gas. chalet y unas comodidades ea- blados a todo lujo, a treinta y dos. 
pléndidas. $1<.000. Otra 11 y media ca- L a planta baja, restaurant, su precio, 
uómetro de la oa- jio.000. Puede quedarse la mitad a pla-
egar hasta ella au- zos. No se puede creer no viendo este 
tomóvi les . $25.000. Otra cuatro caballe- negocio. Informan García y Fernández , 
r ías a un ki lómetro de carretera, con industria y San Miguel, te léfono M-3469 
buen cammo. agua, etc. $16.000. Otra Habana 
29 í" 
¿ I N E R O 1 HIPOTECAS 
ji 
de 2 caballerías, dos cuadras del R i n -
cón, carreterá, aguas de pozo. $18.000. 
Otra, término Santiago de las Vegas, 
1 y media caballerías, medio ki lómetro 
de carretera, acueducto y pozo, $16.000. 
Y otra 1 1|4 caballerías, carretera 
"VVajay. casas vivienda y tabaco. 
.$20.000. Más Informes de' todas, F . 
26398 1 j l 
U R G E V E N T A CASA G R A N D E , 
derna: pueden vivir dos familias. . 
240 varas cuadradas a $20 el terreno y 
fabricación. Informa su dueño. Iglesia 
de Jesús María, altos. Habana. Sr 
Vega. 
26797 
GANGA.—$3.90 L A VARA, VENDO EN 
1 lo mejor de la Víbora y a cuadra y 
.medi^ de la Calzada, lote de terreno 1 Martínez ^ 0 ° de'^Octubre "569' con alcantarillado, agua. gas. luz e léc- l ofifi"8 wciuore, ob» 
! trica y teléfgno. al lado de buenas resi- , 
i dencias. desde 6 varas de frente hasta' g j . 
30 si se quiere, por 58 de fondo. Dueño: 19 •> 
MO- Molina Armendl. da 7 a. m. a 5 p. m. 
tiene en Carmen y San Anastasio. Víbora, 
(casa en construcción) . Teléf. 1-1570 
26903 27 jn 
26 jn 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
tíacos y cigarros en un pumo de mucho 
tránsito . E l dueño tiene café y le dará 
contrato. San Lázaro, 158 y 160. 
26491 28 Jn. 
GANGA. SE VENDE UNA GODEGA 
con buena venta, y un contrato de 7 
años con poco alquiler, su precio. $4.000 
ae vende por embarcarse su dueño . 
TOMO 70,000 P E S O S EN Ia- f ^ i añ» 
. ca, doble garantía, pago e 1 . 1 ^ uno. 
. sin corredor. Santa Fe1101^,"? avis« d» 
entre Justicia y L ínea cJ !̂,Vedades ^ 
antemano para ver las ^ ' ^ 3 . . 
teléfono 1-2857. Ramón Hermia g jj 
27188 
26 jn 
M O D E R N A CASA E N 3.50O P E S O S E N 
el mejor punto del Cerro, calle asfal-
tada, Hloantarillado yluz e léc tr ica: no 
lejos . #1 paradero, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Directo R i -
vero O'Reilly. 4. altos. 
2685S 26_Jn_ 
S E V E N D E U N A CASA E N E L R E -
parto Almendares, Calle Primera entre 
12 y 14. Se traspasa el contrato de 
dos solares uno de esquina Reparto A l -
mendares; otro en la Víbora. Informan 
calle Salud, número 65, panader ía . 
26292 29 Jn 
TRASPASO CONTRATO DB UN SO-
lar situado en el Reparto Los Pinos, en 
la calle de Cotilla, entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora. Mide 420 
varas cuadradas. Precio de contrato 
$1.50 vara. Tfengo entregado unos 250 
pesos. Dirigirse a M. F . Apartado. 375. 
26658 30 Jn . 
BARRIO INDUSTRIAL DB L A HABA-
na. Una osquina Reglita y Rosa K n r i -
quez a $9.00 vara. Pronto doblará su 
dinero. Luyanó. Llano. A . Castillo 34. 
Ouanábacoa. 
26353 27 in. 
ESTRADA PALMA Y GOICURIA, PAR-
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez. un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el te léfono A-3S25. 
25930 18 J l . 
VENDO EN b.OOO PESOS UNA BUSNA 
casa en la calle Municipio, dá buena 
renta Informan; Telé fono A-3825. 
25930 16 J L 
NEGOCIO. LOS CORREDORES ARRON-
do y Sánales han establecido su oficina 
de negocios en general en la calle de 
San José entre Industria y Amistad. 
Venden y compran casas de todos pre-
cios, tienen gran cantidad de dinero 
para hipoteca y se hacen cargo de colo-
car su dnero. sacan cartas de ciudada-
nías y licencias de armas, pasaportes y 
toda clase de negocios por dif íc i les que Arrovo Apolo." Ks verdadera 
sean. Seriedad y gran reserva Arrondo Fipuras, 78. Teléfono A-6021. 
y Corrales. Teléfono M-2806. 
20769 40 Ja. 
SOLAR 300 METROS, $500 
E n $500. solar llano. 10 por fto metros 
con frente a la carretera. Mantilla, 
frente al colegio municipal, pasando 
Manuel 
Llénín 
26174 29 Ja 
V E N D E U N A P I N Q U I T A D E 
i varas cuadradas, con una pequeña i Informan Monte y Suárez. Vidriera del 
casa de madera y teja, tiene luz e l é c t r i - i Caf é de l a 3. 
ca, pozo y cercado de alambre, muchos ¡ 26557 5 j l . 
árboles frutales, sembrado de dos a ñ o s ; ; 
está situada en la carretera de Guana- DULCERIAS 
i H I P O T E C A S 
' Hago hipotecas de casas d e s d e j ^ 
tos pesos en adelante * • uos, 
lanco. Calle Concepción. De i a *" I 
tre D^ic ias y Buenaventura. 
Teléfono 1-1608. . 28J¡L 
27103 -
SE TOMAN 6,000 PESOS ^ . J j í e | ^ 
jay, entre la curva de Cantarrana y la I 
regia finca "Villa Rosita" del señor Her- i 
núndez Guzmán, su úl t imo prelió 6,000 
pesos. Para más informes: Llame al to- : 
lé fono 1-2056. 
26614 27 Jn. 
Se vende el mejor obrador con todas1 
sus herrami 
para tren d 
ner el dueñ 
cería E l Día, a todas horas. 
27037 




rcra. San Joaquín 
27160 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A R R I E N D A UN N E G O C I O D E 
extracción de arena en la Chorrera, con 
guía y terramplen. Informes: San Do-
bal, calle 23, número 197. Teléfono F -
5460. 
27125 27 Jn. 
lentos y maquinaria, propio N^egito Dinero en hipoteca ^ ' 
le dulces. Se vende por te- ' _ unifica , 
o dos. informan, en la dul-j se paga el 7 por ser magi"1JV ^jjj 
28 jn I tía, sobre un chalet esquina qa ^ 
p o r d e s a c u e r d o de socios, sb $50,000. Se necesitan " " ' v ^ . 
v nde un café re^aurant con barra en. i « 3 2 000 ae . 
el mejor punto de la Habana, montado 1 Una caSa que vaie «P»' » . jjfll 
a la moderna Precio muy barato y pa- _ i f_e. --^pcito 15,000 SOD' 
gos cómodos. También se admite un ! plantas; neceSIIO x^, , i.aS; 1? 
socio. Trato directo sin corredores. San ! rara TeiadiUo de aOS P1*" ^ j j 
Joaquín, 46. A. Barrera. I*"5? ° ' 1^" i o I „ . chak*5 ^ 
__26997 26 jn. j cesto, $15,000 al 8. Los cnai ^ 
en el Vedado. Tengo ^ t T 0 ^ VENDO UNA PONDA PRENTE AD 
paradero del Vedado, con 4.000 pesos 
mensuales de venta. Para más detalles 
diríjase a Manuel Reyes. Obispo 63 
M-6921 o en 9 y 12, Reparto Almenda-
res. 
27169 27 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO UN 
café o lo arriendo, junto a un tea-
tro, se puede montar bodega si se de-
se*' en caso de no querer comprar, ad-
mito un socio que entienda el giro, pues 
yo no puedo atenderlo. Informes: C a 
Meca, Buena Vista. Paradero 
Mananao. 
27100 30 Jn 
Café 
Orfila. 
S E R E G A D A UN C A P E . NO S E Q U I E -
r j nada m á s qu* 
Tiene cuatro añ< 
^ o ü T y 8 Z ^ ^ - p - e g u i - t é 0 ^ ? " ^ - ! L ^ b . ^ ^ J L ^ S f i * * 
años de contrato y «ac-i mu\\* e Slete Ârrosf con dos 
Jnan de Dios 3 . Teléfonos 
M-1890. 
26358-59 -
' —______ . rtfpOi 
S6.0OO DOY E N ^ ^ " " i r f d e íra'-^Td" 
sobre finca Urbana SeJ^eoe ^ 
Cesáreo Torres 
la Imprenta. 




DIARIO DE LA MARINA Jonio 26 de 19*.. PAGINA DIECINUEVE 
p E D Í L F R E N T E 
E N H I P O T E C A S E DAN $3,000 O M E -
nor cantidad sin corretaje. In fo rman : 
Galiano 75. Café E l Encanto. Vidriera , 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
30 j l . 26805 
DINERO PARA E L CAMPO 
Con buenas g a r a n t í a s tongo dos p a r t i -
das de 20 y 40,000 pesos. Duquesne, 
Cuba 76 de 2 a 4. 




%SV^~ • « rn . r t 
ScTona c o ^ e r e T e i V e d a d o Je 
fríbnaíra manzana de Gómez 343^ 
2705 íg 000 en primera hipoteca coî  
K ^ t í a al 10 por ciento anual, 
orredores. Es el nwjor Banco de 
"'Jlidad. Ramón H61,111"13 Santa 
£ n ^ r o 1, entre Jusíicia y Lu-




unoteca en todas cantidades, des-
P*» íñn nara la Habana y sus ba-
Se ^ A ^ f a y Neptuno, b a r b e r í a . Te-
rr'03' 'Vf r ' M Gisbert . De 9 a 12. 
• wrPOTECA S E UAJí 9^u-uuu o 
^ ^ n t i d a d Informan. Galiano 7a, 
^••bTEncanto", vidr iera , da 9 a 11 
;• de 2 a 
• .5090 
J. Díaz. 27 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en todas cantidades, al m á s bajo inte-
r é s y por el tiempo que se pida. Se 
desea ra tar directamente con los inte-
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
LOS METROS CONTADORES: se 
p o n d r á n al cobro tan pronto sean reci-
bidas las relaciones de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . .Jefatura de la Ciudad 
y c o n t r a í d a s por la C o n t a d u r í a Mun ic i -
pal, anunciaAndose oportunamente. 
Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
t r imestre mencionado exhibiendo el ú l -
t imo recibo que tuviese pagado. I 
Habana. 22 de Junio de 1922. ' 
( f . ) M . V H i I i E G A S , i 
Alcaide M u n i c i p a l . ! 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
R E P U B L I C A D E C U B A — SECRETA-
R I A D E GOBERNACION.—r Negociado 
resados. Di r ig i r se al escriorlo del señor ¡ de Personal, Bienes y Cuentas.—Hasta 
R. Llano. 
2709G 
Prado. 109. bajos. 
10 J l 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N SAN NICOLAS 
comidas a domici l io . 
27244 
71, SE S I R V E N 
Telé fono M-1976. 
r 0 j n . 
las 9 a. m. del día 20 de jun io de 1922 
se r ec ib i r án en esta Oficina proposi-
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fnmil la , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plasoa? 
Llame a I te léfono A - 8 á S l . Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e z , 
i s - m 30 Jn 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
j comprando sus muebles en I^a Casa del 
) Pueblo, que loa vende buenos, bonitos v 
1 baratos. Lean estos precios: guardacem}-
. V ^ L V - Í I I » p i u ^ u a i - . - , . Idas. $6: mesas de ala. especiales, •«>; 
ciones en pliegos cerrados para el su- Cuando necesite Un piano para eStU-i aparadores 25 nesos- camas do hierro, 
minis t ro de U T I L E S Y* ACCESORIOS J:_ i „ „ „ „ „ _ „ % 1 . „ gruesas con bastidor f ino. 17 pesos, mo-
P A R A A U T O M O V I L E S y entonces se G10» Io n»SniO qne Uno de grande» y dernas, sillas. $2 50; «llloiies 5 pesos: 
i ras , 6 
cris ta-
co-
'quetas. 2b pesos; mesas noche. C pesos; j 
juego sala. 73 pesos: completj> juego 
U •» t4"u %wmmg*9 y dernas. sillas. $2.50; sillones. 5 pese 
leerán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme- sonoras VOCes. Con cuerdas cruzadas. «^P*5*6 y consola, ?0 pesos; l á m p a r a s , 
ño re s y se f a c i l i t a r á n Pliegos de Con-1 . 1 • 1 1 . "pesos; fiambreras. 15 pesos, con crist 
diciones a quien lo solicite. Los sobres p rop io para lucirse dando conciertos, • les neyados, escaparates. 35 persos; c 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
Si tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos de j ándo los como nuevos. Especia-
l idad en barnices finos, esmaltes y em-
b a í a l e s . T a m b i é n nos dedicamos a ta-
pizar, hacer fundas para muebles, co j i - j 
nes para mimbres u otros muebles que: 
deseen. Estrel la . 16. T e l . M-35<4. 
23S82 7 31 
COMIDA B U E N A Y B A R A T A . S E S I R -
VO a domici l io y se admiten abonados 
a la mesa. Amis tad . 102, al tos . T e l . 
M-2805. 
26667 c J l . 
conteniendo las proposiciones s e r á n 
dirigido? al que suscribe ya l dorso se 
les p o n d r á : "P ropos i c ión para Uti les y 
Accesorios para A u t o m ó v i l e s " . — Ha-
bana, 21 de jun io de 1922. —Enrlqua 
O, Cintas, Jefe del Negociado. 
C4863 5 d 23 
no cierre trato con nadie sin ver y 
examinar los que tienen en 
"LA ZILIA" 
S E C E D E POR E l . V A I i O R D E L O S 
enseres, una gran casa de comidas, con , . , 
abonados, en el mejor punto comercial, ¡ de los d ía s "que'se exVrVsarán. "se re 
por embarcarse su duco. Informan en 
Luz No. 72. altos, entrada por Vil legas. 
26546 26 j n . 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
, . . d e primera, hechos en talleres propios y 
hn este estableaiwento uno de losit-oi ^30 no hay quien pueda copPee^jQ 
rCIY i S i f S ^ — E j í r c i ? o E — D e V m á s ant 'S^os y acreditados de SU g é - ' q ° e ^ á ^ e n ^ g u r a s V ^ ^ e n t r t M a l r l -G U E R R A 
partamento 
na junio 21 de 1 den alhajas de oro y plata, brillantes, 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — H a b a - ñero, lo mismo le compran que le ven-
C AMIDAS A D O M I C I E I O Y ABONA-
dos al comedor, desde 15 al mes. arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bema-
za, C9. altos. izquierda. Te lé fono 
M-4 501 . Angel M a r t í n e z . 
26815 30 Jn 
O F I C I A L 
.-nc DINERO E N H I P O T E C A A L I 
'^Tarual . Hasta 100,000. Buen punto 
' -,ran'tía. Tenemos dinero para todo. 
; , ^ \ l Teléfono A-9115. Lago-Suto 
28. (Reina) . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
CUARTO TRIMESTRE DEL E J E R -
CICIO DE 1921 A 1922 
Boliva 
J-043 26 j n . 
c ib i rán en esta oficina, si ta en D i a n a oro Vieio V CUalaUier obicto de Valor. 
y Suároz, proposiciones en pliegos ce-, r , . .5 - . w. „ 
rrados para sumnis t rar al E j é r c i t o de t i surtido que tiene L A ¿ 1 L 1 A en 
los a r t í c u l o s siguientes: " M A T E R I A - f r , : - . .i„ l.„mL_A „ J«, *.%\ 
l e s Y h e r r a m i e n t a s de cons - traJes de nombre, comentes y de cb-
TEUCCION". el día 5 de ju i t o de 1922, qaeta, es sencillamente colosal 
En la fecha s e ñ a l a d a se a b r i r á n y lee- 1 
r án las proposiciones. Se d a r á n plie-
gos e instrucciones a quien lo sol ici-
to. José Semidey, M . M . , Brigadier Ge-
neral. Jefe del Departamento de A d m i -
n i s t r ac ión . 
C 4894 3d 24 j n 2d 3 j l 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Ejercicio de 1922 a 1923 
AVISO 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombino? de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26. entre 1 
rlque y Tenerife. Te lé fono M-9314 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26 
fjue y 
che. 
Tt-nerlfa. L a Segunda de Masta-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, azoga con patente a l e m á n , 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Reina, 36. Te lé fono M-4507. 
Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . Entradas g i a t i s al Par-
que Zoológ ico . 
P 30d-15 j n 
E L D I N E R O ESCONDIDO E S T A MAD! | 
"La Hispano Cuba" le fac i l i t a una ca-
Ja de caudales desde $25.000 en adelan-j 
te. Estas cajas proceden de una realiza-
ción y t amb ién las damosa plazos. Ha-
cemos p r é s t a m o s sobre alhajas sin re-1 
parar i n t e r é s . " L a Hispa Cuba". Vu l» -1 
gas y T¿jad i l lo , por Avenida de Bél - ! 
gi ra . Losada " y Hermano. Tel. A-oO»* 
24241 7 JI-
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro 
pas de todas clases a precios suma 
mente baratos. Por proceder de se-
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
"LA NUEVA MODA' 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor, 
juegos de sala, esmaltados, con tapices 
o con r e j i l l a . T a m b i é n piezas sueltas. 
Escaparates, 14; camas, 14; lavabos. 20; 
vestidores, 12; coquetas. 20; aparado-
ras, 15, i d . con luna, 20; v i t r inas . ¿8 ; 
mesas correderas de varios precios; 
fiambreras desde 6; sil las caoba, $2.26: 
silleros mimbre, i d . portal , l á m p a r a s 
de varios precios, bu rós de cortina. I d . 
pianos, l ibreros caoba, 25; neveras de 
varios precios y muchos muebles m á s 
a precios muy baratos, en San José , 75. 
Te lé fono M-7429. 
25422 50 Jn 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Ar te t a l como camafeos, esmal-
tes y de f i l ig rana . Abanicos antiguos 
c-jn bari l las de n á c a r doradas, sueltos 
o en colecciones. También Iso compra-
mos. San Rafael . 133. J o y e r í a . Te lé fono 
M-1744. 
22606 28 Jn. 
Necesito muebles eo abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
23541 3 J l 
BILLARES 
a«s) . -. • 
.  Man-1 {funda mano. Visite la Cata y ?no-
\ rrará dinero. Maloja nóm. 112, Ha* 
baña. Teléfono A-7974. 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 Se hace saber a los contribuyentes por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus cuentas res- tre Manrique y Tenerife hay en toflas p é t og y a ]macén de muebles. Los 
pectlvas, sin recargo alguno, a las cantidades. Te lé fono M-9314. ^'r^s H e r m ¿ n o s Qran rebaja en todas 
'PARAVANES A SIETE PESOS 
Casa G i r ó n . Paravanes muy a r t í s t i c o s 
Oficinas Recaudadoras de este Munic i 
pió. Mercaderes y P l Marga l l , (por 
Mercaderes) Taqui l las 3. 5, 6 y %— 
habilitadas a ese efecto—todos los d í a s 
h á b 
Se hace saber a los Sres, Contr ibu-
yentes por el concepto antes expresado, prendidas de 8 y media a 11 a. m , y 
que el cobro sin recargo de las cuotas de 1 y media a 3 p . m . excepto el 
correspondientes al Cuarto Tr imestre d ía l o . de agosto que t e r m i n a r á la 
i i t i / T M U I D / V r a r * * i del Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á ; r ecaudac ión a las 5 p ^ m . apercibidos 
000 AL 7 7 2 * ^ l l l r U 1 t L A i abiert0 desde el d ía 28 del actual hasta j de que transcurrido dicho t é r m i n o el 
i K Í i t T i K L r ^ - «ñlt* ñrywi-1 P ln t adM al ó leo . No olvide la Casa Gi-
\b ^ c ^ ^ f i ^ a del co" cuando desee un p a r a v á n fuerte > o hasta el d ía l o . de agosto del co-1 p i p í a n . » Ha.bana 71 entre Obisno 5 lente año durante las horas com- ?A?5j^fl " •tlaDana enire ^D15PÜ ^ ü b r a p í a . 
27247-49 29 j n . l 
AVTSO. S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
coser Sineer. de v ibra tor ios cajón, las 
J4Ü.UÜU / 2 y , , . el d ía 27 del p r ó x i m o mes do Jul io ^ m - ! que fuere encontrado en la v ía P ú b l i - ' ^ casi nuevas mu> buenas y m u ^ 
Qnhre casas en la Habana o el Vedado, bos incluisves, en los bajos de la casa • ca, sin que jus t i f ique haber satisfecho ratas. J g ^ w ^ W , 17, Jl», » P ^ v e . 
tV/co menos cantidad d^sde $10,000. de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal po r . la cuota que le corresponde, i n c u r r i r á Bang^ O R e l l b . n ú m e r o 53, esqui-
l é ^ovantes. San Juan de Dios 3. Mercaderes, Taqui l la Xo. 2; desde e l , en las penas s e ñ k l a d a s en la Ley de, na Aguacate. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4 
Teléfono M-9595 y M-1890. d ía 28 a l 30 de Junio inclusive de 8 1|2 Impuestos Municipales y en las ta»»; aTlT» ^ Jn-
¡Wl H i1- a H II2 a. m . y desde el día primero I r i fas vigentes. ~ ~ Z Z Z I I i r Z . . _ _ 
J ¡ ^ . - de Jul io al 27 del mismo mes de 8 1¡2 Los interesados d e b e r á n entregar en P O B T E N E S Q U E E M B A B C A B a 
CHEQUES'Y LIBRETAS 
romero libretas de las Cajas de Aho- j 
rros de los Centpos Astur iano y Galle-
ro Digón, letras y cheques E s p a ñ o l y 
N'ácicnal, compro cualquier cant idad. 
Haco el negocio en el acto. De S a 
K y de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
Manuel Pinol. 
:69TS 3 Jl J 
Upaii tu i éih»iiiii>ii'iii i i 
l a -1 p li-
s satisfecho 
 i i s t r i  
, 
d ía  l 1 
 11 11   r.. , ^TT., , . . 
 l i  i  i t   t  R  E K R M E 
a 11 a. m . y de 1 1|2 a 3 p m , , que- la taqui l la n ú m e r o 10 el recibo y la vendo los enseres de una cocina V de 
dando apercibidos que si dentro de l ! c i rcu lac ión del ejercicio de 1921 a 1922,] un comedor, sumamente baratos. Galia-
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus adeu-1 donde según lo dispuesto por la Secre-! no 126, por Salud. 
dos i n c u r r i r á n en el recargo del 10 0̂ 0 
y se c o n t i n u a r á el cobro de conformi-
dad con lo que previene la Ley de I m -
puestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo t a m b i é n 
e s t a r á n al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a tr imestres anterio-
res, que por altas, rectificaciones u 
t a r í a de Hacienda, s e r á n inuti l izados 
en un taladro los sellos del Impuesto del 
t imbre que debe l levar f i j o al permiso 
de c i r c u l a c i ó n . 
Habana, 20 de Junio de 1922. 




27217 27 j n . 
MUEBLES 
Se compran muefcles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
sus existencias de muebles y prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobie alhajas y objetos de va-
lor . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado 94 
y 96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
24437 10 Jl 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca , entapizo. Manrique, 52. Telé fo-
no M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
í rior, y de rejilla especial. 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Cándales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 JL 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz qne barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn 
AITIGÜEDADES 
' Se compran toda clase de objetos do 
arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
en abanicos de náca r , m a r f i l y carey, 
j Tenemos „ n gran surtido de Joyas rao-
i dernas que por preceder de p r é s t a m o s 
yeaeidrfi vendemos b a r a t í s i m a s o cam-
tt8?^ÍÍ& c o m p l e % ^ 4 í ? ^ « w T r l - biamos por Joyas antiguas, oro y plata 
L L A R E S m^rca ^LRUNbWICfc. , vieja. L a Imparcia l , Neptuno 128. es-
, qqina a Leal tad. Teléfono A-2873. 
24624 9 Jl. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda claRd do accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precio* 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
A U T O M O V I L E S 
I 
JOYAS 
SE VESTDE UN CAMION P O E D D E 1 
y media tonelada, con c a r r o c e r í a expre-
so propio para agencia de mudanza o 
despacho d eagua mineral . Informes: 
Vives, 149. F. de V i l l a í u e r t e . 
26994 20 Jn-
i lQUILEaES. ¿QUIEEE T E N E R SU 
iriquina bien cuidada y con g a r a n t í a ? 
Xindela al garage "Cris t ina" Calzada 
Cristina, 58 y 60 Estoragc desdo 8 pe-
VENEEMOS 18 CAMIONES Y 2 TEOYS NECESITA U N F O K E , V E AME TE2T-
de 3 y 5 toneladas nuevos y de medio go uno en e x c e l e n t e » condli ionas a 
uso, on c a r r o c e r í a s comerciales y de precio de reajuste. Para verlo, Adriano 
transporte. Los hay preparados para Suárez . Maloja 87. 
t i ro de c a ñ a u otros productos, pues 26882 28 Jn 
puedm caminar por caminos pedrago- • 
sos sus llantas son de acero de 10 pul- ' . r, c - i l ; ^ _ í j . 
Si quiere comprar bus joyas pase por 
Suárez , 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s qi'.e ninguna de su giro, 
as í como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder do e m p e ñ o . No se 
olvide: La Sultana. S u á r e z . o. Teiéfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
GBAN DESBARAJUSTE COMERCIA!.. 
Liqu idac ión de novedades a precios de 
f á b r i c a . Aretes y argollas modernistas 
platino, plata y oro con br i l lantes $1.49, 
$3.49. $4.49, hasta $8.99. Relojes pulsera 
I plata, m á q u i n a suiza, para caballeros, 
s e ñ o r a s y n i ñ o s a $3.49, $4.49. y 3.99. 
i Algunos esmaltados. Hojas para m á -
quinas de afeitar S. Guil lete. acero tem-
plado belga, g a r a n t í a absoluta. Paquete 
I 'i 
s tamaños 
C2130 Ind. 16 m» 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnon 
como corrientes: tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s l l l e r lu ae todas clases y cuanto 
pueda necesnar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n do la baratura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovaa bara-
t í s i m a s . 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y a l contado ^ 
So hacen cambios. Se e n s e ñ a a bordar, 
grat is , comprando aJguna. Tengo usa-
das de todos los estilos. Ovi l lo , lanza-
dera y gabinete, s t á n en buen estado.( 
Las garantizo y las doy baratas . A n -
geles, 11, esquina a Estrel la , j o y e r í a 
E l Diamante . Te lé fono M-1994. R o d r í -
guez Arias , Agento de Singer. 
25914 1 Jl 
sos sus llantas son de acero ile 10 Pul- r,an4rjl Cok^rkia m á n n i n a A* «vi**»1 de diez hojas $0.40, 100 hojas $3.50. . , . 
gadas de ancho. Se l iquida el lote .nm- uanga. soDeroia maquina de siete L?no ?0.05.J CiIJliro^es novedad $0.49. ¡cios muy económicos 
to o separado, casi regalados. Informes pasaíeros. Seis cilindros, práebeamen- Í0.59 $0.69, $0.70, para s e ñ o r a s . Para p. , ..11 
Diez de Octubre No. 250. P a n a d e r í a d© ^ "» . . r . .. q caballeros y n iños d^sde $0.49. E l L u - Ue plinto de rejilla Toyo 26620 29 Jn. | 
2Í08O J n . 
CUSA CADILLAC. S E V E N D E U N A 
cuña Cadillac- de carrera, en inmejora-
Wís condiciones, a un precio reduc id í -
simo. Vaya a verla y se convence rá . 
Teléfono F-1940. Pasco, 228, esquina 
I*, bajos. 
27113 27 Jn. 
SS VERDE UN H I S P A N O S U I Z A 15 
a 20 H. P. ú l t imo tipo, con 6 ruedas 
alambre, alumbrado e léc t r ico , so dá a 
toda prueba y ss dá barato, por ausen-
tarse su dueño a odas horas. Reina, 123. 
27126 27 Jn. 
P0B AUSENTARSE S U D U E S O , S E 
vende un Overland. tipo chico, se dá ba-
rato. San Celestino, 10. Teléfono 1-7211. 
M»rianao. 
Í7U7 30 Jn 
M VENDE U N A U T O M O V I L M A X -
Wll. en buen estado para trabajar 
'•a cuatro gomas nuevas, ae dá por la 
J"tad de su valor por ausentarse su 
aueño. Informan: Infanta, 35, por 
wta Rosa, E l encargado. Garage. 
^"Ia5 29 J n . 
Automóvil Packard, cerrado, 
¡¡•{•a bodas, se alqui la a precios redu-
cíaos; el único de su clase que hay 
« j a Habana. Doval y Hermano. Mo-
AUTOMOV1L " C H A N D L E R " , 7 P A S A -
jeros, en perfectas condiciones, por em-
barcarse su d ' ieño en $350.00. Informan 
Zulueta No. 71, por Dragones. Sr. .Ca-
rrasco. Te léfono M-7137. 
26738 4 j n . 
te nueva, en precio inverosímil. Se 
vende, O'Reilly, 2, bajos. 
26639 29 j n 
cero. J o y e r í a y P e r f u m e r í a . Reina 28 
entre Rayo y San N i c o l á s . 
27043 26 j n 
, S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
¿ Q u i e r e USted Un a u t o m ó v i l DodgC, » , o f i c i n a por quitarse esta U n B u r ó pla-
< , ^ • . i i « » * r no, una si l la g i ra tor ia , toda roble, una 
precio moderado? Y o tengo maquina s i l la giratoria ^e m e c a n ó g r a f o , una me-
„„ „ , , ! , , . „ , ^ „ . „ „ _ i s i ta Sa té l i te , un archivo cuatro gavetas. 
que es excelente para pasear en el una p ^ n s a de copiar, una m á q u i n a de 
S E V E N D E U N A MAQUINA DOxiT, 1 canj00 0 a s o n H v a d o en chldad o,escrnjir Remington, visible, una m á q u i -
del 20, por quererse embarcar su c u e ñ o . f • ., , , ¡ n a i \ sumar Dal ton nuevo cifras, todo 
E s t á en buenas comliciones; .se da a priit | para alquilarse. V o y á Venderlo esta e s t á nuevo, los muebles color 
ba, 'con arranque e l é c t r i c o . Informes en . 
Prado y Dragones, puesto de frutas, de i semana segaramente a l a persona que 
9 26715 y de 1 a ' 1,cIayo- 27 j n I ofrezca el mejor precio. Manzana de 
• . Gómez, 241. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A « N - ¡ 26468 69 27 Jn dian de dos ci l indros, 5-HP, modelo 
Scout, casi nueva, se dá barata, garage 
Cuatro Caminos. 
26247-48 4 J l . 
w l i i ' ,rel̂ fono A-705 24 j l 
SE DESEA 
toíTI?blar ,in au tomóvi l de 7 pasajeros 
b ruedas alambre. Completamente 
IW?" por Una casa solar bien si tuado. 
fnmT ,y-.Herraano. Morro, 5-A. Te lé -
10SJ A-7055. 
¡7123 24 j ! 
/JE V E N D E U N CAMION D E T O N E L A -
da y media en m a g n í f i c a s condiciones 
y un a u t o m ó v i l franc<?s de siete asien-
tos, se d á n or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba, 24. 
. 25508 - 29 Jn. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Dos Cadillac, t ipo esport, de cuatro pa-
sajeros y siete, los m á s bonitos que v i -
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles aé r eos y un elegante Doghe 
de ú l t i m o modelo. Garage Morro n ú -
mero 5, A, Te lé fono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 J1--
SE V E N D E U N D O D G E B S O T H E B S 
en perfectas condiciones, s o m e t i é n d o s e ; . • 
con gusto a toda clase de prueba. I n - dales, grandes, desde ^DÜ.ÜU. ApTO 
forman: Manzana de Gómez, n ú m e r o I i . tti „ » 
215. de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-4805. i vechen estas gangas, ihe A m e n c a n 
26448 28 Jn- and National Enterprise. Monte núme-
a y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
roble; medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Cajas tentadoras coma nuevas, garan-, Muselina por varas—vara v 
tizadas, desde $60.00. Varios mode- media de ancho_para mosquite-
cuarteado. Puedo verse 
en Habana 122. #l tos . 
27060 
todas ho ras | 
27 j l 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
d $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo R a s -
I t ro Cubano. Se compran muebles nuo-
i vos y usados en todas cantidades y ob-
j jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. TeL A-1903, 
( 25066 12 Jo 
\ L A M P A K A S ELECTEIOAS, ATiKUff A-
nas, muy a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade-
lante . E l León de Coro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
los, caoba y niqueladas. Cajas de cau-
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqni 
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
S E V E N D E . U N A U T O M O V I L CON CA-
V - r ^ r f a aureolada para todos los giros 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Manna, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind-9 my 
OPORrJNIDAD ; ro2-2.o,es , l , l i , 'aa ^ 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A f m r 
29 j n . 
i A V I S O . S E C O M P R A N V A S B E O L A N 
I muebles de todas clases. Angeles, 84. 
I Te léfono M-9175. 
26664 21 J l . 
E L N U M E R O G R A N D E , M-4878 Y NO 
otro es el n ú m e r o que debe usted l l a -
mar para venderle ro l los de pianola en 
todas cantidades, l ibros, discos, fonó-
grafos, m á q u i n a s de escribir. Voy en 
seguida con el dinero. L,ibrerla " L a Mis 
ce lánea" . Teniente Rey 106, frente a I 
la M A R I N A , Telf . M-4878. 
26825 29 j n 
^age. Se vende, por no poderío 
fknder, un Sran garage, montado a 
« moderna, con sólo tres meses de 
Cierto. Tiene 83 máquinas a esto-
fe y con capacidad para 130. Tie-
'kJ011̂  ê aCCeso"os> gasolina, al-
C0«ol, etc. Buen contrato. Se vende 
?n proporción. Para formes, Sr. 
;elegrín. pauia número 21, d2 11 a 
^ vende un magnífico automóvil] 
"Tado, de lujo, marca Cunningham. 
e Puede ver en el crarage de Ani-
^ 135. 
^ Í _ _ _ 28 j n 
^J*10? E N V E N T A D E 4 12 T O N E -
do m 'e Uso pero en perfecto esta-
Co'r unJ03, C;rant Frachs o se cambia 
"Ne a!,*63^1 0 liipoteca u otro negocio 
Inforín garantizado el valor actual. 
ü6mB"a:,,Manuel P iño l , Manzana de 
263T9 330- ne . J J L 26 j n 
r roce r í a propi  r  —~ —- = — 
y cedo una venta de tabacos en buenas | 
A Y E S T E R A N , A UNA C U A D R A D E 
esta calzada y a unfe cuadra do T u l i -
condiciones. Informes : Hospi ta l . 22. 1-á- | pá,ni en calle pavimentada, vendo un lo-
brica " ¿ a Madama". , I te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
25676 25 Jn. 
AUTOMOVILES 
In fo rman en el te lé fono A-3825. 
25930 16 J l . 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L I -
1 quidac ión de 40 cajas de hierro de la 
^antigua y renombrada marca "Diebold" 
del t a m a ñ o mayor a l m á s pequeño . A 
menos de la mi t ad de su valor. Tam-
bién se venden dos ci l indros de Platero, 
uno grande y ot ro p e q u e ñ o , modernis-
tas, con dobles macetas de repuesto. 
A g u i l a Xo. 135. Te lé fono A-0436. L u i s l 
Mesquida 
26107 2 _ j l . 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
No compren ni vendan su, autos sin COMPAÑIA AUTO LATINO AME 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
cios sorprendentes y absoluta reserva. * j j . j 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A.7055:Casa importadora de accesonos de 
Haban^ | automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 6422 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda df marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 p -̂sos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
Pagamos $1.50 y $1.00; t r á i g a l a s a Za l - r n n s i f f l » en "La Nueva Fsnf» do. N o . 34, Casa de M i g u e l . Hay camas se COHblgl* c u I^A i-nucvd L.5pe 
al^?„caa' nuevas- „ Icial", Neptuno, 193, casi esquin; 
^Ud^*1*11 ^ pORD N U E V O A I . 
'ormes ¿ ia l^azos, con g a r a n t í a . I n -
eelin^' ^ ' ^ c o a í n , núm. 100. La Mis-
26987' 
SE VTníír^ 
íe ó na? , • MAQUINA D E P A S E O 
^ Morut J^os' 86 d'1- barata. Informes 
t6s<7 ' ' Locer í a . 
27 Jn. 
j^en ' S^ V E N D E UNO E N 250 PESOS^ 
• reso. 1S -Ww prueba. In forman: Pro-
*2"Oío Tel6fono A-6547. 
26 Jn . 
L 75 e s ^ A K O A E I A l 
' «a to yqrt nauSan M'euel, un departa-
S..̂ 0 denpr,?,*! l i t a c i o n e s a mat r imo-
p i ^ en pV entes del comercio con co-
Wcios ecr.tJes-taurant y todo servicio. 
•™" caf^ " f í n i c o s . Informan en los ba-
26993 • 
30 Jn. 
lt»l!^n<los» lnrnejorab!es condiciones 
V ,• f'ara va cual(lui-1i" prueba que se 
ÍSSO- Vtl,oraerSe 6 informcs Josefina 
CUSA BUICK, TIPO SPORT - g ^ E Ford VeIltas al p0r mayor y ^ 
e s t á n . " vn^vu^yn ^ t a d o en $650:; ̂  "Stock MichelÚl" M o i T O , UU-I E l . R I 
GANGA. SE VENDE UN MOSTRADOR 
de cedro, propio para s a s t r e r í a o t ien-
da de rooa y Juegos de mamparas casi 
regalados. In fo rman en Escobar 211, 
bajos, de 11 a 1 y d e s p u é s de las seis. 
26747 26 jn . 
SB~VÉÑDE u n l a v a b o g r a n d e , 
es t á como nuevo, se vende por no ne-
cesitarlo. Zanja 8, segundo piso, t e lé -
fono 5530. 
9 ^ 26 j n 
Dulces 5 y 7, 
dero del t r a n v í a 
una cuadra del para- mero 5-A leí . A-7lr55, mabana. I bles a de jándo lo 
d^ P r ínc ipe . C ba precios*de reajuste, y 
C 750 E Z C E D -
sin 
con sidecar, la vendo o cambio por 
a chica de cinco pasajeros, i 
gando 
M A G N I F I C A M O T O C I C L E T A " E X  
5 S £ dos cilindros, tipo B i g V « . y e . 
máqUÍndif erencia" Pueden " traer l a m á 
EAJUSTE. SE ARRIENDAN, bar-
y esmaltan toda clase de mue-
como nuevos, 
. cualfluier otro 
| trabajo de c a r p i n t e r í a , avise al P-4435 
a Cándido Abra i r a y enseguida se va a 
su casa. 
26600 26 Jn-
Hndsons en uso. Se venden en per-'se v e n d e n dos m u e b l e s d e T u n 
el cantinero del Hotel 
4 p . m . 
26 j n . 
esquina 
1 a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse; Neptu-
no, 193. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n í m p o r t a a o r ne 
nii.cbles y objetos do f a n t a s í a , s a lón ae 
expos ic ión : Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones do mimbre .espejes dora-
dos juegos taplz-ados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s Billas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared. Billones de por ta l , es-
caparates americanos, libreros, s i l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "La Especial". Neptuno. 159, y se r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre, con c r e t o n a ü de los modelos 
m á s modernos; f i n í s i m o s a $150.00. dan-
do veinte de fondo y 10 mensuales. 
Galiano n ú m e r o 58 esquina a Neptuno 
24164 6 j l . 
M U E B L E S Y J O T A S . L O S COMPRA-
mos p a g á n d o l o s muy bien. Llame al te-
léfono A-3897. L a Sirena. Neptuno, nú -
mero 235-B. No so olvide, J e s ú s Picos 
y Ca. 
21934 26 Jn. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
Figuraas 42. a media cuadra de Mon-
te. 
233S0 10 Jn 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer a l g ú n regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposic ión ar t í s t ica E l 
León de Coro, Monte 2, entro Zulueta 
y Prado. 
E F E C T O S P A R A COCINA 7 
b a t e r í a de cocina de a luminio , loza, 
vaj i l las , c r i s t a l e r í a f ina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
d e m á s utensilios de casa. E l León d« 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
bamos de recibir de Aleman ia . Gran 
sur t ido en moldes para todos los usos y 
formas. E l León de Oro, Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
3 Jl 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, macetas loza y cristalería. 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26 6 70 6 Jl 
A V I S O S 
Ind 10 o 
aurna y ver a motocicleta. Pozos L u í - , fecto estado, completamente garantí- CRf?•- l * { o r , ™ ? 
a^ r v 7 Pedro Runel, a una cuadral , u J c c- «« • i . Pasaie de 12 a 
del pamdero deT p r í n c i p e . zados. Hüdson Super SlX, Modelo J J 26577 
d e l ?900:00- Hll.̂ S0.n Super Six, Modelo J , i ĵ Q NUNCA VISTO 
C 4262 30d-lo. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 1 5 . 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ta por ciento de su valor Las hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la in t e rvenc ión de vendedor/s y 
ob tendrá , contadoVas Nat ional m u y ba-
ratas. Calle Barcelona, 3. impren ta . 
22223 25 j n 
, S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincal la ; fo rma escuadra y 
una car re t i l la de tres ruedas con su 
vidr ie ra propia para dulces y frutas. 
' Pueden verse en San Ignacio. 43. Su 
Vapor en ganga $6.000 Ubres. Casca 
hierro, dos máquinas, otra para e] ti-
món, grúa de forocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do bnen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas, Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23386 2 J l . 
ASPIRANTES A . CHAUFFEÜRS, 
$100 al mes y m á s gana un buen cnauf-
f eu r . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de Ins t rucc ión , g r t t i s . , 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a M r . Alber t C. K e l l y , Lug'a-
e rño , entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
dueño, \Vída l . 
26684 29 Jn 
" o ^ y ^ n a ^ s u f i ? " ^ c u a t r o pasajeros t i - SI.100.00. Hudson Super Six, Mode 
po' l igero y muy económico ^ j « IQO.OO. Hudson Super Sfaĉ  Máquinas d» *?pr*y£i VP^P^lA^fc-Sí?^ 1 M¿8as"1conr^«raa , ? Í 6 : PeTnado^s . ' i i 
necesitando^ djnero a^^la p n m e r ^ ^ ^ » v otn iin u J e i Bros, $;!0; Smith Premier. $10; Reming- ; Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 
Juegos de cuarto, $100, hasta $Ú00. I 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores. $15. ^ ó m o d a s . $15. 
nccesii-iiiiu" . . , , _ •(•i„i„.J rin . «> i i ma * , - „ , _ , JJros. S, u simen Í - I C H W C I , ^xv, xvemj 
razonable. I n fo rmac ión ol ic ina del Oa-, M(^e|0 jyj $1.350.00. Hudson Super ton, f l l } M n g u á f o n o para ing lés , c 
rage P r í n c i p e , J ozos - u\ e*. Jl M i i n e i caá aa i .« 1 pleto. $25; mesita m á q u i n a , $12; cá 
una cuadra del paradero deJ t r a n v í a del SlX, Modelo 0, $1.600.00. Lange Mo- ra foto. $6; cintas para m á q u i n a s . 
P r ínc ipe , 
C H A S S I S P O R D , CON MOTOB R E C I E N | 
romente ajumado, t r a s m i s i ó n nueva, en 
nerfectas condiciones para hacerlo Un 
e u r o de reparto. I n f o r m a r á n Garage I 
P r ínc ipe , Pozos Dulces 5 y 7. T e l é f o n o ' 
M-6769 
2G425 38 Jn 
tor Co. Calle 25 No. 5, por Marina. 
C4880 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
o m - | $ 4 . Modernas camas de hierro, $12. 
cama-1 c sil las y 2 sillones de caoba, $22. 8 
„,50 i piezas, $100. S i l l e r í a de todos mode-
ceatavos una^ O Re l l l y 60, l íbrer la i Te- j ios> mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i -
l é i o n q M-2263. ^_ ' ñ a s de coser columnas, $2; cuadros, bu-
26672 -7 Jn. ! r6S de cortina, planos, precios de una 
— Ẑ rTZ—ctto MSStaTSáZ | verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N if.fono A ^ O ' ' 
y barato, llame a E l Bisel, único patente : — — — ~ *. 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. 
Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
P . 30-d-4 
GANGA. EN SAN NICOLAS 76, SE 
da casi regaladas: dos l á m p a r a s y una 
Ins ta lac ión e léc t r ica . Puede verse de 
nuevj a dos de la tarde. 
26675 / 261n 
— — — — — — — _ _ _ _ _ _ 
V E N D O J U E G O D E C U A R T O E S C A -
parate tres cuerpos y un Juego de sa-
la. San Francisco 2:;. 15. entre' Zanja 
y Valle, t e lé fono M-1335. 
26968 ' 28 j n 
MUEBLES EN GANGA 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
En condiciones espléndidas y con fa - ivuei ta eniera, vendo uno en flamante l ^ J ^ ^ a u f u ^ f r I S S S i ! M « t ? 9 ^ í « e lisiado a Monte 225, liqui-
cilidades de pago se venden c a m i o - ' - - d . r £ bogui ^ a c c o t . ^ n o P a r a ^ P o - , ^ ^ aHcualquier prec¡0 sus existencias, 
nes garantizados de todos tonelajes. d : \ ^ ^ ^ i 0 ^ / ' ^ ? - una '"ontura c r io l l a defJ229 27 j n Juegos de cuarto de marquetería y 
£ 1 f #1 celia s c«ipriciio, >a.rjos juepros CÍQ 1 
Averigüe nuestra oter a antes de com dos troncos de^ pia t i nuevos, i C O K p B A V E i r r A . r e p a r a c i Ó V - ^ <k esmalte muy baratos. Todo menos 
prar el suyo. Le mteresa. 0 Reilly, ^ ' r a r a ^ E n ' " m i s 
2, bajos. ¡ b o n i t a c u ñ a Overland 26639 29 Jn estado. Puede p obarse ' Colón No. 1. G a l á n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V H , HUDSON - j s "J 
del costo. 
26679 
JO j l . 
23 j n . 
w ^ ¿ ¿ r ^ r — 1 1 ^ — 
V c J ^ a r c i r i 1 ,0IlD P O R T E N E R 
K k 5 * 1 C'ñfA f} dueño. Precio. $230. 
H í ^ 1 Cerro yov*(,onKa- cantina. ca l -omlnguez. 
3 j l 
t ipo sport en penfecto estado, con seis — •• 
ruedas de alambre, sornas acabadas de S E V E N D E E N 70 P E S O S U N C O C H E -
ponev, p i n t u r a d j f á b r i c a . Precio razo- cito de 4 ruedas con sus arreos y dos 
nable. Puede verse en Rodr íguez 42, juegos de barras, todo casi nuevo. "Tam-
j . del Monte, Garage U n i ó n . Para t ra- bi^n un pavo real en 10 pesos. I n f o r -
tar del precio Xeptpno 48, M u e b l e r í a , i mes: Teniente Abadal La Cabaña . H a -
Preguntar por P l á c i d o . i baña . 
27072 59 j n . | 26602 26 Jn 
« Jl 
Se vende un juego de cuarto de mar-
xperiencia. f r ec ios mód'.cos. Lu is de 
los Reyes. Luz 24, bajos. T e l . A-1036. 
25750 15 Jl I 
• cuetería, sin estrenar. Rayo, 88. 
E S T A MUV B I E N V E N D O U N C H A I S - ' "6954 28 in 
long, do cuerc b ú f a l o , a r m a z ó n de caoba ' 
guateado en $50; otro de Malesquln en 
$35; San Rafael 93. Preguntar por Mena 
Vn Juego de recibidor estilo ingl6s 
muelle a u t o m á t i c o , $150. ' 
26303 4 j l 
S E V E N D E N M U E B L E S P O R EIVTBAK-
car su dueño y cambia cama imper ia l , 
cos tó 125 pesos por grafono o v i t ro la , 
Sol, 68, altos. Sr. Betancourt . 
26943 26 Jn. 
Por desocupar el local se l iquidan ca-1 
mas, escaparate, espejo, sillas y s i l lo-1 
nes. loza y ú t i l e s de cocina en San Ra-1 
fael 144, altos del c a f é . I 
26917 27 j n . ¡ 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y e n a l q u i l e r , joyas de todas clases, 
r i n reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
b i é n a p l a z o s . Estas cajas proceden de 
u n a realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
1 24266 7 Jl í 
M I S C E L A N E A 
LIQUIDACION: 
Seguimos realizando lo poco que queda 
en lotes de 15 pesos o m á s . Quedan 
cuchil las alemanas de acero Solingen, 
adaptables a lam á q u i n a de afe i tar G i -
llete, desde $0.90 gruesa; cepillos ale-
manes de dientes desde $0.80 y varios 
a r t í c u l o s m á s . También enviamos pedi-
dos al campo l ibre de gastos acompa-
ñando el importe mencionado con la 
orden. Para muestras y precios domin-
gos de 8 a 12 m . y de 8 a l O p . m . d ía s 
laborables. Sr. Porto, Corrales 105, 
a l tos . 
27240 27 Jn. 
P R U T A 1 . E S . O P O R T U N I D A D M U Y i m -
portante. Se venden 4,000 frutales , es-
taban preparados para plantar los en 
una f inca propiedad del que los posee; 
este f ru to es escogido do lo mejor, de 
superior calidad, tiene 2 y 3 a ñ o s do 
sembrados, es tán en m a g n í f i c a s condi-
ciones, hay aguacales, anones, t amar in-
do, mango, dist intas clases etc. Tam-
bién hay 500 metros de abono de pa l i -
tos de tabaco y es t i é rco l de animales, 
es superior y e s t á completamente po-
drido. T a m b i é n vendo 6,000 metros de 
t u b e r í a de hierro de 1 y cuar ta en mag-
níf ico estado. Todo esto se encuentra 
en Calabazar de l a Habana. Fund ic ión , 
n ú m e r o 24. Quinta del s e ñ o r Córdoba. 
27132 4 J l . 
CESAREO RÜIZ 
Grandes maquinarias para abr i r pozos^ 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás , 16. Sea 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 mi 
Se venden veinte Tidríos dobles, alam-
brados, para techo -le patio, miden 17 
pies cuadrados cada uno; cosWon a 
70 centavos pie, se venden, mucho 
menos de la nvtad; juntos o fraccio-
nados. Prado, 77-A, bajos. 
"6170 ' 2 7 ' j n 
S E V E N D E N 5,000 E O S A S D E MAR-
niol de 36 c e n t í m e t r o s , blancas y gris, 
como nuevas y ladr i l los refuctarlos mar-
ca Laclede los mejores. I n f o r m a ; A 
ísancbo. Amargura . 94, altos. 
25894 26 Jn 
J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
l o s m á r t i r e s d é l a a v i a c i ó n , RESPECTO A DETALLES DE 
LA MUERTE DE SIR | LA CONCESION I LA MUERTE DE S E R V A N D O B A N G O 
ROSS SMITH CABLEGRAFICA 
El cable nos ant icipó en términos j i 
breves el accidente de aviación acae- I ^ c o f i r V I C A C I O T Í CABLBGRAi-
cido en Brooklands hace poco tiempo , .GOBIERNO 
en que fueron víct imae el famoso p i - 1 
loto sir Ross Smith y su companero, 
el teniente J. M- Bennete, cuando rea-
lizaban pruebas con un nuevo apara-
to, en el ae ródromo de aquella po-
blación, -rr; 
La Prensa inglesa publica mmu 
BRASILEÑO 
WASHINGTON, junio 25. 
(Por The Associated Press) 
El anuncio desde Rio de Janei-
rp de que el Gobierno brasileño ha 




TARRYTOWN NT, Junio 2 4. 
The Associated Press.) 
"VER, ROSKEFELLER" . | |Po r 
Wíi l iam Rockefenier, quien con 
su hermano mayor John D. levantó 
de la nada a la familia e hizo m i -
llones en los negocios de petróleo 
mur ió hoy de una neumonía com-
plicada de nefritis, en su residencia 
ciosos detalles del suceso y de la in- aprcbado la peüción hecha por l a K 1 Tarrvtown aue domina el 
formación aportada por los testigos Western Telegraph Company Para I ^ r l , ? ^ ' q (lomlna 61 
presenciales del mismo ante el juez ; (.xteudej. los derechos de dicha com-] tp ía Si" añ 
que entendió en el asunto. , pañía a otras compañias america-j a n ? / t - i v " . ae„aT.Q.„ t 
En Inglaterra ha causado el accl- I nas fué acogido por el Departamen. | . Su f in ha. s^0 ^esperado por U>-
dente profunda impresión, por tratar- j l0 ^ Estado como iniciación de 1 dos Puentes , allegados y ami-
se de personalidades de gran prest i - ' hab Solucionado la controversia fos ínt imos pues, m^ntras comba-
glo en el mundo deportista. Sir Ross ¡ ue venía durando dos años entre ^ía la rf.u«rte de t^ s ieJaa Puntas 
Smith había sido el héroe del vuelo Departamento y las compañías que de s" I'nda nadie se daba 
de Inglaterra a Australia. ' t ra tan de las facilidades de comuni- ' 9u«nta de ^ue se ^ l ^ b a siquiera 
En el aeródromo se congregaron cación internacional ^ indispuesto 
para presenciar las pruebas mul t i tud | La admigión de compañías ame. John .D- Rockeffejier, ei hombre 
de personas, entre las cuales se en-i r.canas en la costa Este ^ S u d a m é . ! «otí quien se asoció en Cleveland 
contraban los directores de la casa , ̂  anteg venía a ser un mo. en 186 4 de quien lo apartaba una 
nopolio de la compañía inglesa W e s - i a ° t l t e s i s muy marcada, canceló ano-
rern Telegraph Company, se dice l0116"1?^ comlda cuando supo que la 
que hace desaparecer el motivo prin-iCoiLdicl0n de M'1lliam era crítica, 
cipal, por el cual el gobierno ame-] Esta m a ñ a n a John D. Rockeffe-
ricano se oponía a admit i r la insta- 11er se acercó a la cama de su her-
lación por dicha compañía de un ca- mano poco después que este había 
ble a ios Estados Unidoe, desde las fallecido. 
lelas Barbadas a Miami . } Aunque nunca se ha calculado 
Los intentos para colocar el ca-1 formalmente la cuant ía de la for-
b!e se conocieron primeramente por itUna de WiHiam se reputa que ha-
el público en Diciembre 1921, cuan-•b ía reunido hasta 250 millones de 
do varios caza-torpedos anclaron en dollars. 
dujo la catás t rofe , se i t á b r t ó ó ' b a ¿ ífc | £cKo puerto de la Florida oponién- j 
dirección del superintendente de los ' ^ e a la fuerza a los trabajos del j 
talleres de aviación de Vickers. Mr. ¡ buque-cable. 
Percy Maxwell Muller, y era similar Entonces se dijo que loe barcos dej 
a los entregados a loe Gobiernos i n - ; guerra estaban siguiendo órdenes j 
glés, japonés y holandés . Hal lábase airectas del presidente Wilson. I tad en Alemania está condenado a 
dispuesto para grandes viajes, aun-; Hoy se expresaba la esperanza de ¡ ser ejecutado, es difícil que pue-
que todavía no estaba provisto de los tjue el paso dado por el Gobierno • da existir la paz en Europa sin que 
instrumentos necesarios para la na- brasileño sería el primero hacia la venga una nueva conflagración, la 
vegación aerea mundial . [remisión general de la política Ibe. jmuerte de Rathenau es una gran 
En la m a ñ a n a del accidente, la má- ro-Americana, relativa a las fac i l i - [pérdida para Alemania y para En-
quiña fué sacada del cobertizo, y en fiades de comunicación. ¡ ropa ." 
ella tomaron asiento el capi tán piloto Se dice que el gobierno norte- | Estaba convencido que el tratado 
Cockerell, sir Ross Smith y teniente americano opina, que las comunica-!de Versalles imponía una carga de-
Benuett, como pasajeros, para reali- cienes cablegráf icas en el hemisfe. , masiado pesada a Alemania pero 
zar un vuelo de media hora. A l cabo ; no occidental no debían ser cedidas h ^ f a l0 mejor posible para ' pagar 
de-este tiempo, y de ascender a una por ninguna nación bajo base de jos que más se pudiera 
altura de 3.000 pies, el aparato se. monopolio. j E1 Hecho de parís> op.na: <(Fran_ 
cia debe .estar preparada para im-
poner la tranquiidad, la muerte de 
.Ratheanu puede precipitar una cr i -
isis política y económica que ha ve-
Vickers, sir Kei th Smith, hermano 
del aviador; Mr. Pearsou ,que t razó 
el diseño del avión; los capitanes Co-
ckerell y Broome, y centaneres de 
obreros que tomaron parte en la 
construcción. 
El aparato era un máqu ina anfibia, 
construida para realizar el vuelo de 
la vuelta al mundo, del tipo que se 
ensayó la primavera úl t ima en el Tá-
mesis, pero ligeramente modificado. 
Las pruebas fueron entonces admira-
bles. E l nuevo aparato, en que se pro 
A l o c u c i ó n d e l . . . 
Viene de la PRIMERA 
poso con toda felicidad en el aeródro-
mo. Sin detener el funcionamiento 
Esta noche ha rá su "debut" en el 
teatro "Capitolio" el célebre barí-
üei motor, descendió de la máquina I C O M E N T A R I O S 
el piloto capi tán Cockerell, y ocupó su ^ORRF F I AQFQINATn 1*171 
puesto sir Ross Smith. quedando con.' ^WDIVJC. £.L A i 3 E i M I \ A I U U L L 
él en el avión el teniente Bennett. ) M A R I S C A L W I L S O N l í ? a™eQazó a Alemama hace ya | tono girones Sen-vando Bango, de 
Con suprema maes t r í a . Ross Smith I | (tiempo. cuyos mér i tos se ha hecho eco la 
hizo destacarse del suelo el anfibio,! " T H E TIMES" Y E L ASESINATO 'prensa de la Habana en estos día<?. 
que en pocos instantes se elevó a; LONDRES, junio 25. 
unos dos mil pies, para dar la vuelta > 
al erodromo y a los talleres de Vi-¡ "E l Sunday Times", al comentar 
DE RATH EXAL-
PARIS, junio 25. 
"The Times" comentapdo la sl-
Servando Bango viene precedido de 
justa e imperecedera fama. No es 
sólo el pueblo español el que ha ckers. el asesinato del Mariscal de campo tuación alemana, hace referencia a . 
Cuando sólo hacía pocos minutos Sir Henry Hughes Wilson. dice que ias palabras pronunciadas ayer en ¡aplaudido y elogiado los múl t ip les 
que el aparato se hallaba en el aire, duda de pedir una compensación en ei Reisctag por el Canciller W i r t h , | merecimientos del cantante, por la 
los centenares de personas que pre- yi^ta de un crimen de esta natura-; "La Repúbl ica está en peligro" candad de su voz y la legit imidad 
senciaban el vuelo notaron unas evo- leza, pero que si algo bueno puede añade el diario, que esperaba nala- o„ . • o-k, * • 
luciónos ex t rañas , como si el piloto resultar de este asesinato será el gol- bras por el 6 5 ^ 1 ^ mos t rándose sa- rte- PubllCoS extranjeros, loe 
pretendiera contener el avance rá- pe que han de recibir los extremis- tisfecho de que el Dr. W i r t h haya ' m á s cultos de Europa y de Amér l -
pido de la máqu ina . Pero, al cabo de las irlandeses para obligarles a guar 
escasos segundos, todos se dieron dai respeto hacia las costumbres ci 
cuenta de que lo que ocurr ía era que vilizadas, uniendo a los conservado- rarse del asesinato dei Dr Rathe-
el piloto luchaba con'algunas dif icul- re1; en todos los partidos p^ra pro- nau tuvo la impres ión de aue la 
tades. Después de varios vuelos cir- curarse seguridades propias. República Germana corr ía grave 
culares, el aparato comenzó a des- Anade el per iódico que no se re- riesgo 
cender en espiral, con peligro de se- g^t ra un crimen n\ás bajo en la bis-. Maq pnmr. ^ o-^;» „ 
guir violentamente hendiendo el aire í toria Anglo-Irlandesa. ' M*? ^ V h o a, goblern0- hCo-
de pico. De pronto, la nave se i n d i - ; Dice que ha nabido cr ' ímenes por £ * J ^ f V J ° i a ' 56 ^ 
nó todavía más , y cayó de pico, como ; el estilo pero que sus víct imas no a Í h ^ Í n PellSr0' eSPe' 
temían los observadores, girando de poseían la distinción del Mariscal de Z T e S ' Procuraran aP0-
un modo espantoso. Campo Wilson. 1 ?frarfe a tlefmp° de su enemigo, ya 
En el momento de llegar a unos ^ J ^ T ' l í r . t L ^ 1 0 
mi l pies del suelo,, el avión se detu-I ¡ . c V I C T I M A S D E turo d e ^ F r a n T ^ 
vo, como si el piloto hubiese logrado V I C I U T I A ^ 
dominarlo; pero casi al instante vol- L A S INUNDACIONES 1 
vió a caer en espiral. Nuevamente se 
vió que el piloto conseguía adueñar - „ 
se de la m á q u i n a deteniéndola du- SAN SALVADOR, jumo 25. (Por The¡ 
rante una par t í cu la de segundo. La 
ansiedad de cuantas personas presen-
ciaban el d ramát ico vuelo era i u -
Associated Press). i República tuvo hoj- lugar en el Lust-
Los cadáveres de los hombres, mu-' ^arten. asistiendo a la misma unas 
jeres y niños que murieron durante Q0^cientas mi l personas, 
mensa. En todo el ae ródromo no se; jag ú l t imas inundaciones van siendo 1 leader de ^ mayor ía socialis-
oia má^ que el ruido del motor, que • encontrados a lo lar&0 de las 0riiias ta y de los Partidos socialistas in-
zumbaba de un modo trágico, y por de ios ríos al descender las aguas ^Pendientes y un buen número de 
breves intervalos parecía poner sor- gu njvel normal , uniones obreras enviaron un mensa-
dina a l ruido, para tomar más tuer- i Varias comisiones se han encarga-^6 aI canciller W i r t h . según se dice 
za, a f in de^precipitarse en el espa-¡ do de Iog trabaioS sanitarios en las e" .de^acho recibido desde Cassel. 
regiones que fueron víct imas de las Pld:endo la disolución del Reischtag prensa. Servando Bango al decir de ció hacia la t ierra. 
La detención no produjo los resul-
tados que el piloto esperaba. E l apa-
rato pros iguió su descenso rápido, 
describiendo estrechas espirales. A 
los 300 pies del suelo, pareció que el 
aviador hab ía podido, merced a su 
serenidad, apoderarse del gobierno; 
pero ya era tarde: a los pocos mo-
mentos la m á q u i n a caía de pico vio-
lentamente, sin movimiento giratorio, 
y se destrozaba en* el suelo. 
Según declaran los testigos, esta 
caída se produjo con una velocidad 
de cien millas por hora. 
Inmediatamente acudieron al l u -
gar de la ca tás t rofe cuantas personas 
se hallaban presenciando las pruebas 
y el doctor Eric Gardner, de Wey-
bridge, el cual declaró que, tanto sir 
Ross Smith como su compañero el 
teniente James Maliet Bennett, ha-
bían muerto in s t an táneamen te , por 
tenido el valor de pronunciarlas, Ica han sancionado, con la ovación 
pues también "The Times", al ente- } en el teatro y la cr í t ica serena en 
las páginas del periódico, la her-
mosa labor del bar í tono gijonés. 
Servando Bango ha paseado el in -
victo pendón art ís t ico de su patria 
Por los teatros de Florencia, Tur ín , 
Roma^, Milán, Ale jandr ía , Buenos 
Aires e innumerables ciudades más 
de todo el orbe. Ha cantado en 
compañía de los famosos cantantes 
de la actualidad, como María Ba-
rrientes, Miguel Fleta y el tenor 
^italiano Laur i Volpi , considerado 
como uno de ios primeros cantantes 
de su cuerda. 
No se p resen ta rá , pues, como un 
desconocido, el bar í tono astur. Por 
si fueron pocos los elogios que la 
prensa de Europa y de América ' l e 
ha dedicado, personas que han 
oído en Europa al insigne artista 
corroboran lo manifestado en la 
EFECTOS D E L ASESINATO 
R A T H E N A U 
B E R L I N , junio 25. 
Una manifestación a favor de la 
inundaciones. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
. y nuevas elecciones, basándose fm el cuantos le han escuchado, posée un 
siguiente programa. x , v * 
Primero:—Una repúbl ica demo- Órgan0 VOCai que' tal vez' 110 ten' 
I crát ica. Sa Pár en el mundo. Su voz, con 
Segundo :—Trans fo rmac ión de laj^er amplia y poderosa, es a la vez 
Reichswehr y de la policía en fuer- i flexible, susceptible de adaptarse 
/NTOXICADO 
zas republicanas de confianza. 
Tercero :—Diso luc ión de todas las 1 a todas las exigencias de la expre-
organizaciones reaccionarias. i s[ón' plena de. ternura en " P a r i r í a -
A l intervenir en el debate de hoy, !mo"' fuerte d ramá t i ca en el "Cre-
en el Reichstag, sobre las medidas do" de "Oteilo". En cuanto a su 
gubernamentales para la seguridad arte, no son menores las alabanzas 
toxicación, producida por haber In - ?* ü L u í SUS rfPresentan- que de Bango se nos hacen- Así en irpniñn ™>rma„P-nr,ntn Aa ™fo.,„ 1 te Sl30 el canciller que la amenaza , . , , . . 
r r p t p n í ; ^ P o t a s a ' ¡ m á F importante para la ^ p ú b l i c a i la expresión' como e ° la emisiól: ' co 
creyendo, según declaró , que era | eiEanaba de las ielrechlis • mo en el difícil arte de matizar los 
¡ Anunció que él mismo había re- i cantables, Bango satisface al " d i -
jcibido en dicho día una carta llena j le t tant i" más exigente. 
. de amenazas. 
Isabel Rodr íguez , vecina de I ta-
lia 53, fué asistida en el segundo 
centro de Socorros de una grave in-
aspirina. 
ATENTADO. 
A l intervenir el vigilante del Trá« 
Otra de las pruebas irrefutables 
de sus méri tos , es la ventajosa con-
trata que acaba de f i rmar con la 
notable empresa norteamericana 
"Charles Sasse", para una j i r a por 
las principales ciudades de los Es-
tados Unidos. Bango es esperado en 
Norte-América como el sucesor de 
Ti t ta Ruffo, cuya retirada de la es-
cena ha causado sensible baja en 
ei elenco del "Metropoli tan Opera 
House. 
Es motivo de satisfacción para 
nuestros aficionados al "bel can»-
to" que el notable bar í tono , de pa-
so en la Habana, se haya decidido 
a deleitarnos con los secretos de su 
garganta y de su arte. 
El compromiso con la empresa 
a que nos hemos referido, impide 
a Bango permanecer por mucho 
tiempo en Cuba. Por consiguiente 
sólo ofrecerá tres conciertos en la 
Habana. Esta noche se ce lebra rá 
el primero en el teatro "Capitolio". 
He aquí el selecto programa esco-
gido para el mismo. 
Primera Parte: 
1. —Overtura de Guillermo Ten, 
por la orquesta del Capitolio. 
2. —Amor y Odio, canción, Gra-
nados. 
3. —Parissiamo de Rigoletto, Ver 
di . ' 
4. —Dous Amores, canción del 
maestro Baidomir. 
Segunda Parte: 
1. — La Danza de las Horas, de 
la Opera Gioconda, por la orquesta 
del Capitolio. 
2. —Credo de Oteilo, Verdi . 
3. — E l Niño Judío , canción de ba-
rítono-
4. —Golondrón de la ópera espa-
ñola Maruxa, Vives. 
Ei miércoles 88 y el viernes 30 
serán los otros.dos recitales de Ban-
go. Dados los mér i tos del cantan-
te —una figura más que añad i r a 
a gloriosa pléyade de artistas es-
p a ñ o l e s — no vacilamos en augu-
rarle un ha lagüeño éxito. 
CINCINNATI, junio 25. 
" E l feudalismo Industrial apoya- i 
do por una burocracia polít ica pa- | 
rece haberse apoderado de la Casa 
Blanca", fué la declaración hecha 
por ei Comité especial político de 
la federación americana del traba-
jo, al afirmar la posición tomada j 
por los obreros organizados contra 
el t r ibunal industrial de Kanaa» y 
en contra de otras proposiciones pa- | 
ra obligar que las disputas que sur- i 
jan del trabajo sean sometidas a 
tribunales. La declaración del Pre- . 
Bidente Harding, hecha en el con- I 
greso en diciembre pasado propo- ^ 
niendo la reg lamentac ión de uniones 
obreras fué objeto de crí t ica por | 
parte del Comité. 
La resolución fué hecha pública ^ 
hoy como un complemento a la ; 
4 2 convención' de la federación, la 
cual, ai suspenderse ayer, decidió, 1 
que los acuerdos no terminados i 
del comité fuesen incluidos en el 
procedimiento de la convención, ya 
que no podían ser objeto de di?ca- j 
sión-
El Congreso fué objeto de crí t ica 
en nota suplementaria dada por el 
comité llgeslato, en la que se de- : 
claraba que su actitud en contra 
de los obreros—se había hecho ver 
frecuentemente, con evidencia, por 
su legislación en asuntos obreros. 
Se aprobaron resoluciones en fa-
vor del reconocimiento por parte de 
los EE. UU. del gobierno Mexicano, 
presidido por Alvaro Obregón ex- I 
presándose las s impat ías de la fede- ! 
ración. "Por la justa lucha", que | 
está llevando a cabo el pueblo de 
la India para lograr sus aspirado- j 
nes. j 
E l comité decidió una resolución ' 
I parecida, proveyendo que la fede- | 
I ración americana debía l lamar con ! 
¡ urgencia la a tención de los moví- j 
mientos obreros de todas las repú- i 
blicas Ibero-Americanas. Hacia la i 
necesidad de hacer uso de sus i n - i 
fluencias para imponerse sobre sus ! 
respectivos gobiernos, al negociar con 
instituciones bancarias extranjeras, I 
i y que el bienestar futuro de sus i 
I pueblos, que puede ser afectado por | 
| tales negociaciones, ha de ser lo p r i -
i mero en tomarse en consideración 
jantes de aceptar las condiciones i m -
puestas por los banqueros. 
B A J A S 
O B R e r J 
HERREN, 1 1 1 . 1 ^ 25 ^ 
Associated Press). (por y\ 
Los muertos deseo™ 1 
guerra obrera de Herrp Ci?0a «U J 
llevados a su sepulturan > r o n hj 
de ellos fueron enterran Die2 y S i 
ters Field" , mien ra¡ 10S en "S? 
de la unión que h a ^ O H 
fosa^ se apoyaban sobre i ^0 £ 
teniendo en las manos sus s*3 J V 
dlsfofmes. 
Quizás estuvieron preseT,. 
75 personas en su m S y ^ «M, 
que^habían tomado p a r t ^ a ? ^ 
Las planchas que cubría I 
gar donde descansan est0s V 1 lv 
desconocidos llevan unn n, 
que dice: "Descanso" m ^ M ? 
inscripción "Murió el '>'> A 
1922". ^ le 
Esta tarde algunos miles M« 
para honrar a un joven n e r t f S 
te a la unión que fué 
miércoles cerca de la mina «i 
Según sus amigos su muert 
fué provocada. "^ert^ 
El veredicto dado hoy Dor . 
rado fué: "De que las mue?^ W 
sidentes eran debidas a actoR i, H 
tos e indirectos cometidos n J M 
pleados de la compañía rarK ' M 
del Sur de Illinois. Geord.e feH 
son, uno de los hombres de h „ * 
que fueron muertos, fué ase,iS 
según el fallo del jurado C v 5 
dowell, superintendente de k 1 
pañía carbonera deK Sur de Diw , 
Este fallo por asesinato f u é T ¿ 
co que se di ó. «'«nH 
E M P R E S T I T O ^ R G E N T O 
PUENOS AIRES, junio 25. 
(Por The Aesociated Press) 
El diario "La Razón" dice sab» 
por fuente autorizada que el gobier 
no está negociando un préstamo di 
diez millones de libras estéril» 
con banqueros ingleses. 
N A U F R A G I O D E 
UN B O T E P E S Q U E R O 
H A L I F A X , Jcnio 2 5. 
E l Capitán Jeffrey Thomas, que 
I llegó junto con siete miembros de 
¡su t r ipulación a Sable Island, des-
. pués de haberse hundido el bote 
t pesquero de Gloucester, "Pur i tan" , 
en la Barra al N.E de la isla ayer 
por ia mañana , telegrafió esta no-
che por radio, que no tenía buenas 
impresiones sobre las esperanzas de 
¡que se hubiesen salvado los dieci-
seis marineros que faltan. 
I Dijo, que cuando el barco enca-
¡lló, había mucha neblina y el mar 
, estaba muy agitado. 
Inmediatamente empezó a hun-
dirse. Los botes fueron echados al 
agua lo m á s . d e p r i s a posible. 
El t a p i t á n Thomas vió cómo uno 
de los botes se viraba poco después 
de haber abandonado el barco, pero 
no puede precisar si sus ocupantes 
fueron recogidos. 
La neblina se hizo más densa que 
nunca y le fué imposible ver lo 
que pasó al resto de los botes. 
NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
E N L A C I 1 1 
SUN T A T SEN EN DESGRACIA 
P E K I N , junio 25. (Por The Assocl». 
( ted Press). 
^ Las ú l t imas noticias desde Car 
tón dicen, que el doctor Sun YatSeii 
Jefe del Sur, que salió derrotado, »1 
tá detenido a bordo de un cañonerjl 
en este puerto, estando su marina y | 
la asamblea provincial de Kwangtuaj 
definitivamente opuestos a él, b». 
h iéndese apoderado las tropas del 
general Chen Chiurg Ming comple-
! tamtnte del control de la ciudad. 
Las fuerzas de Sun en la provin-
cia de Kiangsai, en las cuales babía 
depositado sus esperanzas para uní 
res taurac ión , al parecer están d * 
organizadas, dedicándose ai pillají 
| dentro del territorio sobre el cual se 
¡ han desparramado. 
C O N T R A L A -
C O N D E N A D E 
S O C I A L I S T A S R U S O S 
NUEVA OFENSIVA 
(Por The Associated Pres) 
AMOY. junio 25. 
El e jérci to de Sun Yat Sen, Pre-
sidente dopuesto del Sur de China, 
en la provincia de Kiangsai, respon-
diendo al llamamiento de su Jew 
derrotado, se ha lanzado contra la* 
trepas del general Chin Chiung Min« 
según noticias recibidas en Cantoí 
con fecha de junio 23. 
E l embajador < de Alemania en j '™*~* '^*-~"* '* '*"*~* '" '******- '* '* '*** ,*-** ' '* '* , j r '* '* j r** ' ' r ' r* ' -M' ' r* '* '* '* '* 
Washington, doctor Otto L . Wied- dijo Wells que Tilléssen le explicó Pero, señores de las derechas, no 
uy, en una , feot, es mencionado como el posible que el objeto de estos asesinatos era os engañéis . Debajo de esta disci-
na huelga en las plina y de esta calma hierve un vol-fractura del cráneo y otras graves j reyerta que sos tenían en Bélgica y i TucesoT o^Rathenau en ê ^̂ ^̂ ^ p^TvocaT u' 
> lesl0Iies- Ursenal Anselmo Menéndez de 10 rio extranjero. c a^es obieras hac 
A l examinar los restos de la má- de Octubre 195 y Antonio Cabrera, | \ ^ ^ l l l f L ^ t 
quina, se vió que el depósito no se ha-,de Castillo 74, con otros individuos, I L A ASOCIACION SECRETA NACIO 
bía incendiado en el espacio, y que, ifué agredido por Menéndez y por NALISTA EN ENTREDICHO 
por lo tanto, la ca tás t rofe no se pro-; Cabrera que le causaron lesiones. LONDRES, junio 25. 
dujo por combust ión rápida o expío-1 Menéndez y el vigilante fueron (Por The Associated Pr-^ss) 
sión del motor • . ^ I asistidos en el primer Centro de So- E l corresponsal del The Times en 
Ante el juez declaró el hermano de corros de lesiones leves. Hamburgo al referirse a ios nnmp 
sir Ross Smith que éste no había rea- Cabrera y Menéndez ingresaron 
lizado recientemente pruebas de vue-len el Vivac, 
lo, porque estaba ocupado en organi-
zar su viaje en derredor del mundo! — 
en el aparato que se ensayaba. A ñ a - i , 
dió que éste era totalmente deecono 
haciendo que tuviesen cán cuya erupción, caso de ocurrir , 
lugar manifestaciones, que hicieran os enseñar ía una severa lección", 
necesario la in tervención de la 1 Los gobiernos aliados han veni-
Roischwehr estando este cuerpo, se- I do infringiendo durante el año 
gún explicó, completamente en ma--pasado una serié continua de hu-
gunda vez contuvo el giro, pero ya 
la máquiní- se encontraba demasiado 
cerca de tierra, ü n aparato pesado 
necesita hallarse a mi l pies de ele-
vación para poder ser bien gobernado 
cido para él. Ross t en ía veintinueve 
años . 
E l superintendente de la casa cons-
tructora ref ir ió al juez los accidentes 
del vuelo en los t é rminos que hemos 
relatado. Calcula que los aviadores se | en CaS0 de Pe l l^o . 
habían elevado a unos mi l quinientos E l capi tán Stanley Cockerell ter-
pies de altura. ¡ minó diciendo que tanto el motor co-
E l cap i tán Stanley Cockerell d i jo : mo el aeroplano funcionaron perfec-
que había presenciado la fabricación I tamente-
de la m á q u i n a desde el principio has- i Después de oír las deposiciones 
ta el f i n , y que quedó satisfecho de j de otros muchos testigos, el juez de-
la obra. Añadió que durante el vue-1 dujo que la ca tás t ro fe no podía ser 
lo que él realizó, llevando como pasa- ¡ atribuida a defecto de la máquina , y, 
jeros a Ross Smith y al teniente Ben- Por tanto, decretó que se había pro-
nett. tenía a su derecha a Smith. a ducido por "accidente casual", 
quien explicó p rác t i camente todo el Cuando los cuerpos de los dos In -
funcionamiento del aparato, que obe- fortunados aviadores se hallaban en-
decía fielmente al mando. Ross pare- tre los restos de: aparato, se acercó 
cía darse cuenta exacta de las ex- el hermajio de sir Ross Smith, y, 
phcaciones. En la maquina no se no- apoyándoce en el a rmazón , rompió en 
tó la menor irregularidad. sollozos, diciendo " ¡ P o b r e Ross!" 
El testigo manifes tó al juez que' ¿Por qué no h a b r é ido contigo? 
cuando se pierde el "control" de e l , Ante6 de empi.ender el fatal vue,0 
aire, es preciso realizar un zambulli-) ambos habían PCOnVenido S ^ W l S S 
i nos de los elementos monárquicos . 
La policía he podidp averiguar po-
| co de nuevo en cuanto a los ase-
sinos de Rathenau. rosos arrestos llevados a cabo en 
Kamburgo durante la semana pasa-
da, por ataques'a comunistas, dice 
que las personas detenidas pertene-
cen indudablemente a la asociación « ^ r t tm t „ „ ^ 9"? 
secreta nacionalista la que está dis- B E R L I N ' Jun10 25 
tribuyendo sus actividades por toda 
\ lemania y que probablemente es 
ATAQUES A LOS PANGERMAMS-
TAS^ 
Durante su discurso en el Reisch-
tag el Canciller W i r t h a tacó dura-
la responsable de los asesinatos de ,mente a los pangermanistas, que 
Erzberger y Rathenau 
A FAVOR DE LA REPUBLICA 
A L E M A N A 
LONDRES, junio 25. 
(Por The Associated Press) 
lian creado una a tmósfera de ase-
millaciones al gobierno Alemán. 
Recordaré la alta Silesia, ios su-
frimientos de la población del Zaar 
y las tristezas .de la reglón Rhe-
nana. Es imposible que ua nación 
de sesenta millones viva bajo tal 
férula de comisiones y es imposible 
Jograr que Alemania democrá t ica 
cont inúe viviendo en estas condi-
ciones". 
A l insistir urgentemente en la 
abolición de esta a tmósfe ra de ase-
BUENOS AIRES, junio 25. 
(Por The Associated Press) 
La federación socialista ap robó 
hc,y una resolución para cablegrafiar 
a Nicolás Lenine del gobierno bol-
shevique. así como también a A r -
tnur Henderson, miembro det par-
lamento br i tánico y secretario de la 
segunda internacional, protestando 
de heber sido condenados a muerte 
los revolucionarios socialistas rusos 
que están siendo juzgados ahora en 
Moscou. 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
¡sinato en Alemania. "Prevalece un ls ina to dijo, "Nuestros enemigos son 
I estado de política b ru ta l " , tan só - ¡aque l los que vierten veneno en las 
!lo ha ré mención de la desdichada llagas de la nación. Estos enemigos 
L A INCOGNITA IRLANDESA ' 
SE AGRAVA 
LONDRES, Junio 2 5. I 
El gobierno inglés ha recibido l 
Importantes comunicaciones desde ! 
Dublin y han sido cruzados telegra- i 
mas de ansiedad entre el gobierno i 
y Michael Collins, referentes a la I 
actitud de Eamon D'Valera y de- ! 
más Jefes republicanos. 
Así lo hace constar el correspon- i 
sai político del Dayly Mai l . 
"Esta noche se cree en Londres, j 
según dicho escritor, que los extre-
mistas republicanos estaban prepa-
rando una nueva manifestación y : 
que los hechos en los próximos d ías i 
se r ían según todas las probabilida- I 
des, sumamente críticos. 
^ señora de Erzverger, cuyo marido 
El co r r eV¿on¡ r rde The T i m ^ ' d e s - i f u é asesinado y . que constantemen-
cribe la enorme muchedumbre que te recibe cartas anunciándole la i n -
tomó parte en la manifes tac ión a tención de violar la tumba de su 
favor de la repúbl ica en Lustgarten, esposo, 
el domingo por la m a ñ a n a 
es tán a la derecha, 
El Diputado Socialista Otto Weis 1 
declaró que la bandera moná rqu i - ' 
ca, que antes fué un emblema res- ¡ 
petado por miles, ahora era el es-J 
\ tandarte de i os asesinos. Atacó du 
Por lo tanto no hay que sorpren- | a Hefferich quien había 
los ideales de ambas fracciones, que jas 
están haciendo una c a m p a ñ a intensa que se declara "Vosotros los ; fferich p o d r í a ' prestar a su patria. 
CRIMENES POR IMPRUDENCIA 
BELFAST. junio 25. (Por The Asso-
ciated Press). 
Un chiquit ín de cuatro meses, es-
tando en brazos de su madre en una 
habi tación, fué muerto por una bala. 
Una joven de 17 años resu l tó herida 
de un tiro mientras se paseaba por 
una calle. Su condición es grave. 
miento de pico en la misma dirección juntos las pruebas; pero como, des-para corregir c¡ giro. De este m o d o . p u é s d€ abandonar el capi tán Cocke 
se contiene" el movimiento ondulato- rell la máqu ina , RoSS 0CUpó el asien-
rio, y se levanta de nuevo el pico. Sir , to vaci0i y salió precipitadamente, sir 
' Ross debió intentar detener el moví- : Kei th Smjth se en t ierra ^ 
miento en espiral en el primer es- ; mitándose a decir adiós, con la mano, 
fuerzo; pero, sin duda, no lo mantu-, a Ross, que desde el avión correspon-
7o todo el tiempo necesario. La se- día, sonriente, a la despedida. 
para la supresión de todas lae or- hombres (lue tenéis la man ía del ser ía el de retirarse de ia vida pu-
ganizaciones monárqu icas y antirre- Cttmpfli^lentp. no habéis hecho caso blica." 
publicanas son tan similares que for. de las voces n116 han ^e \ Cistlen, en nombre de los socia-
zoramente t e n d r á n que encontrar una Persuadiros que os abs tengáis de ! jistas Independientes, pidió que to-
ocasión para' unirse de nuevo. una política de locos. Por lo. tanto j dos los oficiales de tiempo de la 
guerra debían ser expulsados de la i 
Relchswehr y de la policía, y que i 
las propiedades de las seis casas 
El socialista Otto Wels dió una Que siga su camino la tremenda fa 
información detallada sobre la ma. talidad a fin de que la patria pue-
nera como el teniente Tilléssen, her- da prosperar." 
mano de uno de los asesinos de Erz- "Esto, con t inuó diciendo el Can- 1 reinantes debían ser confiscadas pa- i 
berger, se alistó como agente ha rá cilier, no es sino un sistema de ase- | ra pagar las reparaciones. "Si el 
uiras seis semanas, exhortando a que sinato político y todos debemos t r a - ¡ gobierno logra hacer lo propuesto" 
se cometira el asesinato de los Jefes bajar en contra de esa a tmósfera . dijo "los obreros se veán obliga- 1 
de la república, mencionando explí- Estuve de espectador en la man í - dos a proceder en defensa propia I 
citamente entre ellos a Phillips festación de Lustgarten, se p r o c e - ¡ y la violencia se rá contestada con 
Scheidemann y a i doctor Rathenau dió con orden, calma y disciplina. \ violencia". 
CONSEJOS MINISTERIALES SO-
BRE I R L A N D A 
LONDRES, junio 25. 
(Por The Associated Press) 
Hoy se celebrarbn algunos conse-
jos ministeriales sobre los asuntos 
de Irlanda y m a ñ a n a se r eun i r á el 
Gabinete en pleno en la C á m a r a de 
ios comunes. 
El entierro del Mariscal de Campo 
Wiison tendrá lu^ar mañana . 
Entre les personas que fueron a 
expresar a Lady Wilson su senti-
miento de condolencia figuraba el 
Mariscal Foch. 
TEATROS YARTISTAS 
(Viene de la pág. OCHO) 
blico verá en esta página, han ob-
tenido un éxito muy favorable. 
La Jaureguizar, que es Pinare 
y desciende de vascos, es bien 
cida por su actuación en la anteri°: 
Compañía de Mar t í ; la Méngufl;. ^ 
es madr i leña , tiene, en los 6ainei¿ 
españoles, bien ganada fama; 7 
ridad Davis, es una tiple cómica 
ruana, que se presenta por Prinl ^ 
vez en Cuba. Et graciosa, e,?s*J 
y fina; reúne cualidades exce-o 
tes para t r iunfar en la escena. 
La temporada, de Ortiz de Zara*, 
en el coliseo de las cien puertas, b 
r á fecunda en t r i W o s sin duda. 
GUZMAN. 
Ha llegado ya a esta ciudad 
representante general de ia ^ 
ñía de Esperanza Iris , señor 
Guzmán- , „ - ig 
La Compañía llegará hoy, PO' 
tarde, y debuta rá mañana por iB 
che poniendo en escena XanO* ^ 
José LOPEZ GOLDARA8' 
" L A RAZON DE LA LOCURA " 
Para hoy está "Anunciado 
no de la chistosísima c o m c c i . ^ 
tres actos y en prosa del.(T ^ RaZón 
autor Pedro Muñoz Seca, ^a 
de* la Locura." . aator 
Pedro Muñoz Seca es ei 
de " l a verdal do -a Men¡ir* :o". 
barbas de Carr i l lo" y ' El « ' nB» 
"La Razón de la Locura es 
de sus más graciosas obras. ^ 
Se es t renó en Madrid con uu 
to ruidoso. . je W 
A juzgar por la <leinan ^ veri» 
calidades, esta noche na 
concurr idís imo ol teatro. R zón d» 
En el desempeño de ^ / " . m p a r o 
la Locura" tomarán P^te Lu{, 
Aivarez begura. Lía Emo. 
Echaide, Marín y Rlvero-
He aquí el reparto: 
María Teresa: Lía Emo-
Jesusa: Amalia G. ^ / . f ' Seí* 
CarlotiUa: Amparo Alvare 
ra. . ._. 
Luisa: Enriqueta A n m . 
Rosita: Ricardo Ayllón. 
Carlos: José Rivero. 
Cebolledo: Luís Echaide 
D. Damián : Angel Sepúl^e 
Montalvo: José M. RuPert-
Espinosa: Arturo Mar ^ 
Arjona: Rrancieco RoDie»-
Picazo: Carlos Segura. 
Juan: José Servia. ^ 
D. Jenaro: Antonio Airare» 
ta; 
